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To i n v e s t i g a t e  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n ,  t h i s  r e s e a r c h  e x a m i n e d  t h e  r o l e  
o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  i n  f a c i l i t a t i n g  
c o l l e g e  s t u d e n t s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  l e n g t h y  n a r r a t i v e  
p r o s e .  D u r i n g  h o u r - l o n g  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s ,  40 
u n d e r g r a d u a t e s  r e a d  s i l e n t l y  o r  l i s t e n e d  t o  a 1700  wo r d  
s h o r t  s t o r y .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  f r e e  r e c a l l  as  
much a s  t h e y  c o u l d  o f  t h e  s t o r y  a n d  t o  a n s w e r  h i g h e r  
l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  w h i c h  i n v o l v e d  v e r b a l  
r e a s o n i n g  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  i n f e r e n c e  a nd  d r a w i n g  
c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  a nd  
m o t i v a t i o n ,  t h e m e ,  p l o t ,  a n d  p e r s o n a l  r e l e v a n c e .  
S u b j e c t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m e n t a l  i m a g e s
1
t h e y  e x p e r i e n c e d ,  i f  a n y ,  a n d  t o  r a t e  t h e  v i v i d n e s s  o f  
t h e i r  m e n t a l  i m a g e s .  Two i n s t r u m e n t s  d e s i g n e d  f o r  t h i s  
s t u d y ,  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  a n d  t h e  M e n t a l  
I m a g e r y  I n t e r v i e w ,  w e r e  u s e d  t o  e l i c i t  s u b j e c t s '  o r a l  
s e l f - r e p o r t s  on t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  a n d  u s e  o f  m e n t a l  
i m a g e r y .
A l l  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  m e n t a l  
i m a g e s ,  a n d  t h e  n u mb e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  was  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n ,  a s  m e a s u r e d  by 
t h e  n u mb e r  o f  m e m o r i e s  r e p o r t e d  on t h e  f r e e  r e c a l l  
t a s k .  The  n u mb e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  was  n o t  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  s u b j e c t  r e s p o n s e s  on h i g h e r  l e v e l  
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  A l t h o u g h  l i s t e n e r s  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t l y  mo r e  i m a g e s  t h a n  r e a d e r s ,  t h e r e  was  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s ,  a t  e i t h e r  t h e  l i t e r a l  l e v e l  o r  
t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  c o m p r e h e n s i o n .
A c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  i m a g e s  r e p o r t e d  by good  
c o m p r e h e n d e r s  ( t h e  7 t o p  s c o r i n g  s u b j e c t s )  a n d  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s  ( t h e  7 b o t t o m  s c o r i n g  s u b j e c t s )  r e v e a l e d  
q u a l i t a t i v e l y ,  a s  w e l l  a s  q u a n t i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  
i m a g e s  b e t w e e n  t h e  t wo  g r o u p s .  Good c o m p r e h e n d e r s  n o t  
o n l y  r e p o r t e d  mo r e  i m a g e s ,  b u t  t h e y  a l s o  r e p o r t e d  
a b s t r a c t ,  i n f e r e n t i a l ,  a nd  o b j e c t i v e  i m a g e s  mo r e  o f t e n
2
t h a n  d i d  t h e  p o o r  c o m p r e h e n d e r s ,  who r e p o r t e d  c o n c r e t e ,  
l i t e r a l ,  a n d  s u b j e c t i v e  i ma g e s  mo r e  o f t e n .  Good 
c o m p r e h e n d e r s  a p p e a r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  
p o o r  c o m p r e h e n d e r s  by t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e i r  i m a g e s  
t o  r e a s o n  i n f e r e n t i a  1 l y , d r a w c o n c l u s i o n s ,  a nd  make 
a p p r o p r i a t e  j u d g m e n t s .
Th e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  n o t  
s i m p l y  t h e  e x i s t e n c e  a n d  f r e q u e n c y  o f  m e n t a l  i m a g e s  
t h a t  f a c i l i t a t e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .
I t  a p p e a r s ,  i n s t e a d ,  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  m e n t a l  
i m a g e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  way we r e a s o n  a n d  ma ke  u s e  o f  
o u r  i m a g e s ,  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  o u r  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
w r i t t e n  a n d  s p o k e n  w o r d .
3
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r e a s o n i n g  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  i n f e r e n c e  a n d  d r a w i n g  
c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  a n d  
m o t i v a t i o n ,  t h e m e ,  p l o t ,  a n d  p e r s o n a l  r e l e v a n c e .  
S u b j e c t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  m e n t a l  i m a g e s  
t h e y  e x p e r i e n c e d ,  i f  a n y ,  a nd  t o  r a t e  t h e  v i v i d n e s s  o f  
t h e i r  m e n t a l  i m a g e s .  Two i n s t r u m e n t s  d e s i g n e d  f o r  t h i s  
s t u d y ,  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  a n d  t h e  M e n t a l  
I m a g e r y  I n t e r v i e w ,  w e r e  u s e d  t o  e l i c i t  s u b j e c t s '  o r a l  
s e l f - r e p o r t s  on t h e i r  c o m p r e h e n s i o n '  a n d  u s e  o f  m e n t a l  
i m a g e r y .
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A l l  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  m e n t a l  
i m a g e s ,  a n d  t h e  n u mb e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  was  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n ,  a s  m e a s u r e d  by 
t h e  n u mb e r  o f  m e m o r i e s  r e p o r t e d  on t h e  f r e e  r e c a l l  
t a s k .  Th e  n u mb e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  was  n o t  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  s u b j e c t  r e s p o n s e s  on h i g h e r  l e v e l  
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  A l t h o u g h  l i s t e n e r s  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t l y  mo r e  i m a g e s  t h a n  r e a d e r s ,  t h e r e  wa s  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s ,  a t  e i t h e r  t h e  l i t e r a l  l e v e l  o r  
t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  c o m p r e h e n s i o n .
A c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  i m a g e s  r e p o r t e d  by good  
c o m p r e h e n d e r s  ( t h e  7 t o p  s c o r i n g  s u b j e c t s )  a n d  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s  ( t h e  7 b o t t o m  s c o r i n g  s u b j e c t s )  r e v e a l e d  
q u a l i t a t i v e l y ,  a s  w e l l  a s  q u a n t i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  
i m a g e s  b e t w e e n  t h e  t wo  g r o u p s .  Good c o m p r e h e n d e r s  n o t  
o n l y  r e p o r t e d  mo r e  i m a g e s ,  b u t  t h e y  a l s o  r e p o r t e d  
a b s t r a c t ,  i n f e r e n t i a l ,  a n d  o b j e c t i v e  i ma g e s  mo r e  o f t e n  
t h a n  d i d  t h e  p o o r  c o m p r e h e n d e r s , who r e p o r t e d  c o n c r e t e ,  
l i t e r a l ,  a n d  s u b j e c t i v e  i m a g e s  mo r e  o f t e n .  Good 
c o m p r e h e n d e r s  a p p e a r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  
p o o r  c o m p r e h e n d e r s  by t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e i r  i ma g e s  
t o  r e a s o n  i n f e r e n t i a l l y ,  d r a w c o n c l u s i o n s ,  a n d  make  
a p p r o p r i a t e  j u d g m e n t s ,
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T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  n o t  
s i m p l y  t h e  e x i s t e n c e  a n d  f r e q u e n c y  o f  m e n t a l  i m a g e s  
t h a t  f a c i l i t a t e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .
I t  a p p e a r s ,  i n s t e a d ,  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  m e n t a l  
i m a g e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  way we r e a s o n  a nd  make  u s e  o f  
o u r  i m a g e s ,  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  o u r  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
w r i t t e n  a n d  s p o k e n  w o r d .
CHAPTER 1 
INTRODUCTION
Some p e o p l e  c l a i m  t h e y  h a v e  no i m a g e r y .  Su c h  a c l a i m  
i s  a b s u r d  a s  i t  w o u l d  i m p l y  t h a t  t h e s e  p e o p l e  h a d  
n e v e r  l e a r n e d  a n y t h i n g .  Th e y  w o u l d  n o t  know w h a t  an 
a l a r m  c l o c k  was  when t h e y  a w a k e n e d  t o  i t s  r i n g  a n d  
m i g h t  j u s t  a s  w e l l  s p e n d  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y  i n  b e d  
a s  t h e y  c o u l d  n o t  f i n d  t h e i r  way o u t  o f  i t .  The  
p o i n t  i s  t h a t  l e a r n i n g  a n d  r e t e n t i o n  a mo u n t  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  i m a g e r y .  ( B u g e l s k i ,  1 9 8 3 ,  p .  84 )
S i n c e  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s ,  r e s e a r c h  on m e n t a l  i m a g e r y  h a s  
b e e n  one  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  m e t h o d s  f o r  s t u d y i n g  
t h e  n a t u r e  o f  human t h o u g h t  a n d  l e a r n i n g .  I n  f a c t ,  " s o  
i m p o r t a n t  h a s  i m a g e r y  b e e n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  p s y c h o l o g y  
t h a t  a t h o r o u g h  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i m a g e r y  w o u l d  i n  
f a c t  be  a h i s t o r y  of  mo s t  o f  p s y c h o l o g y "  ( K o s s l y n ,  1 9 8 0 ,  
p .  4 3 8 ) .
A v a s t  a mo u n t  o f  m e n t a l  i m a g e r y  r e s e a r c h  h a s  u t i l i z e d  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t a s k s  t o  s t u d y  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  
memor y a n d  l e a r n i n g .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  n u me r o u s  
s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  
t r a i n i n g  on memor y f o r  l a n g u a g e ,  f e w s t u d i e s  h a v e  b e e n  
f o u n d  t h a t  w e r e  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  
m e n t a l  i m a g e r y  i t s e l f ,  a s  i t  o c c u r s  n a t u r a l l y  a n d  
s p o n t a n e o u s l y ,  w i t h o u t  t r a i n i n g ,  d u r i n g  l a n g u a g e
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c o m p r e h e n s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  o n l y  t wo  s t u d i e s  ( S a d o s k i ,  
1 9 8 3 ,  1 9 8 4 )  h a v e  b e e n  f o u n d  t h a t  o b s e r v e d  n a t u r a l l y  
o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  w i t h  r e a d i n g  t a s k s .  And 
c u r i o u s l y ,  n o t  e v e n  o ne  s t u d y  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  h a s  
e x p l o r e d  t h e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p r o c e s s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  
d u r i n g  a l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  t a s k ,  e v e n  t h o u g h  t h e  u s e  
o f  g u i d e d  i m a g e r y  w h i l e  l i s t e n i n g  d u r i n g  c o u n s e l i n g  a nd  
p s y c h o t h e r a p e u t i c  s e s s i o n s  h a s  b e e n  common f o r  many y e a r s .  
L i s t e n i n g ,  a s  one  o f  t h e  f o u r  l a n g u a g e  a r t s  i n  t h e  s c h o o l  
c u r r i c u l u m ,  a nd  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  mo s t  f r e q u e n t l y  u s e d  o f  
t h e  l a n g u a g e  a r t s ,  i s  t r u l y  t h e  mo s t  n e g l e c t e d  { P e a r s o n  & 
F i e l d i n g ,  1 9 8 3 ) .
To e x a m i n e  t h e  f u n c t i o n  o f  i m a g e r y  i n  l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n ,  many m e n t a l  i m a g e r y  t r a i n i n g  s t u d i e s  f o c u s  
on p a i r e d - a s s o c i a t e  l e a r n i n g  o f  i n d i v i d u a l  w o r d s .  O t h e r s  
u s e  r e l a t i v e l y  b r i e f  p a s s a g e s ,  s e n t e n c e s ,  o r  w o r d  l i s t s .  
M o r e o v e r ,  mo s t  m e n t a l  i m a g e r y  t r a i n i n g  s t u d i e s  m e a s u r e  
c o m p r e h e n s i o n  a t  t h e  r e c a l l  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  
i n f e r e n t i a l  l e v e l  o r  b e y o n d .
R e l a t i v e l y  f e w r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  i m a g e r y  t r a i n i n g  
s t u d i e s  h a v e  u s e d  e x t e n d e d  d i s c o u r s e  o f  t h e  t y p e  
e n c o u n t e r e d  i n  s c h o o l  a s s i g n m e n t s  o r  i n  r e c r e a t i o n a l  o r  
wo r k  r e l a t e d  r e a d i n g .  T h o s e  f e w i m a g e r y  t r a i n i n g  s t u d i e s  
t h a t  h a v e  u s e d  e x t e n d e d  p r o s e  i n c l u d e  A n d e r s o n  a n d  K u l h a v y  
( 1 9 7 2 ) ,  G i e s e n  a n d  P e e c k  ( 1 9 8 4 ) ,  P r e s s l e y  ( 1 9 7 6 ) ,  a n d  
R a s c o ,  T e n n y s o n ,  a n d  B o u t w e l l  ( 1 9 7 5 ) .  Of  i n t e r e s t ,  i s  t h e
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f a c t  t h a t  no s t u d y  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  h a s  c o m p a r e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  a n d  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  p r o s e  p a s s a g e s  w h i l e  r e a d i n g  o r  
w h i l e  l i s t e n i n g .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
C l e a r l y ,  t h e r e  e x i s t s  a p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  on t h e  
r o l e  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  d u r i n g  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  f a i r l y  l e n g t h y  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
t a s k s - - j u s t  t h e  t y p e  o f  t a s k  t h a t  i s  r e q u i r e d  r e g u l a r l y  i n  
s c h o o l s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  a n y o n e  who 
r e a d s  b o o k s ,  n e w s p a p e r s ,  e d i t o r i a l s ,  a n d  l e t t e r s  o r  who 
l i s t e n s  t o  n e w s c a s t s ,  l e c t u r e s ,  a n d  c h u r c h  s e r m o n s ,  o r  who
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p a r t i c i p a t e s  a s  an a c t i v e  l i s t e n e r  i n  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t i n g  o f  o p i n i o n s ,  e x p e r i e n c e s ,  
o r  p r o b l e m s  i n  t h e  h ome ,  s c h o o l ,  o r  w o r k p l a c e .
A l t h o u g h  a s p a r s e  a mo u n t  o f  r e s e a r c h  a p p e a r s  t o  h a v e  
e x a m i n e d  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  u n d e r  a n y  c o n d i t i o n s ,  
a s u b s t a n t i a l  k n o w l e d g e  b a s e  e x i s t s  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  
i m a g e r y  t r a i n i n g  f o r  e n h a n c i n g  memor y f o r  b r i e f  s a m p l e s  o f  
l a n g u a g e  i n  a l a b o r a t o r y  s e t t i n g .  T h u s ,  g i v e n  t h e  
l o n g - s t a n d i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  
t o  s t u d y  p r o c e s s ,  a n d  t o  u s e  e x t e n d e d  s a m p l e s  o f  l a n g u a g e ,  
t h e  t i m e  s e e ms  r i g h t  t o  a s k  w h a t  r o l e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  
m e n t a l  i m a g e r y  p l a y s  i n  b o t h  t h e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n  o f  l e n g t h i e r  s e l e c t i o n s  o f  t e x t  ( A f f l e r b a c h  
& J o h n s t o n ,  1 9 8 4 ;  A n d e r s o n ,  H i e b e r t ,  S c o t t ,  & W i l k i n s o n ,
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1 9 8 5 ;  B r i d g e  & W i n o g r a d ,  1 9 8 2 ;  Br own & Da y ,  1 9 8 3 ;  De we y ,  
1 9 3 8 ;  E r i c s s o n  & S i m o n ,  1 9 8 0 ;  G r a y ,  1 9 5 8 ;  Hu e y ,  1 9 0 8 ;  
J o h n s t o n ,  1 9 8 3 ;  K a v a l e  & S c h r e i n e r ,  1 9 7 9 ;  M a r r ,  1 9 8 3 ;  
O l s h a v s k y ,  1 9 7 6 - 7 7 ;  V a l e n c i a  & P e a r s o n ,  1 9 8 7 ) .
P u r p o s e
Kn o wi n g  mo r e  a b o u t  how s p o n t a n e o u s  m e n t a l  i m a g e r y  
a r i s e s  a n d  f a c i l i t a t e s  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  a t  t h e  
l i t e r a l  l e v e l  a n d  b e y o n d ,  may h e l p  e d u c a t o r s ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  a n d  p s y c h o l i n g u i s t s  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  
l e a r n e r - f r i e n d l y  wa y s  t o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g .  T h i s  s t u d y ,  
t h e r e f o r e ,  i s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  q u a n t i t y ,  q u a l i t y ,  
a n d  f u n c t i o n  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  s e l f - r e p o r t e d  m e n t a l  
i m a g e r y  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t o  a p a s s a g e  o f  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  " I f  we come t o  
u n d e r s t a n d  how p e o p l e  r e p r e s e n t  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n ,  we 
may be a b l e  t o  d e v i s e  o p t i m a l  w a y s  o f  p r e s e n t i n g  
i n f o r m a t i o n "  ( K o s s l y n ,  1 9 8 0 ,  p .  4 7 3 ) .
To e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  human 
l e a r n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  
n a r r a t i v e  t e x t ,  t h i s  s t u d y  p r e s e n t s  a c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g .  I n  a d d i t i o n ,  i t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  an 
i n - d e p t h  o b s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  
a s  i t  f u n c t i o n s  i n  t h e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  
o f  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t .
B a s e d  on t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r
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2 ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a l t h o u g h  a s t u d y  c o m p a r i n g  l i s t e n i n g  
a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  t e x t  h a s  a p p a r e n t l y  
n e v e r  b e e n  d o n e ,  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m  h a v e  b e e n  
r e v i e w e d  a n d  i n v e s t i g a t e d .  T h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  was  
d e s i g n e d  t o  b u i l d  u p o n  a n d  e x t e n d  t h e  wo r k  t h a t  e x i s t s  
c u r r e n t l y  on t h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
Th e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  o r  i m p l i e d  
i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  on i m a g e r y  a n d  
c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  a r e  e x p l o r e d  i n  t h i s  r e s e a r c h :
1 .  To  w h a t  d e g r e e ,  a n d  i n  w h a t  m a n n e r ,  i s  s e l f - r e p o r t e d  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  r e l a t e d  t o  s i l e n t  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t ?
2 .  Wha t  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  s e l f - r e p o r t e d  m e n t a l  i m a g e r y  a n d  t h e  
r e a d i n g  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t  a s  m e a s u r e d  by a 
s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e  o f  v o c a b u l a r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  
a n d  r a t e  o f  r e a d i n g ?
3 .  Wha t  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e t w e e n  m e n t a l  i m a g e r y ,  
p a s s a g e  c o m p r e h e n s i o n ,  i n t e r e s t ,  a n d  p e r c e i v e d  e a s e  
o f  c o m p r e h e n s i o n ?
R e s e a r c h  D e s i g n  a n d  M e t h o d o l o g y  
D u r i n g  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s  l a s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 
h o u r ,  40 u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  r e a d  s i l e n t l y  or
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l i s t e n e d  t o  a 1 7 0 0  wo r d  s h o r t  s t o r y  w r i t t e n  by t h e  F r e n c h  
e x i s t e n t i a l i s t  a u t h o r ,  Guy de  M a u p a s s a n t  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 3 ) .  Th e  
s t o r y ,  " L o o k i n g  B a c k , "  c o n t a i n s  a p o w e r f u l  a n d  u n i v e r s a l  
t h e m e  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  y o u n g  a d u l t s .
M e n t a l  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  w e r e  a s s e s s e d  u s i n g  
t wo  i n s t r u m e n t s  c o n s t r u c t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  a n d  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w .
T h e s e  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  e l i c i t  s e l f - r e p o r t s  o f  
m e n t a l  i m a g e r y ,  a n d  t o  a s k  t h e  s u b j e c t s  t o  f r e e  r e c a l l  a s  
much a s  t h e y  c o u l d  o f  t h e  s t o r y .  S p e c i f i c  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  a n d  m o t i v a t i o n ,  t h e m e ,  
p l o t ,  a n d  p e r s o n a l  r e l e v a n c e  w e r e  a l s o  a s k e d .
A n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  i n c l u d e d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
a n d  c o r r e l a t i o n ,  a nd  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  s u b j e c t  
r e s p o n s e s .  Th e  s p e c i f i c  v a r i a b l e s  s t u d i e d  i n c l u d e d :
P r i m a r y  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  P r i m a r y  D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
R e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t a s k  T e x t  c o m p r e h e n s i o n
D e f i n i t i o n s  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  i m a g e r y  a n d  
r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  r e f l e c t  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  t a s k  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  
s e l e c t e d  f o r  r e v i e w  i n  t h i s  s t u d y .  When a l t e r n a t e
S e c o n d a r y  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  
R e a d i n g  a b i l i t y
M e n t a l  i m a g e r y
S e c o n d a r y  D e p e n d e n t  V a r i a b l e s  
I n t e r e s t  l e v e l  ( p r e  a n d  p o s t )  
P e r c e i v e d  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n
D e f i n i t i o n s  o f  T e r ms
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d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t e r m s  a r e  u s e d  by c i t e d  a u t h o r s ,  t h o s e  
d e f i n i t i o n s  a r e  t h e n  c l a r i f i e d .
I m a g e r y  ’
R i c h a r d s o n ' s  ( 1 9 6 9 )  w e l 1 - r e s e a r c h e d  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
d e f i n i t i o n  o f  " i m a g e r y , "  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  r e f e r  
t o :
( 1 )  a l l  t h o s e  q u a s i - s e n s o r y  o r  q u a s i - p e r c e p t u a l  
e x p e r i e n c e s  o f  w h i c h  ( 2)  we a r e  s e l f - c o n s c i o u s l y  
a w a r e  a n d  w h i c h  ( 3 )  e x i s t  f o r  u s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
t h o s e  s t i m u l u s  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  known t o  p r o d u c e  
t h e i r  g e n u i n e  s e n s o r y  o r  p e r c e p t u a l  c o u n t e r p a r t s ,  a n d  
w h i c h  ( 4)  may be e x p e c t e d  t o  h a v e  d i f f e r e n t  
c o n s e q u e n c e s  f r o m  t h e i r  s e n s o r y  o r  p e r c e p t u a l  
c o u n t e r p a r t s ,  ( p p .  2 - 3 )
A c c o r d i n g  t o  R i c h a r d s o n ,  m e n t a l  i m a g e s  a r e  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  mi n d .  T h o s e  e x p e r i e n c e s  
c a n  be o f  s e v e r a l  t y p e s ,  i n c l u d i n g  " s e n s o r y ,  p e r c e p t u a l ,  
a f f e c t i v e  o r  o t h e r  e x p e r i e n t i a l  s t a t e s  ( e . g .  h u n g e r  o r  
f a t i g u e ) "  ( p .  3 . )  A c c o r d i n g  t o  R i c h a r d s o n ,  a memor y f o r  
f e e l i n g s ,  s u c h  a s  " b l u s h i n g  w i t h  s h a me  a t  t h e  me mor y  o f  an 
u n k i n d  a c t i o n "  ( p .  3)  i s  a m e n t a l  i m a g e ,  an e x p e r i e n c e  
e x i s t i n g  i n  t h e  mi n d .
I n  t h i s  s t u d y ,  s u b j e c t s  r e v e a l e d  t h e i r  i m a g e r y  
e x p e r i e n c e s  by t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  
I n t e r v i e w  ( M i l ) ,  an a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  f o r  
t h i s  s t u d y .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  t h e  e x i s t e n c e
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o f  i ma g e s  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  a n d  w e r e  d i r e c t e d  t o  
c o n s i d e r  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  i m a g e r y  a s  d e f i n e d  by 
R i c h a r d s o n  ( 1 9 6 9 ,  p .  3 ) ,  who i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
" s h o u l d  be a b l e  t o  r e p o r t  on w h a t  h e  h a s  s e e n ,  h e a r d ,  
t o u c h e d ,  t a s t e d ,  s m e l l e d ,  o r  f e l t "  ( e m o t i o n a l l y ) .
R e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n
As u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  " r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n , "  r e f e r s  t o  t h e  c u r r e n t  p e r c e p t i o n  o f  
c o m p r e h e n s i o n  as  an  a c t i v e ,  g e n e r a t i v e ,  c o n s t r u c t i v e ,  a n d  
s t r a t e g i c  p r o c e s s  ( V a l e n c i a  & P e a r s o n ,  1 9 8 7 ;  W i t t r o c k ,  
1 9 8 1 ) .  The  o l d  c o n c e p t i o n  o f  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n  a s  b e i n g  a r e p r o d u c t i v e  p r o c e s s  i s  g i v i n g  
way t o  t h e  new v i e w o f  c o m p r e h e n s i o n - - a  v i e w w h i c h  i s  
b e g i n n i n g  t o  i m p a c t  r e s e a r c h  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  ( P e a r s o n ,  1 9 8 6 ) .  Ye t  t o  c o me ,  h o w e v e r ,  a r e  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  wa y s  o f  a s s e s s i n g  c o m p r e h e n s i o n .  
M a j o r  s t e p s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  a r e  t a k i n g  p l a c e  now i n  
I l l i n o i s  ( V a l e n c i a ,  P e a r s o n ,  & Ch a p ma n ,  1 9 8 6 ;  V a l e n c i a  & 
P e a r s o n ,  1 9 8 7 ) ,  a n d  t h i s  s t u d y  p r o p o s e s  t o  a d d  t o  t h e  
I l l i n o i s  e f f o r t  by d e f i n i n g  a n d  m e a s u r i n g  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  u s i n g  a new m e a s u r e  o f  
c o m p r e h e n s i o n  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  
P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  ( P C I ) .
" R e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n , "  t h e r e f o r e ,  a r e  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  r e f e r  t o  t h e  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  " u s i n g  t h e  c u e s  p r o v i d e d  by t h e
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a u t h o r  a n d  o n e ' s  p r i o r  k n o w l e d g e  t o  i n f e r  t h e  a u t h o r ' s  
i n t e n d e d  m e a n i n g "  ( J o h n s t o n ,  1 9 8 3 ,  p.  9 ) .  To m e a s u r e  
t h i s ,  t h e  PCI  w i l l  t a p :  k n o w l e d g e  o f  c h a r a c t e r s ,  p l o t ,
a n d  s e t t i n g ;  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a u t h o r ' s  t h e me  o r  
m e s s a g e ;  u n d e r s t a n d i n g  o f  i m p l i e d  m o t i v e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e  c h a r a c t e r s ;  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t h e  s t o r y  
t h e me  a n d  c o n t e n t  t o  p r e v i o u s  a n d  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
e x p e r i e n c e ;  a n d  a b i l i t y  t o  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e  wa y s  o f  
d e v e l o p i n g  a n d  r e s o l v i n g  t h e  n a r r a t i v e .
L i m i t a t i o n s  a n d  A s s u m p t i o n s  of  t h e  S t u d y
The  t e c h n i q u e  o f  s e l f - r e p o r t ,  t h o u g h  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h i s  s t u d y ,  i s  s u b j e c t  t o  e x a g g e r a t i o n ,  m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  
a n d  o m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  a l s o  i n f l u e n c e d  by t h e  
v e r b a l  f l u e n c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ma k i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  a s  
w e l l  a s  t h e  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  
i n t e r v i  e we e .
Su c h  s t r o n g  d r a w b a c k s  t o  t h e  u s e  o f  s e l f - r e p o r t  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  do t h e r e f o r e  t e m p e r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  
made  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n .  H o w e v e r ,  t h e  v a l u e  o f  a n d  
n e e d  f o r  c a r e f u l l y  d o n e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  o f  a 
r e t r o s p e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  n a t u r e  a r e  b e l i e v e d  by 
t h i s  a u t h o r  a n d  o t h e r s ,  t o  o u t w e i g h  g r e a t l y  t h e  o b v i o u s  
l i m i t a t i o n s  ( e . g . ,  A f f l e r b a c h  & J o h n s t o n ,  1 9 8 4 ;  B r i d g e  & 
W i n o g r a d ,  1 9 8 2 ;  Br own & Da y ,  1 9 8 3 ;  De we y ,  1 9 3 8 ;  E r i c s s o n  & 
S i mo n ,  1 9 8 0 ;  G r a y ,  1 9 5 8 ;  Hu e y ,  1 9 0 8 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 3 ;
K a v a l e  & S c h r e i n e r ,  1 9 7 9 ;  M a r r ,  1 9 8 3 ;  a n d  O l s h a v s k y ,
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1 9 7 6 - 7 7 ) .
By u s i n g  w e l l - t h o u g h t  o u t  r a p p o r t  b u i l d i n g ,  a nd  
c a r e f u l  s t r u c t u r i n g  o f  t h e  m a t e r i a l s  a n d  p r o c e d u r e s ,  e v e r y  
a t t e m p t  was  made t o  p r e p a r e  t h e  s u b j e c t s  t o  r e s p o n d  f r e e l y  
a n d  a c c u r a t e l y .  C o n t a i n e d  i n  A p p e n d i c e s  B a n d  D a r e  t h e  
i n t r o d u c t o r y  c o m m e n t s ,  a nd  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  wh i c h  
i l l u s t r a t e  how t h i s  p r o c e d u r e  was  i m p l e m e n t e d .
T h u s ,  one  b a s i c  a s s u m p t i o n  u n d e r l i e s  t h e  d e s i g n  o f  
t h i s  s t u d y ,  a n d  t h a t  i s  t h a t  c a r e f u l  u s e  o f  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  a n d  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  
c a n  e l i c i t  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e s  o f  t h e  c o n s t r u c t s  
o f  c o m p r e h e n s i o n  a n d  i m a g e r y .  T h i s  a p p e a r s  t o  be a
f
l e g i t i m a t e  a s s u m p t i o n ,  g i v e n  t h e  h i g h  d e g r e e  t o  w h i c h  
t h e s e  i n s t r u m e n t s  s e e m t o  r e f l e c t  t h e  l a t e s t  k n o w l e d g e  
r e g a r d i n g  t h e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  p r o c e s s e s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  l a t e s t  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  i m a g e r y  i n  
human t h o u g h t .
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y
R e t r o s p e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  s t u d i e s  o f  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  h i g h l y  by s ome 
o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  p s y c h o l g i s t s  a n d  e d u c a t o r s  o v e r  t h e  
y e a r s  ( e . g . ,  Br own & Da y ,  1 9 8 3 ;  De we y ,  1 9 3 8 ;  Hu e y ,  1 9 0 8 ;  
O l s h a v s k y ,  1 9 7 6 - 7 7 ;  S i m o n s ,  1 9 7 1 ;  T h o r n d i k e ,  1 9 1 7 ;
V a l e n c i a  & P e a r s o n ,  1 9 8 7 ;  W i t t r o c k ,  1 9 8 7 ) .  And i n d e e d ,  
s ome o f  t h e  m o s t  p r o v o c a t i v e  a n d  p r o d u c t i v e  q u e s t i o n s  a nd  
o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  human t h o u g h t  a n d  l e a r n i n g  h a v e
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a r i s e n  f r o m  s t u d i e s  u t i l i z i n g  r e t r o s p e c t i v e  a n d  c o n c u r r e n t  
r e p o r t i n g  o f  m e n t a l  p r o c e s s e s  w h i l e  r e a d i n g  ( A f f l e r b a c h  & 
J o h n s t o n ,  1 9 8 4 ) .  T h i s  s t u d y  o f  m e n t a l  i m a g e r y  a n d  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  s t e m s  d i r e c t l y  f r o m  a l o n g  h i s t o r y  
o f  r e s e a r c h  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  huma n t h o u g h t ,  a nd  i t  i s  
d e s i g n e d  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  
r e g a r d e d  s o  h i g h l y  i n  t h e  f i e l d ,  n o t  o n l y  c u r r e n t l y ,  b u t  
a l s o  d u r i n g  t h e  p a s t  c e n t u r y  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n  
p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n .
T h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  c a n  ma ke  a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y  i n t o  e d u c a t i o n a l  
p r a c t i c e .  I t  c a n  a c c o m p l i s h  t h i s  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e  
t o p i c  i s  one  i n  o b v i o u s  n e e d  o f  s t u d y ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  
e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y ,  n o t  i n  a c l i n i c a l  
s e t t i n g  w i t h  b r i e f  a n d  c o n t r i v e d  t a s k s  i n  a t r a i n i n g  
d e s i g n ,  b u t  i n  a s c h o o l - r e l a t e d  s e t t i n g  u s i n g  s c h o o l - t y p e  
t a s k s .  Th e  t a s k s  c o n s i s t  o f  e x t e n d e d  p a s s a g e s  o f  h i g h  
q u a l i t y  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e ,  w h i l e  t h e  a s s e s s m e n t  t o o l s ,  
d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h i s  s t u d y ,  a r e  i n t e n d e d  t o  
m e a s u r e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  a s  a c t i v e ,  g e n e r a t i v e ,  
s t r a t e g i c ,  a n d  c o n s t r u c t i v e  p r o c e s s e s ,  r a t h e r  t h a n  a s  me r e  
r e p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s .
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CHAPTER 2 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
R e a d i n g  i s  e x t e r n a l l y  g u i d e d  t h i n k i n g .  P e r h a p s  we 
s h o u l d  n o t  be s u r p r i s e d  t h a t  i t  i s  s o  p o o r l y  
u n d e r s t o o d .  We may n o t  u n d e r s t a n d  i t  u n t i l  we 
u n d e r s t a n d  t h o u g h t  i t s e l f .  ( N e i s s e r ,  1 9 6 7 ,  p .  136}  
" D u r i n g  t h e  p a s t  60 y e a r s ,  t h e  n a t u r e  a n d  t e a c h i n g  o f  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  h a s  r e c e i v e d  much a t t e n t i o n  i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  i n  e d u c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  a n d  
l i n g u i s t i c s .  I n  f a c t ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p i c k  up s u c h  a 
j o u r n a l  a n d  n o t  f i n d  a t  l e a s t  one  o r  t wo  a r t i c l e s  d e a l i n g  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i t h  t h e  huma n  a b i l i t y  t o  
c o m p r e h e n d  w r i t t e n  l a n g u a g e .  And t h i s  i s  a s  i t  s h o u l d  b e ,  
f o r  a s  Huey ( 1 9 0 8 ,  p .  5)  p o i n t e d  o u t  i n  h i s  c l a s s i c  
t r e a t i s e  b e g u n  i n  t h e  l a t e  1 8 0 0 s ,  " r e a d i n g  i t s e l f  a s  a 
p s y c h o p h y s i o l o g i c a 1 p r o c e s s  i s  a l m o s t  a s  g o o d  a s  a 
m i r a c l e .  P r o b l e m  e n o u g h ,  t h i s ,  f o r  a l i f e ' s  w o r k ,  t o  
l e a r n  how we r e a d . "
The  l i f e ' s  wo r k  o f  many i n d i v i d u a l s ,  i n  f a c t ,  h a s  
b e e n  t o  l e a r n  how we r e a d .  Th e  r e s u l t  o f  t h o s e  e f f o r t s  i n  
many d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s  a n d  i n  many d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e  w o r l d  h a s  b e e n  t h e  c r e a t i o n  o f  a w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  
n o t  o n l y  on r e a d i n g ,  b u t  on l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t  i n  
g e n e r a l ,  a n d  on t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  k n o w l e d g e  f o r  
s c h o o l  c u r r i c u l u m  a n d  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  Of  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  i s  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  i n  c o g n i t i v e
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p s y c h o l o g y  a n d  t h e  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  w h e r e i n  h i d d e n  
t h o u g h t  p r o c e s s e s  a r e  s t u d i e d  by e x a m i n i n g  t h e  a c t  o f  
r e a d i n g .  I t  i s  r e a l l y  q u i t e  r e m a r k a b l e  t o  n o t e  how much 
r e s e a r c h  i n t o  h u ma n  t h o u g h t  h a s  b e e n  d o n e  by s t u d y i n g  how 
p e o p l e  p r o c e s s  t h e  w r i t t e n  w o r d ,  e i t h e r  s i n g l y  o r  i n  
p h r a s e s ,  s e n t e n c e s ,  p a r a g r a p h s ,  a n d  p a s s a g e s .  Mo r e  a n d  
mo r e  p s y c h o l o g i s t s  o f  a l l  p e r s u a s i o n s  a r e  o p t i n g  f o r  
e x p e r i m e n t a l  t a s k s  w i t h  t h e  w r i t t e n  w o r d  a s  a v e h i c l e  t o  
u n d e r s t a n d i n g  t h o u g h t ,  a n d  t h e  r e s u l t  i s  a r i c h  l e g a c y  o f  
i n s i g h t s  i n t o  l a n g u a g e ,  a p a r t  o f  h uma n  n a t u r e  s o  
e s s e n t i a l ,  " t h a t  e v e r y  n o r m a l  huma n  p o s s e s s e s  i t  a n d  no 
o n e  c a n  be  f u l l y  h u ma n  w i t h o u t  i t "  ( T h o m s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  9 ) .
I t  i s  e q u a l l y  q u i t e  r e m a r k a b l e  t o  o b s e r v e  how 
p s y c h o l o g i s t s  h a v e  s t u d i e d  i n  g r e a t  d e p t h  c e r t a i n  
p h e n o m e n a  w h i c h  h a v e  n o t  y e t  b e e n  s t u d i e d  s e r i o u s l y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s c h o o l s .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  m e n t a l  i m a g e r y  
f o r  e x a m p l e ,  h a s  c o n s u m e d  t h e  t i m e  a n d  i n t e r e s t  o f  many 
r e s e a r c h e r s  i n  p s y c h o l o g y ,  a s  w e l l  a s  p h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  
A r i s t o t l e ,  D e s c a r t e s ,  H o b b e s ,  L o c k e ,  Hume,  a n d  M i l l .
E a r l y  o n ,  A r i s t o t l e  ( 1 9 3 1 )  d e c l a r e d  t h a t  i m a g e s  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h o u g h t ,  a n d  y e t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
m e n t a l  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  b e y o n d  t h e  r e c a l l  
l e v e l ,  h a s  n o t  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  a t o p i c  o f  g r e a t  
i n t e r e s t  t o  r e s e a r c h e r s  i n  e d u c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  a n d  
l i n g u i s t i e s .  I n  f a c t ,  i t  h a s  o n l y  b e e n  i n  t h e  l a s t  10 
y e a r s  t h a t  r e s e a r c h  h a s  b e e n  b e g u n  i n t o  t h e  r o l e  o f
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i m a g e r y  i n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a ,  t h o u g h  g r o w i n g ,  i s  
r e l a t i v e l y  s m a l l .
T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  
a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  i s  d e s i g n e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  
i s  k n o wn  a b o u t  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  w h i l e  r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g ,  a n d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n s  f o r  
e n h a n c i n g  c o m p e h e n s i o n . S p e c i f i c a l l y ,  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  g u i d e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  l i t e r a t u r e  f o r  t h i s  
r e  v i  e w :
1 .  Wha t  d e f i n i t i o n s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  
a n d  o f  w h a t  s i g n i f i c a n c e  a r e  t h e s e  i n  t h e  s t u d y  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m a g e r y  a n d  t h o u g h t ?
2 .  Wh a t  i s  k n o wn  a b o u t  n a t u r a l l y  o c c u r i n g  i m a g e r y  w h i l e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ?
3 .  U n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  c a n  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  e n h a n c e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ?
I m a g e r y  a n d  T h i n k i n g
A l t h o u g h  c u r r e n t l y  " o n e  o f  t h e  h o t t e s t  t o p i c s  i n  
c o g n i t i v e  s c i e n c e "  ( B l o c k  1 9 8 1 ,  p .  1 ) ,  a t t i t u d e s  t o w a r d  
i m a g e r y  r e s e a r c h  h a v e  s w u n g  d r a m a t i c a l l y  b e t w e e n  a n  
e n t h u s i a s t i c  d e v o t i o n  t o  a n d  a s t r o n g  d i s g u s t  w i t h  s u c h  
s t u d y .  T h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  e n t h u s i a s m  b e g a n  w i t h  t h e  
b i r t h  o f  s c i e n t i f i c  p s y c h o l o g y  i n  t h e  l a b o r a t o r i e s  o f  
W i l h e l m  Wu n d t  i n  t h e  l a t e  1 8 0 0 s .  T h e  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  
t h e  t i m e  wa s  i m a g e r y  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  wa s  t h a t  o f
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i n t r o s p e c t i o n .  So  s t r o n g  i n  f a c t  wa s  t h e  i n t e r e s t  i n  
e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  i m a g e r y  t o  t h o u g h t ,  t h a t  i t  
c o u l d  e v e n  be  c a l l e d  a n  o b s e s s i o n .  B u t  by 1 9 1 3 ,  t h e  r i s e  
o f  b e h a v i o r i s m ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  a mo n g  W u n d t ' s  own 
p r o t e g e s  o v e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  i m a g e s  i n  c e r t a i n  k i n d s  o f  
t h o u g h t ,  h a d  r e d u c e d  a n  o b s e s s i o n  w i t h  i m a g e r y  t o  a 
n e g l i g i b l e  a n d  s o m e w h a t  d i s r e p u t a b l e  c o n c e r n  f o r  t h e  n e x t  
50 y e a r s .
T h e  r e v i v a l  o f  i n t e r e s t  i n  i m a g e r y  i n  t h e  l a s t  15 
y e a r s  r e f l e c t s  q u i t e  a d i f f e r e n t  v i e w  o f  h u ma n  t h o u g h t  a n d  
i m a g e r y  t h a n  wa s  p r e v a l e n t  i n  t h e  t i m e  o f  Wu n d t .  R a t h e r  
t h a n  v i e w i n g  i m a g e s  a s  t h e  b a s i s  f o r  a l l  f o r m s  o f  t h o u g h t ,  
c o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t s  t o d a y  a r e  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  
i m a g e r y  i s  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  w a y s  o f  r e p r e s e n t i n g  
i n f o r m a t i o n  i n  a n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m .
A c c o r d i n g  t o  K o s s l y n  ( 1 9 3 0 ,  p .  4 5 6 ) ,  "n ; t  a l l  t h o u g h t  
p r o c e s s e s  i n v o l v e  i m a g e r y ,  n o r  i s  i m a g e r y  i n  a p r i v i l e g e d  
p o s i t i o n  a s  a f o r m  o f  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n . "  I m a g e r y  
i s  c u r r e n t l y  v i e w e d  a s  a n  a i d  t o  t h o u g h t ,  l e a r n i n g ,  
r e a s o n i n g ,  a n d  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n ,  n o t  a s  a t o t a l  
e x p l a n a t i o n  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s i n g .  R e s e a r c h  e f f o r t s  t o  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  i m a g e r y  a r e  now v i e w e d  a s  
o n e  i m p o r t a n t  r e s o u r c e ,  b u t  o n l y  o n e  r e s o u r c e ,  t h a t  h o l d s  
a g r e a t  d e a l  o f  p r o m i s e  f o r  e x p l a i n i n g  how we l e a r n ,  
t h i n k ,  a n d  d e v e l o p .  T h i $  mo r e  b a l a n c e d  v i e w  o f  h u ma n  
t h o u g h t  f o r m s  t h e  f r a m e w o r k  f o r  t h e  r e s e a r c h  c u r r e n t l y
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b e i n g  d o n e  i n  t h e  a r e a  o f  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n .
B e f o r e  l o o k i n g  a t  w h a t  h a s  b e e n  s t u d i e d  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  i m a g e r y  t h a t  h a v e  b e e n  
u s e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  a s  w e l l  a s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s e l e c t e d  
r e s e a r c h  on i m a g e r y  a n d  t h o u g h t  w i l l  h e l p  t o  s h o w  why 
c e r t a i n  l i n e s  o f  r e s e a r c h  i n  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  h a v e  b e e n  
p u r s u e d .  F i r s t ,  a c c o r d i n g  t o  R i c h a r d s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  t h e  t e r m  
" i m a g e r y "  h a s  b e e n  i n  u s e  a s  l o n g  a s  t h e  h i s o r y  o f  
p s y c h o l o g y .  As  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  
e x p e r i m e n t a l  p s y c h o l o g y  i n  f a c t  b e g a n  w i t h  t h e  s t u d y  o f  
m e n t a l  i m a g e s .  ( I t  a l s o  b e g a n  w i t h  t h e  s t u d y  o f  t h e  
r e a d i n g  p r o c e s s ,  a s  V e n e z k y  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e s  i n  h i s  
w e l l - w r i t t e n  h i s t o r y  o f  r e a d i n g  r e s e a r c h . )  Wh a t  t h e n  h a s  
b e e n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  " i m a g e r y "  a n d  w h a t  h a s  b e e n  
s t u d i e d  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  i m a g e r y  a n d  t h o u g h t  
t h a t  h a s  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  s t u d y  o f  r e a d i n g ?
I m a g e r y  D e f i n e d
S o m e t i m e s  t h e  t e r m  " i m a g e r y "  h a s  b e e n  u s e d  t o  
d e s c r i b e ,  s o m e t i m e s  t o  e x p l a i n ,  a n d  o t h e r  t i m e s  t o  do  
b o t h ;  b u t  e s s e n t i a l l y ,  i m a g e r y  h a s  r e f e r r e d  t o  c e r t a i n  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a n d  c o n s t r u c t s ,  o r  t o  p e r c e p t i o n - 1 i k e  
e x p e r i e n c e s .  T h e s e  t wo  d i s t i n c t  m e a n i n g s  f o r  t h e  t e r m  
" m u s t  be  c l e a r l y  s e p a r a t e d  i n  o u r  t h e o r i z i n g  a n d  
r e s e a r c h , "  R i c h a r d s o n  ( 1 9 8 3 ,  p .  3 6 )  s t a t e d .  He i n s i s t s
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t h a t  u s e r s  o f  t h e  t e r m  m u s t  a l w a y s  c l a r i f y  f o r  t h e i r  
a u d i e n c e  w h a t  t h e i r  d e f i n i t i o n  i s .
T h e  e x p l a n a t o r y ,  o r  p r o c e s s ,  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  a n d  
t h e  d e s c r i p t i v e ,  o r  p h e n o m e n o n ,  s c h o o l  o f  t h o u g h t  a r e  
t r u l y  c o n t r a s t i n g  v i e w s  o f  i m a g e r y ,  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  t w o  d e f i n i t i o n s  o f  i m a g e r y  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  t r a c e .  E a r l y  s t u d y  o f  c o n s c i o u s l y  
e x p e r i e n c e d  e v e n t s  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  p e r c e p t s  a n d  
i m a g e s - - t h a t  i s ,  b e t w e e n  s e n s o r y  s t i m u l a t i o n  e x p e r i e n c e s  
( p e r c e p t s )  a n d  s i m i l a r  mi n d  e x p e r i e n c e s  o c c u r r i n g  w i t h o u t  
s e n s o r y  s t i m u l a t i o n  ( i m a g e s ) .  T h u s ,  p s y c h o l o g i s t s  f i r s t  
b e g a n  s t u d y i n g  t h e  n a t u r e  o f  i m a g e r y  by l o o k i n g  a t  i t  i n  
c o m p a r i s o n  t o  p e r c e p t i o n ,  a n d  by e x a m i n i n g  how i t  
f u n c t i o n s  ( a r o u s a l ,  u s e f u l n e s s ) .  And s o  wa s  b e g u n  t h e  
t h e o r e t i c a l  ( s t r u c t u r a l i s t )  i n t e r e s t  i n  i m a g e r y  ( i n t e r e s t  
i n  how i t  w o r k s )  v e r s u s  t h e  f u n c t i o n a l  i n t e r e s t  i n  i m a g e r y  
( i n t e r e s t  i n  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h o s e  i n f l u e n c e s  
on t h e  s p e e d  a n d  a c c u r a c y  o f  p e r f o r m a n c e  on c e r t a i n  
t a s k s ) .  B e t t s  ( 1 9 0 9 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
r e s e a r c h e r s  i n  t h i s  a r e a ,  s t u d i e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  
f u n c t i o n s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  i n d i v i d u a l s ,  a n d  p r o d u c e d  
12 c l a s s i c a l  s t u d i e s  t h a t  a r e  s t i l l  y i e l d i n g  i d e a s  f o r  
r e s e a r c h  t o d a y .
T o d a y ' s  r e s e a r c h  a n d  c o n c e p t i o n s  a b o u t  i m a g e r y  
i n c l u d e  b o t h  c a m p s ,  t h e  n o n p h e n o m e n o 1o g i c a 1 ca mp a n d  t h e  
p h e n o m e n o l o g i c a l  c a m p ,  b u t  w i t h i n  t h o s e  t w o  c a mp s  a r e
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s e v e r a l  d i v i s i o n s .  I n  t h e  n o n p h e n o m e n o l o g i c a 1 camp f o r  
e x a m p l e ,  a r e  t h r e e  g r o u p s  o f  p s y c h o l o g i s t s :  ( 1}  t h o s e  who
h o l d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  a m e n t a l  i m a g e  i s  n o t  
e s s e n t i a l  t o  i t s  e x i s t e n c e  ( N e i s s e r ,  1 9 6 7 ;  P a i v i o ,  1 9 7 2 ;  & 
S a r b i n ,  1 9 7 2 ) ;  ( 2 )  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  ( K o s s l y n ,  1 9 8 0  & S h e p a r d ,  1 9 7 1 ) ;  a n d  ( 3 )  t h o s e  
wh o  i n v e s t i g a t e  s p a t i a l  a b i l i t y ,  b e l i e v i n g  t h a t  i t  r e l a t e s  
t o  i m a g e r y ,  me mo r y ,  p r o b l e m  s o l v i n g , a n d  v e r b a l  l e a r n i n g  
a b i l t y  ( H o l l e n b e r g ,  1 9 7 0 ;  R i c h a r d s o n ,  1 9 7 6 ;  a n d  S h a v e r ,  
P i e r s o n ,  & L a n g ,  1 9 7 4 ) .
I n  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  c a m p ,  R i c h a r d s o n ' s  ( 1 9 6 9 ,  
p p . 2 - 3 )  d e f i n i t i o n  s t i l l  s t a n d s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c ) :
" M e n t a l  i m a g e r y  r e f e r s  t o  ( 1 )  a l l  t h o s e  
q u a s i - s e n s o r y  o r  q u a s i - p e r c e p t u a  1 e x p e r i e n c e s  o f  
w h i c h  ( 2 )  we a r e  s e l f  c o n s c i o u s l y  a w a r e  a n d  w h i c h  ( 3 )  
e x i s t  f o r  u s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h o s e  s t i m u l u s  
c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  k n o wn  t o  p r o d u c e  t h e i r  g e n u i n e  
s e n s o r y  o r  p e r c e p t u a l  c o u n t e r p a r t s , a n d  w h i c h  ( 4 )  may 
be  e x p e c t e d  t o  h a v e  d i f f e r e n t  c o n s e q u e n c e s  f r o m  t h e i r  
s e n s o r y  o r  p e r c e p t u a l  c o u n t e r p a r t s . "
I n  t h e  s a me  p u b l i c a t i o n ,  f o u r  t y p e s  o f  i m a g e r y  w e r e  
d i s t i n g u i s h e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n  a n d  s t u d y .  T h e y  
a r e  h a r d l y  d i s t i n c t  h o w e v e r ,  a n d  t h e  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  
f o u r  i s  a p p a r e n t ,  a l t h o u g h  n o t  c l e a r l y  u n d e r s t o o d .  Th e  
f o u r  t y p e s  o f  i m a g e r y  a r e :  a f t e r i m a g e r y ,  e i d e t i c  i m a g e r y ,
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me mo r y  ( t h e  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h o u g h t ) ,  a n d  i m a g i n a t i o n  
i m a g e r y .
f l f t e r i m a g e r y . A c c o r d i n g  t o  R i c h a r d s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  o f  i m a g e r y  h a s  l o o k e d  a t  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  c o n t i n u i n g  t o  h a v e  a s e n s a t i o n  ( u s u a l l y  
v i s u a l )  f o l l o w i n g  p r o l o n g e d  a n d / o r  i n t e n s e  s t i m u l a t i o n .  
Common e x a m p l e s  o f  t h i s  i n c l u d e  t h e  f e e l i n g s  o f  c o n t i n u i n g  
t o  be  a i r b o r n e  a f t e r  s p e n d i n g  l o n g  h o u r s  on a n  a i r p l a n e ,  
t h e  s e n s a t i o n  o f  l i g h t  a f t e r  e x p o s u r e  t o  a f l a s h b u l b  f r o m  
a c a m e r a ,  t h e  s e n s a t i o n  o f  p r e s s u r e  r e m a i n i n g  a f t e r  
w e a r i n g  a t i g h t  b e l t  f o r  a w h o l e  d a y ,  a n d  t h e  m e n t a l  
v i s i o n s  o f  a c o m p u t e r  s c r e e n  c o n t i n u i n g  t o  be  " s e e n "  a f t e r  
a l o n g  d a y  o f  w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  R i c h a r d s o n  ( 1 9 6 9 )  
r e p o r t e d  r e s e a r c h  on a f t e r i m a g e s  o b t a i n e d  f r o m  t h o u g h t s  
r a t h e r  t h a n  c o n c r e t e  s t i m u l i .  He a l s o  c o m m e n t e d  on t h e  
p r e v a l e n c e  o f  " r e c u r r e n t "  a f t e r i m a g e r y - - d e l a y e d ,  v i v i d ,  
a n d  i d e a l i z e d  i m a g e s  o f  n o n - s t a t i o n a r y  s t i m u l i  o f  a 
s i m i l a r  b u t  n o t  i d e n t i c a l  k i n d  ( s u c h  a s  a l a r g e  f i e l d  o f  
b e r r i e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h a s  s p e n t  many h o u r s  i n ) .
T h o u g h  n e v e r  r e s e a r c h e d ,  r e c u r r e n t  a f t e r i m a g e r y  i s  s e e n  by 
R i c h a r d s o n  ( 1 9 8 3 )  a s  a p h e n o m e n o n  d e s e r v i n g  o f  r e s e a r c h ,  
s i n c e  d e l a y e d  i m a g e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  s o  v e r y  v i v i d .  T h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  t h a t  m i g h t  be 
i n v e s t i g a t e d  a r e  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t e m p l a t e .
E i d e t i c  I m a g e r y .  T h e  c l i n i c a l  w o r k  o f  A h s e n  ( 1 9 7 9 )  
i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h i s  t y p e  o f
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i m a g e r y .  R a t h e r  t h a n  d e f i n i n g  i t  a s  p h o t o g r a p h i c  m e m o r y ,  
t h e  p o p u l a r  c o n c e p t  o f  e i d e t i c  i m a g e r y ,  A h s e n  ( 1 9 7 7 )  
d e f i n e s  i t  a s  a v i v i d  i m a g e  e v o k e d  by a c l i e n t  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  a c l i n i c i a n ,  i n  o r d e r  t o  e x p e r i e n c e  c e r t a i n  
f e e l i n g s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  t h o s e  ( e . g .  H a b e r ,  
1 9 7 9 )  who  h a v e  b e e n  s t u d y i n g  e i d e t i c  i m a g e r y  d e f i n e d  a s  
m o d a l i t y  s p e c i f i c  i m a g e r y  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  r e s p o n d s  a s  
i f  b e i n g  s t i m u l a t e d  by s o m e t h i n g  w h i c h  i s  n o t  p r e s e n t .
T h o u g h t  I m a g e r y  ( M e m o r y ) .  T h i s  i s  t h e  t y p e  o f  me mor y  
s t u d i e d  i n  r e s e a r c h  on t h e  r e a d i n g ,  t h i n k i n g ,  a n d  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  B o t h  s p o n t a n e o u s  a n d  v o l u n t a r y  t h o u g h t  i m a g e r y  
h a v e  r e c e i v e d  a t t e n t i o n ,  b u t  i t  i s  t h e  v o l u n t a r y  s t u d i e s ,  
t h o s e  b a s e d  on i n s t r u c t i o n s  t o  i m a g e ,  t h a t  h a v e  r e c e i v e d  
t h e  m o s t  a t t e n t i o n  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  
( R i c h a r d s o n ,  1 9 8 3 ) .  I t  i s  no  s u r p r i s e ,  t h e n  t h a t  t h e  
r e a d i n g  r e s e a r c h  f i e l d  b o a s t s  l i t t l e  s t u d y  i n t o  n a t u r a l l y  
o c c u r r i n g  i m a g e r y  d u r i n g  r e a d i n g .  To a t t e m p t  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  " c ommon a n d  r e l a t i v e l y  f a m i l i a r  i m a g e r y  o f  
e v e r y d a y  l i f e "  ( R i c h a r d s o n ,  1 9 6 9 ,  p .  4 3 )  i s  n o t  a t i d y  
t a s k ,  h e n c e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  v o l u n t a r y  t h o u g h t  i m a g e r y  
s t u d i e s  o v e r  s p o n t a n e o u s  t h o u g h t  i m a g e r y  s t u d i e s .
I m a g i n a t i o n  I m a g e r y .  On a c o n t i n u u m  o f  t h o u g h t  
i m a g e r y ,  t h i s  t y p e  o f  i m a g e r y  f a l l s  a t  t h e  e n d  d e a l i n g  
w i t h  c r e a t i v i t y  ( R i c h a r d s o n ,  1 9 8 3 ) .  T h e  a b i l i t y  o r  
t e n d e n c y  o f  i n d i v i d u a l s  t o  b e c o m e  a b s o r b e d  i n  a n  i n n e r  
w o r l d  o f  t h e i r  own c r e a t i o n  h a s  c a p t u r e d  t h e  i n t e r e s t  o f
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many f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  P s y c h o t h e r a p i s t s  i n t e r e s t e d  i n  
p r o m o t i n g  r e l a x a t i o n ,  a w a r e n e s s ,  a n d  d i v e r g e n t  t h i n k i n g  
h a v e  c o m p i l e d  r e a m s  o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  ( S h e i k h  & 
J o r d a n ,  1 9 8 3 ) .  S t i l l  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  p r o b l e m  
s o l v i n g ,  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  c r e a t i v e  
t h o u g h t ,  a n d  h a v e  r e c o g n i z e d  t h e  r o l e  o f  i m a g i n a t i o n  
i m a g e r y  i n  a t t a i n i n g  g e n u i n e  c r e a t i v e  i n s i g h t  a f t e r  
p e r i o d s  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  i n c u b a t i o n  ( N e i s s e r ,  1 9 6 7 ;  
P a i v i o ,  1 9 7 2 ;  V y g o t s k y ,  1 9 6 2 ;  & W a l l a s ,  1 9 2 6 ) .
How t h e s e  f o u r  k i n d s  o f  i m a g e r y  a n d  t w o  c a m p s  o f  
i m a g e r y  f i t  i n t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
a n d  s c h o o l  l e a r n i n g  g e n e r a l l y  i s  a q u e s t i o n  w o r t h y  o f  
e x p l o r a t i o n .  I m a g e r y ,  a s  o n e  way o f  r e p r e s e n t i n g  a n d  
m a k i n g  s e n s e  o f  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s ,  a p p e a r s  t o  be  a v e r y  
s i g n i f i c a n t  c o n c e p t  i n  t h e  m i n d s  o f  many p s y c h o l o g i s t s  
b o t h  c u r r e n t l y  a n d  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  a r e  
i n t r i g u i n g  t o  c o n t e m p l a t e .
N a t u r a l l y  O c c u r r i n g  I m a g e r y  a n d  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n
Th e  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  
a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  c a n  be  c o u n t e d  on  o n e  h a n d  a t  
t h i s  t i m e .  G i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  
s e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e  m a n d a t e d  by t h e  n a t u r e  o f  m o s t  
i m a g e r y  r e s e a r c h ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  f e w  
r e s e a r c h e r s  h a v e  t a c k l e d  t h e  a r d u o u s  b u t  i n t r i g u i n g  
q u e s t i o n  o f  w h a t  g o e s  on i n  t h e  mi n d  o f  v a r i o u s  a g e
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r e a d e r s  r e a d i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  f o r  v a r i o u s  
p u r p o s e s .  T h e  p r o b l e m  o f  f i n d i n g  o u t  i f  a n d  how i m a g e r y  
o c c u r s  s p o n t a n e o u s l y  t o  f a c i l i t a t e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
i s  no  e a s y  t a s k .
S a d o s k i  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 4 )  i s  t o  d a t e  t h e  o n l y  r e s e a r c h e r  
t o  h a v e  i n v e s t i g a t e d  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  r e p o r t e d  i m a g e s  
w i t h o u t  u s i n g  i m a g e r y  a s  a n  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e .  I n  
a d d i t i o n ,  S a d o s k i ' s  s t u d i e s  a r e  t w o  o f  t h e  f e w  t h a t  l o o k  
a t  t h e  e f f e c t  o f  i m a g e r y  on t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  
p r o s e  t e x t  a s  o p p o s e d  t o  t h e  r e c a l l  o f  s i n g l e  w o r d s ,
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s e n t e n c e s ,  a n d  p a r a g r a p h s .  And l a s t l y ,  S a d o s k i ' s  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y ,  a b l e n d i n g  o f  d i s c o v e r y  a n d  v e r i f i c a t i o n ,  i s  
a u n i q u e  a n d  v a l u a b l e  a p p r o a c h  t h a t  m e r i t s  c l o s e  a t t e n t i o n  
f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .
I n  h i s  o r i g i n a l  s t u d y ,  S a d o s k i  ( 1 9 8 3 )  d i v i d e d  48 
f i f t h  g r a d e r s  i n  a s u b u r b a n  C o n n e c t i c u t  s c h o o l  i n t o  t h r e e  
m a t c h e d  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  g e n d e r ,  r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  
v e r b a l  m e n t a l  a b i l i t y  a n d  m e t  w i t h  e a c h  o f  t h e m  
i n d i v i d u a l l y .  He a s k e d  t h e m  t o  r e a d  o r a l l y  a s t o r y  f r o m  a 
b a s a l  r e a d e r  n o t  i n  u s e  i n  t h e i r  s c h o o l  a n d  t o  c o m p l e t e  
t h r e e  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s :  r e t e l l  t h e  s t o r y  i n  t h e i r  own
w o r d s ,  c o m p l e t e  a c l o z e  s e l e c t i o n  ( f i 1 1 - i n - t h e - b l a n k  t e s t )  
t a k e n  f r o m  t h e  s t o r y ,  a n d  c o m p l e t e  a mu 11 i p l e - c h o i c e  t e s t  
on t h e  s t o r y .  T h e  o r d e r  o f  t h e  t h r e e  t a s k s  wa s  
c o u n t e r b a l a n c e d  a c r o s s  t h e  t h r e e  g r o u p s .  S t u d e n t s  w e r e  
a l s o  a s k e d  t o  r e p o r t  a n y  m e m o r a b l e  i m a g e s  f r o m  t h e  s t o r y
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a f t e r  t h e y  h a d  r e t o l d  t h e  s t o r y .
O b s e r v a t i o n s  a n d  h y p o t h e s e s  w e r e  ma d e  r e g a r d i n g  t h e  
i m a g e r y  p r o c e s s e s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e s t e d  a g a i n s t  t h e  
d a t a  g a t h e r e d  on e a c h  s t u d e n t ,  n a m e l y ,  t h e  t h r e e  
c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  m e n t i o n e d  a b o v e  a s  w e l l  a s  a 
c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s  s c o r e  ( a n  o r a l  r e a d i n g  
m i s c u e / c o m p r e h e n s i o n  r a t i o  s c o r e  d e v i s e d  by S a d o s k i  a n d  
o t h e r s ) ,  a n d  t h e  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s  u s e d  t o  g r o u p  
t h e  s t u d e n t s  ( t h e  M e t r o p o l i t a n  A c h i e v e m e n t  T e s t  ( 1 9 7 8 ) ,  
a n d  t h e  O t i s - L e n n o n  S c h o o l  A b i l i t y  T e s t  ( 1 9 7 9 ) .
S a d o s k i  t h e n  r e c o r d e d  a n d  p o n d e r e d  s e v e n  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e  d a t a  h e  h a d  c o l l e c t e d  a t  t h a t  p o i n t :
1 .  T h e  c h i l d r e n  r e p o r t e d  i m a g e r y  v e r y  r e a d i l y  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  i m a g e s  w e r e  v e r y  r e a l  t o  t h e m .
2 .  No c h i l d r e n  r e p o r t e d  i m a g e s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s t o r y .
3 .  Mo s t  r e p o r t e d  s e v e r a l  s t o r y  i m a g e s ,  b u t  w i t h  l ow 
l e v e l  e l a b o r a t i o n  a n d  d e t a i l .
4 .  I m a g e r y  r e p o r t s  w e r e  v a r i e d  a n d  f r e q u e n t l y  u n r e l a t e d  
t o  t h e  i l l u s t r a t i o n s .
5 .  C h i l d r e n  u s u a l l y  r e p o r t e d  o r i g i n a l  s t o r y  i m a g e s  w i t h  
t h e  s a me  d e g r e e  o f  v i v i d n e s s  a s  i m a g e s  t h a t  c o u l d  be  
r e l a t e d  t o  i l l u s t r a t i o n s ,  a n d  s e l d o m  ma d e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n .
6 .  T h e  s e q u e n c e  o f  i m a g e s  wa s  r a n d o m  r a t h e r  t h a n  
c h r o n o l o g i c a l l y  o r d e r e d .
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7 .  One  i m a g e  wa s  r e p o r t e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  a n y
o t h e r - - t h e  c l i m a x  o f  t h e  s t o r y ,  a n  e v e n t  t h a t  wa s  n o t  
i 1 l u s t r a t e d .
A f t e r  p o n d e r i n g  t h e s e  s e v e n  o b s e r v a t i o n s ,  S a d o s k i  
s e l e c t e d  o n e  q u e s t i o n  f o r  r e s e a r c h :  " To  w h a t  e x t e n t ,  a n d
i n  w h a t  m a n n e r ,  i s  r e p o r t e d  c l i m a x  i m a g e r y  r e l a t e d  t o  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y ? "  He f o u n d  t h a t  23 s u b j e c t s  d i d  n o t  r e p o r t  c l i m a x  
i m a g e r y  a n d  t h a t  25 s u b j e c t s  d i d  r e p o r t  c l i m a x  i m a g e r y ,  
a n d  t h a t  s o me  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  r e p o r t i n g  o f  t h e  s t o r y ' s  c l i m a x ,  
w h i l e  o t h e r  m e a s u r e s  w e r e  n o t .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  wa s  on a s u b t e s t  s c o r e  
f o r  t e l l i n g  t h e  t h e m e  o f  t h e  s t o r y .  I n  t h e  
n o - c 1 i m a x - i m a g e - r e p o r t e d  g r o u p ,  o n l y  17% o f  t h e  c h i l d r e n  
r e c e i v e d  e i t h e r  f u l l  o r  p a r t i a l  c r e d i t  f o r  s t a t i n g  a 
t h e m e .  I n  t h e  c 1 i m a x - i m a g e - r e p o r t e d  g r o u p ,  48% o f  t h e  
c h i l d r e n  r e c e i v e d  e i t h e r  f u l l  o r  p a r t i a l  c r e d i t  f o r  
s t a t i n g  a t h e m e .
S a d o s k i  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  g r o u p s  o f  s u b j e c t s  i s  r e l a t e d  t o  t h e i r  s e m a n t i c  
p r o c e s s i n g  a b i l t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  a b i l i t y  t o  d e a l  
d e e p l y  w i t h  m e a n i n g ,  b o t h  v e r b a l l y  ( i n  a l o g i c a l ,  
a b s t r a c t ,  l i n e a r  f a s h i o n )  a n d  n o n - v e r b a l l y  ( i n  a c o n c r e t e ,  
w h o l i s t i c  a n d  p a r t i a l  f a s h i o n ) .
T h i s  f i n d i n g  a n d  c o n c l u s i o n  l e n d  s u p p o r t  t o  P a i v i o ' s
*
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( 1 9 7 2 )  d u a l - c o d i n g  i d e a  o f  me mo r y  a n d  c o g n i t i o n  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e d  t w o  i n d e p e n d e n t  b u t  i n t e r c o n n e c t e d  s y m b o l i c  
p r o c e s s i n g  s y s t e m s ,  a v e r b a l  s y s t e m  a n d  a n o n v e r b a l  o r  
i m a g e r y  s y s t e m .  S a d o s k i ' s  w o r k  a l s o  g i v e s  c r e d e n c e  t o  t h e  
e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  o f  P o mp i  a n d  
L a c h m a n  ( 1 9 6 7 )  wh o  h o l d  t h a t  r e c o g n i t i o n  o f  a t h e m e  i s  
s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  i m a g e r y  p r o c e s s e s ,  p a r t i c u l a r y  wh e n  
t h e  c o n t e n t  i s  v e r y  i m a g e a b l e .
I n  h i s  s e c o n d  s t u d y ,  S a d o s k i  ( 1 9 8 4 )  s e l e c t e d  26 t h i r d  
a n d  f o u r t h  g r a d e  s t u d e n t s  a n d  w o r k e d  w i t h  t h e m  a t  a t a s k  
s i m i l a r  t o  h i s  1 9 8 3  s t u d y .  He f o u n d  t h a t  s e l f - r e p o r t e d  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  wa s  a s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  
r e c a l l  < . 0 1 ) ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  p r e d i c t i n g  a n d  
e x p l a i n i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s t o r i e s  i n  me mo r y  i s  
p o s s i b l e  o n l y  t h r o u g h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
many v a r i a b l e s .  H i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  t e x t  s t r u c t u r e ,  
i m a g e r y ,  a n d  a f f e c t  wa s  a l a u d a b l e  e f f o r t  t o  i n c o r p o r a t e  
t h e s e  " s e p a r a t e  b u t  p a r a l l e l  l i n e s  o f  r e s e a r c h "  ( S a d o s k i ,  
1 9 8 4 ,  p .  4 8 ) ,  a n d  many m o r e  s u c h  i n t e g r a t i v e  a n d  
e x p l o r a t o r y  s t u d i e s  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  i n  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  w o u l d  s e e m  t o  be  a v i a b l e  a n d  
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  i n  r e a d i n g .
I m a g e r y  I n s t r u c t i o n  a n d  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n
T h e  mo s t  common way t o  s t u d y  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  
me mo r y  f o r  t e x t  i s  t o  i n s t r u c t  s u b j e c t s  t o  f o r m  m e n t a l  
i m a g e s  o f  t h e  l e a r n i n g  m a t e r i a l .  I n  c u l l i n g  t h r o u g h  t h e
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v a r i e t y  o f  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s ,  s u b j e c t s ,  t a s k s ,  a n d  
f i n d i n g s ,  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  n o t i c e  t h a t  m o s t  o f  t h e  
r e s e a r c h  h a s  i n v o l v e d  y o u n g  c h i l d r e n ,  a n d  t h a t  t h e  r e s u l t s  
g e n e r a l l y  i n d i c a t e  s m a l l  f a c i l i t a t i o n  e f f e c t s  f o r  r e c a l l  
o f  t e x t  w i t h  v a r i a n c e  r e p o r t e d l y  d u e  t o  a g e ,  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l ,  p r i o r  t r a i n i n g  i n  i m a g e r y ,  a n d  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  s t y l e .  T h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  
i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  d o e s  o r  d o e s  n o t  e n h a n c e  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  ( a s  m e a s u r e d  a n d  d e f i n e d  by t h e  v a r i o u s  
s t u d i e s ) ,  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n ,  a n d  t h e  
s t u d i e s  a r e  o r g a n i z e d  by a g e  l e v e l ,  t h e  o n e  f a c t o r  m o s t  
i n d i c a t i v e  o f  d i f f e r e n c e  i n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  
a s  m e a s u r e d  by t h e  v a r i o u s  s t u d i e s .
E l e m e n t a r y  Age  S t u d e n t s .  P r o b a b l y  t h e  b e s t  k nown  
s t u d y  i n  t h i s  a r e a  i s  P r e s s l e y ' s  ( 1 9 7 6 )  w o r k  w i t h  43  
e x p e r i m e n t a l  a n d  43  c o n t r o l  g r o u p  e i g h t - y e a r - o l d  c h i l d r e n  
r e a d i n g  a 9 5 0  w o r d  s t o r y .  He f o u n d  t h a t  20 m i n u t e s  o f  
t r a i n i n g  i n  i m a g e r y  a i d e d  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  c o n c l u d e d  
t h a t  d i r e c t  i n s t r u c t i o n  i n  how t o  f o r m  m e n t a l  p i c t u r e s  c a n  
f a c i l i t a t e  s i m p l e  r e c a l l .  T h e  t r a i n i n g  c o n s i s t e d  o f  
i n s t r u c t i n g  t h e m  t o  ma k e  up a  p i c t u r e  i n  t h e i r  h e a d s  f o r  
s i x  o r a l l y  p r e s e n t e d  s e n t e n c e s .  T h e y  w e r e  t h e n  s h o wn  
p i c t u r e s  o f  w e l l - f o r m e d  i m a g e s  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e i r  own 
i m a g e s .  I n  a s t u d y  w i t h  s t i l l  y o u n g e r  c h i l d r e n ,
G u t t m a n n ,  L e v i n ,  a n d  P r e s s l e y  ( 1 9 7 7 )  r e a d  s t o r i e s  t o  
k i n d e r g a r t e n ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d - g r a d e  c h i l d r e n  u n d e r
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v a r i o u s  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  p r e s e n t a t i o n  o f  s e t s  o f  p i c t u r e s
t h a t  p a r t i a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  t e x t ,  ( 2 )  i n s t r u c t i o n s  t o  
f o r m  i m a g e s ,  a n d  ( 3 )  a c o n t r o l  c o n d i t i o n .  T h e  
k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  r e m e m b e r e d  mo r e  o f  t h e  t e x t s  
p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f u l l  p i c t u r e s  o n l y ,  w h e r e a s  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  u s e  p a r t i a l  p i c t u r e s  a n d  i m a g e s ,  a n d  
t h e  o l d e r  t h e y  w e r e ,  t h e  b e t t e r  t h e y  d i d  w i t h  l e s s  
c o n c r e t e  r e p r e s e n t a t i o n s .
V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  a s s e s s e d  t h e  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  p e r f o r m a n c e  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  t h i r d ,  
f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  s i x t h  g r a d e  r a n g e .  L e s g o l d ,  M c C o r m i c k ,  
a n d  G o l i n k o f f  ( 1 9 7 5 )  i n s t r u c t e d  t h i r d  a n d  f o u r t h - g r a d e  
c h i l d r e n  t o  d r a w s i m p l e  c a r t o o n s  o f  i d e a s  a n d  e v e n t s  
d e s c r i b e d  i n  s t o r i e s  t h e y  h a d  r e a d .  L a t e r ,  t h e y  
i n s t r u c t e d  t h e  s t u d e n t s  t o  i m a g i n e  t h e  c a r t o o n s .  S t u d e n t s  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  i m a g e r y  s t r a t e g y ,  a n d  r e m i n d e d  t o  u s e  i t  
r e c a l l e d  mo r e  on a p a r a p h r a s e  r e c a l l  t a s k  t h a n  s t u d e n t s  
who  h a d  r e c e i v e d  a mo r e  g e n e r a l  t r a i n i n g  s e s s i o n  i n v o l v i n g  
n o  i m a g e r y .  T h e  i m a g e r y  t r a i n i n g  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  
s t a n d a r d i z e d  t e s t  p e r f o r m a n c e  h o w e v e r .  L u t z  ( 1 9 8 0 )  wa s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  
a v a r i e t y  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  t a s k s  a c r o s s  d i f f e r e n t  
a g e  l e v e l s  ( g r a d e s  3 a n d  6 ) ,  a n d  a d m i n i s t e r e d  T h e  
V i v i d n e s s  o f  V i s u a l  I m a g e r y  Q u e s t i o n n a i r e  t o  a s s e s s  t h e  
c h i l d r e n ' s  s e l f - r e p o r t e d  v i s u a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s .  He 
t h e n  a d m i n i s t e r e d  t h e  New D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g  T e s t s
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(NDRT)  t o  a s s e s s  s e v e n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n ,  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n ,  r e l a t i o n s h i p s ,  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a p p r e c i a t i o n ,  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n ,  
c r e a t i v e  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  g e n e r a l  c o m p r e h e n s i o n .  He 
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e l f - r e p o r t e d  i m a g e r y  a b i l i t y  a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  
m e a s u r e d  by t h e  NDRT,  t e n d s  t o  be  l o w .  He a l s o  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  s p e c i f i c  t o  o n l y  c e r t a i n  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  a r e a s  a n d  v a r i e s  f o r  d i f f e r e n t  g r a d e  g r o u p s .  
Th e  d e v e l o p m e n t a l  t r e n d s  n o t e d  i n  o t h e r  i m a g e r y  r e s e a r c h  
w e r e  s u p p o r t e d  by L u t z '  f i n d i n g s ,  i n  w h i c h  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - r e p o r t e d  i m a g e r y  a b i l i t y  w e r e  n o t e d  
b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  s i x t h  g r a d e r s ,  w i t h  mo r e  a n d  mo r e  
v i v i d  r e p o r t s  o f  i m a g e r y  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n .  F i n a l l y ,  L u t z  c o n c l u d e d  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  i s  
n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i s u a l  
i m a g e r y  a n d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  
h e  u r g e d  c a u t i o n  b e f o r e  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  a b o u t  
c l a s s r o o m  t e a c h i n g .
I n  a l o o k  a t  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t e x t  o v e r  t i m e ,  
K u l h a v y  a n d  S w e n s o n  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e d  t h e  t e s t  r e s u l t s  o f  119  
f i f t h  a n d  s i x t h  g r a d e r s  who  h a d  r e a d  a 2 0 - p a r a g r a p h  t e x t ,  
w i t h  h a l f  o f  t h e  g r o u p s  r e c e i v i n g  a t e s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
r e a d i n g .  One  we e k  a f t e r  l e a r n i n g ,  a l l  s t u d e n t s  t o o k  a 
d e l a y e d  t e s t  o f  b o t h  v e r b a t i m  a n d  s e m a n t i c  r e c a l l  o f  
q u e s t i o n s  s e e n  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  r e a d i n g .  H a l f  o f  t h e
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s t u d e n t s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  t o  f o r m  m e n t a l  p i c t u r e s  o f  
t h e  t e x t  e v e n t s  d u r i n g  l e a r n i n g .  T h e  o t h e r  h a l f  w e r e  
m e r e l y  t o l d  t o  r e a d  c a r e f u l l y .  T h e  c o n t r o l  g r o u p s  r e a d  
o n l y  t e x t  o r  o n l y  t e x t - r e l a t e d  q u e s t i o n s .  K u l h a v y  a n d  
S w e n s o n  f o u n d  s i g n i f i c a n c e  on b o t h  t h e  p o o l e d  d e l a y  s c o r e s  
a n d  t h e  s e m a n t i c  t e s t  i t e m s  i n  f a v o r  o f  t h e  g r o u p  
r e c e i v i n g  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  i m a g e r y  
i n s t r u c t i o n s  c a n  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  c o n t e n t  r e m e m b e r e d  
o v e r  t i m e .
<
O l i v e r  ( 1 9 8 0 ) ,  i n  a s e r i e s  o f  t h r e e  e x p e r i m e n t s  w i t h  
t h i r d ,  f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  s i x t h  g r a d e r s  f o u n d  t h a t  a n  
i n s t r u c t i o n a l  s e t  f o r  i m a g e r y  f a c i l i t a t e d  t h e  u p p e r  t h i r d  
o f  e a c h  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  a l t h o u g h  t h e 1 o v e r a l l  mean 
s c o r e s  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  T h i s  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  u p p e r  
t h i r d  o f  e a c h  g r o u p  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  D u r r e  1 1 - S u 1 1 i v a n  
R e a d i n g  C a p a c i t y  a n d  A c h i e v e m e n t  T e s t s )  l e d  O l i v e r  t o  
c o n c l u d e  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  t r y  t o  h e l p  c h i l d r e n  d e v e l o p  
t h e  m e t a c o g n i t i v e  s k i l l  o f  v i s u a l  i m a g e r y  a s  a s t r a t e g y  
f o r  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  T h o u g h  h e  d i d  n o t  a d d r e s s  t h e  
v a r y i n g  i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  f o r  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  s u c h  a c o n s i d e r a t i o n  w o u l d  be  
o f  h i g h  i m p o r t a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  R o s e  ( 1 9 8 3 ) ,  who  s t u d i e d  
t h e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  d i f f i c u l t i e s  o f  3 0  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  f o u n d  t h a t  i n e f f i c i e n t  
m e m o r i z a t i o n  s t r a t e g i e s  w e r e  h o l d i n g  t h e s e  c h i l d r e n  b a c k
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f r o m  s u c c e s s  i n  r e a d i n g ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e  e f f i c a c y  o f  
p r a c t i c a l ,  c o s t - e f f e c t i v e  m n e m o n i c  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .  
A l o n g  t h i s  s a m e  l i n e ,  McCoy a n d  We b e r  ( 1 9 8 1 )  c o m p a r e d  t h e  
i m a g e r y  a b i l i t i e s  o f  n o r m a l  a n d  l e a r n i n g  d i s a b l e d  r e a d e r s ,  
a n d  f o u n d  t h a t  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  h a v e  a s m a l l e r  
i m a g e  c a p a c i t y  t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n .
L e v i n  ( 1 9 7 3 a )  g a v e  p r i n t e d  p i c t u r e  s t o r i e s  t o  54 
f o u r t h  g r a d e r s  a n d  f o u n d  t h a t  a v i s u a l  i m a g e r y  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r a t e g y  p r e s e n t e d  p r i o r  t o  s t u d y i n g  t h e  
p a s s a g e  f a c i l i t a t e d  d i f f e r e n t i a l l y ,  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t w o  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p o o r  r e a d e r s .  S t u d e n t s  w i t h  
a d e q u a t e  v o c a b u l a r y  s k i l l s ,  i t  wa s  f o u n d ,  b e n e f i t e d  mo r e  
f r o m  i m a g e r y  t r a i n i n g  t h a n  t h o s e  w i t h  i n a d e q u a t e  s k i l l s .  
F i n c h  ( 1 9 8 2 )  a l s o  i n v e s t i g a t e d  t h e  a b i l i t y  o f  f i f t h  g r a d e  
a b o v e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  r e a d e r s  t o  u s e  m e n t a l  i m a g e r y  i n  
r e a d i n g  f a m i l i a r  a n d  u n f a m i l i a r  t e x t .  E x p e r i m e n t a l  g r o u p  
s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t o  f o r m  p i c t u r e s  i n  t h e i r  h e a d s ,  w h i l e  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  o n l y  t o  r e m e m b e r  w h a t  
t h e y  h a d  r e a d .  F i n c h  f o u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
f a v o r  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o n l y  on a c u e d  r e c a l l  
t e s t ,  n o t  on t h e  f r e e  r e c a l l  t e s t ;  a n d  i n t e r e s t i n g l y ,  90% 
o f  t h e  a b o v e  a v e r a g e  r e a d e r s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e p o r t e d  
u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  s p o n t a n e o u s l y  w h i l e  r e a d i n g ,  w h i l e  
o n l y  65% o f  t h e  b e l o w  a v e r a g e  r e a d e r s  r e p o r t e d  u s i n g  
m e n t a l  i m a g e r y  s p o n t a n e o u s l y  w h i l e  r e a d i n g .  F i n a l l y ,  
f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  p o o r  r e a d e r s
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s u f f e r  f r o m  s p e c i f i c  c o m p r e h e n s i o n  d i f f i c u l t i e s  n o t  
i n v o l v i n g  d e c o d i n g  s k i l l s ,  wa s  f o u n d  by G a m b r e l l  ( 1 9 8 0 )  i n  
h e r  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n d u c e d  m e n t a l  i m a g e r y  u p o n  
t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  o r a l  v e r s u s  w r i t t e n  d i s c o u r s e  f o r  
a b o v e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  r e a d e r s .  G a m b r e l l  me t  
i n d i v i d u a l l y  w i t h  63 s i x t h  g r a d e r s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  25 
m i n u t e s  e a c h  t o  i n s t r u c t  t h e m  t o  i m a g e  a n d  f o u n d  t h a t  
i n d u c e d  m e n t a l  i m a g e r y  wa s  e q u a l l y  e f f e c t i v e  f o r  l i s t e n i n g  
o r  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  t h a t  t h e  s a me  p r o b l e m s  i n  
c o m p r e h e n s i o n  a r o s e  i n  b o t h  i n s t a n c e s .  C l e a r l y ,  
a d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  o f  v a r y i n g  g r o u p s  o f  l e a r n e r s  s u c h  
a s  t h e s e  w i l l  y i e l d  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r a n g e  o f  
h uma n  a b i l i t y  a n d  t h e  v a r i e t y  o f  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  t h a t  
n e e d  t o  be  i n v e s t i g a t e d .
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  Age  S t u d e n t s .  E a c h  o f  t h e  f o u r  
s t u d i e s  f o u n d  r e l a t i n g  t o  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  n i n e ,  
a d d r e s s e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l e a r n i n g  d i s a b l e d  o r  p o o r  
r e a d e r s .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  f o u r  ( C l a r k ,  D e s h l e r ,
S c h u m a k e r ,  A l l e y ,  & W a r n e r ,  1 9 8 4 ;  D i 1 1 i n g o f s k i , 1 9 8 0 ;  
P e t e r s  & L e v i n ,  1 9 8 6 ;  W a r n e r  & A l l e y ,  1 9 8 1 )  c o n c l u d e d  t h a t  
i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  c a n  i m p r o v e  s t u d e n t s '  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n .  C l a r k  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  s t u d i e d  t h e  r e s p o n s e s  
o f  s i x  l e a r n i n g  d i s a b l e d  s t u d e n t s  a f t e r  a t o t a l  o f  10 t o  
14 h o u r s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  
s e l f - q u e s t i o n i n g ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  j u n i o r  h i g h  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  s t u d e n t s  c a n  l e a r n  b o t h  s t r a t e g i e s  a n d  t h a t  t h e y
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c a n  a p p l y  t h e  s t r a t e g i e s  t o  b o t h  g r a d e  l e v e l  a n d  a b i l i t y  
l e v e l  m a t e r i a l s .
D i l l i n g o f s k i  ( 1 9 8 0 )  g a t h e r e d  t o g e t h e r  57 n i n t h  g r a d e  
s t u d e n t s  wh o  h a d  a d e q u a t e  d e c o d i n g  s k i l l s ,  b u t  p o o r  
c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s ,  a n d  l o o k e d  a t  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  b o t h  c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t  s o c i a l  
s t u d i e s  p a s s a g e s  a f t e r  h a v i n g  o r  n o t  h a v i n g  i n s t r u c t i o n  i n  
i m a g e r y  o r  t h e  b e n e f i t  o f  i l l u s t r a t i o n s .  S h e  f o u n d  t h a t  
i l l u s t r a t i o n s  a n d  i m a g e r y  b o t h  h e l p e d  i m p r o v e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  c o n c r e t e  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t b o o k  
p a s s a g e s ,  b u t  t h a t  i l l u s t r a t i o n s  may be  mo r e  e f f e c t i v e  
t h a n  i m a g e r y  f o r  n i n t h  g r a d e r s  w i t h  c o m p r e h e n s i o n  p r o b l e m s  
i f  t h e y  a r e  r e a d i n g  a b s t r a c t  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t b o o k  
p a s s a g e s .
P e t e r s  a n d  L e v i n  ( 1 9 8 6 )  l o o k e d  a t  t h e  e f f e c t  o f  
t r a i n i n g  i n  a m n e m o n i c  i m a g e r y  s t r a t e g y  a s  o p p o s e d  t o  no 
i m a g e r y  t r a i n i n g ,  on t h e  l i t e r a l  r e c a l l  o f  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  a b o v e  a v e r a g e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  r e a d e r s .  As 
e x p e c t e d ,  t h e y  f o u n d  t h a t  t r a i n i n g  i n  m n e m o n i c s  h e l p e d  
r e c a l l ,  e s p e c i a l l y  wh e n  t h e  i l l u s t r a t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  
t h e  c h i l d r e n .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  p o o r e r  r e a d e r s  
b e n e f i t e d  t h e  m o s t ,  e s p e c i a l l y  wh e n  m a j o r  i d e a s  w e r e  
p o i n t e d  o u t  t o  t h e m .
W a r n e r  a n d  A l l e y  ( 1 9 8 1 )  c o m p a r e d  t h e  r e s p o n s e s  o f  15 
l e a r n i n g  d i s a b l e d  j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s  wh o  h a d  r e c e i v e d  30 
mi n  o f  i m a g e r y  t r a i n i n g  w i t h  t h e  r e s p o n s e s  o f  15 l e a r n i n g
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d i s a b l e d  j u n i o r  h i g h  s u d e n t s  who  h a d  r e c e i v e d  30 mi n  o f
p r a c t i c e  i n  r e a d i n g  p a s s a g e s  a n d  t e l l i n g  t h e  e x a m i n e r  i n
\
t h e i r  own w o r d s ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h o s e  p a s s a g e s .  T h e  
t e s t - t a s k  f o r  b o t h  g r o u p s  wa s  t o  t e l l  t h e  e x a m i n e r  i n  
t h e i r  own w o r d s  w h a t  t h e y  h a d  r e a d .  No t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  
g r o u p  t h a t  h a d  h a d  p r a c t i c e  i n  p a r a p h r a s e - r e c a l 1 d i d  
b e t t e r  t h a n  t h e  g r o u p  t h a t  h a d  h a d  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n .  
W a r n e r  a n d  A l l e y  a l s o  n o t e d  t h a t  r e c a l l  wa s  b e t t e r  
g e n e r a l l y  on c o n c r e t e  r a t h e r  t h a n  a b s t r a c t  p a s s a g e s .  
J u d g i n g  f r o m  w h a t  i s  k n o wn  a b o u t  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h i s  t o o  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d ,  
a n d  t h e  s u p p o r t  t h i s  f i n d i n g  o f f e r s  t o  t h e  P i a g e t i a n  
t h e o r y  o f  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  be  n o t e d .
Hi g h  S c h o o l  Age  S t u d e n t s .  O n l y  t wo  s t u d i e s  w e r e  
f o u n d  i n  t h i s  a g e  c a t e g o r y ,  w i t h  o n e  s t u d y  r e p o r t i n g  n o  
e f f e c t  o f  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n s  on r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
a n d  t h e  o t h e r  r e p o r t i n g  i t  t o  h a v e  a h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t .  A n d e r s o n  a n d  K u l h a v y  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s  a s k e d  t o  f o r m  m e n t a l  i m a g e s  w h i l e  r e a d i n g  a 
2 , 0 0 0  w o r d  p a s s a g e  f r o m  a t e x t  d i d  n o  b e t t e r  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  wa s  a s k e d  t o  r e a d  c a r e f u l l y .  
I n s t r u c t i o n  wa s  m i n i m a l ,  h o w e v e r ,  a n d  i t  wa s  e v e n  
d i s c o v e r e d  t h a t  h a l f  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  u s e d  i m a g e r y  
w h i l e  a f u l l  o n e - t h i r d  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d i d  n o t ,  
a f i n d i n g  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  F i n c h  ( 1 9 8 2 ) .
C r a m e r  ( 1 9 8 1 ) ,  by c o n t r a s t ,  l o o k e d  a t  t h e  a t t i t u d e
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s u r v e y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  t e s t  r e s u l t s  o f  30  l l t h - g r a d e  
s t u d e n t s  a n d  f o u n d  t h a t  w i t h o u t  f a i l ,  a l l  o f  t h e  
s e l f - r e p o r t e d  h i g h  i m a g e r s  s c o r e d  h i g h e s t  on t h e  
c o m p r e h e n s i o n  t e s t ,  a l l  o f  t h e  m o d e r a t e  i m a g e r y  s t u d e n t s  
s c o r e d  i n  t h e  m i d d l e  r a n g e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  t e s t ,  a n d  
a l l  s e l f - r e p o r t i n g  l ow i m a g e r y  s t u d e n t s  s c o r e d  a t  t h e  
l o w e s t  l e v e l s .  S u c h  o p p o s i n g  r e s u l t s  a r e  o f  i n t e r e s t  a n d  
m e r i t  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  d i f f e r i n g  d e s i g n s ,  s u b j e c t s ,  
a n d  t e s t  i n s t r u m e n t s .  S u c h  f a c t o r s ,  t h r o u g h o u t  a l l  o f  t h e  
s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  r e v i e w ,  wh e n  c a r e f u l l y  e x a m i n e d ,  
s h e d  l i g h t  on t h e  v a r i a b l e s  t h a t  ma k e  a d i f f e r e n c e  i n  
huma n  l e a r n i n g .
C o l l e g e  Age a n d  A d u l t  S c h o o l  S t u d e n t s .  Mo r e  r e s e a r c h  
i n t o  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  h a s  b e e n  d o n e  a t  
t h i s  l e v e l  t h a n  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  a n d  h i g h  s c h o o l s .  
P e r h a p s  t h e  c l a m o r  f o r  a d u l t  l i t e r a c y  h a s  p r o m p t e d  t h i s ,  
o r  p e r h a p s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  a s  
s u b j e c t s  f o r  r e s e a r c h  h a s  ma de  t h i s  p o s s i b l e .  I n  a n y  
c a s e ,  t h e  p a r a l l e l s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e a r l y  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  a g e  s t u d i e s  a n d  t h e  c o l l e g e / a d u l t  
s t u d i e s  a r e  o f  i n t e r e s t .
G i e s e n  a n d  P e e c k  ( 1 9 8 4 )  i n s t r u c t e d  47 D u t c h  f e m a l e  
f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  f r o m  a t e a c h e r s  c o l l e g e  t o  f o r m  m e n t a l  
i m a g e s  w h i l e  r e a d i n g  a 2 3 0 0 - w o r d  s t o r y  by G o r k i .  I n  a l l  
a r e a s ,  s a v e  o n e ,  t h e y  s h o w e d  b e t t e r  c o m p r e h e n s i o n  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  wa s  s i m p l y  a s k e d  t o  r e a d  c a r e f u l l y .
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S p e c i f i c a l l y ,  t h e y  w e r e  c o r r e c t  m o r e  o f t e n  on q u e s t i o n s  
d e a l i n g  w i t h  c o n c r e t e - e x p l i c i t ,  c o n t r a d i c t o r y  a n d  s p a t i a l  
i n f o r m a t i o n .  T h e y  r e s p o n d e d  mo r e  o f t e n  t o  i n f e r e n t i a l  
q u e s t i o n s ,  t h e y  u s e d  mo r e  r e a d i n g  t i m e ,  a n d  t h e y  r e p o r t e d  
a n s w e r i n g  mo r e  q u e s t i o n s  w i t h  t h e  a i d  o f  i m a g e s .  No 
d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  f o u n d  f o r  r e t e n t i o n  o f  a b s t r a c t  
c o n t e n t .
R a s c o ,  T e n n y s o n ,  a n d  B o u t w e l l  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  t h e i r  
g r o u p s  o f  c o l l e g e  a n d  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a l s o  b e n e f i t e d  , 
f r o m  i n s t r u c t i o n s  t o  f o r m  i m a g e s  a n d / o r  u s e  d r a w i n g s  w h i l e  
r e a d i n g .  U s i n g  p a s s a g e s  o f  4 0 0  t o  2 5 0 0  w o r d s  i n  l e n g t h ,  
a n d  m e a s u r i n g  l i t e r a l  r e c a l l ,  t h e s e  t h r e e  r e s e a r c h e r s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h e y  
i n v e s t i g a t e d  wa s  t h a t  i n c o r p o r a t i n g  n o  i n s t r u c t i o n s  t o  u s e  
e i t h e r  i m a g e r y  o r  d r a w i n g s .
I n  a s t u d y  i n v o l v i n g  168  c o l l e g e  u n d e r g r a d u a t e s ,
D e n i s  ( 1 9 8 2 )  c o n d u c t e d  a s e r i e s  o f  f o u r  e x p e r i m e n t s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m a g e r y  a b i l i t y  a n d  
r e a d i n g  r e c a l l  a n d  t i m e .  As  p r e d i c t e d ,  D e n i s  f o u n d  t h a t  
s e l f - r e p o r t i n g  h i g h  i m a g e r y  a b i l i t y  s t u d e n t s  r e a d i n g  
i m a g e a b l e  m a t e r i a l  r e c a l l e d  t h e  t e x t  b e t t e r  a n d  r e a d  mo r e  
s l o w l y  t h a n  s e l f - r e p o r t i n g  l ow i m a g e r y  a b i l i t y  s t u d e n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  h e  f o u n d  t h a t  wh e n  t h e s e  u n d e r g r a d u a t e s  r e a d  
m a t e r i a l  w h i c h  wa s  a b s t r a c t  a n d  r e l a t i v e l y  n o n i m a g e a b l e ,  
t h e r e  wa s  no d i s c e r n i b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i g h  a n d  l ow 
i m a g e r y  a b i l i t y  s t u d e n t s  i n  e i t h e r  r e a d i n g  r e c a l l  o r
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r e a d i n g  t i m e .  I n  a l l  f o u r  e x p e r i m e n t s ,  wh e n  n a r r a t i v e  
t e x t s  o f  a n  i m a g e a b l e  n a t u r e  w e r e  u s e d ,  u n d e r g r a d u a t e s  
w i t h  h i g h  i m a g e r y  a b i l i t y  u s e d  c o n s i s t e n t l y  mo r e  t i m e  i n  
r e a d i n g  t h a n  t h e  l ow i m a g e r y  a b i l i t y  s t u d e n t s  a n d  r e c a l l e d  
mo r e  t h a n  t h e  l ow i m a g e r y  a b i l i t y  s t u d e n t s .
I n  a t h i r d  s t u d y  w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  I r w i n  a n d  
W i t t e  ( 1 9 8 0 )  l o o k e d  a t  t h e  v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t ,  
p e r c e i v e d  r e a d i n g  e a s e ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s ,  i n  
r e l a t i o n  t o  s e l f - r e p o r t e d  c l a r i t y  o f  m e n t a l  i m a g e s .  
A l t h o u g h  i m a g e r y  r a t i n g s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  be  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  f o r  e i t h e r  
c o n c r e t e  o r  a b s t r a c t  p a s s a g e s ,  I r w i n  a n d  W i t t e  d i d  f i n d  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  f o r  c o n c r e t e  p a s s a g e s  a n d  
i m a g e r y  r a t i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  i n t e r e s t  a n d  r e a d i n g  e a s e  
r a t  i n g s .
A s t u d y  o f  19 a d u l t  e d u c a t i o n  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  
p r o f i t  f r o m  i m a g e r y  a s  an  o r g a n i z a t i o n a l  t o o l  wa s  
c o m p l e t e d  by J o h n s t o n  ( 1 9 8 0 )  w i t h  i n d i v i d u a l s  i n  O a k l a n d ,  
CA.  U s i n g  c a r e f u l l y  d e s i g n e d  s e q u e n t i a l  m a t e r i a l s  w h i c h  
mo v e d  forn c o n c r e t e ,  t o  p i c t o r i a l ,  t o  s y m b o l i c ,  J o h n s t o n  
f o u n d  b e t t e r  s c o r e s  i n  m a i n  i d e a  a n d  c o m p a r i s o n  a n d  
c o n t r a s t  f o r  t h e  11 i m a g e r y - t r a i n e d  s t u d e n t s  t h a n  f o r  t h e  
8 n o n - t r a i n e d  s t u d e n t s .  M o r e o v e r ,  t h o s e  o f  t h e  11 t r a i n e d  
s t u d e n t s  who  e x p e r i e n c e d  mo r e  i n s t r u c t i o n a l  t i m e  s h o w e d  
s i g n i f i c a n t l y  mo r e  i m p r o v e m e n t  t h a n  t h o s e  who  a v a i l e d  
t h e m s e l v e s  o f  l e s s  i n s t r u c t i o n a l  t i m e .  J o h n s t o n ' s
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i n d i v i d u a l i z e d  a p p r o a c h  i n  t e r m s  o f  t i m e  s p e n t  w i t h  e a c h  
s u b j e c t ,  i s  s i m i l a r  t o  t h e  i n t e n s i v e  i n d i v i d u a l i z e d  
a p p r o a c h  u s e d  by C l a r k  e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  a n d  by S a d o s k i  
( 1 9 8 3 ) ,  a s  r e p o r t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r .  S a d o s k i ' s  
l e n g t h y  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s  w i t h  48 f i f t h  g r a d e r s ,  
C l a r k ' s  i n t e n s e  w o r k  w i t h  6 j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s ,  a n d  t h i s  
s t u d y  by J o h n s t o n  a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  f o r  t h e  
v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  t h e y  r a i s e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  h uma n  
l e a r n i n g ,  t h e  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l i z e d  t e a c h i n g ,  a n d  t h e  
r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  w r i t t e n  w o r d .  
I m a g e r y  a n d  L i s t e n i n g  C o m p r e h e n s i o n
T h e  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  l i s t e n i n g  
g e n e r a l l y ,  i s  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  " l i s t e n i n g  i s  
t h e  m a j o r  r e c e p t i v e  s k i l l  i n  t h e  huma n  c o m m u n i c a t i o n  
p r o c e s s "  ( D u k e r ,  1 9 6 8 ,  p .  v i i i ) .  A c c o r d i n g  t o  P e a r s o n  a n d  
F i e l d i n g  ( 1 9 8 3 ) ,  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  i s  d e s e r v i n g  o f  
mo r e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n a l  t i m e  a n d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
t h a n  i t  i s  r e c e i v i n g .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  n o t e  t h a t  t h e r e  
i s  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  k n o wn  a b o u t  w h a t  a f f e c t s  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  b u t  a d e a r t h  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  p r o c e s s  i t s e l f .
P e a r s o n  a n d  F i e l d i n g ' s  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  w h a t  
a p p e a r s  t o  be  i n v o l v e d  i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  
d e s c r i b e s  t h e  p h o n o l o g i c a l  k n o w l e d g e ,  s y n t a c t i c  k n o w l e d g e ,  
s e m a n t i c  k n o w l e d g e ,  a n d  t e x t  s t r u c t u r e  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  
f o r  e f f i c i e n t  a n d  s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a u d i t o r y
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m e s s a g e s .  T h e  a b i l i t y  t o  o r c h e s t r a t e  a l l  o f  t h e s e  
c o m p o n e n t s  s i m u l t a n e o u s l y  i s ,  a c c o r d i n g  t o  P e a r s o n  a n d  
F i e l d i n g ,  t h e  k e y  t o  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .
A d d i t i o n a l  c o m m m e n t a r y  a n d  r e s e a r c h  on t h e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  h a v e  b e e n  
o f f e r e d  by S t i c h t ,  B e c k ,  H a n k e ,  K l e i m a n ,  & J a m e s  
( 1 9 7 4 ) ,  who  f o u n d  t h a t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  f a v o r  
t h e  l i s t e n i n g  mode  o v e r  t h e  r e a d i n g  m o d e ,  w h e r e a s  a s  
o n e  mo v e s  f r o m  G r a d e  7 t h r o u g h  G r a d e  1 2 ,  t h e  b e t t e r  
p e r f o r m a n c e  i s  f o u n d  i n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  o r  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  i s  
f o u n d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  o n c e  l o w e r  l e v e l  r e a d i n g  
s k i l l s  a r e  m a s t e r e d ,  b o t h  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  a r e  
c o n t r o l l e d  by t h e  s a me  s e t  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .
P e a r s o n  a n d  F i e l d i n g  ( 1 9 8 3 ) ,  h o w e v e r ,  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  i n  l i n g u i s t i c  
p r o c e s s e s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  p r o s o d i c  f e a t u r e s  o f  t h e  a u d i t o r y  m e s s a g e ,  
s u c h  a s  s t r e s s  a n d  p i t c h ,  p r o v i d e  c u e s  f o r  t h e  l i s t e n e r  
t h a t  c a n  o n l y  be  i n f e r r e d  by t h e  r e a d e r ,  h e n c e  t h e  
v a l i d i t y  o f  h e l p i n g  i n d i v i d u a l s  l e a r n  t o  r e a d  by way o f  
t h e  n e u r o l o g i c a l  i m p r e s s  m e t h o d .  And t h u s ,  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  r e a d i n g  b e c o m e s  t h e  s t u d e n t s '  r e l a t i v e l y  
w e l 1 - d e v e l o p e d  l i s t e n i n g  c a p a b i l i t e s .
G i v e n  t h i s  b i t  o f  r e s e a r c h  a n d  t h e o r i z i n g ,  t h e  
f i n d i n g s  o f  B r o o k s  ( 1 9 6 7 ) ,  on t h e  s u p p r e s s i o n  o f
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v i s u a l i z a t i o n  d u r i n g  r e a d i n g  a s  o p p o s e d  t o  l i s t e n i n g ,  ma ke  
i n t u i t i v e  s e n s e  a n d  s u g g e s t  s t r o n g l y  t h e  n e e d  f o r  a 
c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g .  
A c c o r d i n g  t o  Go o d ma n  ( 1 9 6 5 ) ,  L e v i n  a n d  P r e s s l e y  ( 1 9 8 1 ) ,  
L u n d s t e e n  ( 1 9 7 6 ) ,  P e a r s o n  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 7 8 ) ,  a n d  
R o s e n b l a t t ,  ( 1 9 3 9 / 1 9 7 6 )  t h e  n e e d  f o r  a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  
t h e  l i s t e n e r  i s  a s  e s s e n t i a l  t o  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  
i t  i s  t o  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  p e r h a p s  mo r e  s o .  I f ,  
i n  f a c t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m e a n i n g  i s  g e n e r a l l y  e a s i e r  
w h i l e  l i s t e n i n g  t h a n  w h i l e  r e a d i n g  t h e  s a me  m e s s a g e ,  we 
h a v e  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  on  h o w,  w h y ,  w h e n ,  a n d  f o r  whom 
t h i s  m i g h t  be  t r u e ;  a n d  we  h a v e  e v e n  l e s s  r e s e a r c h  on t h e  
r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .
T h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  
h a s  b e e n  e x p l o r e d  by o n l y  a h a n d f u l  o f  r e s e a r c h e r s :  B r o o k s  
( 1 9 6 7 ) ,  Ed d y  a n d  G l a s s  ( 1 9 8 1 ) ,  G a m b r e l l  ( 1 9 8 0 ) ,  G u t t m a n ,  
L e v i n ,  a n d  P r e s s l e y  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  H e c k l e r  ( 1 9 7 5 ) .  I n  h i s  
s t u d y  w i t h  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  B r o o k s  f o u n d  a c o n f l i c t  
b e t w e e n  r e a d i n g  a n d  i m a g i n i n g  s p a t i a l  r e l a t i o n s ,  w h e r e a s  
l i s t e n i n g  d i d  n o t  p r o d u c e  a p r o b l e m .  I n  a n o t h e r  s t u d y  
w i t h  u n d e r g r a d u a t e s ,  Ed d y  a n d  G l a s s  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  i m a g e r y  
p l a y i n g  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n  o f  h i g h  i m a g e r y  s e n t e n c e s  o n l y .  Low i m a g e r y  
s e n t e n c e s  w e r e  c o m p a r a b l y  i n c o m p r e h e n s i b l e  u n d e r  b o t h  
c o n d i t i o n s .  L i k e w i s e ,  G a m b r e l l  ( 1 9 8 0 ) ,  f o u n d  i n d u c e d  
m e n t a l  i m a g e r y  f o r  a r e a d i n g  t a s k  o r  a l i s t e n i n g  t a s k  t o
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be  e q u a l l y  a s  e f f e c t i v e  f o r  h e r  g r o u p  o f  6 3  s i x t h  g r a d e r s .
U s i n g  o n l y  a l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  t a s k  w i t h  
k i n d e r g a r t e n ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  g r a d e  c h i l d r e n ,  G u t t m a n ,  
L e v i n ,  a n d  P r e s s l e y  ( 1 9 7 7 ) ,  f o u n d  t h a t  t h e  y o u n g e r  t h e  
c h i l d  t h e  l e s s  e f f e c t i v e  w e r e  i n s t r u c t i o n s  t o  i m a g e .  I n  
f a c t ,  c h i l d r e n  u n d e r  a g e  9 ,  . . e x p e r i e n c e d  no
f a c i l i t a t i o n  w h a t s o e v e r  f r o m  p r o s e  l e a r n i n g  i m a g e r y  
i n s t r u c t i o n s .  . . ( p .  2 0 8 ) . “ I m a g e r y  i n s t r u c t i o n s  h e l p e d  
t h e  t h i r d  g r a d e r s ,  b u t  n o t  t h e  k i n d e r g a r t e n e r s . W h e r e a s  
t h e  k i n d e r g a r t e n e r s  w e r e  a i d e d  i n  t h e i r  l i s t e n i n g  o n l y  by 
c o m p l e t e  i l l u s t r a t i o n s ,  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  g r a d e r s  ( a g e  
9 a n d  u p )  p r o f i t e d  f r o m  p a r t i a l  p i c t u r e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  
t o  i m a g e .  S i m i l a r l y ,  H e c k l e r  ( 1 9 7 5 ) ,  d i s c o v e r e d  t h a t  
i m a g e r y  i n s t r u c t i o n s  f a i l e d  t o  f a c i l i t a t e  b o t h  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  f o r  a v e r a g e  a n d  b e l o w  a v e r a g e  
r e a d e r s  i n  a m i d d l e  s c h o o l .  I n t e r e s t i n g l y ,  a n d  a s  o n e  
m i g h t  e x p e c t ,  H e c k l e r  d i d  f i n d  t h a t  c o m p r e h e n s i o n  i m p r o v e d  
f o r  b e l o w  a v e r a g e  r e a d e r s  wh e n  a s k e d  t o  l i s t e n  r a t h e r  t h a n  
r e a d .  As i n  G u t t m a n ,  L e v i n ,  & P r e s s l e y  ( 1 9 7 7 ) ,  o n e  m i g h t  
h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
may be  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  p e r f o r m a n c e .
S u mma r y  a n d  C o n c l u s i o n s
A r e b i r t h  o f  i n t e r e s t  i n  a c e n t u r i e s - o l d  c o n c e r n ,  t h e  
r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y  i n  h u ma n  t h o u g h t ,  h a s  g e n e r a t e d ,  
w i t h i n  t h e  l a s t  10 y e a r s ,  v a l u a b l e  p s y c h o l o g i c a l  a n d
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e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l .  I n  s p i t e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  a n d  o b v i o u s  d r a w b a c k s  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  s u c h  
a s  t h e  u s e  o f  s e l f - r e p o r t ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  o f  a 
r e t r o s p e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  n a t u r e ,  a n d  t h e  u s e  o f  
f a l l i b l e  a n d  l i m i t e d  t e s t s  o f  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n ,  i n v e s t i g a t o r s  a r e  g o i n g  a h e a d  w i t h  t h e i r  
v a r i o u s  o b s e r v a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  o f  d i f f e r e n t  a g e s  a n d  
a b i l i t i e s ,  a n d  t h e r e b y  e n h a n c i n g  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p r o c e s s e s  o f  p r o s e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  i n s t r u c t i o n .
S t u d i e s  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  w i t h  e x t e n d e d  
p r o s e  p a s s a g e s  h a v e  y i e l d e d  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h ,  e v e n  t h o u g h  o n l y  t w o  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
u n d e r t a k e n  i n  t h i s  a r e a  ( S a d o s k i ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ) .  S a d o s k i  
f o u n d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  
i m a g e s  a n d  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  o f  f i f t h  g r a d e  c h i l d r e n ,  
b u t  f u r t h e r  r e s e a r c h  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  s e l f - r e p o r t e d  
m e n t a l  i m a g e r y  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  i s  s t r o n g l y  
i n d i  c a t e d .
S t u d i e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n s  o r  
t r a i n i n g ,  r e p o r t  d i f f e r e n c e s  a c r o s s  a g e  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  
d i f f e r e n c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  a b s t r a c t n e s s  o f  t h e  
m a t e r i a l ,  t h e  a m o u n t  a n d  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  
t y p e  o f  c o m p r e h e n s i o n  b e i n g  m e a s u r e d  u n d e r  v a r y i n g  
c i r c u m s t a n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  s ome  e l e m e n t a r y  a g e  c h i l d r e n  
do d e m o n s t r a t e  b e t t e r  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y e d  r e c a l l  wh e n
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g i v e n  i n s t r u c t i o n  i n  i m a g e r y  ( K u l h a v y  & S w e n s o n ,  1 9 7 5 ;  
L e s g o l d ,  M c C o r m i c k ,  & G o l i n k o f f ,  1 9 7 5 ;  L u t z ,  1 9 8 0 ;  O l i v e r ,  
1 9 8 0 ;  a n d  P r e s s l e y ,  1 9 7 6 ) ,  a n d  c h i l d r e n  a b o v e  8 y e a r s  o f  
a g e  w i t h  u p p e r  l e v e l  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t y  a n d  
v o c a b u l a r y  k n o w l e d g e  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  p r o f i t  mo r e  f r o m  
i n s t r u c t i o n  i n  i m a g e r y  t h a n  c h i l d r e n  b e l o w  a g e  8 w i t h  l e s s  
d e v e l o p e d  v o c a b u l a r y  k n o w l e d g e  a n d  g e n e r a l  r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t y  ( F i n c h ,  1 9 8 2 ;  G a m b r e l l ,  
1 9 8 0 ;  L e v i n ,  1 9 7 3 a ) .  T h u s ,  t h e  q u e s t i o n  i s  n o t ,  " Do e s  
i m a g e r y  ma k e  a d i f f e r e n c e ? " ,  b u t  r a t h e r ,  " F o r  whom i s  w h a t  
k i n d  o f  i n s t r u c t i o n  i n  i m a g e r y  a p p r o p r i a t e ,  a t  w h a t  t i m e ,  
a n d  w i t h  w h a t  m a t e r i a l s ? "  To  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  w i l l
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r e q u i r e  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  on t h e  i m a g e r y  p r o c e s s  a s  w e l l  
a s  t h e  e f f e c t s  o f  t r a i n i n g  i n  i m a g e r y .
T h e  n a t u r e  o f  s t u d e n t  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e i r  v a r y i n g  
r e c e p t i v i t y  t o  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  r e s e a r c h e d  
e v e n  mo r e  s t r o n g l y  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  a g e  l e v e l  t h a n  a t  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a g e  l e v e l .  L e a r n i n g  d i s a b l e d  j u n i o r  
h i g h  r e a d e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  p r o f i t  f r o m  i m a g e r y  
i n s t r u c t i o n  ( C l a r k  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;  Di  1 1 i n g o f s k i , 1 9 7 9  ;
W a r n e r  & A l l e y ,  1 9 8 1 ) ,  b u t  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  a b s t r a c t  
m a t e r i a l s  c a n  be  a p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  h u r d l e  f o r  t h e s e  
s t u d e n t s .  I n  t h a t  c a s e ,  i m a g e r y  t r a i n i n g  may n o t  be  
e n o u g h .  T h e  a d d i t i o n  o f  i l l u s t r a t i o n s ,  c o n c r e t e  o b j e c t s ,  
d i a g r a m s ,  r o l e  p l a y i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  v e r b a l  r e t e l l i n g  
may a l s o  be n e c e s s a r y  t o  g o o d  c o m p r e h e n s i o n .
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At  t h e  h i g h  s c h o o l ,  c o l l e g e ,  a n d  a d u l t  s c h o o l  l e v e l s ,  
i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  o f  v a r y i n g  k i n d s  a n d  l e n g t h s  h a s  
t e n d e d  t o  e n h a n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s t u d i e d  a t  t h i s  a g e  l e v e l .  
On l y  o ne  o u t  o f  s e v e n  s t u d i e s  d o n e  a t  t h i s  a g e  l e v e l  f o u n d  
no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t s  i n s t r u c t e d  t o  f o r m  i m a g e s  
a n d  t h o s e  n o t  i n s t r u c t e d  t o  f o r m  i m a g e s ,  a n d  i n  t h a t  
i n s t a n c e ,  a f u l l  o n e - h a l f  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e p o r t e d  
u s i n g  i m a g e r y  n a t u r a l l y ,  w h i l e  o n e - t h i r d  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e p o r t e d  n o t  u s i n g  i m a g e r y  a s  d i r e c t e d  
( A n d e r s o n  & K u l h a v y ,  1 9 7 2 ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  t h a t  i m a g e r y  
f a c i l i t a t e s  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  i n  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ;  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  m i n i m a l  
r e s e a r c h  t h a t  h a s  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  s p o n t a n e o u s  
s e l f - r e p o r t e d  m e n t a l  i m a g e r y ;  a n d  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  no  
r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  on t h e  r o l e  o f  s p o n t a n e o u s  
m e n t a l  i m a g e r y  i n  t h e  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  
t e x t .  T h e  m a j o r  q u a l i f y i n g  f a c t o r s  t h a t  a p p e a r  t o  ma ke  
m e n t a l  i m a g e r y  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  i n s t r u c t i o n  o f  l e s s  
i m p o r t a n c e  t h a n  o t h e r  f a c t o r s  a t  c e r t a i n  t i m e s ,  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g :  a g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t y p e  o f  r e a d i n g
m a t e r i a l  ( c o n c r e t e  o r  a b s t r a c t ) ,  g e n e r a l  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t y  , v o c a b u l a r y  k n o w l e d g e ,  d e g r e e  o f  
i m a g e r y  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t ,  a m o u n t  a n d  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  i m a g e r y ,  a n d  p r a c t i c e  i n  v e r b a l i z i n g  m e n t a l
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i m a g e s .
F u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  a n d  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  b e t w e e n  m e n t a l  i m a g e r y  
i n s t r u c t i o n  a n d  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  s e e m s  
w a r r a n t e d .  B a s i c  r e s e a r c h  i n t o  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  h a v e  b e e n  
o f  i n t e r e s t  t o  t h e o r i s t s  o f  t h o u g h t - - t h e o r i s t s  w h o s e  
i n s i g h t s  h a v e  g e n e r a t e d  i d e a s  f o r  a p p l i e d  r e s e a r c h  w h i c h  
h a s  b e e n  o f  v a l u e  t o  t e a c h e r s  a n d  c u r r i c u l u m  s p e c i a l i s t s  
s e e k i n g  t o  m a t c h  i n s t r u c t i o n  t o  i n d i v i d u a l  n e e d s  a n d  
a b i 1 i t i  e s .
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CHAPTER 3 
RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 
T h e  s o  c a l l e d  g r e a t  d e b a t e s  i n  r e a d i n g  r e s e a r c h  
w i l l  c o n t i n u e  t o  be  b u t  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  
a r t i f a c t s  a s  l o n g  a s  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  me a n s  a n d  m e t h o d s .  N o t  u n t i l  
t h e  p u r p o s e s  o f  r e a d i n g  a r e  c o n s i d e r e d ,  w i l l  
r e a d i n g  r e s e a r c h  b e c o me  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  an  
a r b i t r a r y  e x e r c i s e .  ( M o s e n t h a l ,  1 9 8 7 ,  p .  9 2 1 )
To  e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  " m e a n i n g f u l  
v e r b a l  l e a r n i n g "  ( A u s u b e l ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 7 ) ,  s u b j e c t s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t wo  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - a  s i l e n t  
r e a d i n g  g r o u p  a n d  a l i s t e n i n g  g r o u p .  C o m p r e h e n s i o n ,  
t h e  e s s e n t i a l  p u r p o s e  o f  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g ,  was  
t h e n  s t u d i e d  a s  i t  r e l a t e s  t o  i m a g e r y .  R e c o r d s  w e r e  
ma d e  o f  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  t w o  i n t e r v i e w s  r e g a r d i n g  
t h e  p a s s a g e  t h e y  r e a d  o r  h e a r d ,  a n d  a q u a n t i t a t i v e  a n d  
q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h o s e  r e s p o n s e s  i s  r e p o r t e d .
T h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  a b l e n d i n g  
o f  t wo  r e s e a r c h  m e t h o d o 1 o g i e s - - d e s c r i p t i o n  ( d i s c o v e r y )  
a n d  i n t e r v e n t i o n  ( v e r i f i c a t i o n ) ,  a s i t u a t i o n  common t o  
many b e h a v i o r a l  s c i e n c e  s t u d i e s .  On a c o n t i n u u m  o f  
d e s i g n s  r a n g i n g  f r o m  p u r e l y  i n t e r v e n t i o n  t o  p u r e l y  
d e s c r i p t i v e ,  t h i s  s t u d y  s t a n d s  c l o s e r  t o  t h e  
d e s c r i p t i v e ,  o r  d i s c o v e r y ,  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  s i n c e
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t h e  o n l y  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h e  m e t h o d  o f  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e s .  D e s c r i p t i o n s  o f  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  a r e  o f  i n t e r e s t ,  r a t h e r  
t h a n  r e s p o n s e s  r e f l e c t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t r a i n i n g  i n  
i m a g e r y .  I n  a d d i t i o n ,  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s '  
r e s p o n s e s  t o  p r o c e s s - o r i e n t e d  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  
a r e  o f  i n t e r e s t .  T h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  d e s i g n e d  
p r i m a r i l y  t o  e x a m i n e  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r o d u c t  o f  c o m p r e h e n s i o n .
T h i s  d e s i g n  u t i l i z e s  t h e  t e c h n i q u e s  o f  f a c t o r i a l  
d e s i g n ,  " t h e  m o s t  p o w e r f u l  t o o l  we h a v e  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s "  { C a l f e e ,  1 9 8 3 ,  p .  6 5 ) ,  t o  e n s u r e  g o o d  c o n t r o l  
o v e r  t h e  t h r e e  t h r e a t s  t o  i n t e r n a l  v a l i d i t y  common t o  
a l l  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h :  r a n d o m  v a r i a n c e ,  
u n i n t e n t i o n a l  c o n f o u n d i n g ,  a n d  u n e x p e c t e d  i n t e r a c t i o n  
o f  v a r i a b l e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  d e s i g n  u t i l i z e s  t h e  
t e c h n i q u e  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  t o  s t u d y  a n d  i n t e r p r e t  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  t h a t  a r e  n o t  s u i t e d  t o  
p u r e l y  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  T h i s  b l e n d i n g  o f  
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  a n d  q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  
a p p e a r s  d e s i r a b l e  f o r  e x a m i n i n g  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g .
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S u b j e c t s
F o r t y  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h i c o  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  a n  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s  i n  s t a t i s t i c s  w i t h i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y ,  who  w e r e  r e q u i r e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  mo r e  r e s e a r c h  s t u d i e s  f o r  c l a s s  
c r e d i t ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  s a m p l e  
i n c l u d e d  20 m a l e s  a n d  20 f e m a l e s ,  w i t h  a me a n  a g e  o f  23  
y e a r s .
E x p e r i m e n t a l  T a s k
S u b j e c t s  me t  i n d i v i d u a l l y  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  1 h r .  T h e  a c t u a l  t i m e s  r a n g e d  f r o m  55 t o  
95 m i n ,  a n d  t h e  r e s e a r c h  r o o m wa s  l o c a t e d  c o n v e n i e n t l y  
a c r o s s  t h e  h a l l  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  c l a s s r o o m .  R e s e a r c h  
h o u r s  w e r e  l i m i t e d  t o  8 a . m .  t o  5 p . m . ,  Mo n d a y  t h r o u g h  
F r  i d a y .
E q u a l  n u m b e r s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  a s s i g n e d  
r a n d o m l y  t o  o n e  o f  t wo  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  T h e y  
e i t h e r  r e a d  o n e  s h o r t  s t o r y  s i l e n t l y  o r  l i s t e n e d  t o  a 
t a p e - r e c o r d e d  r e a d i n g  o f  t h e  s a me  s h o r t  s t o r y .  T h e  
t a p e  r e c o r d i n g  wa s  p r e p a r e d  by a p r o f e s s i o n a l  
c o m m e n t a t o r  f o r  N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o ,  a n d  wa s  p l a y e d  
b a c k  o v e r  a l o w - s t a t i c  r e e l - t o - r e e l  t a p e  r e c o r d e r .  
L i s t e n i n g  t i m e  wa s  9 mi n  a n d  20 s .  T h e  w r i t t e n  v e r s i o n  
o f  t h e  s t o r y  wa s  t y p e d  p l a i n l y  o n t o  s t a n d a r d  s i z e  w h i t e  
p a p e r  w i t h  n o  i l l u s t r a t i o n s  o r  d i s t r a c t i n g  i n f o r m a t i o n .
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S i l e n t  r e a d i n g  t i m e  a v e r a g e d  9 mi n  a n d  3 s ,  w i t h  a 
r a n g e  o f  6 mi n  a n d  3 s t o  16 mi n  a n d  20 s .  To  c o n t r o l  
f o r  i n t e r e s t  a n d  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e ,  t h e  s a me  s t o r y  
wa s  u s e d  f o r  e a c h  g r o u p ' s  t a s k .
B e f o r e  t h e  s t o r y ,  s u b j e c t s  l i s t e n e d  t o  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  ( A p p e n d i x  B ) ,  a s  w e l l  a s  a n  
i n t e r e s t  g e n e r a t i n g  i n t r o d u c t i o n  ( A p p e n d i x  C ) .  Bo t h  
w e r e  r e a d  t o  t h e m  by t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  t a s k  
d e s c r i p t i o n  i n c l u d e d  a r e q u e s t  t o  s i g n  t h e  I n f o r m e d  
C o n s e n t  S h e e t  ( A p p e n d i x  A ) ,  i n d i c a t i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t a s k  a n d  g r a n t i n g  p e r m i s s i o n  f o r  t h e i r  r e s p o n s e s  t o
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b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t .  I n c l u d e d  i n  t h e  s t o r y  
i n t r o d u c t i o n  wa s  i n f o r m a t i o n  on t h e  l i f e  o f  t h e  a u t h o r  
a n d  t h e  g e n e r a l  p l o t .
S u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  p r e d i c t  how t h e  m a i n  
c h a r a c t e r  m i g h t  h a n d l e  h i s  d i l e m m a ,  a n d  t o  r a t e  t h e i r  
p r e r e a d i n g  o r  p r e l i s t e n i n g  l e v e l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
s t o r y .  D u r i n g  t h e  s t o r y ,  s t u d e n t s  w e r e  n o t  i n t e r r u p t e d .  
A f t e r  t h e  s t o r y ,  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  c o mme n t  on t h e i r  
g e n e r a l  a n d  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  t o  t h e  s t o r y ,  t o  d i s c u s s  
w h e t h e r  i t  me t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  a n d  w h y ,  t o  r a t e  t h e  
e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y ,  a n d  t o  r a t e  t h e i r  
p o s t r e a d i n g  o r  p o s t 1 i s t e n i n g  i n t e r e s t  l e v e l .
To  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a s s e s s  c o m p r e h e n s i o n ,  
s u b j e c t s  r e c a l l e d  t h e  s t o r y  a n d  r e s p o n d e d  t o  q u e s t i o n s
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r e g a r d i n g  c h a r a c t e r s ,  p l o t ,  t h e m e ,  a n d  p e r s o n a l  
r e l e v a n c e .  To  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a s s e s s  i m a g e r y ,  
s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  q u a n t i t y ,  
t y p e s ,  a n d  v i v i d n e s s  o f  m e n t a l  i m a g e s  t h e y  m i g h t  h a v e  
e x p e r i e n c e d  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g .  B o t h  w r i t t e n  
a n d  a u d i o  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  s u b j e c t  r e s p o n s e s  w e r e  
o b t a i n e d ,  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  d a t a  f o r  
ana l ys i s .
T a s k  M a t e r i a l s
T h e  s h o r t  s t o r y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  " L o o k i n g  
B a c k "  by t h e  F r e n c h  e x i s t e n t i a l i s t  w r i t e r ,  Guy de 
M a u p a s s a n t  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 3 ) .  S e v e r a l  c r i t e r i a  i n f l u e n c e d  
t h e  c h o i c e  o f  t h i s  p a s s a g e :  e x c e l l e n t  l i t e r a r y
q u a l i t y ,  a p o w e r f u l  a n d  u n i v e r s a l  t h e m e ,  d e s c r i p t i o n s  
o f  b o t h  a c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t  n a t u r e ,  c o n t e n t  t h a t  i s  
p o t e n t i a l l y  v e r y  i n t e r e s t i n g  o r  v e r y  u n i n t e r e s t i n g ,  a 
t h e m e  t h a t  i s  l i k e l y  t o  be  f a m i l i a r  t o  t h e  t y p i c a l  
u n d e r g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  e n r o l l e d  i n  a 
p s y c h o l o g y  p r o g r a m ,  a n d  d e s i r e d  l e n g t h .
P i l o t  S t u d y
Th e  o p i n i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  a s m a l l  
p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  o p i n i o n s  o f  s e v e r a l  c o l l e a g u e s ,  
a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h i s  s t o r y .  T w e l v e  
m a s t e r ' s  d e g r e e  c a n d i d a t e s ,  w i t h  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  
who  w e r e  e n r o l l e d  i n  a C a l i f o r n i a  R e a d i n g  S p e c i a l i s t
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C r e d e n t i a l  P r o g r a m  c o u r s e  i n  r e a d i n g  d i a g n o s i s ,  r e a d  o r  
l i s t e n e d  t o  t h i s  s t o r y  by M a u p a s s a n t ,  a s  w e l l  a s  t wo  
o t h e r  s h o r t  s t o r i e s  ( by  He mi n g wa y  a n d  T o l s t o y ) .  Th e  
c o l l e c t i v e  o p i n i o n  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  
c o l l e a g u e s  wa s  t h a t  M a u p a s s a n t ' s  s t o r y  w o u l d  b e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s u b j e c t s  i n v o l v e d .
S u i t a b i l i t y  o f  t h e  M a t e r i a l
G i v e n  t h e  d r a m a t i c  a n d  e m o t i o n a l  n a t u r e  o f  t h i s  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  e x i s t e n t i a l i s t  s e l e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  
t h e  n a t u r e  o f  l a t e  a d o l e s c e n t  a n d  y o u n g - a d u l t  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  e v o k i n g  s t r o n g  i n t e r e s t  
o r  l i k i n g  f o r  t h e  s t o r y ,  a s  w e l l  a s  s t r o n g  d i s i n t e r e s t  
o r  d i s l i k e  f o r  t h e  s t o r y  s e e m e d  p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  
i t  wa s  t h o u g h t  t h a t  f o r  s o me  s u b j e c t s ,  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h e  i m a g e r y  a n d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  e m o t i o n s  c o u l d  
g e n e r a t e  f e e l i n g s  o f  s y m p a t h y  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  
w h e r e a s  f o r  o t h e r  s u b j e c t s ,  t h o s e  s a me  i m a g e s  a n d  
s t r o n g  e m o t i o n s  c o u l d  g e n e r a t e  f e e l i n g s  o f  
e m b a r r a s s m e n t  o r  u n e a s i n e s s  ( J u s t  & C a r p e n t e r ,  1 9 8 7 ;  
S q u i r e ,  1 9 6 4 ) .  T h u s ,  i n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  i n t e r a c t i n g  
r o l e s  o f  i m a g e r y ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n ,  t h e  i n t e n s i t y  o f  
M a u p a s s a n t ' s  wo r k  s e e m e d  d e s i r a b l e .  " L o o k i n g  B a c k "  d i d
n o t  a p p e a r  t o  be  t h e  t y p e  o f  s h o r t  s t o r y  t h a t  w o u l d  be
me t  w i t h  g e n e r a l  i n d i f f e r e n c e ,  a n d  i n  f a c t ,  a s  t h e
f i n d i n g s  s h o w i n  C h a p t e r  4 ,  i t  wa s  n o t .
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T h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h e m e  a n d  f a m i l i a r i t y  o f  
c o n t e n t  w e r e  o t h e r  q u a l i t i e s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
v a r i a b l e  o f  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  w o u l d  
n o t  be  a c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e .  I n  p a r t i c u l a r ,  s t u d e n t s  
o f  p s y c h o l o g y  w e r e  a s s u m e d  t o  be  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
b a s i c  c o n f l i c t  p o r t r a y e d  i n  t h i s  s t o r y - - t h a t  o f  f a c i n g  
l i f e ' s  p r o b l e m s  i n  a r e s p o n s i b l e  m a n n e r .  T h e  s t u d e n t s '  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r ' s  way o f  d e a l i n g  w i t h  
c o n f l i c t ,  h o w e v e r ,  wa s  e x p e c t e d  t o  v a r y ,  a n d  i n d e e d  t h e  
f i n d i n g s  d i d  c o n f i r m  t h i s  e x p e c t a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  p a s s a g e ,  s e v e n  p a g e s  o f  d o u b l e - s p a c e d  
t y p e  a n d  1 7 0 0  w o r d s ,  s e e m e d  t o  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  a n d  
much n e e d e d  s t i m u l u s  f o r  e x a m i n i n g  o n e ' s  a b i l i t y  t o  
p r o c e s s  a n d  c o m p r e h e n d  c o m p l e t e  a n d  e x t e n d e d  p a s s a g e s  
o f  n a r r a t i v e  p r o s e .
A s s e s s  me n t
B a s e l i n e  d a t a  on e a c h  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n s i s t e d  o f  
a g e ,  c o l l e g e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  g e n d e r ,  a n d  s c o r e s  o f  
r e a d i n g  v o c a b u l a r y ,  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t y ,  a n d  
r e a d i n g  r a t e ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  
T e s t , F o r m E ( 1 9 8 1 ) .  T h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  o f  r e a d i n g  
a b i l i t y  wa s  a d m i n i s t e r e d  s e v e r a l  w e e k s  i n  a d v a n c e  o f  
t h e  r e s e a r c h  s e s s i o n s  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  
c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .
D u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t ,  m e a s u r e s  o f  t h e  s u b j e c t s '
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c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y  a n d  t h e i r  u s e  o f  m e n t a l  
i m a g e r y  w e r e  o b t a i n e d  u s i n g  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  
I n t e r v i e w  ( P C I )  a n d  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  ( M i l ) .  As  
wa s  d o n e  w i t h  t h e  s t o r y ,  v a r i o u s  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  
w e r e  t r i e d  o u t  i n f o r m a l l y  a n d  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  s a me  
c l a s s  o f  M a s t e r ' s  l e v e l  g r a d u a t e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
t h e  R e a d i n g  S p e c i a l i s t  C r e d e n t i a l  P r o g r a m  a t  C a l i f o r n i a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h i c o .  O b s e r v a t i o n s  o f  t h e i r  
r e s p o n s e s  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  c o m m e n t s  
i n f l u e n c e d  t h e  t y p e  o f  q u e s t i o n s  a n d  f o r m a t  on t h i s  
v e r s i o n  o f  t h e  P C I .
B o t h  t h e  PCI  a n d  t h e  Mi l  w e r e  c o n s t r u c t e d  
e s p e c i a l l y  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i c e s  
E a n d  F .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  PCI  a n d  Mi l  wa s  
a l t e r n a t e d  t o  c o u n t e r b a l a n c e  f o r  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  
o n e  i n f l u e n c i n g  p e r f o r m a n c e  on t h e  o t h e r .
T h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
T h i s  i n t e r v i e w  wa s  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  a s  w e l l  
a s  t o  e v a l u a t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  
p r o s e  a t  b o t h  a l i t e r a l  a n d  b e y o n d - t h e - l i t e r a l  l e v e l s  
o f  u n d e r s t a n d i n g .  An i n t r o d u c t o r y  p a s s a g e  a n d  
q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  p r i o r  t o  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  i n  
o r d e r  t o  b u i l d  a m e n t a l  s e t  a n d  a s s e s s  i n i t i a l  
i n t e r e s t .  P o s t r e a d i n g  a n d  p o s t l i s t e n i n g  q u e s t i o n s  w e r e  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a n d  e v a l u a t e  i n t e r e s t ,  e a s e  o f
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c o m p r e h e n s i o n ,  r e c a l l ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h a r a c t e r  
d e v e l o p m e n t ,  p l o t ,  a n d  t h e m e ,  a n d  l i n k a g e  w i t h  p e r s o n a l  
e x p e r i  e n c e .
T h e  PCI  i s  b u i l t  on t h e  c o n c e p t  o f  c o m p r e h e n s i o n  
a s  an  a c t i v e  r e a s o n i n g  p r o c e s s ,  r a t h e r  t h a n  a s  a 
l i t e r a l - r e c a l l  t a s k  o n l y .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  i t  p r o v i d e d  
b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  c o m p r e h e n d i n g  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  
p r o s e .  C h a p t e r s  4 a n d  5 c o n t a i n  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
i n s i g h t s  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  P C I .
M e a s u r e m e n t  o f  l i t e r a l  r e c a l l .  T h e  m e t h o d  o f  
a s s e s s i n g  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n  by me a n s  o f  t h e  
f r e e - r e c a l l  t e c h n i q u e  a s  u s e d  i n  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  i s  b a s e d  on t h e  wo r k  o f  Go o d ma n  
( 1 9 6 5 ) ,  S a d o s k i  ( 1 9 8 3 )  a n d  V a l e n c i a  a n d  P e a r s o n  ( 1 9 8 7 ) .  
T h i s  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d  by a u t h o r i t i e s  i n  
t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  d i a g n o s i s  a n d  a s s e s s m e n t ,  s u c h  a s  
A f f l e r b a c h  a n d  J o h n s t o n  ( 1 9 8 4 ) ,  D u r r e l l  ( 1 9 5 5 / 1 9 3 7 ) ,  
J o h n s o n  ( 1 9 8 1 ) ;  J o h n s t o n  ( 1 9 8 3 ) ;  P e a r s o n  ( 1 9 8 6 ) ,  a n d  
T i e r n e y  ( 1 9 8 3 ) .  E v e n  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  
l i s t e n i n g ,  s u c h  a s  L e v i n  a n d  P r e s s l e y  ( 1 9 8 1 ) ,  L u n d s t e e n  
( 1 9 7 6 ) ,  P e a r s o n  a n d  F i e l d i n g  ( 1 9 8 3 ) ,  a n d  R o s e n b l a t t ,  
( 1 9 3 9 / 1 9 7 6 ) ,  a g r e e  t h a t  a s s e s s m e n t  o f  l i t e r a l  r e c a l l  i s  
mo r e  i n f o r m a t i v e  wh e n  o b t a i n e d  i n  t h e  f r e e - r e c a l l  mode  
t h a n  i n  a m u l t i p l e - c h o i c e  mode  o r  d i r e c t - q u e s t i o n i n g
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m o d e .
M e a s u r e m e n t  o f  i n f e r e n c e ,  a n a l y s i s ,  s y n t h e s i s ,  
e v a l u a t i o n ,  a n d  a p p l i c a t i o n .  C o m p r e h e n s i o n  b e y o n d  t h e  
l i t e r a l  l e v e l  wa s  a l s o  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  P C I .
Q u e s t i o n s  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  l e v e l  i n c l u d e d :  
i n f e r e n t i a l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r s '  
d e v e l o p m e n t ,  a t t i t u d e s ,  m o t i v e s ,  a n d  c h a n g e s ;  q u e s t i o n s  
r e q u i r i n g  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  p l o t  a n d  t h e m e ;  
a n d  e v a l u a t i v e  a n d  a p p l i c a t i v e  q u e s t i o n s  l i n k i n g  t h e
r
t e x t  w i t h  t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s u b j e c t s ,  
w e r e  a l s o  a s k e d .  T h e  r e s u l t  i s  a b r o a d  m e a s u r e  o f  t h e  
s u b j e c t s '  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y - - a  m e a s u r e  w h i c h  
r e f l e c t s  c u r r e n t  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  
a s s e s s m e n t  o f  c o m p r e h e n s i o n .
S c o r i n g  t h e  P C I .  F o r  t h e  l i t e r a l  r e c a l l  p o r t i o n ,  
t h e  n u m b e r  o f  m e m o r i e s  r e c a l l e d  wa s  t a l l i e d .  F o r  
q u e s t i o n s  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  l e v e l ,  s a m p l e  f u l l  c r e d i t  
a n s w e r s  w e r e  c o m p o s e d  a n d  c r e d i t  wa s  a s s i g n e d  on t h e  
b a s i s  o f  o n e ,  t w o ,  o r  t h r e e  p o i n t s .  S a m p l e  f u l l - c r e d i t  
a n s w e r s  f o r  a l l  q u e s t i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  E.  
One  p o i n t  wa s  g i v e n  f o r  a n  a n s w e r  r a t e d  u n s a t i s f a c t o r y  
o r  we a k  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e ;  t w o  p o i n t s  
w e r e  g i v e n  f o r  a s a t i s f a c t o r y  o r  a v e r a g e  a n s w e r  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e ;  a n d  a f u l l  t h r e e  
p o i n t s  wa s  a w a r d e d  f o r  a n  a n s w e r  j u d g e d  e x c e l l e n t  o r
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a b o v e  a v e r a g e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e s i r e d  r e s p o n s e .
L o n g - t e r m  me mo r y  c h e c k .  T e n  s u b j e c t s  w e r e  
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  1 we e k  a f t e r  t h e  e x p e r i m e n t  t o  
r e t u r n  f o r  a c h e c k  o f  l o n g  t e r m  me mo r y .  E a c h  s u b j e c t  
wa s  a s k e d  t o  r e c a l l  t h e  s t o r y  o r a l l y  i n  a s  much d e t a i l  
a s  p o s s i b l e .  T h i s  s a m p l i n g  o f  l o n g - t e r m  me mo r y  f o r  t h e  
s t o r y  wa s  d o n e  t o  e x p l o r e  b r i e f l y  a n d  i n f o r m a l l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l o n g - t e r m  m e m o r y ,  i m a g e r y ,  a n d  
t h e  i n t e n s i v e  o n e - t o - o n e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
The  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w
T h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  i n c l u d e s  a 
s e l f - r a t i n g  o f  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  a n d  a 
s e l f - a n a l y s i s  o f  why t h e  s t o r y  wa s  o r  wa s  n o t  
c o m r e h e n s i b l e .  T h i s  s e l f - r a t i n g  a n d  s e l f - a n a l y s i s  i s  
d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  a m e n t a l  s e t  i n  t h e  s u b j e c t  f o r  
c o n t e m p l a t i n g  h i s  o r  h e r  own r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  
p r o c e s s e s .  B a s e d  on r e s e a r c h  i n t o  t h e  m e t a c o g n i t i v e  
s k i l l s  o f  a w a r e n e s s  a n d  c o n t r o l  o v e r  o n e ' s  own t h o u g h t  
p r o c e s s e s  ( B a k e r  & B r o w n ,  1 9 8 0 ;  B r o w n ,  C a m p i o n e ,  & D a y ,  
1 9 8 0 ;  B r o w n ,  1 9 8 0 ;  C o h e n ,  1 9 8 6 ;  F l a v e l l ,  1 9 7 9 ;  G a g n e ,  
1 9 8 0 ;  J a m e s ,  1 8 9 0 ;  V y g o t s k y ,  1 9 3 4 / 1 9 6 2 ) ,  t h e s e  t w o  
s t e p s  i n  t h e  i n t e r v i e w  s e e m  e s s e n t i a l  f o r  l e a d i n g  t h e  
s u b j e c t s  i n t o  t h e  p o s s i b l y  u n f a m i l i a r  t a s k  o f  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e i r  own t h i n k i n g .
T h e  Mi l  a l s o  i n c l u d e s  a q u e s t i o n  a s k i n g  t h e
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s u b j e c t  t o  r e l a t e  i n  d e t a i l  a l l  i m a g e s  t h a t  w e r e  
e x p e r i e n c e d  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  a n d  c o n c l u d e s  
w i t h  a s k i n g  t h e  s u b j e c t  t o  r a t e  t h e  v i v i d n e s s  o f  
i m a g e r y  e x p e r i e n c e d .
H i s t o r y  o f  A s s e s s i n g  M e n t a l  I m a g e r y
As f a r  a s  t h i s  p a r t i c u l a r  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  
m e n t a l  i m a g e r y  i s  c o n c e r n e d ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d i r e c t  
p r e c e d e n c e  on w h i c h  t o  b u i l d .  S a d o s k i  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 4 )  
r e p o r t e d  s i m p l y  a s k i n g  h i s  s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e  i m a g e s  
t h e y  h a d ,  i f  a n y ,  w h i l e  r e a d i n g  o r a l l y ,  a n d  G a l t o n  
( 1 8 8 3 / 1 9 0 7 )  p r e p a r e d  a w e l l - k n o w n  q u e s t i o n n a i r e  on 
i m a g e r y  i n  g e n e r a l ,  w h i c h  wa s  t h e n  m o d i f i e d  a n d  s t u d i e d  
e x t e n s i v e l y  by B e t t s  ( 1 9 0 9 ) ,  G o r d o n  ( 1 9 4 9 ) ,  a n d  
R i c h a r d s o n  ( 1 9 6 9 ) ;  b u t  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  
p r e p a r e d  f o r  t h i s  s t u d y  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  
i n s t r u m e n t  c o n s t r u c t e d  t o  e v a l u a t e  a r e a d e r ' s  a n d  
l i s t e n e r ' s  u s e  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  d u r i n g  
e x p o s u r e  t o  e x t e n d e d  p a s s a g e s  o f  n a r r a t i v e  t e x t .
T h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  a n d  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  r e p r e s e n t  
t h e  c u r r e n t  " s t a t e  o f  t h e  a r t "  i n  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
i m a g e r y  r e s e a r c h .  M o r e o v e r ,  " t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e x t e n d e d  t e x t s  i s  a b u r g e o n i n g  r e s e a r c h  a r e a , "  ( J u s t  & 
C a r p e n t e r ,  1 9 8 7 ,  p .  2 6 0 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
t h e r e f o r e ,  p r o v e  i n t e r e s t i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  l i g h t  t h e y
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s h e d  on t h e  v a l u e  o f  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  a s  a 
t e c h n i q u e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  by 
i m p l i c a t i o n ,  t h e  t y p e s  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  a n d  
s t o r y  s t r u c t u r e  t h a t  p r o m o t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l a n g u a g e  a n d  t h o u g h t .
A n a l y s i s  o f  t h e  D a t a  
T h e  d e s c r i p t i v e  e m p h a s i s  o f  t h i s  s t u d y  f o c u s e s  on 
t h e  t w o  m a j o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  
i n t e r e s t ,  w h i l e  t h e  i n t e r v e n t i o n  e m p h a s i s  o f  t h i s  s t u d y  
d e a l s  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  m e t h o d  o f  
p r e s e n t a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  f o u r  s u b j e c t  
v a r i a b l e s ,  n a m e l y  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  s c o r e s  
a n d  t wo  s e c o n d a r y  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  i n t e r e s t  a n d  
p e r c e i v e d  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  e a s e  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  a p p a r e n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
A f a c t o r i a l  d e s i g n  u t i l i z i n g  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e ,  
a n d  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n s  wa s  u s e d  t o  
t e s t  f o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  T h e  s e c o n d a r y  v a r i a b l e s  
w e r e  a l s o  a n a l y z e d  u s i n g  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  a n d  
c o r r e l a t i o n s .
C o m p a c t  r e c o r d i n g  s h e e t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e
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PCI  a n d  t h e  M i l ,  a n d  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p l a i n  
n o t e b o o k  p a p e r  f o r  w r i t i n g  r e s p o n s e s  a s  t h e y  w e r e  
g i v e n .  I n  a d d i t i o n ,  a o n e - p a g e  s u mma r y  s c o r i n g  s h e e t  
wa s  d e s i g n e d  t o  r e c o r d  c o m p o s i t e  d a t a  on e a c h  s u b j e c t .  
T h e s e  t h r e e  d a t a  c o l l e c t i o n  s h e e t s  a r e  c o n t a i n e d  i n  
A p p e n d i x  G.
C o n t e n t  A n a l y s i s
To  s t u d y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n ,  a s  w e l l  t h e  d e g r e e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s ,  c o n t e n t  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  on a l l  
s u b j e c t  r e s p o n s e s .  T h e  c r i t e r i a  f o r  a n a l y s i s  w e r e  
b a s e d  on c r i t e r i a  s u g g e s t e d  by t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  
a s  w e l l  a s  by c r i t e r i a  u s e d  w i d e l y  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n s  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  i m a g e r y  c r i t e r i a  a r e  t h o s e  s u g g e s t e d  
by B e t t s  ( 1 9 0 9 )  a n d  R i c h a r d s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  w h i l e  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  c r i t e r i a  a r e  t h o s e  s u g g e s t e d  by e a r l y  
l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  v e r b a l  r e a s o n i n g ,  s u c h  a s  
W e c h s l e r  ( 1 9 4 9 / 1 9 7 4 ,  1 9 5 8 )  a n d  T e r m a n  ( 1 9 1 6 ) .
I n  h i s  g u i d e  f o r  i n t e r p r e t i n g  r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  
v e r b a l  r e a s o n i n g  a b i l i t y  on The  B i n e t - S i m o n  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  o f  1 9 0 5 ,  t h e  f i r s t  t e s t  o f  v e r b a l  
i n t e l l i g e n c e  w i t h  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  T e r m a n  ( 1 9 1 6 ,  
p .  3 4 3 - 3 4 4 )  d i s c u s s e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a b s t r a c t  
a n d  c o n c r e t e  s u m m a r i e s  g i v e n  by " s u p e r i o r  a d u l t s "  a f t e r
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h e a r i n g  a p a s s a g e  r e a d  t o  t h e m .  A c c o r d i n g  t o  T e r m a n ,  
" t h e  d e c i s i v e  i n t e l l e c t u a l  d i f f e r e n c e s  a mo n g  h u ma n  
b e i n g s  a r e  n o t  g r e a t l y  d e p e n d e n t  u p o n  m e r e  s e n s e  
d i s c r i m i n a t i o n .  . . . F a r  mo r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  r a w 
ma s s  o f  s e n s e  d a t a  i s  t h e  c o r r e c t  s h o o t i n g  t o g e t h e r  o f  
t h e  s e n s e  e l e m e n t s  i n  me mor y  a n d  i m a g i n a t i o n "  ( p .  3 4 8 ) .
T e r m a n ' s  ( 1 9 1 6 )  r e c o m m e n d a t i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  
d e g r e e  a n d  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p r o c e s s e s  o f  s y n t h e s i s ,  
e v a l u a t i o n ,  a n a l y s i s ,  i n f e r e n c e ,  a n d  b a s i c  r e c a l l  a l l  
wo r k  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  c o m p r e h e n s i o n  o f  l a n g u a g e ,  i s  
a r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  r e s t a t e d  by h i s  
s u c c e s s o r s ,  s u c h  a s  H u n t ,  ( 1 9 8 5 ) ,  J o h n s o n - L a i r d ,
( 1 9 8 5 ) ,  P e l l e g r i n o  ( 1 9 8 5 ) ,  a n d  P e r f e t t i ,  ( 1 9 8 5 ) .  T h i s  
r e c o m m e n d a t i o n  w a s  u s e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
i n  t h i s  s t u d y .  To  i m p l e m e n t  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  a 
t w o - s t e p  p r o c e d u r e  f o r  c o n t e n t  a n a l y s i s  wa s  d e s i g n e d .
T h e  f i r s t  s t e p  wa s  t o  p r e p a r e  c h a r t s  d i s p l a y i n g  
v e r b a t i m  r e c o r d s  o f  a l l  s u b j e c t  r e s p o n s e s .  C a t e g o r i e s  
o f  r e s p o n s e s  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T y p e s  o f  i m a g e r y  r e p o r t e d  by e a c h  s u b j e c t .
E a c h  r e f e r e n c e  t o  a v i s u a l  i m a g e  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  
c o l u m n  f o r  v i s u a l  i m a g e s ,  a n d  e a c h  r e f e r e n c e  t o  a n  
a u d i t o r y ,  e m o t i o n a l ,  o l f a c t o r y ,  g u s t a t o r y ,  t a c t i l e ,  
k i n e s t h e t i c ,  g u s t a t o r y ,  o r  a f t e r - i m a g e  wa s  l i k e w i s e  
w r i t t e n  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c o l u m n .  E a c h  i m a g e  wa s  t h e n
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c o d e d  a s  e i t h e r  c o n c r e t e  ( p u r e l y  d e s c r i p t i v e )  o r  
a b s t r a c t  ( i n v o l v i n g  i n f e r e n c e ) ,  a n d  a s  i n v o l v i n g  o r  n o t  
i n v o l v i n g  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t .
b .  S e c t i o n  o f  s t o r y  i n  w h i c h  i m a g e s  w e r e  r e p o r t e d  
by e a c h  s u b j e c t .  E a c h  i m a g e  wa s  l i s t e d  u n d e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  h e a d i n g  f o r  s t o r y  s e c t i o n .
c .  Q u a l i t y  o f  a n s w e r s  g i v e n  by e a c h  s u b j e c t  t o  
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  E a c h  s u b j e c t ' s  a n s w e r s  a n d  
s c o r e  f o r  t h e  a n s w e r s  on t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  
I n t e r v i e w  w e r e  l i s t e d .  T h e y  w e r e  t h e n  c o d e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  v e r b a l  f l u e n c y  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  t y p e  o f  
c o m p r e h e n s i o n  d i s p l a y e d :  l i t e r a l ,  i n f e r e n t i a l ,  
e v a l u a t i v e ,  a n a l y t i c ,  s y n t h e t i c .
d .  C o m p r e h e n s i o n  r e s p o n s e s  r e p o r t e d  by l i s t e n e r s  
v e r s u s  r e a d e r s .
e .  C o m p r e h e n s i o n  r e s p o n s e s  r e p o r t e d  by p o o r  
c o m p r e n d e r s  v e r s u s  g o o d  c o m p r e h e n d e r s .
f .  C o m p r e h e n s i o n  r e s p o n s e s  r e p o r t e d  by by h i g h  
i m a g e r s  v e r s u s  l ow i m a g e r s .
g .  Co mme n t s  ma de  by e a c h  s u b j e c t  r e g a r d i n g  w h a t  
ma d e  t h e  p a s s a g e  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  i n t e r e s t i n g .
h.  I m a g e r y  r e p o r t s  ma de  by l i s t e n e r s  v e r s u s  
r e a d e r s .  T y p e s  o f  i m a g e s ,  n u m b e r s  o f  i m a g e s ,  a n d  
n u m b e r s  o f  i m a g e s  i n  v a r i o u s  s t o r y  s e c t i o n s  w e r e  
l i s t e d .
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i .  I m a g e r y  r e p o r t s  ma d e  by g o o d  v e r s u s  p o o r  
comp r e h  e n d e  r s ,
j .  I m a g e r y  r e p o r t s  ma d e  by h i g h  v e r s u s  l ow 
i m a g e r s .
k .  C o m p a r i s o n  o f  e x p e c t a t i o n s  a n d  f i n d i n g s  f o r  
t h e  w h o l e  g r o u p  v e r s u s  t h e  s u b g r o u p s  i n  t h e  s t u d y .
T h e  s e c o n d  s t e p  wa s  t o  r e r e a d  t h e  v e r b a t i m  
p r o t o c o l s  a n d  c h a r t s ,  a n d  t o  a n a l y z e  a s  o f t e n  a s
i
n e c e s s a r y ,  t h e  r e s p o n s e s  b a s e d  on t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s ,  
s u c h  a s  a b s t r a c t  v e r s u s  c o n c r e t e  a n d  l i t e r a l  v e r s u s
i n f e r e n t i a l .  T h e s e  r e r e a d i n g s  a n d  r e a n a l y s e s  w e r e
\
h e l p f u l  i n  d e t e c t i n g  a n d  c o n f i r m i n g  t h e  e x i s t e n c e  a n d  
n o n - e x i s t e n c e  o f  v a r i o u s  p a t t t e r n s  o f  
r e s p o n s e s - - p a t t e r n s  t h a t  w e r e  n o t  a l w a y s  o b v i o u s  u p o n  
i n i t i a l  r e a d i n g  o f  t h e  d a t a .  T a l l i e s  w e r e  ma d e  o f
o c c u r r e n c e s  i n  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  l i s t e d  a b o v e ,  a n d
s u mma r y  t a b l e s  w e r e  t h e n  p r e p a r e d  t o  a c c o m p a n y  t h e  
w r i t t e n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a .
H y p o t h e s e s ,  V a r i a b l e s ,  a n d  A n a l y s e s
T a b l e  1 s h o w s  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  r e s e a r c h  
h y p o t h e s e s ,  t h e  v a r i a b l e s  b e i n g  e v a l u a t e d ,  a n d  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  a n a l y s e s  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s .  A . 0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  wa s  u s e d  w i t h  a l l  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s  e s .
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T a b l e  1
R e s e a r c h  H y p o t h e s e s ,  V a r i a b l e s ,  and  A n a l y s e s
H y p o t h e s e s
I n d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s
D e p e n d e n t
V a r i a b l e s Ty p e s  of  A n a l y s e s
I ma g e r y  and  p r o s e  Hone
c o m p r e h e n s  i on w i l l  
be r e l a t e d  p o s i t i v e l y .
I ma g e r y  a nd  i n t e r e s t  None
i n  t h e  p r o s e  p a s s a g e  
w i l l  be r e l a t e d  
p os i t i ve ly .
I ma g e r y  e v o k e d  by t h e  None
p a s s a g e  w i l l  be 
g r e a t e r  w h i l e  l i s t e n i n g  
t h a n  whi  l e  r e a d i n g .
P r o s e  c o m p r e h e n s i o n  
w i l l  be g r e a t e r  w h i l e  
l i s t e n i n g  t h a n  w h i l e  
r e a  di  ng.
I n t e r e s t  i n  t h e  p r o s e  
p a s s a g e  w i l l  bo h i g h e r  
f o r  t h e  l i s t e n i n g  t a s k  
t h a n  f o r  t h e  r e a d i n g  
t a s k .
R e a d i n g  a bi  1 i t y  w i l l  
be r e l a t e d  p o s i t i v e l y  
t o  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
Re ad i  ng a b i  1 i t y  w i l l  
be r e l a t e d  p o s i t i v e l y  
t o  p r o s e  c o m p r e h e n s i o n .
R e a d i n g  a b i l i t y  w i l l  
be r e l a t e d  p o s i t i v e l y  
t o  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  
r e p o r t e d  by t h e  s u b j e c t .
The t a s k  o f  
r e a d i n g  o r  
1 i s t e n  i ng
The t a s k  of  
r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g
P e r c e i v e d  e a s e  o f  None
c o m p r e h e n s i o n  w i l l  be 
r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  
i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  and 
compr eh  ens  i o n .
I m a g e r y  and 
Compr e h e n s  i on
I ma g e r y  and 
I n t e r e s t
I n t e r e s t  and 
Co mp r e h e n s  i on
Compreh e ns  i on
I n t e r e s  t
N e l s o n - D e n n y  I ma ge r y  
R e a d i n g  T e s t
N e l s o n - D e n n y  C o m p r e h e n s i o n  
Re ad i  ng T e s t
N e l s o n - D e n n y  I n t e r e s t  
R e a d i n g  T e s t
E a s e  of
Co mpr e he ns  i o n , 
I n t e r e s  t , 
Co mp r e h e n s  i o n , 
I ma ge ry
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
One-way ANOVA and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
One- way ANOVA and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and  
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
C o r r e l a t i o n  and 
C o n t e n t  A n a l y s i s
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CHAPTER 4 
RESULTS OF THE STUDY 
V e r b a l  r e p o r t s ,  e l i c i t e d  w i t h  c a r e  a n d  i n t e r p r e t e d  
w i t h  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  
w h i c h  t h e y  w e r e  o b t a i n e d ,  a r e  a v a l u a b l e  a n d  
t h o r o u g h l y  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  ( E r i c s s o n  & S i m o n ,  1 9 8 0 ,  p .  
2 4 7 )
T h e  v e r b a l  r e p o r t s  e l i c i t e d  f r o m  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y  a d d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  a b u n d a n c e  o f  
k n o w l e d g e  we  a l r e a d y  p o s s e s s  a b o u t  t h e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .  T h i s  
c h a p t e r  f o c u s e s  on t h o s e  v e r b a l  r e p o r t s  a n d  b e g i n s  w i t h  
a p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  ( 1 )  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  
w h i c h  t h e  v e r b a l  r e p o r t s  w e r e  o b t a i n e d ,  ( 2 )  how t h e  
m u l t i p l e  m e a s u r e s  o f  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  w e r e  
o r g a n i z e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n ,  a n d  ( 3 )  t h e  
r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  t o  
m e a s u r e  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  A v a r i e t y  o f  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  p r e l i m i n a r y  
a n a l y s i s  t o  a i d  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a  g a t h e r e d  
r e l e v a n t  t o  t h e  10 h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  10 
h y p o t h e s e s  l i s t e d  i n  T a b l e  1 o f  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r .  
A l s o  p r e s e n t e d  a r e  t h e  f i n d i n g s  o f  a b r i e f  e x p l o r a t o r y
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s t u d y  o f  l o n g - t e r m  me mo r y  f o r  t h e  s t o r y .  C o n c l u d i n g  
t h i s  c h a p t e r  i s  a b r i e f  s u mma r y  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  
i n t e r p r e t a t i  o n s .
P r e l i m i n a r y  A n a l y s i s  
Th e  C i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  E x p e r i m e n t
A m a j o r  c o n c e r n  wa s  t o  p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  s u b j e c t s 1 o p t i m a l  p e r f o r m a n c e  c o u l d  be  e l i c i t e d .  
To  a c h i e v e  t h i s ,  c a r e  wa s  t a k e n  t o  a l l o w  t h e  s t u d e n t s  
t o  s i g n  up f o r  t h e i r  m o s t  c o n v e n i e n t  t i m e  o f  t h e  d a y  o r  
w e e k ,  a n d  t o  a l l o w  a g e n e r o u s  a m o u n t  o f  t i m e  f o r  e a c h  
i n t e r v i e w  s o  t h a t  no  o n e  w o u l d  f e e l  r u s h e d .  I n  
a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  r e c e i v e d  a c l e a r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  t a s k ,  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  p r o c e d u r e ,  a n d  w e r e  r e a d  a n  e n g a g i n g  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  p a s s a g e .
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  v e r b a l i z e  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  how t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  i n  t h e  
s t o r y  w o u l d  d e a l  w i t h  h i s  p r o b l e m ,  t o  r a t e  t h e i r  
p r e r e a d i n g  o r  p r e l i s t e n i n g  l e v e l  o f  i n t e r e s t  on a s c a l e  
o f  1 t o  5 ,  a n d  t o  d e s c r i b e  why t h e y  r a t e d  t h e i r  
i n t e r e s t  a t  t h e  l e v e l  t h e y  c h o s e .  E a c h  o f  t h e s e  
i n t r o d u c t o r y  a c t i v i t i e s  wa s  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  t h e  
s u b j e c t s  t o  be  a t t e n t i v e  t o  t h e  t a s k ,  a n d  t o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  i n  r e s p o n d i n g  a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  i m a g e r y  i n t e r v i e w s .
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As a p r e c a u t i o n  a g a i n s t  c r e a t i n g  t h e  d e ma n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  p o s s i b l e  i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  a n d  t h e r e b y  
h a v i n g  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  i m a g e r y  t o  p l e a s e  t h e  
r e s e a r c h e r ,  c a r e  wa s  t a k e n  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  t a s k  s i m p l y  a s  a s t u d y  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .
I n  n o  i n s t a n c e  wa s  i m a g e r y  m e n t i o n e d  a s  a v a r i a b l e  i n  
a d v a n c e  o f  o r  d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  t a s k .
Th e  g o a l  o f  p r o v i d i n g  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  c o u l d  f u n c t i o n  a t  t h e i r  b e s t ,  a p p e a r e d  t o  be  
a c h i e v e d - - d i s t r a c t i o n s  d i d  a p p e a r  t o  be  m i n i m a l ,  a n d  
t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e  d i d  a p p e a r  t o  f l o w  r e l a t i v e l y  
e a s i l y .  A l l  s u b j e c t s  a p p e a r e d  i n t e r e s t e d ,  r e l a t i v e l y  
r e l a x e d ,  a n d  p l e a s e d  t o  be  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  i f  n o t  wh e n  t h e y  i n i t i a l l y  a r r i v e d ,  t h e n  
w i t h i n  t h e  f i r s t  10 m i n u t e s  o f  i n t r o d u c t i o n s  a n d  t h e  
p r e r e a d i n g  o r  p r e l i s t e n i n g  t a s k s .  T h e  " t h r e a t "  o f  
b e i n g  a s k e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  
d i d  n o t  a p p e a r  t o  be  a s i g n i f i c a n t l y  i n h i b i t i n g  f a c t o r  
f o r  a n y  o f  t h e  s u b j e c t s .
O r g a n i z a t i o n  a n d  O v e r v i e w  o f  t h e  D a t a
I m a g e r y . T h r e e  m e a s u r e s  o f  i m a g e r y  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t u d y :  a y e s / n o  q u e s t i o n  a b o u t  
t h e  u s e  o f  m e n t a l  i m a g e r y ,  a s e l f - r e p o r t e d  v i v i d n e s s  o f  
i m a g e r y  r a t i n g  on a 5 - p o i n t  s c a l e  f r o m  v e r y  l ow t o  v e r y  
h i g h  v i v i d n e s s ,  a n d  a s i m p l e  f r e q u e n c y  c o u n t  o f  t h e
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o c c u r r e n c e  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  i n  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  
I n t e r v i  ew.
A l l  40 s u b j e c t s  r e s p o n d e d  " y e s "  o r  “ o f  c o u r s e "  
wh e n  a s k e d  i f  t h e y  e x p e r i e n c e d  a n y  m e n t a l  i m a g e r y  w h i l e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g .  A l t h o u g h  t h i s  e l i m i n a t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c o m p a r i n g  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  a g r o u p  
o f  i m a g e r s  w i t h  a g r o u p  o f  n o n - i m a g e r s ,  i t  i s  n o n e  t h e  
l e s s  i n t e r e s t i n g  t h a t  n o  o n e  r e p o r t e d  a n  a b s e n c e  o f  
i m a g e r y .  A l s o  o f  i n t e r e s t ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  2 ,  o v e r  
60% o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  r a t e d  t h e  v i v i d n e s s  
o f  t h e i r  m e n t a l  i m a g e r y  a s  h i g h  o r  v e r y  h i g h .
T a b l e  2
R a t i n g s  o f  V i v i d n e s s  o f  M e n t a l  I m a g e r y
R a t i n g F r e q u e n c y P e r c e n t
Cu mu 1 a t  i ve  
P e r c e n t
Ve r y  Low 0 0 . 0 0
Low 4 1 0 . 0 1 0 . 0
M o d e r a t e 11 27 . 5 37 . 5
Hi g h 18 4 5 . 0 9 2 . 5
V e r y  H i g h 7 17 . 5 1 0 0 . 0
T h e  t h i r d  m e a s u r e  o f  i m a g e r y  wa s  a f r e q u e n c y  c o u n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  s p o n t a n e o u s l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e s  
r e p o r t e d  by e a c h  s u b j e c t .  As c a n  be  s e e n  i n  T a b l e  3 ,
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T a b l e  3
O c c u r r e n c e  o f  R e p o r t e d  S p o n t a n e o u s  M e n t a l  I m a g e s
I m a g e s
R e p o r t e d F r e q u e n c y P e r c e n t
C u m u l a t  i ve 
P e r c e n t
5 1 2 . 5 2 . 5
7 2 5 . 0 7 . 5
11 2 5 . 0 1 2 . 5
12 1 2 . 5 1 5 . 0
14 2 5 . 0 2 0 . 0
17 1 2 . 5 2 2 . 5
18 1 2 . 5 2 5 . 0  '
19 1 2 . 5 2 7 . 5
20 3 7 . 5 3 5 . 0
21 1 2 . 5 3 7 . 5
22 2 5 . 0 4 2 . 5
24 3 7 . 5 5 0 . 0
27 1 2 . 5 5 2 . 5
28 1 2 . 5 5 5 . 0
29 1 2 . 5 5 7 . 5
30 1 2 . 5 6 0 . 0
32 1 2 . 5 6 2 . 5
33 1 2 . 5 6 5 . 0
34 1 2 . 5 67 . 5
35 2 5 . 0 7 2 . 5
38 1 2 . 5 7 5 . 0
40 1 2 . 5 7 7 . 5
42 1 2 . 5 8 0 . 0
48 1 2 . 5 8 2 . 5
49 2 5 . 0 8 7 . 5
51 1 2 . 5 9 0 . 0
63 1 2 . 5 9 2 . 5
64 1 2 . 5 9 5 . 0
66 1 2 . 5 9 7 . 5
99 1 2 . 5 1 0 0 . 0
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t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  p e r  s u b j e c t  r a n g e d  f r o m  a 
l ow o f  5 t o  a h i g h  o f  9 9 .  T h i s  d i s t r i b u t i o n  was  
s l i g h t l y  s k e w e d ,  e s p e c i a l l y  by t h e  h i g h  s c o r e  o f  
9 9 - - t h e  n e x t  h i g h e s t  f r e q u e n c y  wa s  6 6 .  T h e  me a n  n u m b e r  
o f  i m a g e s  wa s  3 0 . 6  a n d  t h e  m e d i a n  wa s  2 4 . 5  i m a g e s .  T h e  
t w o  m o d a l  v a l u e s  w e r e  20  a n d  24 i m a g e s .  T h e  f r e q u e n c y  
o f  o c c u r r e n c e  o f  m e n t a l  i m a g e s  a n d  t h e  v i v i d n e s s  o f  t h e  
i m a g e s  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d ,  r  ^ = . 2 9 ,  £_ < . 0 5 ,  
a c c o u n t i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  8 % o f  t h e  v a r i a n c e ,  a n d  
s u g g e s t i n g  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  m o r e  i m a g e s  t e n d e d  t o  
r e p o r t  t h e m  a s  mo r e  v i v i d .
C o m p r e h e n s  i o n . C o m p r e h e n s i o n  wa s  m e a s u r e d  i n  
s e v e r a l  w a y s  on t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w ,  
i n c l u d i n g :  f r e e  r e c a l l  o f  t h e  s t o r y ,  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t h e  m o t i v e s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  a b i l i t y  
t o  s u m m a r i z e  t h e  p l o t ,  a b i l i t y  t o  v e r b a l i z e  a t h e m e  f o r  
t h e  s t o r y ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  d r a w  u p o n  o n e ' s  own 
e x p e r i e n c e s  a n d  v a l u e s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
s t o r y .  S u b j e c t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  r a t e  on a 5 - p o i n t  
s c a l e  t h e i r  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y .
Of  t h e s e  m e a s u r e s  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  t h e  m o s t  
s t r a i g h t  f o r w a r d  wa s  u n a i d e d  f r e e  r e c a l l .  S u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  a s  much o f  t h e  s t o r y  a s  t h e y  c o u l d  
r e m e m b e r ,  a n d  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 ,  t h e  me a n  n u m b e r  o f  
m e m o r i e s  wa s  3 3 . 8 5  w i t h  a r a n g e  o f  f r o m  12 t o  55
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T a b l e  4
Nu mb e r  o f  M e m o r i e s  R e p o r t e d  D u r i n g  F r e e  R e c a l l  T a s k
M e m o r i e s  F r e q u e n c y  P e r c e n t  C u m u l a t i v e  P e r c e n t
12
14
15
17
18
2
1
1
1
2
5 . 0
2 . 5
2 . 5
2 . 5
5 . 0
5 . 0  
7 . 5  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
17 . 5
20
22
26
29
2 . 5
2 . 5
2 . 5
2 . 5
20
22
25
27
30
31 
33 
35
37
38
4
2
1
2
3
4
1 0 . 0
5 . 0
2 . 5
5 . 0
7 . 5  
1 0 . 0
37,
42
45,
50
57,
67 ,
40
41
42
43
44
1
1
2
2
1
2
2
5
5,
2 ,
7 0 . 0
7 2 . 5
7 7 . 5
8 2 . 5
8 5 . 0
50
51
52 
55
3
1
1
1
7
2
2
2
9 2 . 5  
9 5 . 0
9 7 . 5  
1 0 0 . 0
N o t e . Mean = 3 3 . 8 5 ;  M e d i a n  = 3 5 . 5 ;  Mo d e s  = 30 a n d  3 8 .
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m e m o r i e s  p e r  s u b j e c t .
A m e a s u r e  o f  a i d e d  r e c a l l  wa s  a l s o  ma d e  by p r o b i n g  
s u b j e c t s  f o r  s p e c i f i c  d e t a i l s  a f t e r  t h e y  f i n i s h e d  t h e  
f r e e  r e c a l l  t a s k .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
s u b j e c t s  ( 6 0 % ) ,  t h e  p r o b i n g  wa s  e i t h e r  u n n e c e s s a r y  o r  
p r o d u c e d  a t  m o s t ,  1 m o r e  d e t a i l .  Th e  b e s t  t h a t  p r o b i n g  
d i d  wa s  t o  a d d  4 mo r e  d e t a i l s  f o r  1 s u b j e c t  a n d  5 mo r e  
d e t a i l s  f o r  a n o t h e r .  B e c a u s e  t h e  p r o b i n g  d i d  n o t  s e e m 
p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l ,  a n d  i n d e e d  m i g h t  be  c o n t a m i n a t i n g  
s l i g h t l y  by i n t r o d u c i n g  e x p e r i m e n t e r  b i a s ,  i t  wa s  n o t  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  u n a i d e d  r e c a l l  a s  a m e a s u r e  o f  
c o m p r e h e n s i o n .  B e c a u s e  o f  i t s  s i m p l i c i t y ,  u n a i d e d  f r e e  
r e c a l l  wa s  j u d g e d  t o  be  t h e  p r e f e r r e d  m e a s u r e  o f  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  wa s  u s e d  i n  a l l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
T h e  s u b j e c t s '  c o m p r e h e n s i o n  o f  c h a r a c t e r s ,  p l o t ,  
t h e m e ,  a n d  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  s t o r y  w e r e  
m e a s u r e d  by 11 q u e s t i o n s :  6 q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  a b o u t  
t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y ,  t h e i r  b e h a v i o r s ,  f e e l i n g s ,  
a n d  m o t i v e s ;  1 q u e s t i o n  a s k e d  t h e  s u b j e c t  t o  s u m m a r i z e  
t h e  b a s i c  p l o t ;  1 q u e s t i o n  a s k e d  t h e  s u b j e c t  t o  
a r t i c u l a t e  t h e  b a s i c  t h e m e ;  a n d  3 q u e s t i o n s  a s k e d  t h e  
s u b j e c t  t o  a r t i c u l a t e  w a y s  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  l i n k s  
b e t w e e n  c h a r a c t e r s  o r  e v e n t s  i n  t h e  s t o r y  a n d  t h e i r  own 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .
A n s w e r s  w e r e  j u d g e d  i n  r e l a t i o n  t o  a d e s i r e d
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r e s p o n s e  c o m p o s e d  i n  a d v a n c e  by t h e  r e s e a r c h e r .
A n s w e r s  w e r e  r a t e d  on a 3 - p o i n t  s c a l e ,  w i t h  1 
r e p r e s e n t i n g  a n  u n s a t i s f a c t o r y  o r  we a k  a n s w e r ,  2 
r e p r e s e n t i n g  a s a t i s f a c t o r y  o r  a v e r a g e  a n s w e r ,  a n d  3 
r e p r e s e n t i n g  a n  e x c e l l e n t  a n s w e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
d e s i r e d  r e s p o n s e .
T h e  6 c h a r a c t e r  q u e s t i o n s  w e r e  a d d e d  t o g e t h e r  a n d  
t h e  3 p e r s o n a l  l i n k  q u e s t i o n s  w e r e  a d d e d  t o g e t h e r  t o  
p r o d u c e  s i n g l e  a g g r e g a t e  c h a r a c t e r  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
p e r s o n a l  l i n k  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s .  T h e s e  a g g r e g a t e  
s c o r e s  w e r e  u s e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  a l o n g  w i t h  
t h e  p l o t  a n d  t h e m e  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s .  T h e  me a n s  a n d  
r a n g e s  o f  t h e s e  f o u r  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  a r e  g i v e n  i n  
T a b l e  5 - - e a c h  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n s  wa s  s l i g h t l y  
n e g a t i v e l y  s k e w e d .
A l s o  s h o w n  i n  T a b l e  5 a r e  me a n s  a n d  r a n g e s  f o r  t h e  
f r e e - r e c a l l  t a s k  a n d  t h e  t o t a  1 - c o m p r e h e n s i o n  s c o r e  
a s s i g n e d  t o  e a c h  s u b j e c t .  T h e  t o t a l  c o m p r e h e n s i o n  
s c o r e  i n c l u d e d  t h e  6 c h a r a c t e r  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s ,  
t h e  1 p l o t  q u e s t i o n ,  t h e  1 t h e m e  q u e s t i o n ,  t h e  3 l i n k  
q u e s t i o n s ,  a n d  t h e  f r e e - r e c a l l  m e a s u r e .
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T a b l e  5
Mean C o m p r e h e n s i o n  S c o r e s
C o m p r e h e n s i o n  M e a s u r e s Me a n R a n g e SD
C h a r a c t e r  C o m p r e h e n s i o n  
( 1 8  p o i n t s  p o s s i b l e )
1 3 . 4 5 8 - 1 7 2 . 1 8
P l o t  C o m p r e h e n s i o n  
( 3  p o i n t s  p o s s i b l e )
2 . 3 5 1 - 3 . 6 6
Th e me  C o m p r e h e n s i o n  
( 3  p o i n t s  p o s s i b l e )
2 . 1 8 1 - 3 . 59
L i n k  C o m p r e h e n s i o n  
( 9  p o i n t s  p o s  s i b l e )
7 . 1 5 4 - 9 1 . 4 6
U n a i d e d  F r e e  R e c a l l 3 3 . 8 5 1 2 - 5 5 1 1 . 8 0
T o t a l  C o m p r e h e n s i o n 5 8 . 9 8 2 7 - 8 6 1 3 . 1 6
I n t e r e s t .  T h e  t h i r d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  
s t u d y  wa s  i n t e r e s t .  T h r e e  q u e s t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w  
w e r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y ,  t h e  s u b j e c t s '  i n t e r e s t  i n  t h e  s t o r y .  
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t w i c e  t o  r a t e  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  
s t o r y  on a 5 - p o i n t  s c a l e .  T h e  f i r s t  r a t i n g  wa s  d o n e  
p r i o r  t o  t h e  s t o r y  b u t  a f t e r  i t  wa s  i n t r o d u c e d  w i t h  
s ome  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a u t h o r  a n d  a 
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t o r y .  T h e  s e c o n d  i n t e r e s t  
r a t i n g ,  a l s o  on a 5 - p o i n t  s c a l e ,  wa s  t a k e n  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  s t o r y  wa s  r e a d  o r  h e a r d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e
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s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
s t o r y  e v o l v e d  a s  t h e y  h a d  e x p e c t e d  t h a t  i t  m i g h t .  
S i x t y - t h r e e  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t o r y  l i n e  
e v o l v e d  i n  a m a n n e r  t h a t  t h e y  h a d  p r e d i c t e d  o r  
e x p e c t e d .
T a b l e  6 i n d i c a t e s  t h a t  80% o f  t h e  s u b j e c t s  r a t e d  
t h e  s t o r y  a s  h i g h l y  o r  v e r y  h i g h l y  i n t e r e s t i n g  b e f o r e  
r e a d i n g  o r  h e a r i n g  i t .  A f t e r  r e a d i n g  o r  h e a r i n g  t h e  
s t o r y ,  75% s t i l l  r a t e d  t h e  s t o r y  a s  h i g h l y  o r  v e r y  
h i g h l y  i n t e r e s t i n g ,  a n d  a t  n o  p o i n t  d i d  a n y o n e  r a t e  
t h e i r  i n t e r e s t  a s  l ow o r  v e r y  l o w.
T a b l e  6
R e p o r t e d  R a t i n g s  o f  I n t e r e s t  L e v e l  By N u mb e r  o f  S u b j e c t s
R a t  i ng P r e i  n t e r e s  t P o s  t  i n t e r e s  t
1 ( V e r y  Low) 0 0
2 ( Low) 0 0
3 ( M o d e r a t e ) 8 10
4 ( H i g h ) 25 15
5 ( V e r y  H i g h ) 7 15
R e l i a b i l i t y  a n d V a l i d i t y  o f  t h e I n s t r u m e n t s
S i n c e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w h i l e  r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g  a r e  n o t  d i r e c t l y  o b s e r v a b l e ,  o n e  m u s t  r e l y
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e i t h e r  on i n f e r e n c e s  b a s e d  on r e s e a r c h e r s '  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e  p r o d u c t  o f  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  o r  on 
s e l f - r e p o r t s  o f  t h e  p r o c e s s e s  e x p e r i e n c e d .  A m a j o r  
p r o b l e m  t h e r e f o r e ,  i n  i m a g e r y  r e s e a r c h  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  r e s e a r c h ,  h a s  a l w a y s  b e e n  a n d  c o n t i n u e s  
t o  be  t h e  p r o b l e m  o f  m e a s u r e m e n t .
T h r e a t s  t o  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  d a t a  
o b t a i n e d  t h r o u g h  s e l f - r e p o r t s  a r e
s i g n i f i c a n t - - s e l f - r e p o r t s  a r e  s u b j e c t  t o  e x a g g e r a t i o n ,  
m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  o m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  s e l f - r e p o r t s  a r e  i n f l u e n c e d  by t h e  v e r b a l  
f l u e n c y  a n d  s e l f - a w a r e n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r e p o r t i n g ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  
i n t e r v i e w e e .  T h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  
u s e d  t o  e l i c i t  e v i d e n c e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
i m a g e r y  p r o c e s s e s  i s  a l s o  s u b j e c t  t o  c h a l l e n g e  by 
i n d i v i d u a l s  h o l d i n g  d i f f e r i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  
o f  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  G i v e n  t h e s e  d r a w b a c k s ,  
o n e  m i g h t  a s k  why i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  o f  a 
r e t r o s p e c t i v e  a n d  i n t r o s p e c t i v e  n a t u r e  h a v e  b e e n  u s e d  
a n d  a r e  u s e d  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  
a n d  why t h e y  w e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
T h e  v a l u e  o f  a n d  n e e d  f o r  c a r e f u l l y  d o n e  
i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  t o  s t u d y  t h e  i n v i s i b l e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  a r e
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b e l i e v e d  by t h i s  a u t h o r  a n d  o t h e r s  t o  o u t w e i g h  t h e  
l i m i t a t i o n s  ( e . g . ,  A f f l e r b a c h  & J o h n s t o n ,  1 9 8 4 ;  B r i d g e  
& W i n o g r a d ,  1 9 8 2 ;  Br own & Da y ,  1 9 8 3 ;  De we y ,  1 9 3 8 ;
D u f f y ,  R o e h l e r ,  M e l o t h ,  P o l i n ,  R a c k l i f f e ,  T r a c y ,  & 
V a v r u s ,  1 9 8 7 ;  E r i c s s o n  & S i m o n ,  1 9 8 0 ;  G r a y ,  1 9 5 8 ;  H u e y ,  
1 9 0 8 ;  J o h n s t o n ,  1 9 8 3 ;  K a v a l e  & S c h r e i n e r ,  1 9 7 9 ;  M a r r ,  
1 9 8 3 ;  a n d  O l s h a v s k y ,  1 9 7 6 - 7 7 ) .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
r e a s o n s  f o r  t h i s  b e l i e f .  F i r s t ,  a s i d e  f r o m  m o n i t o r i n g  
a n d  a n a l y z i n g  c o n c o m i t a n t  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  s u c h  
a s  h e a r t  r a t e  a n d  e y e m o v e m e n t s , t h e r e  a p p e a r s  t o  be  no  
o t h e r  wa y  t o  s t u d y  m e n t a l  p r o c e s s e s  o t h e r  t h a n  t o  h a v e  
i n d i v i d u a l s  a t t e m p t  t o  r e p o r t  t h e i r  own m e n t a l  
e x p e r i e n c e s .  S e c o n d ,  s i n c e  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  
s e l f - r e p o r t s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  s t u d y  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s ,  a n d  r a t h e r  t h a n  c l o u d i n g  t h e  p h e n o m e n a  b e i n g  
s t u d i e d ,  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  r e s e a r c h e r s  a g r e e  t h a t  
s e l f - r e p o r t s  h a v e  b e e n  u s e f u l  i n  g e n e r a t i n g  v a l u a b l e  
i n s i g h t s ,  q u e s t i o n s ,  a n d  h y p o t h e s e s  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  
t h o u g h t  a n d  l a n g u a g e .  T h i r d ,  t h e  d a t a - g a t h e r i n g  a n d  
d a t a - a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  u s e d  w i t h  s e l f - r e p o r t s  a r e  
i m p r o v i n g .  I n  t h e  c a s e  o f  r e a d i n g  r e s e a r c h ,  t h i s  
i m p r o v e m e n t  i s  a t t r i b u t a b l e  i n  p a r t  t o  a m o r e  w i d e l y  
h e l d  p e r c e p t i o n  o f  r e a d i n g  a s  a m e t a c o g n i t i v e  a n d  
s t r a t e g i c  t a s k  i n v o l v i n g  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  s e l e c t i o n  
o f  t a s k - a p p r o p r i a t e  r e a d i n g  s t r a t e g i e s  ( D u f f y ,  R o e h l e r ,
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M e l o t h ,  P o l i n ,  R a c k l i f f e ,  T r a c y  & V a v r u s ,  1 9 8 7 ) .
To l e s s e n  t h e  t h r e a t s  t o  c o n t e n t  v a l i d i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y  w h i c h  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  RCI a n d  M i l ,  b o t h  
i n s t r u m e n t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  c u r r e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n . T h r e e  s p e c i f i c  s t e p s  w e r e  t a k e n :
1 .  B o t h  i n s t r u m e n t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a f t e r  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  o f  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  m e n t a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n ,  a s  
w e l l  a s  t h e  n a t u r e  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  m e n t a l  
i m a g e r y .
2 .  B o t h  i n s t r u m e n t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a f t e r  e x a m i n a t i o n  
o f  o t h e r  i n s t r u m e n t s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  i m a g e r y  
a n d  c o m p r e h e n s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h i s  s t u d y  
r e s e m b l e s  c l o s e l y  t h e  r e s e a r c h  o f  S a d o s k i  ( 1 9 8 3 ) .  
I n s t r u m e n t s  u s e d  i n  h i s  s t u d y  a n d  h i s  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  u s e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d a t a  w e r e  b a s e d  on c u r r e n t  a n d  a c c e p t e d  m e a s u r e s  o f  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  i m a g e r y ,  a n d  u s e d  a s  c l o s e l y  a s  
p o s s i b l e  i n  t h i s  s t u d y .
3 .  B o t h  i n s t r u m e n t s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a s m a l l  p i l o t  
s t u d y  a n d  r e v i e w  by 12 c r e d e n t i a l e d  t e a c h e r s  
e n r o l l e d  i n  a C a l i f o r n i a  R e a d i n g  S p e c i a l i s t  
C r e d e n t i a l  P r o g r a m  c o u r s e  i n  r e a d i n g  d i a g n o s i s .
»
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S e v e r a l  p r o f e s s o r s  i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  
p s y c h o l o g y  a l s o  e v a l u a t e d  t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  
s h o r t  s t o r y  by M a u p a s s a n t .  B o t h  i n s t r u m e n t s  a n d  
t h e  s h o r t  s t o r y  w e r e  d e e m e d  v a l i d  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  s t u d y .
To  l e s s e n  t h e  t h r e a t s  t o  r e l i a b i l i t y  w h i c h  a r e  
i n h e r e n t  i n  t h e  RCI a n d  M i l ,  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
s t e p s  w e r e  t a k e n :
1 .  To  p r o v i d e  c o n s i s t e n c y  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a c r o s s  
s u b j e c t s ,  p r o c e d u r e s  w e r e  c a r e f u l l y  s t r u c t u r e d .
2 .  To  e n c o u r a g e  s u b j e c t s  t o  r e s p o n d  f r e e l y ,  f u l l y ,  a n d  
a c c u r a t e l y ,  a n  u n h u r r i e d  a n d  n o n - t h r e a t e n i n g  
e n v i r o n m e n t  w a s  p r o v i d e d .  Mo r e  t h a n  a m p l e  t i m e  wa s  
s c h e d u l e d  f o r  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  w h i c h  w e r e  h e l d  
a t  t h e  s u b j e c t s '  c o n v e n i e n c e .
3 .  To  e n s u r e  o p t i m a l  p r o b a b i l i t y  o f  i m a g e r y  b e i n g  a b l e  
t o  o c c u r  a n d  o f  c o m p r e h e n s i o n  b e i n g  r e l a t i v e l y  
e a s y ,  r e g a r d l e s s  o f  r e a d i n g  a b i l i t y ,  t h e  r e a d i n g  
a n d  l i s t e n i n g  s e l e c t i o n  wa s  o f  h i g h  i n t e r e s t ,  
c o n t a i n i n g  a f a m i l i a r  t h e m e  a n d  u n i v e r s a l  h u ma n  
p r o b l e m .
Summa r y
To  c o n c l u d e  t h i s  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s ,  an  o v e r v i e w  
o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .  
I n c l u d e d  a r e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s u b - c a t e g o r i e s  o f  t h e  
t h r e e  v a r i a b l e s .
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T a b l e  7
Summary o f  D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
V a r i a b l e S u b - C a t e g o r y 0 e f  i n i t  i on
I ma g e r y Humber  of  
Ima ges
F r e q u e n c y  c o u n t  of  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  
m e n t a l  i ma g e s  r e p o r t e d  by s u b j e c t s
V i v i d n e s  s S u b j e c t s '  r a t i n g s  on a 5 p o i n t  s c a l e  
o f  t h e  v i v i d n e s s  o f  t h e i r  i ma g e s
C o m p r e h e n s i o n F r e e  R e c a l l F r e q u e n c y  c o u n t  of  s p e c i f i c  d e t a i l s  
i n  u n a i d e d  f r e e  r e c a l l  o f  t h e  s t o r y
C h a r a c t e r  
C o mp r e h e n s  i on
E x p e r i m e n t e r  r a t i n g  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  6 q u e s t i o n s  a b o u t  
c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y
P l o t
Comp r e h e n s  i on
E x p e r i m e n t e r  r a t i n g  o f  t h e  q u a l i t y  of  
s u b j e c t ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  p l o t  q u e s t i o n
Theme
Co mp r e h e n s  i on
E x p e r i m e n t e r  r a t i n g  o f  t h e  q u a l i t y  of  
s u b j e c t ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  t he me  q u e s t i o n
L i nk
Cor apr ehens  i on
E x p e r i m e n t e r  r a t i n g  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
s u b j e c t ’ s r e s p o n s e  t o  t h e  3 l i n k  q u e s t i o n s
T o t a l
Co mp r e h e n s  i on
T o t a l  s c o r e s  on u n a i d e d  f r e e  r e c a l l  
and  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r ,  p l o t ,  t h e m e ,  
and l i n k  q u e s t i o n s
E a s e  of  
C omp r e h e n s  i on
S u b j e c t s '  r a t i n g s  on a 5 p o i n t  s c a l e  of  
how e a s y  t h e  s t o r y  was t o  c o mp r e h e n d
I n t e r e s  t P r e i n t e r e s t S u b j e c t s '  r a t i n g s  on a 5 p o i n t  s c a l e  of  
how i n t e r e s t e d  t h e y  we r e  i n  t h e  s t o r y  
b e f o r e  r e a d i n g  i t
Pos  t i  n t e r e s  t S u b j e c t s '  r a t i n g s  on a 5 p o i n t  s c a l e  o f  
how i n t e r e s t e d  t h e y  w e r e  i n  t h e  s t o r y  
a f t e r  r e a d i n g  i t
Met
E x p e c t a t i o n s
S u b j e c t s '  y e s  o r  no r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  on 
w h e t h e r  t h e  s t o r y  e v o l v e d  a s  a n t i c i p a t e d
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H y p o t h e s  e s
F i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  r e p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  3 g r o u p s .  T h e  f i r s t  g r o u p  
( h y p o t h e s e s  1 - 4 )  c o n c e r n s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  T h e  s e c o n d  g r o u p  
( h y p o t h e s e s  5 - 7 )  c o n c e r n s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e a d e r s  
a n d  l i s t e n e r s ,  a n d  t h e  t h i r d  g r o u p  ( h y p o t h e s e s  8 - 1 0 )  
a d d r e s s e s  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  
w i t h  i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n .
R e l a t i o n s h i p s  Among I m a g e r y ,
I n t e r e s t ,  a n d  C o m p r e h e n s i o n  
H y p o t h e s i s  1 :  I m a g e r y  a n d  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  a r e  R e l a t e d  P o s i t i v e l y .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  c o n f i r m e d ,  b u t  o n l y  f o r  
c e r t a i n  m e a s u r e s  o f  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  T a b l e  8 
s h o w s  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  s e I f - r e p o r t e d  
i m a g e s  a n d  s e l f - r e p o r t e d  v i v i d n e s s  o f  i m a g e r y ,  a n d  e a c h  
o f  t h e  m e a s u r e s  o f  c o m p r e h e n s i o n  f o r  t h e  l i s t e n e r s  a n d  
r e a d e r s  c o m b i n e d .  As c a n  b e  s e e n ,  t h e r e  a r e  l ow b u t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
f r e e  r e c a l l  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s ,  a n d  
b e t w e e n  t o t a l  c o m p r e h e n s i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d
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i m a g e s .  T h e s e  d a t a  s h o w t h a t  t o  s o me  e x t e n t ,  a l a r g e r  
n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  wa s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  
s c o r e s  on l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n  a n d  t o t a l  
c o m p r e h e n s i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  15% o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
c o m p r e h e n s i o n  wa s  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  n u m b e r  o f
s e l f - r e p o r t e d  i m a g e s .  
T a b l e  8
C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n I m a g e r y  a n d C o m p r e h e n s  i on
Numbe r o f  I m a g e s V i v i d n e s s
F r e e  R e c a l l . 3 8 1 * . 148
C h a r a c t e r  
C o m p r e h e n s  i o n . 1 4 0 . 1 1 3
P l o t
C o m p r e h e n s  i on . 1 2 3 . 0 0 9
Theme
C o m p r e h e n s  i on . 0 3 2 - . 0 9 3
L i n k
C o m p r e h e n s  i on . 1 5 6 . 0 3 6
T o t a l
C omp r e h  e n s i on . 3 8 7 * . 1 5 2
* 2. < - 05
T h e  i n t e r e s t i n g  d i m e n s i o n  o f  t h i s  o u t c o m e  i s  t h a t  
i t  i s  t h e  1 i t e r a  1 - 1 e v e  1 t a s k ,  n o t  t h e  h i g h e r  l e v e l  
t a s k ,  t h a t  y i e l d e d  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m p r e h e n s i o n  a n d  i m a g e r y .  D a t a
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on t h e  h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r s '  m o t i v e s ,  t h e  p l o t ,  t h e  t h e m e ,  a n d  t h e  
p e r s o n a l  r e l e v a n c e  o f  t h e  s t o r y  ( l i n k  c o m p r e h e n s i o n ) ,  
s h o w n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  
i m a g e r y .
Wh a t  t h e n  i s  o n e  t o  c o n c l u d e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  
i m a g e r y  i n  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n ?  I s  i m a g e r y  o f  
i m p o r t a n c e  m a i n l y  i n  l i t e r a l  u n d e r s t a n d i n g ?  T a b l e  3 ,  
t a k e n  a t  f a c e  v a l u e ,  c o u l d  be  i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  
t h a t  i m a g e r y  i s  a m o r e  i m p o r t a n t  m e n t a l  p r o c e s s  i n  
l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n  t h a n  i n  h i g h e r  l e v e l  
' c o m p r e h e n s i o n .  Do e s  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s u b j e c t s '  
r e s p o n s e s  s u p p o r t  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n ?  Wh a t  t y p e s  o f  
i m a g e r y  d i d  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t  u s i n g ?  Di d  t h e  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s  r e p o r t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i m a g e r y  t h a n  
t h e  g o o d  c o m p r e h e n d e r s ?  Wh a t  do t h e  d a t a  i n d i c a t e  
r e g a r d i n g  m e n t a l  p r o c e s s e s  o t h e r  t h a n  i m a g e r y  t h a t  may 
b e  i n v o l v e d  i n  t h e  s u b j e c t s '  c o m p r e h e n s i o n ?  Wh a t  
s i g n i f i c a n c e  d i d  t h e  s u b j e c t s  t h e m s e l v e s  a s s i g n  t o  t h e  
r o l e  o f  i m a g e r y  i n  t h e i r  own r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ?  
F i n a l l y ,  d o e s  t h e r e  a p p e a r  t o  be  a c e r t a i n  t y p e  o f  
i m a g e r y  e x p e r i e n c e  t h a t  f a c i l i t a t e s  b o t h  l i t e r a l  a n d  
h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n ?  T h e s e  q u e s t i o n s  f o r m  t h e  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  o f  t h e  f i n d i n g s  on
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t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .
T y p e s  o f  i m a g e r y .  A l t h o u g h  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  
e i g h t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i m a g e r y ,  t h r e e  t y p e s  w e r e  
p r e d o m i n a n t .  As  s h o w n  i n  T a b l e  9 ,  100% o f  t h e  s u b j e c t s  
r e p o r t e d  v i s u a l  i m a g e r y ;  60% o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  
e m o t i o n a l  i m a g e r y ;  a n d  40% o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  
a u d i t o r y  i m a g e r y .  O n l y  2 t o  20% o f  t h e  s u b j e c t s  
r e p o r t e d  i m a g e r y  i n  t h e  o t h e r  s i x  c a t e g o r i e s .  S a m p l e s  
o f  i m a g e s  r e p o r t e d  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e n  c a t e g o r i e s  a r e  
c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  M.
T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  f o r  t h e  t y p e s  o f  
i m a g e r y  a r e  b a s e d  on t h e  f o r m a l  d e f i n i t i o n  o f  
R i c h a r d s o n  ( 1 9 6 9 ,  p p .  2 - 3 )  a s  c i t e d  i n  C h a p t e r  1 o f  
t h i s  r e p o r t .  T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  f o r  t h e s e  
e i g h t  t y p e s  o f  i m a g e r y  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  V i s u a l  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  o f  s e e i n g .
2 .  E m o t i o n a l  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r
q u a s i - p e r c e p t u a 1 e x p e r i e n c e s  o f  e m o t i o n a l  f e e l i n g s .
3 .  A u d i t o r y  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a 1 e x p e r i e n c e s  o f  h e a r i n g .
4 .  O l f a c t o r y  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a 1 e x p e r i e n c e s  o f  s m e l l i n g .
5 .  T a c t i l e  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r
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q u a s i - p e r c e p t u a 1 e x p e r i e n c e s  o f  t o u c h i n g .
6 .  G u s t a t o r y  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a  1 e x p e r i e n c e s  o f  t a s t i n g .
7 .  K i n e s t h e t i c  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  o f  m u s c l e  m o v e m e n t .
8 .  P r e  a n d  P o s t s t o r y  I m a g e r y :  Q u a s i - s e n s o r y  o r  
q u a s i - p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s  o f  w h a t  h a p p e n e d  p r i o r  t o  
o r  a f t e r  t h e  s t o r y .  T h i s  t y p e  o f  i m a g e r y  c a n  i n c l u d e  
r e f e r e n c e  t o  e a c h  o f  t h e  s e v e n  o t h e r  t y p e s  o f  i m a g e r y .  
T a b l e  9
T y p e s  o f  I m a g e r y  R e p o r t e d
Nu mb e r
I m a g e r y  T y p e  (N
o f  S u b j e c t s  
= 4 0 )
V i s u a l  i m a g e r y 40
E m o t i o n a l  i m a g e r y 24
A u d i t o r y  i m a g e r y 17
O l f a c t o r y  i m a g e r y 8
T a c t i l e  i ma g e r y 7
P r e  a n d  p o s t s t o r y  i m a g e r y 2
G u s t a t o r y  i m a g e r y 1
K i n e s t h e t i c  i m a g e r y 1
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T a b l e  10 d i s p l a y s  a d d i t i o n a l  d a t a  on t h e  t y p e s  o f  
i m a g e r y  r e p o r t e d .  T a b l e  10 s h o w s  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  
s t o r y  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  w h i c h  t y p e s  o f  i m a g e r y .
T h i s  d a t a  i s  p r e s e n t e d  b e c a u s e  i t  may s u g g e s t  why 
c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t e x t  a r e  l e s s  c o m p r e h e n s i b l e ,  l e s s  
i n t e r e s t i n g ,  a n d  l e s s  m e m o r a b l e  t o  a r e a d e r  o r  
l i s t e n e r .  T h e  s e c t i o n s  i n t o  w h i c h  t h e  s t o r y  wa s  
d i v i d e d  a r e  b a s e d  on t h e  c o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  
s t o r y  s t r u c t u r e  u s e d  i n  t h e  f i e l d  o f  l i t e r a r y  a n a l y s i s ,  
n a m e l y :
1 .  R i s i n g  A c t i o n :  T h e  s e r i e s  o f  e v e n t s  l e a d i n g
up t o  t h e  p o i n t  o f  g r e a t e s t  i n t e n s i t y  i n  t h e  s t o r y .
T h i s  l e n g t h y  s e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  e v e n t s  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  s t o r y  a n d  e n d i n g  f i v e  a n d  
o n e - h a l f  p a g e s  l a t e r  w i t h  t h e  p a r a g r a p h  w h i c h  b e g i n s ,  
" One  d a y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  J u n e ,  a s  we w a l k e d  a l o n g  
t h e  r o a d ,  I s aw a b u s  c o m i n g , "
2 .  C l i m a x :  T h e  p o i n t  o f  g r e a t e s t  i n t e n s i t y  i n  
t h e  s t o r y .  T h i s  b r i e f  s e c t i o n  i n c l u d e s  f i v e  p a r a g r a p h s  
( o n e  p a g e  i n  l e n g t h ) ,  d e s c r i b i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e  d o g  
a n d  t h e  p r i e s t ' s  r e s o l u t i o n  t o  t o  j o i n  t h e  p r i e s t h o o d .
3 .  F a l l i n g  A c t i o n :  T h e  s e r i e s  o f  e v e n t s
f o l l o w i n g  t h e  p o i n t  o f  g r e a t e s t  i n t e n s i t y  i n  t h e  s t o r y .
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T h i s  s e c t i o n  i s  t h e  s h o r t e s t  o f  t h e  t h r e e .  I t  i s  l e s s  
t h a n  o n e  p a g e  i n  l e n g t h  a n d  b e g i n s  w i t h  t h e  p a r a g r a p h  
w h i c h  b e g i n s ,  " I n  s p i t e  o f  e v e r y t h i n g  I s t i l l  h a v e  s u c h  
a f e a r  o f  s o m e t h i n g  h a p p e n i n g ,  t h a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  
p o s t m a n  c o m i n g  t o  my d o o r  s e n d s  a s h i v e r  down my 
s p i n e .  "
4 .  P r e  a n d  P o s t s t o r y  A c t i o n :  T h i s  c a t e g o r y  wa s
c o n c e i v e d  o f  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  wa s  n o t  f o u n d  t o  be  
i n c l u d e d  i n  d i s c u s s i o n s  o f  s t o r y  s t r u c t u r e .  S u b j e c t s  
w e r e  a s k e d  t o  c o n s i d e r  a v a r i e t y  o f  i m a g e s ,  i n c l u d i n g  
i m a g e s  o f  w h a t  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  s t o r y  
e n d e d  ( s e e  A p p e n d i x  G,  P a r t  I I .  A . ) ,  a n d  t w o  s u b j e c t s  
d e s c r i b e d  h a v i n g  i m a g e s  o f  w h a t  t h e  c h a r a c t e r s  w o u l d  do 
a f t e r  t h e  s t o r y  e n d e d ,  a s  w e l l  a s  w h a t  t h e  c h a r a c t e r s  
a n d  s e t t i n g  l o o k e d  l i k e  p r i o r  t o  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  s t o r y .  T h i s  c a t e g o r y  i s  d e f i n e d  a s  t h o s e  
e v e n t s  i n  t h e  mi n d  o f  t h e  r e a d e r  o r  l i s t e n e r  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  s t o r y  a f t e r  i t  e n d e d  o r  b e f o r e  i t  b e g a n .
Of  i n t e r e s t  i n  r e g a r d  t o  i m a g e r y  f o r  v a r i o u s  s t o r y  
s e c t i o n s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y  s u b j e c t  r e p o r t e d  s o me  
i m a g e r y  f o r  t h e  c l i m a x  o f  t h e  s t o r y .  Of  t h e  24  
s u b j e c t s  r e p o r t i n g  e m o t i o n a l  i m a g e r y ,  87% ( 2 1  o u t  o f  24 
s u b j e c t s )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  i m a g e r y  wa s  
r e l a t e d  t o  t h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  s t o r y ;  a n d  o f  t h e  17
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s t u d e n t s  r e p o r t i n g  a u d i t o r y  i m a g e r y ,  76% ( 1 3  s u b j e c t s )  
r e p o r t e d  i m a g e r y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c l i m a x  o f  t h e  
s t o r y .  E v e n  t h e  f e w i n d i v i d u a l s  r e p o r t i n g  o l f a c t o r y ,  
t a c t i l e ,  k i n e s t h e t i c ,  a n d  g u s t a t o r y  i m a g e r y  d i d  s o  m o s t  
o f t e n  f o r  t h e  c l i m a x  s e c t i o n  o f  t h e  s t o r y .  F i n a l l y ,  
100% o f  t h e  s t u d e n t s  a l s o  r e p o r t e d  r e c a l l  o f  t h e  c l i m a x  
s e c t i o n  o f  t h e  s t o r y  w h i l e  p e r f o r m i n g  t h e  f r e e - r e c a l l  
t a s k  on t h e  P C I .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  
i m a g e r y  f o r  t h e  f a l l i n g  a c t i o n  o f  t h e  s t o r y  wa s  20%,  a s  
o p p o s e d  t o  90% r e p o r t i n g  i m a g e r y  f o r  t h e  r i s i n g  a c t i o n  
a n d  100% r e p o r t i n g  i m a g e r y  f o r  t h e  c l i m a x  o f  t h e  s t o r y .  
T a b l e  10
Nu mb e r  o f  S t u d e n t s  R e p o r t i n g  I m a g e r y  f o r  S t o r y  S e c t i o n s
T y p e  o f  I m a g e r y
R i s i n g
A c t i o n  C l i m a x
F a l l i n g  
A c t i  on
P r e / P o s t
A c t i o n
V i s u a l  ( 4 0  S s ) 36 40 8 1
E m o t i o n a l  ( 2 4  S s ) 8 21 2 1
A u d i t o r y  ( 17 S s ) 5 13 2 0
O l f a c t o r y  ( 8  S s ) 4 6 0 0
T a c t i l e  (7 S s ) 1 4 2 0
G u s t a t o r y  (1 S) 0 1 0 0
K i n e s t h e t i c  (1 S) 0 1 0 0
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S e l e c t i o n  o f  g o o d  a n d  p o o r  c o m p r e h e n d e r s . To 
e x p l o r e  f u r t h e r  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  c o m p r e h e n s i o n ,  a 
c o n t e n t  a n a l y s i s  wa s  ma de  o f  t h e  PCI  a n d  Mi l  r e s p o n s e s  
o f  g o o d  a n d  p o o r  c o m p r e h e n d e r s .  T h e s e  t w o  g r o u p s  
c o n s i s t e d  o f  t h e  t o p  s c o r i n g  17% o f  t h e  s u b j e c t s  {N = 7 ) ,  
a n d  t h e  b o t t o m  17% o f  t h e  s u b j e c t s  ( N = 7 ) ,  a s  m e a s u r e d
by t h e i r  a v e r a g e  s c o r e s  f o r  t h e  11 h i g h e r  l e v e l
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  ( 6  c h a r a c t e r  q u e s t i o n s ,  1 p l o t  
q u e s t i o n ,  1 t h e m e  q u e s t i o n ,  a n d  3 p e r s o n a l - l i n k a g e  
q u e s t i o n s ) .  T h e  17% c u t  o f f  p o i n t  wa s  u s e d  b e c a u s e ,  a s
i
s h o w n  i n  F i g u r e  1 ,  t h e r e  wa s  a n a t u r a l  c h u n k i n g  o f  t h e  
s c o r e s  a t  t h o s e  p o i n t s  a t  b o t h  t h e  b o t t o m  a n d  t o p  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  b e c a u s e  t h e  r e s t  o f  t h e  s c o r e s  
( 68%)  g r o u p e d  t o g e t h e r  w i t h i n  1 s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
t h e  m e a n ,  w h i l e  t h e  t o p  a n d  b o t t o m  7 s u b j e c t s  f e l l
w i t h i n  d e v i a t i o n s  2 ,  3 ,  a n d  4 .
A t o t a l  o f  33 p o i n t s  wa s  p o s s i b l e  f o r  t h e  11 
h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  S t u d e n t s  i n  t h e  
t o p  g r o u p  h a d  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  29 t o  3 1 ;  s t u d e n t s  
i n  t h e  b o t t o m  g r o u p  h a d  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  15 t o  2 0 .
C o m p a r i s o n  o f  t h e  i m a g e r y  o f  g o o d  a n d  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s . E x a m i n a t i o n  o f  t h e  v e r b a t i m  p r o t o c o l s  
on t h e  7 h i g h e s t  c o m p r e h e n d e r s  a n d  7 l o w e s t
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F i g u r e  1.  D i s t r i b u t i o n  o f  S c o r e s  on  M e a s u r e s  
o f  H i g h e r  L e v e l  C o m p r e h e n s i o n
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c o m p r e h e n d e r s , s h o w e d  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
t w o  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  s i m i l a r i t i e s .  I n  r e g a r d  t o  
i m a g e r y ,  a s  s h o wn  i n  T a b l e  1 1 ,  t h e  h i g h  a n d  l ow 
c o m p r e h e n d e r s  w e r e  s i m i l a r  i n  t h a t  b o t h  g r o u p s  r e p o r t e d  
n o  g u s t a t o r y ,  k i n e s t h e t i c ,  o r  p r e  a n d  p o s t s t o r y  
i m a g e r y .  T h e y  w e r e  a l s o  s i m i l a r  i n  r e p o r t i n g  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a me  n u m b e r  o f  a u d i t o r y ,  t a c t i l e ,  a n d  
o l f a c t o r y  i m a g e s .
T a b l e  11
F r e q u e n c y  o f  V a r i o u s  T y p e s  o f  I m a g e s  
R e p o r t e d  by H i g h  a n d  Low C o m p r e h e n d e r s
T y p e  o f  I m a g e r y H i g h  G r o u p Low G r o u p
1 . V i s u a l 2 1 0 158
2 . E m o t i o n a l 4 10
3 . A u d i t o r y 7 2
4 . T a c t i l e 2 3
5 . O l f a c t o r y 2 2
6. G u s t a t o r y 0 0
7 . K i n e s t h e t i c 0 0
8 . P r e  a n d  p o s t s t o r y  
I m a g e r y  0 0
T o t a l  Nu mb e r  
o f  I m a g e s  R e p o r t e d 225 182
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T h e  g r o u p s  w e r e  d i f f e r e n t  i n  t h a t  t h e  h i g h  
c o m p r e h e n s i o n  g r o u p  r e p o r t e d  a l a r g e r  n u m b e r  o f  v i s u a l  
i m a g e s ;  i n  a d d i t i o n ,  t h e  t o p  g r o u p  r e p o r t e d  f e w e r  
e m o t i o n a l  i m a g e s .  T h e r e  w e r e  a l s o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  i m a g e s  r e p o r t e d  by t h e  t w o  g r o u p s .  
D i f f e r e n c e s  i n  a b s t r a c t n e s s ,  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t ,  a n d  
i n f e r e n c e s  w e r e  m o s t  n o t a b l e ,  a s  f o l l o w s :
1 .  ABSTRACTNESS.  As s h o wn  i n  T a b l e  1 2 ,  h i g h  
c o m p r e h e n d e r s  e x p r e s s e d  a g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
i m a g e r y  i n  a b s t r a c t  l a n g u a g e ,  a n d  ma d e  mo r e  r e f e r e n c e s  
t o  a b s t r a c t i o n s  i n  t h e  s t o r y  t h a n  d i d  t h e  l ow 
c o m p r e h e n d e r s .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h  g r o u p ' s  
r e p o r t s  o f  i m a g e r y  d e a l t  w i t h  a b s t r a c t  i m a g e s ,  w h e r e a s  
t h e  l ow c o m p r e h e n s i o n  g r o u p ' s  r e p o r t s  o f  i m a g e r y  
c o n t a i n e d  a b s t r a c t " r e f e r e n c e s  o n l y  12% o f  t h e  t i m e .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  l ow c o m p r e h e n s i o n  g r o u p  g a v e  mo r e  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  c h a r a c t e r s  
a n d  s e t t i n g s  { s u c h  a s  " w h i t e  h a i r , "  " t h i n  m a n , "  a n d  
" h o t ,  d u s t y  r o a d " ) ,  w h e r e a s  t h e  h i g h  c o m p r e h e n s i o n  
g r o u p  r e p o r t e d  mo r e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ,  
a b i l t i e s ,  s k i l l s ,  a n d  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  
( s u c h  a s  " p l e a s a n t , "  " w i s e , "  a n d  " t r u s t w o r t h y " ) .
I n  d e s c r i b i n g  f a c e s ,  t h e  h i g h  g r o u p  d i s p l a y e d  a
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T a b l e  12
F r e q u e n c y  o f  A b s t r a c t  a n d  C o n c r e t e  I m a g e s  
R e p o r t e d  by Hi g h  a n d  Low C o m p r e h e n d e r s  
A c c o r d i n g  t o  V a r i o u s  S t o r y  S e c t i o n s
A b s t r a c t  I m a g e s C o n c r e t e I m a g e s
S u b j e c t s RA C FA RA C FA
Hi  gh G r o u p
#1 4 2 0 4 10 0
#2 3 0 3 10 4 0
#3 5 1 4 8 3 1
#4 3 3 0 29 3 0
#5 6 7 3 12 24 0
#6 2 1 0 14 5 0
#7 13 6 0 24 8 0
T o t a  1 36 20 10 95 63 1
Low G r o u p  
#1 0 0 0 2 5 0
#2 0 6 0 15 37 6
#3 0 0 0 0 21 0
#4 0 0 0 13 15 0
# 5 5 1 0 4 10 0
#6 7 0 0 7 16 0
#7 0 3 0 0 9 0
T o t a l 12 10 0 41 113 6
N o t e . RA = r i s i n g  a c t i o n  s t o r y  s e c t i o n  
C = c l i m a x  s t o r y  s e c t i o n  
FA = f a l l i n g  a c t i o n  s t o r y  s e c t i o n
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g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  d e s c r i b e  e x p r e s s i o n s ,  u s i n g  s u c h  
a b s t r a c t  t e r m s  a s  " s u b d u e d "  a n d  " h o n e s t , "  b u t  t h e  l ow 
g r o u p  f o c u s e d  mo r e  f r e q u e n t l y  on c o n c r e t e  d e s c r i p t i o n s  
o f  f a c i a l  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  a " p l u m p ,  r o s y - c h e e k e d  
c h i l d  w i t h  a p i n k  h a i r  r i b b o n . "  M o r e o v e r ,  i n  
d e s c r i b i n g  t h e  c l i m a x  o f  t h e  s t o r y ,  t h e  b o t t o m  17% 
p r o d u c e d  123 i m a g e s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  h i g h  g r o u p ' s  83 
i m a g e s - - t h e  i m a g e s  w e r e  mo r e  c o n c r e t e  f o r  t h e  l ow 
g r o u p ,  f o c u s i n g  on t h e  t r a g i c  a c c i d e n t  i t s e l f ,  w h e r e a s  
t h e  h i g h  g r o u p  f o c u s e d  mo r e  on i m a g e s  r e g a r d i n g  t h e  
s t a t e  o f  mi n d  o f  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r .
T h e  h i g h  g r o u p  r e p o r t e d  mo r e  i m a g e s  ( N= 1 3 1 )  f o r  
t h e  r i s i n g - a c t i o n  s e c t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  a n d  t h e  l ow 
g r o u p  r e p o r t e d  f e w e r  ( N = 5 3 ) .  A g a i n ,  a b s t r a c t  a n d  
o b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n s  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  h i g h  
g r o u p ' s  i m a g e r y  f o r  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  s t o r y ,  w h i l e  
c o n c r e t e  a n d  s u b j e c t i v e  i m a g e s  w e r e  r e p o r t e d  by t h e  l ow 
c o m p r e h e n d e r s  f o r  t h e  b e g i n n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  s t o r y .  
I n d i v i d u a l  me mb e r s  o f  b o t h  g r o u p s ,  p r o d u c e d  s o me  
e q u a l l y  l e n g t h y  d e s c r i p t i o n s ,  b u t  q u a n t i t a t i v e l y ,  
t h e i r  i m a g e s ,  a s  a g r o u p  a n d  a s  i n d i v i d u a l s ,  d i f f e r e d  
q u i t e  r e m a r k a b l y .
2 .  EMOTIONAL INVOLVEMENT.  As s h o wn  i n  T a b l e  1 3 ,  
h i g h  a n d  l ow c o m p r e h e n d e r s  d i f f e r e d  i n  t h e  n u m b e r  o f
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T a b l e  13
S u b j e c t s  R e p o r t i n g  S u b j e c t i v e  o r  O b j e c t i v e  
I m a g e s  R e l a t e d  t o  E m o t i o n a l  I n v o l v e m e n t
S u b j e c t s
I m a g e s  R e l a t e d  t o  E m o t i o n a l I n  v o 1 v e m e n t
S u b j e c t i  ve 
R e f e r e n  c e s
O b j e c t i  ve 
R e f e r e n c e s
H i g h G r o u p
T
#1 0 3
#2 0 1
#3 0 3
#4 3 2
#5 0 9
#6 0 0
# 7 0 4
T o t a  1 f o r H i g h  G r o u p 3 22
Low G r o u p :
#1 0 2
#2 2 0
#3 2 4
# 4 2 2
#5 0 0
#6 0 3
#7 1 3
T o t a  1 f o r Low G r o u p 7 13
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s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  i m a g e r y  r e f e r e n c e s  r e g a r d i n g  
e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t .  I n s t e a d  o f  r e p o r t i n g  
o b j e c t i v e l y  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a s  d e s c r i b e d  
i n  t h e  t e x t ,  mo r e  me mb e r s  o f  t h e  l ow g r o u p  ma de  mo r e  
r e f e r e n c e s  t o  t h e i r  own p e r s o n a l  f e e l i n g s  a s  t h e y  w e r e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t o  h e  s t o r y .  F o r  e x a m p l e  4 o u t  o f  
t h e  7 s u b j e c t s  i n  t h e  l ow g r o u p  ma d e  p e r s o n a l  
r e f e r e n c e s  t o  " f e e l i n g  s i c k , "  o r  " f e e l i n g  t h e  a n g u i s h . "  
T h e  h i g h  g r o u p ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e s p o n d e d  w i t h  
c o m m e n t s  s u c h  a s ,  " I  c o u l d  i m a g i n e  t h e  i n n e r  t h o u g h t s  
o f  t h e  p r i e s t  a s  h e  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  why 
i t  h a d  t o  h a p p e n , "  a n d  " I  c o u l d  s e e  t h e  c a r e l e s s  d r i v e r  
c o n t i n u i n g  on w i t h o u t  e v e r  s t o p p i n g  a n d  w i t h o u t  e v e r  
c a r i n g  o r  g i v i n g  t h e  e p i s o d e  a s e c o n d  t h o u g h t . "
Low c o m p r e h e n d e r s  d i s p l a y e d  a t e n d e n c y  t o  d i g r e s s  
by c o m m e n t i n g  on p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  mo r e  s o  t h a n  d i d  
t h e  h i g h  c o m p r e h e n d e r s . T h e  l ow g r o u p  c r e a t e d  a n  a u r a  
o f  s e n s a t i o n a l i s m  i n  t h e i r  r e p o r t i n g  o f  i m a g e r y ,  
w h e r e a s  t h e  h i g h  g r o u p  t e n d e d  mo r e  t o w a r d  a r e s e r v e d  
a n d  o b j e c t i v i t e  r e p o r t i n g .
3 .  I NFERENCE.  H i g h  c o m p r e h e n d e r s ,  a s  s h o wn  i n  
T a b l e  1 4 ,  r e p o r t e d  a l m o s t  t w i c e  a s  many i m a g e s  
r e q u i r i n g  i n f e r e n c e s  a s  d i d  t h e  l ow c o m p r e h e n d e r s .  
I m a g e s  r e q u i r i n g  i n f e r e n c e s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  n o t
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T a b l e  14
F r e q u e n c y  o f  I m a g e s  I n v o l v i n g  I n f e r e n c e s  
F o r  Hi g h  a n d  Low C o m p r e h e n d e r s
S u b j e c t s
A b s t r a c t  
Ima g e s
C o n c r e t e  
I ma g e s
T o t a l
I m a g e s
Hi g h  G r o u p
#1 9 5 14 ( 2 0 )
#2 4 2 6 ( 2 0 )
#3 6 1 6 ( 2 2 )
#4 12 3 15 ( 3 8 )
#5 23 11 34 ( 5 2 )
# 6 5 0 5 ( 2 2 )
#7 10 3 13 ( 5 1 )
T o t a l 69 25 93 ( 2 2 5 )
Low G r o u p
#1 0 0 0 ( 1 2 )
#2 0 0 0 ( 0 7 )
#3 20 5 25 ( 6 4 )
#4 1 0 1 ( 2 4 )
#5 1 0 1 ( 2 8 )
#6 3 0 3 ( 2 0 )
#7 18 0 18 ( 3 0 )
T o t a l 43 5 48 ( 1 8 2 )
N o t e . N u mb e r s  i n  p a r e n t h e s e s  r e f e r  t o  t o t a l  n u m b e r  o f  
i m a g e s  r e p o r t e d ,  i n c l u d i n g  t o t a l  n u m b e r  o f  i m a g e s  
i n v o l v i n g  i n f e r e n c e .
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d i r e c t l y  s t a t e d  i n  t h e  s t o r y ,  b u t  o n l y  i m p l i e d ,  s u c h  a s  
t h e  c o l o r  o f  a p i e c e  o f  f u r n i t u r e  (a c o n c r e t e  
i n f e r e n c e )  o r  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  c h i l d r e n  ( a n  
a b s t r a c t  i n f e r e n c e ) .  E a c h  o f  t h e  me mb e r s  o f  t h e  h i g h  
c o m p r e h e n s i o n  g r o u p  n o t  o n l y  r e p o r t e d  i m a g e s  n o t  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  s t o r y ,  o r  r e f e r r e d  t o  o n l y  
i n d i r e c t l y ,  b u t  e a c h  o f  t h e  h i g h  c o m p r e h e n d e r s  a l s o  
r e p o r t e d  o n e  o r  mo r e  a b s t r a c t  l e v e l  i m a g e s  r e q u i r i n g  
i n f e r e n c e .
F i v e  o f  t h e  7 s u b j e c t s  i n  t h e  l ow g r o u p  r e p o r t e d  
i n f e r e n t i a l  i m a g e r y ,  b u t  90% o f  t h o s e  r e f e r e n c e s  w e r e  
o f  a c o n c r e t e  r a t h e r  t h a n  a b s t r a c t  n a t u r e .  T h e  h i g h  
c o m p r e h e n s i o n  g r o u p ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e p o r t e d  
i n f e r e n t i a l  i m a g e r y  w i t h  c o n c r e t e  r e f e r e n c e s  o n l y  73% 
o f  t h e  t i m e .
H i g h  c o m p r e h e n d e r s  r e p o r t e d  i m a g e s  o f  " t h e  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  home  o f  t h e  c h i l d r e n ,  b e f o r e  t h e  
s t o r y  b e g a n , "  o r  s e n s i n g  "a  d e e p e n e d  r e l a t i o n s h i p  f o r  
t h e  c o u n t e s s  a n d  p r i e s t  a f t e r  t h e  s t o r y  e n d e d , "  o r  
s e e i n g  " t h e  p e a c e f u l  a n d  t i d y  g a r d e n , "  o r  s e n s i n g  t h e  
" a t t i t u d e s  o f  t h e  p e a s a n t s  on t h e  s t r e e t , "  a n d  e v e n ,  
h a v i n g  a n  i m a g e  o f  " t h e  y e a r s  i n  b e t w e e n  t h e  p r i e s t ' s  
b i r t h  a n d  u n h a p p y  b o a r d i n g  s c h o o l  e x p e r i e n c e . "
Th e  f i v e  a b s t r a c t  i n f e r e n t i a l  r e f e r e n c e s  r e p o r t e d
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by t h e  l ow c o m p r e h e n d e r s  w e r e  a l l  r e p o r t e d  by 1 
s u b j e c t ,  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  " w o r l d l y  a n d  e a s y  g o i n g  
n a t u r e "  o f  t h e  c o u n t e s s ,  a n d  t h e  p r o b a b l e  e f f e c t  o f  
b e i n g  a n  o n l y  c h i l d  on t h e  s h y  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
p r i e s t  a s  a y o u n g s t e r - - c u r i o u s l y , a l l  r e f e r e n c e s  o f  a 
n a t u r e  mo r e  s i m i l a r  t o  t h a n  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  
h i g h  c o m p r e h e n s i o n  g r o u p .  C l o s e r  a n a l y s i s  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  p r o t o c o l ,  h o w e v e r ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
s u b j e c t ' s  o v e r a l l  r e p o r t  o f  i m a g e r y  c o n s i s t e d  o f  a l m o s t  
40% o f  r e f e r e n c e s  t o  e l a b o r a t i o n s  b e y o n d  t h e  t e x t - - a n  
a t y p i c a l  s i t u a t i o n  f o r  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  who 
r e p o r t e d  no  mo r e  t h a n  1 8 - 2 0 % o f  r e f e r e n c e s  b e y o n d  t h e  
t e x t .  A p p a r e n t l y  o n e  c a n  c r e a t e  a l a r g e  n u m b e r  o f  
e l a b o r a t i o n s  on t h e  t e x t ,  b u t  i n  t h e  p r o c e s s  d i s t o r t  
t h e  f a c t s  o r  m i s s  t h e  a u t h o r ' s  i n t e n d e d  m e a n i n g .
Hi g h  c o m p r e h e n d e r s  ma d e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  
c h a r a c t e r s  u s i n g  s u b t l e  d e t a i l s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s t o r y ;  
t h e y  t h e n  r e p o r t e d  i m a g e r y  b a s e d  on t h o s e  i n f e r e n c e s ,  
s u c h  a s  i m a g e r y  f o r  t h e  b o y ' s  t y p i c a l  b e h a v i o r  a t  
r e c e s s .  A l t h o u g h  5 o u t  o f  t h e  7 s u b j e c t s  c l a s s i f i e d  a s  
a s  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  r e p o r t e d  i m a g e r y  u t i l i z i n g  
i n f e r e n c e ,  t h e i r  i n f e r e n c e s  r e s u l t e d  i n  a mo r e  c o n c r e t e  
e l a b o r a t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  s u c h  a s  d e s c r i b i n g  t h e  d o g ,  
f u r n i t u r e ,  a n d  c l o t h i n g  i n  d e t a i l .  T h e s e  c o n c r e t e
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i n f e r e n c e s  a n d  i m a g e s  o f  t h e  l ow c o m p r e h e n s i o n  g r o u p  
w e r e  r e p o r t e d  w i t h  a p p a r e n t  c o n f i d e n c e  a n d  e n j o y m e n t ,  
b u t  t h e y  w e r e  n o t  t h e  t y p e  o f  i m a g e s  a n d  i n f e r e n c e s  
t h a t  y i e l d e d  g o o d  c o m p r e h e n s i o n .
C o m p a r i s o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  r e s p o n s e s  o f  g o o d  
a n d  p o o r  c o m p r e h e n d e r s .  A c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  
v e r b a t i m  r e s p o n s e s  o f  t h e  14 s u b j e c t s  t o  t h e  11 
c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  r e v e a l e d  d i f f e r e n c e s  i n  
t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  u s e  o f  a b s t r a c t  
t h o u g h t ,  r e c o g n i t i o n  o f  b o t h  s i d e s  o f  a p r o b l e m ,  t h e  
u s e  o f  i n f e r e n c e s ,  a n d  t h e  a b i i t y  t o  p o s t p o n e  j u d g m e n t  
w e r e  a p p a r e n t ,  a s  f o l l o w s :
1 .  ABSTRACTNESS.  As s h o wn  i n  T a b l e  1 5 ,  g o o d  
c o m p r e h e n d e r s  w e r e  mo r e  l i k e l y  t h a n  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  
t o  g i v e  a b s t r a c t ,  r a t h e r  t h a n  c o n c r e t e  r e p l i e s  t o  
q u e s t i o n s  r e q u i r i n g  a b s t r a c t  t h o u g h t .  F o r  e x a m p l e ,  on 
t h e  q u e s t i o n ,  " Wh a t  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  m o t i v a t e d  t h e  
p r i e s t  t o  c h o o s e  t h e  p r i e s t h o o d ? "  1 s u b j e c t  i n  t h e  l ow 
g r o u p  r e p l i e d ,  " T h e  d o g ' s  d e a t h  ma de  h i m  r e a l i z e  h e  h a d  
a p r o b l e m . "  A n o t h e r  s u b j e c t  f r o m  t h e  l ow g r o u p  a s k e d  
f o r  t h e  q u e s t i o n  t o  be  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s  a n d  
r e s p o n d e d  n o t  w i t h  p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,  b u t  a l s o  w i t h  
t h e  e v e n t  o f  t h e  d o g ' s  d e a t h .  I n  c o n t r a s t ,  a l l  o f  t h e  
g o o d  c o m p r e h e n d e r s  r e s p o n d e d  u n h e s i t a t i n g l y  i n
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T a b l e  15
Raw S c o r e s  O b t a i n e d  by H i g h  a n d  Low C o m p r e h e n d e r s
On t h e  C o m p r e h e n s i o n  Q u e s t i o n s  C o n t a i n e d  i n  t h e  
P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
Q u e s t i o n s
S u b j e c t s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T o t a l
H i g h  G r o u p
#1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 30
#2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 29
#3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 31
#4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 29
#5 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 29
# 6 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 29
# 7 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 31
Low G r o u p
#1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
#2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 20
if 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 15
#4 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 19
#5 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 19
#6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 19
#7 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 19
N o t e . F o r  a l i s t i n g  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  s e e  t h e  P r o s e
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  i n  A p p e n d i c e s  E a n d  F.  F o r  a 
s a m p l e  o f  t h e  v e r b a t i m  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s ,  
s e e  t h e  t w o  s a m p l e  p r o t o c o l s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  M.
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d e s c r i b i n g  t h e  t w o  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  m o t i v a t i n g  t h e  
p r i e s t  t o  j o i n  t h e  p r i e s t h o o d ,  n a m e l y  f e a r  a n d  a d e s i r e  
t o  s e r v e .
2 .  SEEI NG BOTH S I DE S .  T h e  a b i l i t y  t o  s e e  b o t h  
s i d e s  o f  a p r o b l e m  a n d  t o  c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e s  s e e m e d  
t o  be  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
t w o  g r o u p s .  Mo s t  o f  t h e  h i g h  g r o u p  ( 5  o u t  o f  7 
s u b j e c t s )  w e r e  a b l e  t o  s e e  t h a t  t h e  p r i e s t  j o i n e d  t h e  
p r i e s t h o o d  o u t  o f  f e a r  a s  w e l l  a s  o u t  o f  a d e s i r e  t o  
s e r v e ,  b u t  o n l y  1 s u b j e c t  i n  t h e  l ow g r o u p  r e p o r t e d  
s e e i n g  b o t h  s i d e s .
i
3 .  I NFERENCE.  T h e  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  a n d  u s e  
d e t a i l s  t o  ma k e  i n f e r e n c e s  ma de  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  h i g h  a n d  l ow c o m p r e h e n d e r s  m o s t  c l e a r .  F o r  
e x a m p l e ,  on o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  o f  t h e  
P C I ,  " D i d  t h e  p r i e s t h o o d  i n  f a c t  l e s s e n  t h e  p a i n  o f  
l i v i n g ? "  v i r t u a l l y  no c r e d i t  wa s  g i v e n  t o  t h e  l ow 
g r o u p .  T h e  h i g h  g r o u p  h o w e v e r ,  h a d  3 s u b j e c t s  wh o  
r e c e i v e d  f u l l  c r e d i t ,  a n d  4 s u b j e c t s  who  g a v e  g o o d
a n s w e r s .
A s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  wa s  t h e i r  
a b i l i t y  t o  r e c a l l  a n d  u s e  i n f e r e n t i a  1 l y  o n e  c l e a r l y  
s t a t e d  a n d  d r a m a t i c  i m a g e  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  
s t o r y - - t h a t  o f  t h e  p r i e s t  s t i l l  s e n s i n g  i m p e n d i n g  doom
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w h e n e v e r  t h e  p o s t m a n  came  t o  d e l i v e r  m a i l .  O n l y  4 o u t  
o f  t h e  t o t a l  40 s u b j e c t s  r e c a l l e d  t h a t  c r i t i c a l  i m a g e ,  
a n d  3 o f  t h o s e  4 s u b j e c t s  w e r e  i n  t h e  t o p  17%,  t h e  g o o d  
c o m p r e h e n d e r s  g r o u p .  No n e  o f  t h e  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  
r e c a l l e d  t h a t  c r i t i c a l  i m a g e .
4 .  POSTPONING JUDGMENT.  F i v e  o u t  o f  t h e  7 
l o w - g r o u p  s u b j e c t s  ma de  r e f e r e n c e  t o  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  s e t t i n g ,  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t ,  a n d  t h e  " o l d  
f a s h i o n e d "  s t o r y  i n h i b i t i n g  t h e i r  i n i t i a l  i n t e r e s t  a n d  
i n v o l v e m e n t .  No n e  o f  t h e  h i g h  g r o u p  e x p r e s s e d  s u c h  a 
c o n c e r n ,  n o r  d i d  a n y  o f  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h e  
s t u d y .  O n l y  5 o u t  o f  t h e  40 s u b j e c t s  e x p r e s s e d  
f e e l i n g s  o f  p r e j u d i c e  t o w a r d  o r  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
" o l d  f a s h i o n e d "  s t o r i e s  a n d  " s u p e r - r e  1 i g i o u s  p e o p l e "  
a n d  a l l  5 s u b j e c t s  w e r e  me mb e r s  o f  t h e  g r o u p  o f  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s .
P r o c e s s e s  o t h e r  t h a n  i m a g e r y .  I m a g e r y  a p p e a r e d  t o  
be  a u s e f u l  p a r t  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s  f o r  
s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  B a s e d  on t h e  a b o v e  a n a l y s i s  
h o w e v e r ,  t h e  a b i l i t y  t o  ma ke  i n f e r e n c e s ,  t h i n k  
a b s t r a c t l y ,  p o s t p o n e  j u d g m e n t ,  a n d  s e e  b o t h  s i d e s  o f  a 
p r o b l e m  w e r e  a l s o  u s e f u l .  S u c h  a b i l i t i e s  d i s t i n g u i s h e d  
t h e  h i g h e s t  f r o m  t h e  l o w e s t  c o m p r e h e n d e r s .
O p t i m a l  i m a g e r y  s i t u a t i o n .  J u d g i n g  f r o m  t h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  i m a g e r y  e n h a n c e s  u n d e r s t a n d i n g
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wh e n  i t  a i d s  f o c u s i n g  on t h e  t e x t  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  
d e t r a c t i n g  f r o m  o r  d i s t o r t i n g  t h e  a u t h o r ' s  i n t e n d e d  
m e a n i  n g .
S i g n i f i c a n c e  o f  i m a g e r y  f o r  t h e  s u b j e c t s .  A l l  o f  
t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  h i g h  a n d  l ow g r o u p s  r e p o r t e d  u s i n g  
i m a g e r y  n o t  o n l y  f o r  t h i s  t a s k ,  b u t  a l s o  f o r  o t h e r  
r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  t a s k s  s u c h  a s  r e a d i n g  n o v e l s  a n d  
l i s t e n i n g  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  s p e e c h e s ,  e s p e c i a l l y  
h u m o r o u s  m o n o l o g u e s .  Two s u b j e c t s  o u t  o f  40 m e n t i o n e d  
u s i n g  i m a g e r y  i n t e n t i o n a l l y  t o  a i d  i n  s t u d y i n g  t h e i r  
c o l l e g e  t e x t s  i n  s t a t i s t i c s ,  r e l i g i o n ,  p s y c h o l o g y ,  
e c o n o m i c s ,  a n d  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  Many o f  t h e  s u b j e c t s  
e x p r e s s e d  d o u b t  t h a t  i m a g e r y  c o u l d  h e l p  t h e m  s t u d y  f o r  
s t a t i s t i c s ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  l o n g - t e r m  me mo r y  t a s k  
s u b j e c t s  w i s h e d  o p e n l y  t h a t  t h e y  c o u l d  f i n d  a way t o  
u s e  i m a g e r y  t o  h e l p  t h e m  r e m e m b e r  s t a t i s t i c s  a s  w e l l  a s  
t h e y  r e m e m b e r e d  M a u p a s s a n t ' s  s t o r y .
H y p o t h e s i s  2 :  I m a g e r y  a n d  i n t e r e s t
i n  t h e  p r o s e  p a s s a g e  a r e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y .
Th e  o n l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  i m a g e r y  a n d  i n t e r e s t  t h a t  wa s  c o n f i r m e d  wa s  
b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  i m a g e s  a n d  a n  i n d i r e c t  m e a s u r e  o f  
i n t e r e s t .  T h e  y e s / n o  q u e s t i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  s t o r y  
d e v e l o p e d  a s  t h e  s u b j e c t  e x p e c t e d  i t  t o  d e v e l o p ,
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m e a s u r e s  i n t e r e s t  o n l y  i n d i r e c t l y .  As  c a n  be  s e e n  i n  
T a b l e  1 6 ,  t h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  o t h e r  m e a s u r e s  o f  i n t e r e s t  a n d  
i m a g e r y .  T h i s  s e e m s  r e a s o n a b l e  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  80% 
o f  t h e  s u b j e c t s  r a t e d  t h e  s t o r y  a s  h i g h l y  o r  v e r y  
h i g h l y  i n t e r e s t i n g  b e f o r e  r e a d i n g  o r  h e a r i n g  i t ,  a n d  
75% o f  t h e  s u b j e c t s  s t i l l  r a t e d  i t  i n  t h o s e  c a t e g o r i e s  
a f t e r  e x p o s u r e .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s u b j e c t s  r a t e d  
t h e  s t o r y  no l o w e r  t h a n  m o d e r a t e l y  i n t e r e s t i n g ,  
p r o d u c i n g  a v e r y  s k e w e d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r e s t  
r a t i n g s ;  t h u s  t h e r e  i s  d e c r e a s e d  l i k e l i h o o d  o f  
d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  h i g h  a n d  l ow i m a g e r s  on t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  i n t e r e s t  r a t i n g s .  T h e  s p r e a d  o f  s c o r e s  
on t h e  v i v i d n e s s  o f  i m a g e r y  s c a l e  w a s  a l s o  s k e w e d ,  w i t h  
63% o f  t h e  s u b j e c t s  r a t i n g  t h e i r  v i v i d n e s s  a s  h i g h l y  t o  
v e r y  h i g h l y  v i v i d .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  r a t e d  t h e i r  i n t e r e s t  
a n d  v i v i d n e s s  o f  i m a g e r y  s o  s t r o n g l y ,  p o i n t s  t o  a h i g h  
d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  s t o r y ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  g o a l  o f  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  
p e r f o r m  a t  t h e i r  b e s t  wa s  a c h i e v e d .  S u b j e c t s 1 c o m m e n t s  
a b o u t  why o r  why n o t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  m e t ,  a n d  
why t h e y  r a t e d  t h e  s t o r y  a t  a c e r t a i n  i n t e r e s t  l e v e l  
a l s o  a d d  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n t e r a c t i n g  r o l e s  o f  i n t e r e s t
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a n d  i m a g e r y .
T h r e e  b a s i c  t h e m e s  a p p e a r e d  i n  s u b j e c t s '  
e x p l a n a t i o n s  o f  why t h e  s t o r y  d i d  o r  d i d  n o t  m e e t  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s ,  n a m e l y :  c o n f i r m a t i o n ,  r e l i e f ,  a n d
d i s a p p o i n t m e n t .  Of  t h e s e  t h r e e  t h e m e s ,  s u b j e c t s  m o s t  
o f t e n  r e p o r t e d  c o n f i r m a t i o n  o r  r e l i e f .  T h e  15 s u b j e c t s  
who  r e p l i e d  " y e s "  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  q u e s t i o n ,  
e x p r e s s e d  a p o s i t i v e  o u t c o m e  t o  t h e  s t o r y .  T h e y  
e x p e c t e d  t h e  c h a r a c t e r  t o  d e a l  w i t h  h i s  s e n s e  o f  l o s s  
i n  a c o n s t r u c t i v e  m a n n e r ,  a n d  r e p o r t e d  c o n f i r m a t i o n  o f  
t h a t  e x p e c t a t i o n .
T a b l e  16
C o r r e l a t i o n s  o f  I n t e r e s t  R a t i n g s  Wi t h  I m a g e r y  V a r i a b l e s
I m a g e r y  
V a r i  a b l e s
N u mb e r  o f  
I m a g e s
V i v i d n e s s  o f  
I ma g e s
P r e i  n t e r e s t  
R a t i n g s . 1 0 4 -  . 1 0 8
P o s t i  n t e r e s t  
R a t i n g s - . 2 0 5 . 0 9 2
E x p e c t a t  i on 
Q u e s t i  on . 2 7 7 * . 08
* p_ < . 0 5 .
T h e  25  s u b j e c t s  who  d i d  n o t  f i n d  t h a t  t h e i r
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e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  
w e r e  b o r n e  o u t ,  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  w o u l d  
c o m m i t  s u i c i d e ,  w i t h d r a w ,  b e c o me  o v e r l y  d e p e n d e n t ,  o r  
e n g a g e  i n  a c o m b i n a t i o n  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
b e h a v i o r s .  T h e s e  " p e s s i m i s t s "  r e p o n d e d  m o s t  t y p i c a l l y  
w i t h  r e l i e f  a n d  s u r p r i s e .  Many h a d  a n t i c i p a t e d  an  
u n h a p p y  l o v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a man a n d  a wo ma n ,  
a n d  w e r e  r e l i e v e d  t h a t  s u i c i d e  wa s  n o t  i n v o l v e d  a n d  
t h a t  t h e  l o s s  t u r n e d  o u t  t o  be  " o n l y  a d o g ,  n o t  a 
w o m a n . "  Two s u b j e c t s  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  r a t h e r  
t h a n  r e l i e f  t h a t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  n o t  
m e t - - d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  " i t  wa s  mo r e  m e l l o w "  t h a n  
e x p e c t e d ,  t h a t  " i t  w a s n ' t  t h a t  h i g h  d r a m a ,  l i k e  T . V . , "  
a n d  t h a t  t h e  s t o r y  " d i d n ' t  t e l l  m o r e  a b o u t  t h e  l i f e  o f  
t h e  p r i e s t ,  a n d  why h e  g o t  t h e  way h e  wa s  a n d  w h a t  
h a p p e n e d  a f t e r  h e  h a d  t h a t  t a l k  w i t h  t h e  o l d  l a d y . "  
S e v e r a l  s u b j e c t s  i n  b o t h  g r o u p s  e x p r e s s e d  a w i s h  t o  
know mo r e  d e t a i l s  o f  t h e  p r i e s t ' s  l i f e ,  a n d  t h o u g h t  
" t h e  a u t h o r  s h o u l d  h a v e  t o l d  mo r e  a b o u t  h i m . "  S u c h  
c o m m e n t s  s u g g e s t  t h a t  i n t e r e s t  wa s  i n d e e d  as  h i g h  a s  
t h e  s u b j e c t s  r a t e d  i t  t o  b e ,  a n d  t h a t  t h e  i m a g e r y  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  p r o b a b l y  r e f l e c t  t h e s e  s u b j e c t s '  
d e e p  i n v o l v e m e n t  a n d  b e s t  e f f o r t s .
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H y p o t h e s i s  3 :  I n t e r e s t  i n  a n d  c o m p r e h e n s i o n
o f  t h e  p r o s e  p a s s a g e  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  c o n f i r m e d ,  b u t  o n l y  f o r  t h e  
p o s t i n t e r e s t  m e a s u r e  i n  r e l a t i o n  t o  c o m p r e h e n s i o n  o f  
t h e m e ;  a n d  f o r  p r e i n t e r e s t  i n  c o m p r e h e n d i n g  a r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s t o r y  a n d  t h e  s u b j e c t ' s  p e r s o n a l  
b a c k g r o u n d .  As s h o w n  i n  T a b l e  1 7 ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  
o t h e r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
i n t e r e s t  a n d  p r o s e  c o m p r e h e n s i o n ,  b u t  s u r p r i s i n g l y ,  
t h o s e  w e r e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  f o r  f r e e  r e c a l l  a n d  
t o t a l  c o m p r e h e n s i o n  w i t h  p r e  a n d  p o s t i n t e r e s t .
G i v e n  t h e  h i g h l y  s k e w e d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r e s t  
r a t i n g s ,  t h e s e  d a t a  s h o u l d  be  v i e w e d  w i t h  r e s e r v a t i o n .  
T h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  d a t a  s h o wn  i n  T a b l e  17 i s  
l i m i t e d ,  b u t  b a s e d  on t h e  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  p r o t o c o l s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a v a l i d  a n d  i n f o r m a t i v e  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  a c t u a l  
r e s p o n s e s  o f  t h e  h i g h  a n d  l o w c o m p r e h e n d e r  g r o u p s  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e  a n d  p o s t i n t e r e s t  r a t i n g s  
g i v e n  by t h e  7 h i g h e s t  c o m p r e h e n d e r s  a n d  7 l o w e s t  
c o m p r e h e n d e r s  s h o w s  t h a t  b o t h  g r o u p s  a v e r a g e d  a l m o s t  
i d e n t i c a l  o v e r a l l  i n t e r e s t  s c o r e s .  B o t h  g r o u p s  h a d  a n
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a v e r a g e  p r e  a n d  p o s t i n t e r e s t  r a t i n g  o f  4 . 0  ( " h i g h l y  
i n t e r e s t i n g " ) ,  a n d  b o t h  g r o u p s  r e p o r t e d  t h e  s a me  n u m b e r  
o f  n e g a t i v e  ( N=4)  a n d  p o s i t i v e  ( N=3)  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h e  s t o r y .  T h e  t w o  g r o u p s  o f  c o m p r e h e n d e r s  d i f f e r e d  
h o w e v e r ,  i n  o ne  o b v i o u s  w a y - - t h e i r  e x p l a n a t i o n s  f o r  why 
t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  o r  w e r e  n o t  m e t .
T a b l e  17
C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  I n t e r e s t  
a n d  T y p e s  o f  C o m p r e h e n s i o n
T y p e s  o f  
C o m p r e h e n s  i on P r e i  n t e r e s t P o s t i  n t e r e s t
Met
E x p e c t a t i o n s
F r e e  R e c a l l - . 2 8 4 * - . 3 5 3 * - . 1 4 1
C h a r a c t e r  
C o mp r e h  e n s  i on . 0 4 5 -  . 0 3 3 . 2 1 3
P l o t
C o m p r e h e n s  i on . 0 2 2 . 1 8 4 . 0 2 0
The me
C o m p r e h e n s  i on . 1 5 1 . 2 8 0 * . 1 4 3
L i n k
Comp r e h  e n s  i on . 4 0 1 * . 1 1 7 - . 3 1 0 *
T o t a  1
C o m p r e h e n s  i on - . 1 9 2 - . 3 1 0 * . 1 81
* £  < . 0 5 .
C o n c r e t e  e x p l a n a t i o n s  o r  u n r e l a t e d  r e s p o n s e s ,  s ome  
s u g g e s t i n g  l o s s  o f  me mor y  f o r  w h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t i n g ,
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c h a r a c t e r i z e d  t h e  l ow c o m p r e h e n d e r s ;  b u t  a b s t r a c t  l e v e l  
e x p l a n a t i o n s  a n d  r e l a t e d  r e s p o n s e s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
h i g h  g r o u p .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  b o t h  g r o u p s  
p r e d i c t e d  s u i c i d e  o r  s o c i a l  w i t h d r a w a l  a s  p o s s i b l e  
r e a c t i o n s  f o r  s o m e o n e  e x p e r i e n c i n g  a s e r i o u s  l o s s ,  t h e  
l ow g r o u p  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  e x p e c t a t i o n  wa s  n o t  me t  
b e c a u s e  no woman wa s  i n v o l v e d  a n d  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  
t u r n e d  o u t  t o  be  a p r i e s t .  Me mb e r s  o f  t h e  h i g h  g r o u p ,  
by c o n t r a s t ,  o b s e r v e d  t h a t  " p a s t  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t  
u n h a p p i n e s s e s "  w e r e  f o c u s e d  on i n  t h e  s t o r y ,  a n d  t h a t  
" t h e  p r i e s t h o o d  wa s  a f o r m  o f  w i t h d r a w a l  i f  n o t  s o c i a l  
s u i c i d e .  "
B o t h  g r o u p s  a l s o  p r e d i c t e d  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  c h a r a c t e r ,  a n d  g a v e  d i f f e r i n g  
e x p l a n a t i o n s  f o r  w h e t h e r  t h e  s t o r y  d i d  o r  d i d  n o t  m e e t  
t h o s e  e x p e c t a t i o n s .  R e p r e s e n t a t i v e  me mb e r s  o f  t h e  l ow 
g r o u p  e x p l a i n e d  by s a y i n g :
1 .  " I  d o n ' t  k n o w.  I t  wa s  g o o d . "  ( T h i s  s u b j e c t  
h a d  d i f f i c u l t y  f o r m u l a t i n g  a p r e d i c t i o n  o r i g i n a l l y . )
2 .  " I  c o u l d  s e e  i t  c o m i n g ,  I g u e s s . "  ( T h i s  r e p l y  
a p p e a r s  u n r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t ' s  e x p e c t a t i o n  a s  w e l l  
a s  t o  t h e  q u e s t i o n  i t s e l f . )
3 .  "He f o u n d  a d o g  t o  l o v e . "
R e p r e s e n t a t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h  g r o u p  e x p l a i n e d
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by s ay  i n g :
1 .  " A l t h o u g h  i t  b e g a n  p o s i t i v e l y ,  i t  e n d e d  w i t h  
h i m  c l o s i n g  h i m s e l f  o f f  t o  s o me  o p t i o n s .  He f e a r e d  
b o t h  f a i l u r e  a n d  s u c c e s s . "
2 .  " I n s t e a d  o f  w r i t i n g  a b o u t  i t  o r  w o r k i n g  i t
t h r o u g h ,  h e  r a n  a wa y  f r o m  h i s  p r o b l e m s . "
3 .  "I  e x p e c t e d  t h e  c h a r a c t e r  t o  do  s o m e t h i n g  
f a m o u s  i n  t h e  w o r l d  o f  a r t ,  a n d  l e a r n  f r o m  t h e  p a i n .
T h e  p r i e s t  d i d n ' t  s e e k  h e l p  o r  b e n e f i t  f r o m  h i s  p a i n . "
4 .  "By d e c i d i n g  t o  b e c o m e  a p r i e s t ,  he  f a c e d  h i s  
f e a r s  a n d  b e c a m e  i n d e p e n d e n t . "
H y p o t h e s i s  4 :  P e r c e i v e d  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  i s  
r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  a n d  
c o m p r e h e n s  i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  n o t  c o n f i r m e d .  As w i t h  t h e  
i n t e r e s t  v a r i a b l e ,  a v e r y  s k e w e d  r e s p o n s e  r e g a r d i n g  
p e r c e i v e d  e a s e  ma k e s  t h e  c o r r e l a t i o n s  s h o wn  i n  T a b l e  18 
t o  be  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l i d i t y .  S u b j e c t s  s e e m e d  t o  
s h o w a h a l o  e f f e c t ,  a n d  i t  wa s  t h e i r  own h a l o  t h e y  w e r e  
p e r c e i v i n g .  T h i r t y - e i g h t  o f  t h e  40 s u b j e c t s  r a t e d  
t h e i r  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  a s  h i g h  o r  v e r y  h i g h ,  
d e s p i t e  w i d e  v a r i a t i o n s  i n  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  
a n d  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s .  T h e  s u b j e c t s  may h a v e  
m i x e d  t h e i r  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s t u d y  w i t h  t h e i r
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T a b l e  18
C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  a n d  
R e a d i n g  A b i l i t y ,  I m a g e r y ,  C o m p r e h e n s i o n ,  a n d  I n t e r e s t
E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n
N e l s o n - D e n n y  V o c a b u l a r y -  . 0 5 9
N e l s o n - D e n n y  C o m p r e h e n s i o n - . 0 0 1
N e l s o n - D e n n y  T o t a l - . 0 3 9
N e l s o n - D e n n y  R a t e - . 0 4 9
Nu mb e r  o f  I m a g e s - . 3 4 8 *
V i v i d n e s s  o f  I m a g e s . 0 3 1
F r e e  R e c a l l . 0 8 4
C h a r a c t e r  C o m p r e h e n s i o n . 0 9 5
P l o t  C o m p r e h e n s i o n - . 1 5 1
Th e me  C o m p r e h e n s i o n - . 1 6 1
L i n k  C o m p r e h e n s i o n - . 0 5 1
T o t a l  C o m p r e h e n s i o n . 077
P r e i  n t e r e s t - . 0 5 1
P o s t i  n t e r e s t - . 0 8 6
Me t  E x p e c t a t i o n s - . 0 4 6
*  < . 0 5 .
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p e r c e p t i o n s  o f  how w e l l  t h e y  d i d .  T h e y  w e r e  e a g e r  t o  
p a r t i c i p a t e  a n d  s p o k e  g l o w i n g l y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  s t u d y ,  b u t  t h i s  s a t i f a c t i o n  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  
may h a v e  i n f l u e n c e d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  
p e r f  o r ma  n c e .
S p e c i f i c s  o f  t h e  s t o r y  a n d  t a s k  t h a t  c a u s e d  t h e  
s u b j e c t s  t o  r a t e  t h e i r  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  s o  h i g h l y  
s t a n d  o u t  i n  t h e i r  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e i r  r a t i n g s .
T h e s e  c o m m e n t s  s h o w w h a t  wa s  o r  wa s  n o t  i n t e r e s t i n g ,  
i m a g e a b l e ,  a n d  c o m p r e h e n s i b l e  t o  t h e s e  s t u d e n t s ,  a n d  
s h e d  l i g h t  on t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n .  T h e s e  c o m me n t s  e v e n  h i n t  a t  t h e  t y p e s  
o f  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  a n d  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  
c o u l d  f a c i l i t a t e  c o m p r e h e n s i o n  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  
S p e c i f i c s  o f  t h e  s t o r y  a n d  t a s k  r e p o r t e d  a s  h e l p f u l  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  THE INTRODUCTORY PASSAGE.  T h i r t y - s i x  o f  t h e  
40 s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  w e r e  
h e l p f u l  a n d  m o t i v a t i n g .  Two s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
i n t r o d u c t i o n  wa s  mo r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  t h e  s t o r y  
i t s e l f ,  a n d  w e r e  s u r p r i s e d  t h e  s t o r y  wa s  n o t  mo r e  
d r a m a t i c .  I n  c o n t r a s t ,  f o u r  s u b j e c t s  ( a l l  f r o m  t h e  l ow 
c o m p r e h e n s i o n  g r o u p )  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  c o n f u s e d  
by t h e  i n t r o d u c t i o n ,  e x p e c t i n g  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  t o  be
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t h e  a u t h o r  h i m s e l f .
2 .  THE NUMBER OF CHARACTERS.  E i g h t e e n  s u b j e c t s  
f o u n d  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  t w o  p e o p l e  " e a s y  t o  f o l l o w "  
a n d  " j u s t  l i k e  w h a t  I l i s t e n  t o  a l l  d a y . "
3 .  WRITING STYLE.  " I t  f l o w e d , "  wa s  t h e  m o s t  
common r e s p o n s e  r e g a r d i n g  w r i t i n g  s t y l e .  " I t  d i d n ' t  
j u mp  a r o u n d , "  s t u d e n t s  r e p o r t e d .
4 .  STORY CONTENT AND THEME.  A l l  s u b j e c t s  
e m p h a s i z e d  t h e  f a m i l i a r i t y  o f  t h e  c o n t e n t ,  a n d  t h e
r
" w h a t ' s  l i f e  a l l  a b o u t "  t h e m e  a s  b e i n g  v e r y  e a s y  t o  
c o m p r e h e n d  a n d  " g o o d  t o  t h i n k  a b o u t . "  " I t  ma d e  me 
t h i n k ,  a n d  I l i k e d  t h a t , "  c o m m e n t e d  s e v e r a l  s u b j e c t s .  
" M o t i v e s  w e r e  n o t  h i d d e n , "  c o m m e n t e d  o n e  s u b j e c t .
5 .  PERSONAL I NTEREST AND BACKGROUND.  A l l  b u t  5 
s u b j e c t s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e i r  own p e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  
b a c k g r o u n d  h e l p e d  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s t o r y .  A 
t y p i c a l  c o mme n t  w a s ,  "I  t h o u g h t  i t  wa s  e a s y  b e c a u s e  I 
wa s  i n t e r e s t e d  r i g h t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  i n  f i n d i n g  o u t  
how t h e  man h a n d l e d  h i s  p r o b l e m . "  S u b j e c t s  f r e q u e n t l y  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  " r e l a t e "  t o  t h e  p r i e s t ' s  
c o n c e r n s ,  a n d  c o u l d  " p i c t u r e  t h e  f e e l i n g s  a n d  s e t t i n g s  
s o  c l e a r l y . "
6 .  MI SCELLANEOUS.  " T h e  n a r r a t o r  wa s  g o o d  f o r  
l i s t e n i n g ,  a n d  I f e l t  a t  e a s e . "  " T h e  F r e n c h
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a b b r e v i a t i o n s  w e r e  u n f a m i l i a r ,  b u t  I g o t  u s e d  t o  t h e m . "  
" T h e  p h r a s i n g  s e e m e d  o l d  a t  f i r s t ,  b u t  t h e  f e e l i n g s  
w e r e n ' t . "  "1 n e v e r  r e a d  a n y t h i n g  a b o u t  p r i e s t s  b e f o r e ,  
a n d  wa s  s u r p r i s e d  I c o u l d  u n d e r s t a n d  h i m . "  " I t  wa s  
e a s y  t o  f o l l o w ,  b u t  t o o  s h o r t .  T h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
mo r e  d e t a i l s  t o  e x p l a i n  h i s  l i f e . "
i
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D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  R e a d i n g  a n d  L i s t e n i n g
To e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  mode  o f  p r e s e n t a t i o n  on 
i m a g e r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  i n t e r e s t ,  t h i s  s e c t i o n  
r e p o r t s  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s .  T a b l e  19 d i s p l a y s  t h e  me a n s  f o r  
t h e  t w o  g r o u p s  on s e v e r a l  p r e m e a s u r e s .  A n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e ,  a s  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  2 0 ,  s h o w t h a t  n o n e  o f  
t h e  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  me a n s  i s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( c r i t i c a l  v a l u e  f o r  ( 1 , 3 8 )
= 4 . 0 8 ) .  S i n c e  t h e  l i s t e n i n g  g r o u p  a n d  t h e  r e a d i n g  
g r o u p  w e r e  d e e me d  c o m p a r a b l e  on r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t u d y ,  a n y  
d i f f e r e n c e s  t u r n e d  up  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  
h y p o t h e s e s  a r e  n o t  d u e  t o  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  
a t  t h e  o u t s e t .
E x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  w e r e  m a i n t a i n e d  c o n s t a n t  
t o  e n s u r e  g r o u p  e q u i v a l e n c e .  P e r h a p s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  i n  t h i s  r e g a r d  wa s  t h e  
t i m e  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  r e a d i n g  t a s k  a n d  t h e  l i s t e n i n g  
t a s k .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  h o w e v e r ,  s h o w s  t h e  t a p e d  
s t o r y  l a s t e d  9 mi n  a n d  20 s ,  a n d  t h e  a v e r a g e  r e a d i n g  
t i m e  wa s  9 mi n  a n d  3 s .
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T a b l e  19
Mean P r e e x p e r i m e n t a l  S c o r e s  f o r  R e a d e r s  a n d  L i s t e n e r s
20 R e a d e r s 20 L i s t e n e r s
P r e e x p e r i  m e n t a 1 
Me a s u  r e s Mean SD Mean SD
G r a d e  P o i n t  
A v e r a g e 2 . 6 3 . 5 1 2 . 6 8 . 4 7
N e l s o n - D e n n y  
V o c a b u l a r y 6 0 . 2 5 1 9 . 3 4 5 6 . 5 5 17 . 56
N e l s o n - D e n n y  
C o mp r e h  e n s  i on 4 5 . 2 0 1 3 . 7 6 4 1 .  50 1 0 . 5 0
N e 1 s o n - D e n n y  
R a t e 2 1 3 6 4 . 4 8 246 8 3 . 4 2
T a b l e  20
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  Among P r e e x p e r i m e n t a 1 S c o r e s
Me a s u  r e MS B e t w e e n MS W i t h i n F F P r o b .
G r a d e  P o i n t  
Ave r a  ge . 0 3 . 2 4 . 7 4
N e l s o n - D e n n y  
V o c a b u l a r y 1 3 6 . 9 0 3 4 1 . 3 3 . 5 3
N e l s  o n - D e n n y  
C o m p r e h e n s  i on 1 3 6 . 9 0 1 4 9 . 7 4 . 3 5
N e 1s o n - D e n n y  
R a t e 1 1 0 5 5 . 6 3 5 5 5 8 . 1 8 1 . 9 9  . 1 7
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H y p o t h e s i s  5:  I m a g e r y  e v o k e d  by t h e  p a s s a g e
i s  g r e a t e r  w h i l e  l i s t e n i n g  t h a n  w h i l e  r e a d i n g .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  c o n f i r m e d  f o r  t h e  n u m b e r  o f  
i m a g e s  r e p o r t e d .  T h e  l i s t e n i n g  g r o u p  r e p o r t e d  h a l f  
a g a i n  a s  many i m a g e s  a s  t h e  r e a d i n g  g r o u p :  l i s t e n i n g  
me a n  = 3 7 ,  r e a d i n g  me a n  = 2 4 .  As s h o wn  i n  T a b l e  2 1 ,  
t h i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  F_ ( 1 , 3 8 )  = 4 . 9 4 ,  £  < . 0 5 ,  
i s  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s u b j e c t s  w o u l d  
e v o k e  mo r e  i m a g e s  w h i l e  l i s t e n i n g  t h a n  w h i l e  r e a d i n g .  
T a b l e  21
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  C o m p a r i n g  I m a g e r y  
o f  R e a d e r s  a n d  L i s t e n e r s  ( N = 40 )
S o u r c e  SS d f  MS F
B e t w e e n  1 6 6 4 . 1 0  1 1 6 6 4 . 1 0  4 . 9 4
W i t h i n  1 2 8 0 3 . 5 0  38 3 3 6 . 9 3
As s u g g e s t e d  by B r o o k s  ( 1 9 6 7 ) ,  r e a d i n g  may c o n s u m e  
mo r e  e f f o r t  t h a n  l i s t e n i n g ,  t h u s  l e a v i n g  l e s s  
o p p o r t u n i t y  t o  f o r m  i m a g e s  d u r i n g  a n  i n i t i a l  r e a d i n g .
As s u g g e s t e d  by t h e  c o m me n t s  o f  a f e w  o f  t h e  l i s t e n e r s  
t h e m s e l v e s ,  t h e  n a r r a t o r ' s  v o i c e  wa s  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  
s t o r y  a n d  may h a v e  b e e n  h e l p f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  a s e n s e  
o f  " b e i n g  t h e r e "  i n  t h e  l i s t e n e r s .  O v e r  h a l f  o f  t h e
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l i s t e n e r s ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t h e  s t o r y  " m o v i n g  t o o  
f a s t , "  " j u m p i n g  a r o u n d  a l i t t l e , "  " e n d i n g  t o o  s o o n , "  
a n d  n o t  g i v i n g  e n o u g h  d e t a i l s .  No r e a d e r s  made  s u c h  
c o m m e n t s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  l i s t e n e r s  h a d  t h e  l u x u r y  o f  
f o r m i n g  i m a g e s  w i t h o u t  t h e  wo r k  i n v o l v e d  i n  r e a d i n g ,  
b u t  t h a t  p a c i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h o s e  i m a g e s  t o  t h e  
r a t e  o f  s p e e c h  o f  t h e  n a r r a t o r  wa s  u n c o m f o r t a b l e  o r  
d i f f i c u l t  f o r  o v e r  h a l f  o f  t h e m .
T h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  s t o r y  a n d  t h e  
i m a g e s  c r e a t e d  wa s  a p p a r e n t l y  n o t  l o n g  e n o u g h  f o r  s ome  
o f  t h e  s u b j e c t s .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  be  d i f f e r e n c e s  t h a t  
w e r e  r e l a t e d  n o t  o n l y  t o  mo d e s  o f  p r e s e n t a t i o n ,  b u t  
a l s o  t o  p e r s o n a l i t i e s  a n d  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s - - t h e  mo r e  
r e f l e c t i v e  v e r s u s  t h e  mo r e  i m p u l s i v e ,  t h o s e  w i t h  a n  
a u d i t o r y  m o d a l i t y  p r e f e r e n c e  v e r s u s  a v i s u a l  m o d a l i t y  
p r e f e r e n c e ,  a n d  t h e  r a p i d  p r o c e s s o r s  v e r s u s  t h e  s l o w e r  
p r o c e s s o r s  o f  l a n g u a g e .
H y p o t h e s i s  6 :  P r o s e  c o m p r e h e n s i o n  w i l l  be  
g r e a t e r  w h i l e  l i s t e n i n g  t h a n  w h i l e  r e a d i n g .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  n o t  c o n f i r m e d .  On n o n e  o f  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  wa s  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g  g r o u p s .  
T a b l e  22 s h o w s  a v e r a g e  c o m p r e h e n s i o n  s c o r e s  f o r  t h e  t w o  
g r o u p s ,  a n d  r e v e a l s  t h a t  t h e  o n l y  t wo  m e a s u r e s  on w h i c h
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t h e  l i s t e n e r s ,  who i m a g e d  m o r e ,  h a d  s l i g h t l y  g r e a t e r  
c o m p r e h e n s i o n ,  wa s  on m e a s u r e s  i n v o l v i n g  f r e e  r e c a l l .  
C o m p l e t e  ANOVA d a t a  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 3 .
T a b l e  22
A v e r a g e  C o m p r e h e n s i o n  S c o r e s  o f  20 R e a d e r s  a n d  
20 L i s t e n e r s  on t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
R e a d e r s  L i s t e n e r s
M e a s u r e  Me a n  SD Mean SD
F r e e  R e c a l l 3 2 . 3 5 9 . 4 5 3 5 . 3 5 1 3 . 8 5
C h a r a c t e r  
C o m p r e h e n s  i on 1 3 . 5 5 2 . 3 2 1 3 . 3 5 2 . 0 8
P l o t
C o m p r e h e n s  i on 2 . 4 5 . 8 2 2 . 2 5 . 4 4
The me
C omp r e h e n s  i on 2 . 1 5 . 4 9 2 . 2 0 . 69
L i n k
C omp r e h  e n s  i on 7 . 2 0 1 . 5 1 7 . 1 0 1 . 4 5
T o t a l
C o m p r e h e n s  i o n 57 . 50 1 0 . 9 9 6 0 . 4 5 1 5 . 1 7
Th e  f a c t  t h a t  l i s t e n e r s ,  w i t h  s i g n i f i c a n t l y  mo r e
i m a g e s ,  d i d  n o t  c o m p r e h e n d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  
t h e  r e a d e r s ,  r a i s e s  a n  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n .  S i n c e  
i m a g e r y  wa s  f o u n d  t o  be  r e l a t e d  t o  c o m p r e h e n s i o n  
( H y p o t h e s i s  1 ) ,  a n d  l i s t e n e r s  r e p o r t e d  mo r e  i m a g e r y
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T a b l e  23
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  Among A v e r a g e  C o m p r e h e n s i o n  
S c o r e s  f o r  20 L i s t e n e r s  V e r s u s  20 R e a d e r s  
on t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
M e a s u r e MS B e t w e e n MS W i t h i n F F P r o b .
F r e e  R e c a l l 9 0 . 0 0 1 4 0 . 5 6 . 4 3
C h a r a c t e r  
C o m p r e h e n s  i on 2 . 0 3 4 . 2 9 . 50
P l o t
C o m p r e h e n s  i o n . 40 . 4 4
i
. 3 5
Theme
C o m p r e h e n s  i o n . 0 3 . 3 6 . 7 9
L i n k
C omp r e h e n s  i on . 1 0 2 . 1 8 . 8 3
T o t a l
C omp r e h e n s  i on 8 7 . 0 3 1 7 5 . 5 3 . 4 9
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( H y p o t h e s i s  5 ) ,  why d i d  l i s t e n e r s  n o t  d i s p l a y  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  c o m p r e h e n s i o n ?
Two p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  a p p a r e n t  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  a n d  
e a r l i e r  h y p o t h e s e s  a r e :  ( 1 )  Th e  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r
by i m a g e r y  a s  a f a c t o r  i n  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n  wa s  f o u n d  t o  be  s m a l l  ( H y p o t h e s i s  1 ) .  
S i n c e  o n l y  15% o f  t h e  v a r i a n c e  i n  c o m p r e h e n s i o n  wa s  
a c c o u n t e d  f o r  by t h e  n u m b e r  o f  s e l f - r e p o r t e d  i m a g e s ,  
t h e  e f f e c t  o f  i m a g e s  on c o m p r e h e n s i o n  f o r  l i s t e n e r s  may 
h a v e  b e e n  o v e r s h a d o w e d  by o t h e r  i n f l u e n c e s  on 
c o m p r e h e n s i o n .  As  i n d i c a t e d  by t h e  s u b s t r a t a - f a c t o r  
t h e o r y  o f  r e a d i n g  ( H o l m e s ,  1 9 5 3 ) ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
n a t u r e  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  a p p e a r s  t o  p r e c l u d e  
t h e  a s s i g n i n g  o f  a l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  v a r i a n c e  t o  a n y  
o n e  v a r i a b l e .  ( 2 )  P e r h a p s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  H y p o t h e s i s  
5 ,  t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  s t o p  w h i l e  l i s t e n i n g  a n d  
t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  i m a g e s  a n d  t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  
d e p r e s s e d  t h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s  t o  c o m p r e h e n s i o n  o f  
f o r m i n g  a d d i t i o n a l  i m a g e s .
H y p o t h e s i s  7 :  I n t e r e s t  i n  t h e  p r o s e  p a s s a g e  i s  h i g h e r  
f o r  t h e  l i s t e n i n g  t a s k  t h a n  f o r  t h e  r e a d i n g  t a s k .
On n o n e  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  i n t e r e s t  d i d  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s h o w s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  m e a n s ,  s h o wn  
i n  T a b l e  2 4 ,  i n d i c a t e  h i g h  l e v e l s  o f  i n t e r e s t  f o r  b o t h  
g r o u p s .  I n t e r e s t  i s  t h e  o n e  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d y  t h a t  
s e e m s  t o  h a v e  s u f f e r e d  f r o m  a l a c k  o f  s p r e a d  a n d  a 
c e i l i n g  e f f e c t .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  s e e m e d  e a g e r  t o  
p a r t i c i p a t e  a n d  e x p r e s s e d  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s t u d y ;  
t h u s ,  t h e  m o s t  o n e  c a n  c o n c l u d e  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  
i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y ,  i s  t h a t  i t  wa s  d e f i n i t e l y  
p r e s e n t  t o  a s t r o n g  d e g r e e  a n d  p o s s i b l y  e l i c i t e d  t h e  
s u b j e c t s '  o p t i m a l  p e r f o r m a n c e s ,  a s  wa s  i n t e n d e d .
T a b l e  24
A v e r a g e  I n t e r e s t  R a t i n g s  f o r  R e a d e r s  a n d  L i s t e n e r s
R e a d e r s L i s t e n e r s
(N = 2 0 ) ( N = 2 0 )
R a t i n g s Me a n SD Mean SD F
P r e i  n t e r e s  t 3 . 9 5 . 6 1 4 . 0 0  . 6 5 - -
P o s t i  n t e r e s t 4 . 3 5 . 6 7 3 . 9 0  . 8 5 3 . 4 4
Met
E x p e c t a t i o n s 1 .  50 . 5 1 1 . 7 5  . 4 4 2 . 7 1
1 2 1
Th e  S i g n i f i c a n c e  o f  R e a d i n g  A b i l i t y
T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  s e t  o f  h y p o t h e s e s  d e a l s  w i t h  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  
a n  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y .  A s s u m p t i o n s  
u n d e r l y i n g  t h e  h y p o t h e s e s  a r e  t h a t  h i g h e r  s c o r e s  on t h e  
N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  a r e  a n  i n d e x  o f  b e t t e r  
r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  a b i l i t y ,  a n d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  
h i g h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s  w o u l d  t h e r e f o r e  i m a g e  
m o r e ,  c o m p r e h e n d  m o r e ,  a n d  be  mo r e  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  
t h e y  a r e  r e a d i n g  o r  h e a r i n g .
H y p o t h e s i s  8 :  R e a d i n g  a b i l i t y  i s  r e l a t e d  
p o s i t i v e l y  t o  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
As s h o wn  i n  T a b l e  2 5 ,  t h e  r e a d i n g  a b i l i t y  o f  b o t h  
l i s t e n e r s  a n d  r e a d e r s ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  N e l s o n - D e n n y  
R e a d i n g  T e s t ,  wa s  n o t  r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  
v i v i d n e s s  o r  f r e q u e n c y  o f  t h e  s u b j e c t s '  m e n t a l  i m a g e s .  
T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  t h e  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
v a r i a n c e  ( 15%)  a c c o u n t e d  f o r  by i m a g e r y  i n  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p a s s a g e .  ( S e e  
H y p o t h e s i s  1 ,  T a b l e  8 . )  As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  i n  
r e l a t i o n  t o  H y p o t h e s i s  1 ,  i m a g e r y  p l a y e d  a s m a l l  b u t  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e s e  s u b j e c t s '  l i t e r a l  r e c a l l  o f  
t h e  p a s s a g e ,  a n d  a s t a t i s t i c a l l y  n o n s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
h i g h e r - l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s .
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T a b l e  25
C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  R e a d i n g  A b i l i t y  a n d  I m a g e r y
N e l s o n  - De n n y  
S u b t e s t
V i v i d n e s s  
o f  i m a g e s
F r e q u e n c y  
o f  i m a g e s
V o c a b u 1a r y . 1 1 . 0 3
C o m p r e h e n s  i o n . 0 5 -  . 1 4
T o t a l . 0 9 - . 0 4
R a t e . 1 0 . 0 5
H y p o t h e s i s  9: R e a d i n g  a b i l i t y i s  r e l a t e d
p o s i t i v e l y  t o  p r o s e  comp r e h e n s  i o n .
T h i s  h y p o t h e s i s  wa s  c o n f i r m e d .  R e f e r e n c i n g  T a b l e  
2 6 ,  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  a l l  o f  t h e  m e a s u r e s  o f  
c o m p r e h e n s i o n  on t h e  PCI  t h a t  a r e  b e y o n d  t h e  l e v e l  o f  
f r e e  r e c a l l ,  n a m e l y ,  c h a r a c t e r  c o m p r e h e n s i o n ,  p l o t  
c o m p r e h e n s i o n ,  t h e m e  c o m p r e h e n s i o n ,  l i n k  c o m p r e h e n s i o n ,  
a n d  t o t a l  c o m p r e h e n s i o n ,  a r e  r e l a t e d  t o  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e  w i t h  s o me  a s p e c t  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  
R e a d i n g  T e s t .
Of  i n t e r e s t  i s  t h e  m o d e r a t e  r e l a t i o n s h i p  o f  
v o c a b u l a r y  t o  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  ( r  =
. 2 6  t o  . 4 2 ) ,  a c c o u n t i n g  f o r  7 t o  18% o f  t h e  v a r i a n c e .  
A l s o  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p l o t
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T a b l e  26
C o r r e l a t i o n s  B e t w e e n  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  
I n t e r v i e w  a n d  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t
N e 1 s on - D e n n y  R e a d i n g T e s t
PCI  M e a s u r e s V o c a b u 1a r y C o m p r e h e n s  i on R a t e T o t a l
F r e e  R e c a l l . 1 51 . 0 8 9 . 153 . 1 3 9
C h a r a  c t e r  
C o m p r e h e n s  i on . 3 1 4 * . 2 1 3 * - . 1 3 9 . 0 3 0
P l o t
C o m p r e h e n s  i on . 223 . 0 1 6 . 3 3 1 * . 1 5 4
The me
C omp r e h  e n s  i o n . 4 1 9 * . 3 8 3 * . 1 75 . 4 4 5 *
L i nk
C o m p r e h e n s i o n . 3 8 7 * . 1 5 5 . 0 2 0 . 3 2 3 *
T o t a l
C o m p r e h e n s  i on . 2 6 0 * . 1 5 1 . 1 4 1 . 2 3 8
* £  < . 05  .
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c o m p r e h e n s i o n  a n d  r a t e  (x = . 3 3 ) ,  a c c o u n t i n g  f o r  11% o f  
t h e  v a r i a n c e .  S u b j e c t s  wh o  s e e m e d  m o s t  f l u e n t  w i t h  
o r a l  l a n g u a g e  a n d  who  s e e m e d  t o  r e a s o n  mo r e  q u i c k l y  
w e r e  t h e  o n e s  who  p r o d u c e d  a s u c c i n c t  a n d  h i g h  q u a l i t y  
s t a t e m e n t  o f  p l o t ;  a n d  i n d e e d ,  a s c a n n i n g  o f  t h e  d a t a  
s h e e t s  s h o w e d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  h i g h  r e a d i n g  r a t e s  on 
t h e  N e l s o n - D e n n y  t e n d e d  t o  be  t h o s e  who  g a v e  t h e  mo r e  
h i g h l y  r a t e d  p l o t  s u m m a r i e s  on t h e  P C I .
A t h i r d  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  m o d e r a t e  
c o r r e l a t i o n  (jr = . 3 8 )  o f  t h e m e  c o m p r e h e n s i o n  w i t h  t h e  
N e l s o n - D e n n y  c o m p r e h e n s i o n  s u b t e s t .  T h i s  s i n g l e - i t e m  
m e a s u r e ,  a h i g h l y  a b s t r a c t  q u e s t i o n ,  s e e m e d  t o  
d i s c r i m i n a t e  a mo n g  t h e  g o o d  a n d  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  on 
t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w ,  s o  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  s o l i t a r y  t h e m e  q u e s t i o n  i s  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  N e l s o n - D e n n y .
H y p o t h e s i s  1 0 :  R e a d i n g  a b i l i t y  i s  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  
t o  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  r e p o r t e d  by t h e  s u b j e c t .
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h e  c o m p a n i o n  t o  H y p o t h e s i s  3 
a n d  t h e  o u t c o m e  i s  s i m i l a r .  I n  t h a t  h y p o t h e s i s ,  
i n t e r e s t  s h o w e d  l o w ,  p o s i t i v e ,  b u t  s t a t i s t i c a l l y  
n o n s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  m e a s u r e s  o f  
c o m p r e h e n s i o n  on t h e  P C I .  I n  T a b l e  2 7 ,  i n t e r e s t  s h o ws  
l o w ,  p o s i t i v e ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  n o n s i g n i f i c a n t
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c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t  s c o r e s .  
T h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  h i g h  a n d  v e r y  h i g h  i n t e r e s t  
r a t i n g s  ( 7 5 - 8 0 % )  v o i d s  t h e  v a l u e  o f  a s s e s s i n g  
c o r r e l a t i o n s  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  w i t h  i n t e r e s t .
T a b l e  27
C o r r e l a t i o n s  Among S t a n d a r d i z e d  
T e s t  S c o r e s  a n d  I n t e r e s t
N e l s o n - D e n n y  
S u b t e s  t s P r e i n t e r e s t P o s  t  i n t  e r e s  t E x p e c t a t  i on
Vo c a  b u 1 a r y . 0 9 1 . 0 9 8 . 3 3 7 *
C omp r e h  e n s  i on - . 0 0 9 . 1 1 5 . 2 4 1
T o t a l . 0 5 6 . 1 1 5 . 3 2 8 *
R a t e . 2 7 8 * - . 0 0 7 . 1 3 3
* fi. < . 0 5 .
L o n g - T e r m Me mor y  T a s k
F i v e  r e a d e r s  a n d  f i v e  l i s t e n e r s ,  c h o s e n  r a n d o m l y ,  
w e r e  a s k e d  1 we e k  a f t e r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
s t u d y  t o  r e c a l l  a s  much o f  t h e  s t o r y  a s  t h e y  c o u l d  
r e m e m b e r .  A l t h o u g h  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  
m e m o r i e s  d e c r e a s e d  by 23% ( a  35% d e c r e a s e  f o r  l i s t e n e r s  
a n d  a 7% d e c r e a s e  f o r  r e a d e r s )  s u b j e c t s  d i s p l a y e d  no  
d i f f i c u l t y  i n  r e c a l l i n g  t h e  b a s i c  p l o t  o f  t h e  s t o r y .
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As s h o wn  i n  T a b l e  2 8 ,  2 s u b j e c t s  ( b o t h  r e a d e r s ) ,  
i n c r e a s e d  t h e i r  r e c a l l  by 14 a n d  15 m e m o r i e s ;  1 r e a d e r  
a n d  1 l i s t e n e r  r e c a l l e d  e x a c t l y  t h e  s a me  n u m b e r  o f  
m e m o r i e s ,  a n d  t h e  h i g h e s t  s c o r i n g  s u b j e c t ,  a l i s t e n e r ,  
o r i g i n a l l y  w i t h  54  m e m o r i e s ,  s t i l l  r e c a l l e d  43 m e m o r i e s  
a f t e r  1 w e e k .
No t  o n l y  d i d  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  r e c a l l  t h e  b a s i c  
p l o t  o f  t h e  s t o r y ,  i n  many c a s e s  t h e y  a l s o  s u r p r i s e d  
t h e m s e l v e s  by r e c a l l i n g  e x a c t  s e n t e n c e s  a n d  p h r a s e s ,  
s u c h  a s :  "He w a s n ' t  m e a n t  f o r  t h i s  w o r l d , "  "He wa s  a 
g o o d  s o r t , "  " Th e  o n l y  l i v i n g  t h i n g  h e  e v e r  l o v e d , "
" Wha t  w i l l  y o u  do i f  y o u  h a v e  a w i f e  a n d  c h i l d r e n  l a t e r  
o n ? "  a n d  " Co me ,  now i t ' s  y o u r  t u r n  t o  g i v e  y o u r  
c o n f e s s i o n  t o  m e . "  Wh a t  wa s  o f t e n  l e f t  o u t  o f  t h e  
l o n g - t e r m  me mor y  t a s k  w e r e  s m a l l  d e t a i l s  t h a t  w e r e  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  s u c h  a s ,  t h e  d a y  o f  t h e  w e e k ,  t h e  
c o l o r  o f  t h e  c a r r i a g e ,  a n d  t h e  c o l o r  o f  t h e  d o g .  O t h e r  
t i m e s ,  d e t a i l s  w e r e  r e c a l l e d  i n  m o d i f i e d  f o r m ,  s u c h  a s  
r e f e r r i n g  t o  t h e  C o u n t e s s  a s  a n  e m p r e s s  o r  d u c h e s s .
T h e  2 s u b j e c t s  who  r e c a l l e d  m o r e  t h a n  t h e y  
r e p o r t e d  1 we e k  e a r l i e r ,  c i t e d  many o f  t h e  s a me  
d e t a i l s ,  b u t  t h e y  a l s o  m e n t i o n e d  mo r e  a b o u t  t h e  g e n e r a l  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  s t o r y ,  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  
c h a r a c t e r s ,  a n d  t h e  t h e m e  o r  m o r a l  o f  t h e  s t o r y  t h a n
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t h e y  d i d  o r i g i n a l l y .  One s u b j e c t  who  wa s  o r i g i n a l l y  
u n a b l e  t o  a r t i c u l a t e  t h e  t h e m e  o f  t h e  s t o r y  wh e n  a s k e d  
t o  do s o ,  d i d  s o  w i t h o u t  d i r e c t  q u e s t i o n i n g  1 we e k  
l a t e r .  O t h e r  l o n g - t e r m  me mo r y  s u b j e c t s  a l s o  r e c a l l e d  
t h e  s t o r y  i n  mo r e  a b s t r a c t  a n d  g l o b a l  t e r m s  t h a n  t h e y  
h a d  o r i g i n a l l y ,  i n c l u d i n g  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
l o s s  o f  m e m o r i e s ,  a l i s t e n e r  w i t h  a l o s s  o f  6 6 % .
F i n a l l y ,  8 o u t  o f  t h e  10 s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  h a d  t h o u g h t  a n d / o r  t a l k e d  a b o u t  t h e  s t o r y  i n  t h e  
i n t e r v e n i n g  w e e k .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  how t h e  f e e l i n g s  
a r o u s e d  by t h e  s t o r y  h a d  a f f e c t e d  t h e m ,  c o m i n g  i n t o  
t h e i r  t h o u g h t s  w h i l e  w a l k i n g  t o  a n d  f r o m  c l a s s e s  a n d  
s e e i n g  a d o g ,  o r  w h i l e  t h i n k i n g  o r  " t a l k i n g  a b o u t  t h e  
m e a n i n g  o f  l i f e "  w i t h  f r i e n d s .  A l l  10 s u b j e c t s  
r e p o r t e d  t h e  a b i l t y  t o  f o r m  c l e a r  m e n t a l  i m a g e s  
( v i s u a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  a u d i t o r y )  o f  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  
s t o r y ,  a n d  2 s u b j e c t s  r e p o r t e d  b e i n g  a b l e  t o  " b e  t h e r e  
a l l  o v e r  a g a i n "  t h r o u g h  t h e i r  i m a g e s .
Wh a t  c a n  we c o n c l u d e  a b o u t  l o n g - t e r m  me mo r y ,  
i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  f r o m  t h i s  b r i e f  c h e c k  on 
l o n g - t e r m  me mo r y ?  P e r h a p s  t h e  b e s t  c o n c l u s i o n  i s  o n e  
o f f e r e d  by o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  t h e m s e l v e s .  As 1 
s u b j e c t  s t o o d  up t o  l e a v e ,  he  c o m m e n t e d  t h a t  h e  wa s  
s u r p r i s e d  a n d  p l e a s e d  w i t h  h i s  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  t h i s
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s t o r y  s o  w e l l .  When I a s k e d  t o  w h a t  h e  a t t r i b u t e d  h i s  
g o o d  me mor y  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  s t o r y ,  h e  r e f l e c t e d  
b r i e f l y  a n d  r e p l i e d :
W e l l ,  I know I wa s  i n t e r e s t e d  i n  r e a d i n g  i t ,  y o u  
k n o w ,  b e c a u s e  o f  t h o s e  t h i n g s  y o u  t o l d  me t h a t  i t  
w o u l d  be  a b o u t ,  a n d  i t  wa s  a g o o d  s t o r y  t o o ;  b u t  I 
t h i n k  t e l l i n g  i t  a l l  b a c k  t o  y o u ,  y o u  k n o w ,  a n d  
t a l k i n g  a b o u t  i t  l i k e  we d i d  ma de  me r e m e m b e r  t o o .  
I t h i n k  I s p e n t  mo r e  t i m e  on t h a t  s t o r y  t h a n  I d i d  
on a n y  o f  my h o me wo r k  l a s t  w e e k ,  e x c e p t  s t a t i s t i c s  
o f  c o u r s e ,  s o  i t  c o u l d  b e .  . . h - m- m - m ,  ma y b e  
t h a t  ' s  w h y . "
Su mma r y
To  e n s u r e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  
d a t a ,  c a r e  wa s  t a k e n  t o  p r o v i d e  t h e  s u b j e c t s  w i t h  an  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  c o n c e n t r a t e  a n d  r e f l e c t  
u p o n  w h a t  t h e y  r e a d  o r  h e a r d ,  w i t h o u t  f e e l i n g  r u s h e d  o r  
p r e s s u r e d .  B a s e d  on t h e  n u m e r o u s  s e l f - r e p o r t s  o f  h i g h  
a n d  v e r y  h i g h  p r e i n t e r e s t  i n  t h e  s t o r y ,  a n d  on t h e  
e n t h u s i a s m  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s ,  t h i s  g o a l  
wa s  a c h i e v e d .
M u l t i p l e  m e a s u r e s  o f  i m a g e r y ,  i n t e r e s t  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  w e r e  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  t h e  r o l e  o f
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i m a g e r y  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  
t e x t .  T h e s e  i n c l u d e d  a y e s / n o  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  u s e  
o f  m e n t a l  i m a g e r y ,  a s e l f - r e p o r t e d  v i v i d n e s s  o f  i m a g e r y  
r a t i n g  a n d  e x p l a n a t i o n ,  a f r e q u e n c y  c o u n t  o f  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  r e p o r t e d  i m a g e s ,  a f r e q u e n c y  c o u n t  o f  t h e  
n u m b e r  o f  e v e n t s  r e c a l l e d  f r o m  t h e  s t o r y ,  c o m p r e h e n s i o n  
q u e s t i o n s  on c h a r a c t e r s ,  p l o t ,  t h e m e ,  a n d  r e l e v a n c e  o f  
t h e  t e x t ,  a n d  a s u b j e c t  r a t i n g  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  e a s e  
o f  c o m p r e h e n s i o n .
T h e  f i r s t  s e t  o f  h y p o t h e s e s  d e a l t  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  a n d  
c o m p r e h e n s i o n .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t :
1 .  T h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  wa s  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n ,  a s  m e a s u r e d  by 
t h e  n u m b e r  o f  m e m o r i e s  r e p o r t e d  on t h e  f r e e - r e c a l l  
t a s k .  H i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  w e r e  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e  n u mb e r  o f  r e p o r t e d  a t  a l e v e l  o f  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  C o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  
s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  h o w e v e r ,  i n d i c a t e d  t h a t  q u a l i t a t i v e  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  r e p o r t e d  i m a g e s  o f  g o o d  
v e r s u s  p o o r  c o m p r e h e n d e r s , a n d  t h a t  g o o d  c o m p r e h e n d e r s  
a p p e a r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s  by t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e i r  i m a g e s  t o  
r e a s o n  i n f e r e n t i a l  l y , d r a w  c o n c l u s i o n s ,  a n d  ma ke
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a p p r o p r i a t e  j u d g m e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  
o n e ' s  m e n t a l  i m a g e s  a n d  r e a s o n i n g  s t r a t e g i e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  q u a n t i t y  o f  o n e ' s  i m a g e r y ,  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t  a t  t h e  c o l l e g e  
l e v e l .
2 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r e s t  a n d  i m a g e r y  
wa s  n o t  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s t u d y  d u e  t o  a s t r o n g  
s k e w i n g  o f  t h e  i n t e r e s t  m e a s u r e  a n d  v i v i d n e s s  o f  
i m a g e r y  m e a s u r e .  O v e r  80% o f  t h e  s u b j e c t s  r a t e d  t h e i r  
p r e i n t e r e s t  a s  h i g h  o r  v e r y  h i g h ;  a n d  o n l y  o ne  m e a s u r e ,  
a m e a s u r e  o f  e x p e c t a t i o n  f o r  t h e  s t o r y ,  wa s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  i m a g e s  r e p o r t e d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r e s t  a n d  c o m p r e h e n s i o n  wa s  
c o n f i r m e d ,  b u t  o n l y  f o r  t h e  p o s t i n t e r e s t  m e a s u r e  i n  
r e l a t i o n  t o  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e m e  a n d  t o t a l  
c o m p r e h e n s i o n .
3 .  P e r c e i v e d  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  wa s  n o t  
r e l a t e d  t o  i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  Due  
t o  a v e r y  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n ,
38  o u t  o f  40 s u b j e c t s  r a t e d  t h e i r  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  
a s  h i g h  o r  v e r y  h i g h .  A n a l y s i s  o f  s u b j e c t s '  c o m me n t s  
a b o u t  w h a t  ma de  t h e  p a s s a g e  c o m p r e h e n s i b l e  a n d  
i n t e r e s t i n g  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i t a t e d  
c o m p r e h e n s i o n :  t h e  i n t r o d u c t o r y  p a s s a g e ,  t h e  l i m i t e d
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n u m b e r  o f  c h a r a c t e r s ,  t h e  w r i t i n g  s t y l e ,  a n d  t h e  s t o r y  
c o n t e n t  a n d  t h e m e  a s  i t  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  i n t e r e s t  
a n d  b a c k g r o u n d .
A s e c o n d  s e t  o f  h y p o t h e s e s  f o c u s e d  on d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g  g r o u p s .  Th e  
l i s t e n i n g  g r o u p  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  mo r e  i m a g e s  t h a n  
t h e  r e a d i n g  g r o u p ,  b u t  on n o n e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o r  
i n t e r e s t  m e a s u r e s  wa s  t h e r e  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
l i s t e n i n g  a n d  r e a d i n g  g r o u p s .
T h e  f i n a l  s e t  o f  h y p o t h e s e s  d e a l t  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s c o r e s  on t h e  N e l s o n - D e n n y  
R e a d i n g  T e s t  a n d  t h e  v a r i a b l e s  o f  i m a g e r y ,  i n t e r e s t ,  
a n d  c o m p r e h e n s i o n .  I m a g e r y  a n d  i n t e r e s t  s h o w e d  a l m o s t  
no  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  a n y  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  
m e a s u r e s ,  b u t  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  on t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  d e a l i n g  w i t h  c h a r a c t e r ,  p l o t ,  
t h e m e ,  a n d  r e l a t i o n  t o  s e l f - - q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  
i n f e r e n c e ,  a n a l y s i s ,  a n d  s y n t h e s i s - - w e r e  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  N e l s o n - D e n n y  m e a s u r e s  o f  
v o c a b u l a r y ,  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  r a t e .
F i n a l l y ,  a b r i e f  c h e c k  o f  l o n g - t e r m  me mor y  a f t e r  1 
w e e k  f o r  a s a m p l e  o f  10 s u b j e c t s ,  i n d i c a t e d  r e t e n t i o n  
o f  t h e  b a s i c  p l o t ,  i m p o r t a n t  d e t a i l s ,  a n d  a c t u a l  
p h r a s e s  f r o m  t h e  s t o r y .  T h e r e  wa s  an o v e r a l l  23%
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d e c r e a s e  i n  f a c t s  r e c a l l e d - - a  36% d e c r e a s e  f o r  t h e  
l i s t e n e r s  a n d  a 7 % d e c r e a s e  f o r  t h e  r e a d e r s .
A f t e r  1 w e e k ,  b o t h  r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s  r e c a l l e d
t h e  s t o r y  u s i n g  mo r e  g l o b a l  a n d  a b s t r a c t  t e r m s  t h a n  
t h e y  h a d  1 we e k  e a r l i e r .  I n  p l a c e  o f  c o n c r e t e  d e t a i l s ,  
s u b j e c t s ,  a f t e r  1 w e e k ,  ma d e  mo r e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  s t o r y  a n d  t h e  p e r s o n a l i t i e s
o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  t h e m e  o r  m o r a l  o f
t h e  s t o r y .
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CHAPTER 5
SUMMARY,  CONCLUSI ONS,  AND RECOMMENDATIONS 
H a v i n g  p r e s e n t e d  t h e  c a s e  f o r  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  
r e a d i n g  f o r  m e a n i n g ,  we h a s t e n  t o  a d d  o n c e  a g a i n  t h a t  
i m a g e r y  c a n n o t  c a r r y  t h e  e n t i r e  e x p l a n a t o r y  b u r d e n .  
S u c h  c o n c e p t s  a s  v e r b a  1 - a s s o c i a t i v e  r e a c t i o n s ,  
s c h e m a t i c  w o r l d  k n o w l e d g e ,  a n d  l e v e l s  o f  
c o m p r e h e n s i o n  a r e  a s  r e l e v a n t  h e r e  a s  i n  s p e e c h  
c o m p r e h e n s i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i s t e n i n g  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  e f f e c t i v e  r e a d i n g  s p e e d  . . . 
s u g g e s t s  t h a t  s o me  g e n e r a l  v e r b a l  a b i l i t y  i s  r e q u i r e d  
i n  p r o c e s s i n g  l a n g u a g e  m a t e r i a l ,  r e g a r d l e s s  o f  
m o d a l i t y .  ( P a i v i o  & B e g g ,  1 9 8 1 ,  p p .  3 3 4 ,  3 3 8 ) .
T h i s  s t u d y  wa s  m o t i v a t e d  by t h e  s a me  i n t e r e s t  t h a t  
m o t i v a t e d  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  i n  p s y c h o l o g y  i n  
t h e  l a t e  1 8 0 0 s ,  n a m e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  c o m p r e h e n d i n g  l a n g u a g e  a n d  t h e  w o r l d  t h a t  
l a n g u a g e  r e p r e s e n t s .  To  s t u d y  t h e  p r o c e s s  o f  
c o m p r e h e n d i n g  l a n g u a g e ,  m o s t  e a r l y  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  
f o c u s e d  on t h e  r o l e  o f  m e n t a l  i m a g e r y ,  a n d  t h i s  s t u d y  d i d  
t h e  s a m e .
D u r i n g  t h e  p a s t  20 y e a r s ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  a v i d l y  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  a s  n o t e d  by P a i v i o  a n d  Be g g  i n  t h e  
i n t r o d u c t o r y  q u o t e  a b o v e ,  i m a g e r y  i s  v i e w e d  c u r r e n t l y  a s  
o n l y  o n e  p a r t  o f  t h e  m e d i a t i o n a l  p r o c e s s  i n  l a n g u a g e .
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S u c h  a v i e w p o i n t  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  on s t u d i e s  u s i n g  b r i e f  
s a m p l e s  o f  l a n g u a g e  f o r  w h i c h  t h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  
i n s t r u c t e d  o r  r e q u e s t e d  t o  i m a g e .  O n l y  t w o  s t u d i e s ,  i n  
f a c t ,  h a v e  b e e n  f o u n d  t h a t  u s e d  l e n g t h y  s a m p l e s  o f  
l a n g u a g e  a n d  t h a t  d i d  n o t  i n s t r u c t  o r  r e q u e s t  t h e  s u b j e c t s  
t o  u s e  i m a g e r y  ( S a d o s k i ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ) .
Summa r y
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  t y p i c a l  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  
s t u d y ,  t h e  m e t h o d  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  g a t h e r i n g  a n d  
a n a l y z i n g  s e l f - r e p o r t s  o f  s p o n t a n e o u s  m e n t a l  i m a g e r y  o f  
s u b j e c t s  who  l i s t e n e d  t o  o r  r e a d  a l e n g t h y  s e l e c t i o n  o f  
n a r r a t i v e  t b x t .  U s i n g  t w o  i n s t r u m e n t s  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  
f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  ( M i l )  a n d  t h e  
P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  ( P C I ) ,  40 s t u d e n t s  f r o m  a 
s o p h o m o r e  l e v e l  i n t r o d u c t o r y  s t a t i s t i c s  c o u r s e  a t  
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h i c o ,  w e r e  i n t e r v i e w e d  
i n d i v i d u a l l y  i n  1 h r  s e s s i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  i m a g e r y  f o r  
a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  a 1 7 0 0 - w o r d  s h o r t  s t o r y .  T h e  s t o r y  
wa s  w r i t t e n  by t h e  F r e n c h  s h o r t - s t o r y  w r i t e r ,  Guy de  
M a u p a s s a n t  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 3 ) ,  a n d  c o n t a i n s  a p o w e r f u l  a n d  
u n i v e r s a l  t h e m e  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  y o u n g  a d u l t s .
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  100% o f  t h e  s u b j e c t s  
r e p o r t e d  e x p e r i e n c i n g  i m a g e r y  o f  v a r i o u s  t y p e s  ( v i s u a l ,  
e m o t i o n a l , ,  a u d i t o r y ,  t a c t i l e ,  g u s t a t o r y ,  o l f a c t o r y ,  a n d  
p o s t s t o r y ) ,  a n d  t h a t  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  d i d  p l a y  
a r o l e  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y  f o r  b o t h  r e a d e r s
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a n d  l i s t e n e r s .  Low,  b u t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n .  
A p p r o x i m a t e l y  15% o f  t h e  v a r i a n c e  i n  l i t e r a l  r e c a l l ,  a n d  
i n  a t o t a l - c o m p r e h e n s i o n  s c o r e  i n v o l v i n g  b o t h  l i t e r a l  a n d  
h i g h e r  l e v e l  t h i n k i n g ,  a p p e a r e d  t o  i n v o l v e  i m a g e r y .
H i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  ( t h e m e ,  p l o t ,  
c h a r a c t e r  a n a l y s i s ,  a n d  l i n k a g e  o f  t e x t  t o  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e ) ,  wh e n  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y ,  d i d  n o t  s h o w a 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  n u m b e r  o f  i m a g e s .
A n a l y s i s  o f  t h e  v e r b a t i m  p r o t o c o l s  ( b o t h  w r i t t e n  
r e c o r d s  a n d  a u d i o  t a p e s )  s h o w e d  t h a t  g o o d  i m a g e r s ,  s o l e l y  
i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  i m a g e s  r e p o r t e d ,  w e r e  f o u n d  
t h r o u g h o u t  t h e  s p e c t r u m  o f  c o m p r e h e n d e r s . H o w e v e r ,  
s u b j e c t s  w i t h  t h e  b e s t  s c o r e s  on t h e  h i g h e r  l e v e l  
c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s  r e p o r t e d  i m a g e s  t h a t  w e r e  
q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  p o o r  
c o m p r e h e n d e r s  i n  t h r e e  m a j o r  w a y s :  d e g r e e  o f  a b s t r a c t n e s s ,  
q u a l i t y  o f  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t ,  a n d  a b i l i t y  t o  i n f e r .  
Good  c o m p r e h e n d e r s  r e p o r t e d  mo r e  a b s t r a c t  i m a g e s - - i m a g e s  
r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n a l i t i e s ,  m o t i v a t i o n s ,  a b i l i t i e s ,  a n d  
s k i l l s  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  w h e r e a s  t h e  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  
r e p o r t e d  mo r e  c o n c r e t e  i m a g e s - - i m a g e s  r e l a t e d  t o  t h e  
p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g s .  Good  
c o m p r e h e n d e r s  a l s o  r e p o r t e d  o b j e c t i v e l y  t h e  e m o t i o n s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  s t o r y ,  w h e r e a s  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  t e n d e d  
t o  d i g r e s s  by c o m m e n t i n g  on t h e i r  own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s
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o f  a s i m i l a r  n a t u r e .  Go o d  c o m p r e h e n d e r s  i n f e r r e d  i m a g e s  
n o t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  s t o r y  o r  r e f e r r e d  t o  o n l y  
i n d i r e c t l y  a n d  d r e w  a b s t r a c t  l e v e l  c o n c l u s i o n s  b a s e d  on 
t h o s e  i n f e r e n c e s  ( s u c h  a s  p r e d i c t i n g  mo o d s  a n d  b e h a v i o r s ) ,  
w h e r e a s  p o o r  c o m p r e h e n d e r s  u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y  t h e i r  
s k i l l s  o f  i n f e r e n c e  t o  c o n s t r u c t  c o n c r e t e  e l a b o r a t i o n s  o f  
t h e  s t o r y  ( s u c h  a s  d e s c r i b i n g  d e t a i l s  a b o u t  t h e  f u r n i t u r e  
o r  c l o t h i  n g ) .
F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  v e r b a t i m  p r o t o c o l s  r e v e a l e d  
t h a t  i m a g e r y  a p p e a r e d  t o  be  a s i g n i f i c a n t ,  b u t  n o t  
s u f f i c i e n t  p a r t  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s  f o r  t h e s e  
s u b j e c t s .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t e d  i m a g e s  
c o r r e l a t e d  w i t h  1 i t e r a 1 - 1 e v e  1 r e c a l l ,  t h e r e  w e r e  s e v e n  
o t h e r  m e n t a l  p r o c e s s e s  t h a t  a p p e a r e d  t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  
h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  a b i i t y .  A n a l y s i s  o f  t h e  
r e s p o n s e s  on t h e  PCI  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a b i l i t i e s  t o  s e e  
b o t h  s i d e s  o f  a n  i s s u e ,  t o  ma ke  i n f e r e n c e s ,  t o  f o r m  
a b s t r a c t i o n s ,  t o  d e a l  w i t h  p r o p o s i t i o n s ,  t o  p o s t p o n e  
j u d g m e n t ,  t o  r e l a t e  t o  t h e  c h a r a c t e r s '  d i l e m m a s ,  a n d  t h e  
a b i i t y  t o  o r g a n i z e  o n e ' s  t h o u g h t s ,  s u m m a r i z e  s u c i n c t l y ,  
a n d  s p e a k  f l u e n t l y  a l s o  a i d e d  c o m p r e h e n s i o n .
A b r i e f  c h e c k  o f  l o n g - t e r m  me mo r y  f o r  a s a m p l e  o f  10 
s u b j e c t s  y i e l d e d  a d d i t i o n a l  d a t a  on t h e  r o l e  o f  i m a g e r y  i n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .  No t  o n l y  wa s  t h e r e  e x c e l l e n t  
r e t e n t i o n  o f  t h e  b a s i c  p l o t ,  i m p o r t a n t  d e t a i l s ,  a n d  a c t u a l  
p h r a s e s ,  s u b j e c t s  a l s o  w e r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  " b i g
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p i c t u r e "  a n d  ma k e  j u d g m e n t s  m o r e  r e a d i l y  a b o u t  t h e  s t o r y .  
R e f e r e n c e s  t o  t h e  o v e r a l l  a t m o s p h e r e ,  m o o d s ,  a n d  f e e l i n g s  
o f  t h e  s t o r y ,  r a t h e r  t h a n  s m a l l  d e t a i l s ,  w e r e  mo r e  
p r o n o u n c e d  a f t e r  1 w e e k .
C on c 1u s i o n s
Two s e t s  o f  c o n c l u s i o n s  s e e m  w a r r a n t e d  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  f i n d i n g s .  One  s e t  o f  c o n c l u s i o n s  d e a l s  w i t h  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h e  s t u d y ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
s e t  s t e m s  f r o m  t h e  h y p o t h e s e s  i n v e s t i g a t e d .
C o n c l u s i o n s  R e l a t e d  t o  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y
B a s e d  on t h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  a n d  t h e  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w ,  
a s  w e l l  a s  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  t o  t h e  r e s e a r c h  
p r o c e d u r e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w  c a n  
p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r o s e  c o m p r e h e n s i o n  
a n d  u s e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  w h i l e  r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g  t o  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  p r o s e .  K n o w i n g  t h a t  t h e  
i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  c a n  be  h e l p f u l  i n  m e a s u r i n g  a n d  
e v a l u a t i n g  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  c o m p r e h e n s i o n  i s  
w o r t h w h i l e ,  s i n c e  a c c o r d i n g  t o  S q u i r e  { 1 9 8 7 ,  p .  7 2 4 ) ,  
t h e r e  i s  c u r r e n t l y  a n  a b u n d a n c e  o f  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  
t e s t s  " m i r e d  a t  t h e  s k i l l s  l e v e l , "  a n d  a p a u c i t y  o f  t e s t s  
b a s e d  on t h e  v i e w  o f  r e a d i n g  a s  a p r o c e s s  a s  w e l l  a s  a 
p r o d u c t .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  a l s o  s t r e s s  t h a t  i t  i s  t i m e  t o  
c h a n g e  t h e  wa y  we a s s e s s  r e a d i n g  ( V a l e n c i a  & P e a r s o n ,
1 9 8 7 ;  W i t t r o c k ,  1 9 8 7 ;  W i x s o n ,  P e t e r s ,  W e b e r ,  a n d  R o e b e r ,
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1987 ) .
A c c o r d i n g  t o  D u f f y  e t  a l .  ( 1 9 8 7 ) ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
e d u c a t o r s  a s s e s s  l e a r n i n g  s e e m s  t o  a f f e c t  w h a t  t e a c h e r s  
t e a c h  a n d  w h a t  l e a r n e r s  l e a r n .  I f  s o ,  e d u c a t o r s  c o u l d  
b e n e f i t  f r o m  a s s e s s m e n t  a p p r o a c h e s  t h a t  r e f l e c t  mo r e  
c l o s e l y  w h a t  i s  k n o wn  e m p i r i c a l l y  a b o u t  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g .  P e r h a p s  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  u s e d  
i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  o n e  o f  t h o s e  a s s e s s m e n t  a p p r o a c h e s  
t h a t  w i l l  h e l p  e d u c a t o r s  e v a l u a t e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  i n  
t e r m s  o f  a p r o c e s s  a s  w e l l  a s  a p r o d u c t .
F e a t u r e s  o f  t h e  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  t h a t  s e e m e d  t o  be  
u s e f u l  i n  u n c o v e r i n g  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  i m a g i n g  a n d  
c o m p r e h e n d i n g  i n c l u d e d :
1 .  B e f o r e  R e a d i n g  o r  L i s t e n i n g :  I n  l i n e  w i t h  s c h e m a
t h e o r y ,  s u b j e c t s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s t o r y  a n d  a s k e d  t o  
ma k e  p r e d i c t i o n s ,  e v a l u a t e  t h e i r  own l e v e l  o f  i n t e r e s t  i n  
t h e  s t o r y ,  a n d  g i v e  a r a t i o n a l e  f o r  e a c h  p r i o r  t o  t h e  
s t o r y .  T h e s e  w e r e  u s e f u l  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e d  
a n  a d v a n c e  o r g a n i z e r ,  c a p t u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e
s u b j e c t ,  a n d  e n c o u r a g e d  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  s t o r y ,
a l l  o f  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  by a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d  t o
be  e s s e n t i a l  t o  c o m p r e h e n s i o n .
2 .  W h i l e  R e a d i n g  o r  L i s t e n i n g :  I n  l i n e  w i t h  s c h e m a
t h e o r y ,  s u b j e c t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  i m a g e ,  d r a w  i n f e r e n c e s ,  
p o s t p o n e  j u d g m e n t ,  r e l a t e  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  t o  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y ,  s e e  b o t h
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s i d e s  o f  an  i s s u e ,  a n d  f o r m  a b s t r a c t i o n s .
3 .  A f t e r  R e a d i n g  o r  L i s t e n i n g :  I n  l i n e  w i t h  s c h e m a
t h e o r y ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  w h a t  t h e y  r e a d  o r  
h e a r d ,  t o  r a t e  t h e i r  p o s t i n t e r e s t  a n d  a n a l y z e  w h y ,  t o  r a t e  
t h e  e a s e  o f  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s t o r y  a n d  a n a l y z e  w h y ,  t o  
d i s c u s s  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  p l o t ,  t h e m e ,  
a n d  p e r s o n a l  r e l e v a n c e  i n  r e s p o n s e  t o  11 i n t e r v i e w  
q u e s t i o n s ,  t o  d e s c r i b e  t h e  i m a g e s  t h e y  e x p e r i e n c e d ,  i f  
a n y ,  a n d  t o  r a t e  t h e  v i v i d n e s s  o f  t h e i r  i m a g e r y .  T h e s e  
w e r e  u s e f u l  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  u s e  a n d  d e m o n s t r a t e  c o m p r e h e n s i o n  
p r o c e s s e s  i n v o l v i n g  m e t a c o m p r e h e n s i o n  a b i l i t i e s  a n d  h i g h e r  
l e v e l  t h i n k i n g  s k i l l s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  c h a l l e n g e d  t h e  
s u b j e c t s  t o  r e a s o n  w i t h  a n d  r e a c t  t o  t h e  t e x t ,  a n d  w e r e  
d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  t o  
p r o v i d e  a way f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  " v i e w "  t h e  m e n t a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  c o m p r e h e n s i o n .
D u r i n g  a l l  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d
a f t e r  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  I n o t i c e d  t h r e e  o t h e r  f a c t o r s
t h a t  s e e m e d  t o  e n h a n c e  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n t e r v i e w s .
F i r s t ,  t h e  a c t  o f  my w r i t i n g  down a n d  t a p e  r e c o r d i n g  t h e
s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  s e e m e d  b e n e f i c i a l .  I t  s e e m e d  t o  g i v e
t h e  s u b j e c t s  a c o m f o r t a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  t h i n k  a n d
c o m p o s e  t h e i r  v e r b a l  r e s p o n s e s ;  i t  s e e m e d  t o  l e n d  a n  a u r a
o f  i m p o r t a n c e  t o  w h a t  t h e y  w e r e  s a y i n g ,  t h u s  e n c o u r a g i n g
t h e m  t o  e x p a n d  a s  much a s  t h e y  c o u l d ;  i t  s e e m e d  t o  g i v e  a
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c o m f o r t a b l e  a m o u n t  o f  e y e  c o n t a c t  a n d  l a c k  o f  c o n t a c t ,  s o  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  u n d u l y  d i s t r a c t e d  by my 
p r e s e n c e  a n d  c o u l d  c o n c e n t r a t e  on t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  
s t o r y .
S e c o n d ,  I n o t i c e d  t h a t  L a n g e r ' s  ( 1 9 8 7 )  r e c o m m e n d a t i o n  
t o  " b e g i n  a t  t h e  e n d , "  wh e n  r e f l e c t i n g  on w h a t  h a s  b e e n  
r e a d ,  f a c i l i t a t e d  t h e  f r e e - r e c a l l  t a s k .  By a r t i c u l a t i n g  
t h e i r  " f i n a l  e n v i s i o n m e n t , "  t h a t  i s ,  t h e i r  i m m e d i a t e  
i m p r e s s i o n s  o r  f e e l i n g s  a s  s o o n  a s  t h e y  f i n i s h e d  r e a d i n g  
o r  l i s t e n i n g ,  a n d  t h e n  w o r k i n g  t h e i r  way b a c k  m e n t a l l y  t o  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t o r y ,  s u b j e c t s  s e e m e d  t o  h a v e  
a r t i c u l a t e d  a t h e m e  o r  m a i n  i d e a  a r o u n d  w h i c h  t h e y  w e r e  
t h e n  a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e i r  f r e e  r e c a l l  o f  t h e  s t o r y .
T h i r d ,  I n o t i c e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s  
s h a r p e n e d  my own a w a r e n e s s  o f  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
p r o c e s s ,  l e a d i n g  me t o  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  may be 
u s e f u l  f o r  p r e p a r i n g  t e a c h e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  Of  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  me wa s  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  I g a i n e d  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  t h e  
q u e s t i o n s .  Some s t u d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  l i s t e n e d  
a t t e n t i v e l y  t o  t h e  p o i g n a n t  a c c o u n t  o f  M a u p a s s a n t ' s  l i f e  
i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  a n d  t h e n  
a p p e a r e d  t o  " t u n e  o u t "  on t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  s e c o n d  
p a r a g r a p h  d e s c r i b i n g  t h e  s t o r y  i t s e l f .  F o r  s o me  o f  t h e  
s t u d e n t s  i t  wa s  a s  i f  t h e y  w e r e  s t i l l  c o n t e m p l a t i n g  t h e
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l i f e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  n o t  r e a d y  t o  t h i n k  a b o u t  w h a t  wa s  
b e i n g  s a i d  a b o u t  t h e  s t o r y ,  t h u s  c o n f u s i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  
a u t h o r  w i t h  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  i n  t h e  
s t o r y .  O t h e r s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n ,  " Wha t  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  m o t i v a t e d  t h e  p r i e s t  t o  go  i n t o  t h e  
p r i e s t h o o d ? "  S e v e r a l  s u b j e c t s  a s k e d  f o r  t h e  q u e s t i o n  t o  
be  r e p e a t e d  a n d  e x p l a i n e d ,  a n d  n e v e r  d i d  m e n t i o n  a 
p e r s o n a l  q u a l i t y ;  i n s t e a d ,  t h e y  d e s c r i b e d  e v e n t s .  As  a 
m e t h o d  t o  h e l p  t e a c h e r s  l e a r n  a b o u t  t e a c h i n g ,  a n d  a s  a 
r e s e a r c h  t e c h i q u e  t o  s t u d y  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  
p r o c e s s e s ,  t h e  u s e  o f  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  s h o u l d  p r o v e  
u s e f u l .  T h i s  c o n c l u s i o n  a p p e a r s  w a r r a n t e d  by t h i s  s t u d y ,  
a n d  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  by o t h e r  r e s e a r c h e r s  o v e r  a p e r i o d  
o f  80 y e a r s  ( A f f l e r b a c h  & J o h n s t o n ,  1 9 8 4 ;  B l a c k ,  G a l a m b o s ,  
& R e i s e r ,  1 9 8 4 ;  Br own & D a y ,  1 9 8 3 ;  D e w e y ,  1 9 3 8 ;  E r i c s s o n  & 
S i m o n ,  1 9 8 0 ;  H u e y ,  1 9 0 8 ;  O l s h a v s k y ,  1 9 7 6 - 7 7 ;  O l s o n ,  D u f f y ,  
& Ma c k ,  1 9 8 4 ;  S i m o n s ,  1 9 7 1 ;  T h o r n d i k e ,  1 9 1 7 ;  V a l e n c i a  & 
P e a r s o n ,  1 9 8 7 ;  W i t t r o c k ,  1 9 8 7 ) .
C o n c l u s i o n s  R e l a t e d  t o  t h e  H y p o t h e s e s
B a s e d  on t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n d  c o n t e n t  
a n a l y s e s  r e l a t e d  t o  t h e  10 h y p o t h e s e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
s p o n t a n e o u s  m e n t a l  i m a g e r y ,  a n d  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  o f  i t  
w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t o  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  t e x t ,  may 
be  a f a i r l y  common p h e n o m e n o n  a mo n g  u n i v e r s i t y  
u n d e r g r a d u a t e s ,  s i n c e  100% o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  
r e p o r t e d  u n h e s i t a t i n g l y  t h a t  t h e y  e x p e r i e n c e d  m e n t a l
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i m a g e r y  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .  I t  a l s o  
a p p e a r s  t h a t  i m a g e r y  f a c i l i t a t e s  l i t e r a l  r e c a l l  o f  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  p r o s e ,  f o r  u n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e s  
w h i l e  e i t h e r  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  a n d  t h a t  a d d i t i o n a l  
v e r b a l  r e a s o n i n g  a b i l i t i e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  h i g h e r  l e v e l  
c o m p r e h e n s i o n  t o  o c c u r .  V e r b a l  r e a s o n i n g  a b i l i t i e s  w h i c h  
a p p e a r e d  m o s t  e s s e n t i a l  f o r  t h e  t a s k s  r e q u i r e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  i n c l u d e d :  t h e  a b i l i t y  t o  w i t h o l d  j u d g m e n t ,  t h e
a b i l i t y  t o  c o n t r o l  i m a g e r y  s o  t h a t  i t  v i t a l i z e s  t h e  t e x t  
r a t h e r  t h a n  d i s t o r t s  i t ,  t h e  a b i i t y  t o  d e a l  w i t h  a b s t r a c t  
i d e a s ,  t h e  a b i l i t y  t o  i n f e r  a n d  d r a w  c o n c l u s i o n s ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  s e e  b o t h  s i d e s  o f  an  i s s u e .
R e c o m m e n d a t  i o n s  
T h e  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  
s u g g e s t  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  S e l e c t e d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h o s e  
w h i c h  a p p e a r  t o  be  m o s t  j u s t i f i e d  by t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y ,  a r e  o f f e r e d  h e r e .
F u r t h e r  R e s e a r c h
B a s e d  on t h e  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  r e p o r t e d  i n  
t h i s  s t u d y ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u l d  be  o f  i n t e r e s t  on 
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  w i t h  
e x t e n d e d  e x p o s  i t o r y  t e x t ,  r a t h e r  t h a n  n a r r a t i v e  t e x t ,  a n d  
w i t h  v a r y i n g  a g e s  o f  s u b j e c t s ,  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  a d u l t .  
As  i n d i c a t e d  by t h e  s u b j e c t s  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  s t u d y ,  
w h a t  wa s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e m  wa s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r
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a n d  how i m a g e r y  c o u l d  f a c i l i t a t e  r e c a l l  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  s u c h  t h i n g s  a s  a s t a t i s t i c s  t e x t b o o k  a n d  a  h i s t o r y  
l e c t u r e ,  a s  w e l l  a s  e v e r y d a y  c o n v e r s a t i o n s .
No s t u d y  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  e x a m i n e d  t h e  r o l e  o f  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  i m a g e r y  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e x t e n d e d  e x p o s i t o r y  t e x t  o r  l e c t u r e s ,  a n d  s u c h  a n  e f f o r t  
w o u l d  be  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  s t u d i e s  o f  
t r a i n e d  i m a g e r y  w i t h  b r i e f  e x p o s i t o r y  
p a s s a g e s - - i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  w o u l d  p r o v i d e  a mo r e  
n a t u r a l  a n d  t y p i c a l  s a m p l e  o f  s t u d e n t  b e h a v i o r  t o  s t u d y .  
D u f f y  e t  a l .  ( 1 9 8 7 ,  p p .  3 6 4 - 3 6 5 )  a r g u e  f o r  " t h e  
n a t u r a l i s t i c  s t u d y  o f  i n s t r u c t i o n a l  p h e n o m e n a ,  i n  w h i c h  
i n s t r u c t i o n  i s  v i e w e d  a s  a f l u i d ,  c o l l a b o r a t i v e ,  a n d  
c o m p l e x  l o n g i t u d i n a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m i n d s  o f  
t e a c h e r s  a n d  t h e  m i n d s  o f  s t u d e n t s , "  a n d  b a s e d  on t h e  
q u a l i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  g a i n e d  f r o m  t h i s  s m a l l  s c a l e  
a t t e m p t  t o  a c h i e v e  " e c o l o g i c a l  v a l i d i t y , "  mo r e  
n a t u r a l i s t i c  e x p e r i m e n t s  a r e  w a r r a n t e d .
A d d i t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  e x t e n d e d  
n a r r a t i v e  t e x t  a l s o  w a r r a n t  s t u d y .  U s i n g  t h e  b a s i c  d e s i g n  
o f  t h i s  s t u d y ,  o n e  c o u l d  e x a m i n e  how o t h e r  t y p e s  o f  
s t o r i e s  a r e  c o m p r e h e n d e d ,  o r  how i n d i v i d u a l s  o f  o t h e r  a g e s  
a n d  p o p u l a t i o n s  u s e  i m a g e r y  a n d  v e r b a l  r e a s o n i n g  t o  ma k e  
s e n s e  o f  l i t e r a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  d o  f i r s t  g r a d e r s ,  o r  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a d o l e s c e n t s ,  o r  b l i n d  a d u l t s ,  o r  
d e a f  c h i l d r e n ,  o r  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l ow a c h i e v e r s  d i f f e r
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i n  t h e i r  u s e  o f  i m a g e r y  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  f r o m  o t h e r  
p o p u l a t i o n s ?  A c c o r d i n g  t o  B e l l  ( 1 9 8 6 ) ,  i m a g e r y  a b i l i t y  i s  
o n e  a b i l i t y  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  a c h i e v e r  f r o m  t h e  
n o n - a c h i e v e r  i n  t h e  a r e a  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .  B e l l  
f o u n d  t h a t  t r a i n i n g  i n  v i s u a l i z i n g  a n d  v e r b a l i z i n g  a i d s  
n o t  o n l y  b a s i c  r e c a l l ,  b u t  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
mo r e  c o m p l e x  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .
To  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n ,  
i n  w h a t e v e r  m o d a l i t y ,  a n d  i n  w h a t e v e r  p o p u l a t i o n ,  r e q u i r e s  
t a k i n g  t h e  t i m e  t o  o b s e r v e  i n d i v i d u a l s  c a r e f u l l y  a n d  
t h o r o u g h l y .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  r e s e a r c h e r s  c a n  g a i n  much 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e a d i n g  o r  
l i s t e n i n g  p r o c e s s  by o b s e r v i n g  s h o r t  b u r s t s  o f  a c t i v i t y ,  
e s p e c i a l l y  s h o r t  b u r s t s  o f  b e h a v i o r  t h a t  may v e r y  w e l l  b e  
a t y p i c a l .  S t r o n g l y  r e c o m m e n d e d ,  t h e r e f o r e ,  i s  r e s e a r c h  
b a s e d  on l e n g t h y  i n t e r v i e w s  a n d  i n t e r a c t i o n s  w i t h  a 
v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  i n  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t o  
a v a r i e t y  o f  e x t e n d e d  s a m p l e s  o f  l a n g u a g e  i n  a v a r i e t y  o f  
c l a s s r o o m  a n d  e v e r y d a y  e n v i r o n m e n t s .
C l a s s r o o m  P r a c t i c e
B a s e d  on e v i d e n c e  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  i m a g e r y  d o e s  
p l a y  a r o l e  i n  l i t e r a l  r e c a l l  a n d  t h a t  a c t i v a t i o n  o f  a 
s t u d e n t ' s  b a c k g r o u n d  a n d  v e r b a l  r e a s o n i n g  a b i l i t y  a r e  
e s s e n t i a l  t o  h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  
t e a c h e r s  n e e d  t o  d o  m o r e  t h a n  m e r e l y  a s k  s t u d e n t s  t o  f i n d  
m a i n  i d e a s  o r  t h e  a n s w e r s  t o  s t u d y  q u e s t i o n s .  T e a c h e r s
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n e e d  t o  a c t i v a t e  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e ,  a n d  a c t u a l l y  s h o w 
s t u d e n t s  how t o  r e a s o n  i n  o r d e r  t o  f i n d  m a i n  i d e a s  a n d  
a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s .
Two e x t e n s i v e  s t u d i e s  o f  t e a c h e r  b e h a v i o r  h a v e  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a c t u a l  t e a c h i n g  o f  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
t h e  s t r a t e g i e s  t h a t  f a c i l i t a t e  c o m p r e h e n s i o n ,  s u c h  a s  
i m a g e r y  a n d  m e t a c o g n i t i o n , h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  i n  f a v o r  o f  
s i m p l y  q u e s t i o n i n g  o r  t e s t i n g  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  
c o m p r e h e n d  ( D u r k i n ,  1 9 7 8 - 1 9 7 9 ;  D u f f y  a n d  M c I n t y r e ,  1 9 8 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  D u r k i n ' s  o b s e r v a t i o n s  o f  c l a s s r o o m  r e a d i n g  
i n s t r u c t i o n  ( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) ,  t e a c h e r s  t y p i c a l l y  a s s e s s  
c o m p r e h e n s i o n  r a t h e r  t h a n  t e a c h  i t ,  a n d  b a s a l  r e a d e r  
m a n u a l s  a n d  c o n t e n t  a r e a  t e x t s  t y p i c a l l y  p r o v i d e  g u i d a n c e  
a b o u t  w h a t  s t u d e n t s  n e e d  t o  c o m p r e h e n d  r a t h e r  t h a n  how t o  
c o m p r e h e n d  ( D u r k i n ,  1 9 8 1 ;  B e c k ,  Mc Ke o wn ,  M c C a s l i n ,  & 
B u r k e s ,  1 9 7 9 ) .
I n  t h e i r  i n s i g h t f u l  a r t i c l e ,  " Th e  I l l u s i o n  o f  
I n s t r u c t i o n , "  D u f f y  a n d  R o e h l e r  ( 1 9 8 2 )  s t a t e  t h a t  m o s t  
c o m p r e h e n s i o n  i n s t r u c t i o n  f o l l o w s  a " r e p e a t e d  e x p o s u r e "  
mo d e l  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  a v a r i e t y  o f  t a s k s ,  s u c h  
a s  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a n d  f i l l i n g  i n  b l a n k s  b u t  w i t h  
l i t t l e  i f  a n y  i n s t r u c t i o n  on how t o  t h i n k  i n  o r d e r  t o  do 
t h e  t a s k s .  T h e  t h e o r y  f o r  t h i s  t y p e  o f  " t e a c h i n g "  
a p p r o a c h  s e e m s  t o  be  t h a t  " p r a c t i c e  ma k e s  p e r f e c t "  a n d  
t h a t  g i v e n  e n o u g h  t e s t - t y p e  r e p e t i t i o n s ,  a l l  p u p i l s  w i l l  
l e a r n .  U n f o r t u n a t e l y ,  c o n c l u d e  D u f f y  a n d  R o e h l e r ,  t h i s  i s
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n o t  s o .  T o o  much v a l u a b l e  c l a s s r o o m  t i m e ,  a t  a l l  l e v e l s  
o f  e d u c a t i o n ,  k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  i s  
g i v e n  o v e r  t o  t e s t i n g  c o m p r e h e n s i o n  r a t h e r  t h a n  t e a c h i n g  
i t .
At  e a c h  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  i n  a l l  s u b j e c t  a r e a s ,
t h e r e  a r e  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  f o r  r e a d i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d
t h i n k i n g  t h a t ,  wh e n  t a u g h t ,  c a n  f a c i l i t a t e  c o m p r e h e n s i o n .
E f f e c t i v e  t e a c h i n g ,  t e a c h i n g  t h a t  p r o d u c e s  l a s t i n g  c h a n g e s
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i n  s t u d e n t s ,  o c c u r s  wh e n  t e a c h e r s  o f  a l l  s u b j e c t  a r e a s  a n d  
a l l  g r a d e  l e v e l s ,  t a k e  t h e  t i m e  t o  i n s t r u c t  s t u d e n t s  i n  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y s  t o  r e a d ,  l i s t e n ,  a n d  t h i n k  w i t h  
p a r t i c u l a r  m a t e r i a l s  a n d  i n  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .
To t e a c h  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p r e h e n s i o n  e f f e c t i v e l y  a n d  
e f f i c i e n t l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  
f o l l o w i n g  s p e c i f i c  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  may be  w o r t h  
c o n s i d e r i n g :
1 .  L e a r n  a b o u t  t h e  l e a r n e r .  A s s e s s i n g  t h e  n e e d s ,  
i n t e r e s t s ,  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  l e a r n e r  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  
t e a c h i n g  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p r e h e n s i o n .  Th e  u s e  o f  t h e  PCI  
a n d  Mi l  y i e l d e d  a s u r p r i s i n g l y  l a r g e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  
i n  1 h r  a b o u t  t h e  s u b j e c t s '  i n t e r e s t s ,  v e r b a l  r e a s o n i n g  
a b i l i t i e s ,  c o m p r e h e n s i o n  s t r a t e g i e s ,  v o c a b u l a r y  k n o w l e d g e ,  
v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  p e r s o n a l i t y ,  v e r b a l  f l u e n c y ,  
a n d  d e g r e e  o f  i m p u l s i v i t y  a n d  r e f l e c t i v i t y .  By u s i n g  t h e  
p e r s o n a 1 - i n t e r v i e w  a p p r o a c h ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  i n  g r a d e s  
k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  u n i v e r s i t y  l e v e l  may g a i n  i n s i g h t s
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a b o u t  t h e i r  s t u d e n t s  t h a t  w o u l d  e n h a n c e  l e s s o n  p l a n n i n g  
a n d  t e a c h i n g .
T r a i n i n g  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  u s e  o f  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  i s  a d v i s e d  p r i o r  t o  u s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u s e  
o f  t h e  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  ( R C I ) ,  d e s i g n e d  by 
W i x s o n ,  B o s k y ,  Yo c h u m,  & A l v e r m a n n  ( 1 9 8 4 ) ,  a l e s s  c o m p l e x  
i n t e r v i e w  p r o c e d u r e  t h a n  t h e  Mi l  a n d  P C I ,  i s  r e c o m m e n d e d .  
T h e  RCI  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  i n s i g h t s  i n t o  s t u d e n t s '  
r e a d i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  c l a s s r o o m  t a s k s ,  a n d  
i s  h e l p f u l  i n  s e n s i t i z i n g  t e a c h e r s  t o  a s t u d e n t ' s  a b i l i t y  
t o  a s s u m e  t h e  r o l e  o f  a n  a c t i v e ,  r a t h e r  t h a n  p a s s i v e  
l e a r n e r .
2 .  H e l p  s t u d e n t s  r e l a t e  t h e i r  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e .  
C a r e f u l l y  p l a n n e d  i n t r o d u c t i o n s  t o  r e a d i n g s ,  d i s c u s s i o n s ,  
a n d  l e c t u r e s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  v e r b a l i z e  w h a t  s t u d e n t s  
e x p e c t ,  i s  t i m e  w e l l  s p e n t .  I n  f a c t ,  p r e r e a d i n g  a n d  
p r e  l i s t e n i n g  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  s t u d y  s e e m e d  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a m e n t a l  s e t  f o r  c o m p r e h e n d i n g ,  a n d  
n u m e r o u s  a u t h o r s  i n  t h e  f i e l d s  o f  r e a d i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  
t h i n k i n g  c o n c u r  ( H o i m e s ,  1 9 6 0 ;  J e r r o l d s ,  1 9 8 5 ;  J o n e s ,
1 9 8 6 ;  L a n g e r  & P u r e e  1 1 - G a t e s , 1 9 8 5 ;  N e 1s o n - H e r b e r , 1 9 8 5  ; 
S q u i r e ,  1 9 6 4 ;  a n d  S t a u f f e r ,  1 9 6 9 ) .
3 . B e g i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  " f i n a l  e n v i  s i o n m e n t s  . 11 As 
d i s c o v e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a n d  a s  a d v o c a t e d  by L a n g e r  
( 1 9 8 7 ) ,  b e g i n n i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  1 i m m e d i a t e  
r e a c t i o n s ,  w h e t h e r  c o g n i t i v e  o r  a f f e c t i v e ,  i s  a n a t u r a l
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a n d  n o n - t h r e a t e n i n g  wa y  t o  e l i c i t  a r e s p o n s e  w h i c h  c a n  
t h e n  be  d e v e l o p e d  i n t o  a s  e l a b o r a t e  a d i s c u s s i o n  a s  
d e s i r e d .  C a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  " f i n a l  e n v i s i o n m e n t s " 
may g i v e  t h e  t e a c h e r  i n s i g h t s  i n t o  t h e  d e p t h  o f  
c o m p r e h e n s i o n  t h e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d .  S u c h  d i a g n o s t i c  
i n f o r m a t i o n  c o u l d  f a c i l i t a t e  a p p r o p r i a t e  t e a c h i n g .
4 .  C o n d u c t  d i s c u s s i o n s  a n d  f o l l o w  up  a c t i v i t i e s  w i t h  
f r e q u e n t  c h e c k s  on t h e  s t u d e n t s '  s c h e m a t a .  C o n s t a n t  
c h e c k i n g  o f  t h e  t r u t h ,  r e a s o n a b l e n e s s ,  a n d  r e l e v a n c e  o f  
w h a t  i s  r e a d  o r  h e a r d  i s  a ma r k  o f  g o o d  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g .  T e a c h e r s  c a n  p r o m o t e  t h e  h a b i t  o f  t h o u g h t f u l  
r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  u t i l i z i n g  s u c h  
h e l p f u l  c h e c k i n g  s t r a t e g i e s  a s :  p a r a p h r a s i n g ,  r e f r a m i n g ,  
s e m a n t i c  m a p p i n g ,  r o l e  p l a y i n g ,  a n d  o u t l i n i n g .
5 .  E n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  h e l p f u l  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  
m e n t a l  i m a g e r y .  M o d e l i n g  how t o  r e a d  a n d  l i s t e n  h e l p s  
s t u d e n t s  t o  b e c o m e  i n d e p e n d e n t  a n d  c a p a b l e  t h i n k e r s  w i t h  
l a n g u a g e .  By m o d e l i n g  a n d  d e s c r i b i n g  w h a t  t h e y  a r e  
t h i n k i n g  a s  t h e y  a r e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g ,  t e a c h e r s  a t  
a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  c a n  s h o w s t u d e n t s  how t o  
c o m p r e h e n d .  G r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
own t h o u g h t  p r o c e s s e s  w i l l  be  p o s s i b l e  f o r  mo r e  s t u d e n t s  
wh e n  t e a c h e r s  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  t o  t e a c h  t h a t  a w a r e n e s s  
a n d  c o n t r o l ,  a n d  t h e n  t e a c h  i t  w i t h  c o n v i c t i o n .
I n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  c o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
s t r a t e g i e s  s t u d e n t s  a l r e a d y  u s e  o r  know a b o u t ;  i n t e r v i e w s
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c o u l d  a l s o  be  u s e d  t o  m o d e l  t h e  p r o c e s s  a n d  p r o v i d e  n e e d e d  
p r a c t i c e  a n d  f e e d b a c k  t o  t h e  s t u d e n t .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  n o t  e n o u g h  f o r  t e a c h e r s  a n d  
r e s e a r c h e r s  t o  know t h a t  i m a g e r y  i s  r e l a t e d  t o  r e c a l l ,  a n d  
t h a t  h i g h e r  l e v e l  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
a b i l i t i e s  t o  s u s p e n d  j u d g m e n t ,  t o  s e e  b o t h  s i d e s ,  t o  
r e a s o n  a b s t r a c t l y ,  a n d  t o  d r a w  i n f e r e n c e s .  S t u d e n t s  o f  
a l l  a g e s ,  m u s t  a l s o  kn o w t h e s e  t h i n g s ,  be  r e m i n d e d  o f  
t h e s e  t h i n g s ,  a n d  be  t a u g h t  how t h e s e  c o m p r e h e n s i o n  
r e l a t e d  b e h a v i o r s  c a n  be  p e r f o r m e d  w e l l  i n  t h e i r  v a r i o u s  
c l a s s e s  o r  s u b j e c t s .
H e r b e r  ( 1 9 7 8 ) ,  i n  h i s  c l a s s i c  w o r k  on c o n t e n t  a r e a  
r e a d i n g ,  w a r n s  a g a i n s t  t h e  d a n g e r s  o f  " a s s u m p t i v e  
t e a c h i n g " - - o f  a s s u m i n g  s t u d e n t s  p o s s e s s  c e r t a i n  k n o w l e d g e  
a n d  know how t o  t h i n k ,  how t o  s t u d y ,  how t o  r e a d ,  a n d  how 
t o  l i s t e n  i n  r e g a r d  t o  w h a t  i s  b e i n g  t a u g h t .  T e a c h i n g  
w i t h o u t  a s s e s s i n g  s t u d e n t  s c h e m a t a  f o r  k n o w l e d g e ,  
a t t i t u d e s ,  a n d  s k i l l s  s e e m s  c o n t r a i n d i c a t e d  by t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y .  We do  n o t  n e e d  t o  r e l y  on a s s u m p t i o n s  
a b o u t  o u r  s t u d e n t s ,  s i n c e  we - can u s e  t h e  i n d i v i d u a l  
i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  t o  l e a r n  a b o u t  how s t u d e n t s  l e a r n  a n d  
w h a t  t h e y  k n o w .  K n o w i n g  a s  much a s  we now know a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  a b o u t  t h e  
f a c i l i t a t i n g  e f f e c t s  o f  s u c h  e l a b o r a t i v e  p r o c e s s e s  a s  
m e n t a l  i m a g e r y ,  t e a c h e r s  a t  a l l  l e v e l s  a n d  o f  a l l  
s u b j e c t s ,  h a v e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  t h a t ,  w h e n  u s e d
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w i s e l y ,  may e n a b l e  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h e i r  f u l l  
p o t e n t i a l  a s  r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s .
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c o m p r e h e n s i o n .  J o u r n a l  o f  R e a d i n g  B e h a v i o r ,  1 4 , 
2 9 9 - 3 1 2 .
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B r o o k s ,  L.  R.  ( 1 9 6 7 ) .  T h e  s u p p r e s s i o n  o f  v i s u a l i z a t i o n  
by r e a d i n g .  The  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  X I X , 2 8 9 - 2 9 9 .
B r o w n ,  A.  L.  ( 1 9 8 0 ) .  M e t a c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  a n d
r e a d i n g .  I n  R.  J .  S p i r o ,  B.  C.  B r u c e ,  & W. R.  B r e w e r  
( E d s . ) ,  T h e o r e t i c a l  i s s u e s  i n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
( p p .  4 5 3 - 4 8 1 ) .  H i l l s d a l e ,  N.  J . :  L a w r e n c e  E r l b a u m .
B r o w n ,  A.  L . ,  C a m p i o n e ,  J .  C . ,  & Da y ,  J .  ( 1 9 8 0 ) .  
L e a r n i n g  t o  l e a r n  ( T e c h .  R e p o r t  No.  1 8 9 ) .  
U r b a n a - C h a m p a i g n ,  I L L :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,
C e n t e r  f o r  t h e  S t u d y  o f  R e a d i n g .
B r o w n ,  A . ,  & D a y ,  J .  ( 1 9 8 3 ) .  M a c r o r u l e s  f o r  s u m m a r i z i n g  
s t r a t e g i e s :  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x p e r t i s e .  J o u r n a l
o f  V e r b a l  L e a r n i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  2 2 , 1 - 1 4 .
B u g e l s k i ,  T .  R.  ( 1 9 8 3 ) .  I m a g e r y  a n d  t h e  t h o u g h t
p r o c e s s e s .  I n  A.  A.  S h e i k h  ( E d . ) ,  I m a g e r y :  C u r r e n t
t h e o r y ,  r e s e a r c h ,  a n d  a p p l i c a t i o n  ( p p .  7 2 - 9 5 ) .  New 
Y o r k :  J o h n  W i l e y  & S o n s .
C a l f e e ,  R.  C.  ( 1 9 8 3 ) .  T h e  d e s i g n  o f  r e a d i n g  r e s e a r c h .  
J o u r n a l  o f  R e a d i n g  B e h a v i o r ,  XV, 5 9 - 8 0 .
C l a r k ,  F .  L . ,  D e s h l e r ,  D.  D . ,  S c h u m a k e r ,  J .  B . ,  A l l e y ,  
G.  R . ,  & W a r n e r ,  M. M. ( 1 9 8 4 ) .  V i s u a l  i m a g e r y  a n d  
s e  I f - q u e s t i o n i n g :  S t r a t e g i e s  t o  i m p r o v e
c o m p r e h e n s i o n  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l .  J o u r n a l  o f
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L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s ,  17 , 1 4 5 - 1 4 9 .
C o h e n ,  S .  A.  ( 1 9 8 6 ,  N o v e m b e r ) .  Some t h o u g h t s  a b o u t  
r e c e n t  m e t a c o g n i t i o n  r e s e a r c h  i n  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n . P a p e r  d e l i v e r e d  a t  t h e  m e e t i n g  o f
t h e  C a l i f o r n i a  R e a d i n g  A s s o c . ,  F r e s n o ,  CA.
D e n i s ,  M. ( 1 9 8 2 ) .  I m a g i n g  w h i l e  r e a d i n g  t e x t :  A s t u d y
o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  Memor y  a n d  C o g n i t i o n ,
1 0 ,  5 4 0 - 5 4 5 .
□ e w e y ,  J .  ( 1 9 3 8 ) .  E x p e r i e n c e  a n d  e d u c a t i o n .  New Y o r k :
M a c m i 1 l a n .
Di  1 1 i n g o f s k i , M. S .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  i m p o s e d  a n d
i
i n d u c e d  v i s u a l  i m a g e r y  s t r a t e g i e s  on n i n t h  g r a d e  
d i f f e r e n c e - p o o r  r e a d e r s '  l i t e r a l  c o m p r e h e n s i o n  o f  
c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t  p r o s e .  ( D o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n ,  
1 9 7 9 . )  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,  4 1 ,  
3 9 6 6 .
D u k e r ,  S .  ( 1 9 6 8 ) .  L i s t e n i n g  b i b l i o g r a p h y  ( 2 n d  e d . ) .  
M e t u c h e n ,  HO: S c a r e c r o w  P r e s s .
D u f f y ,  G . ,  & M c I n t y r e ,  L.  ( 1 9 8 0 ) .  A q u a l i t a t i v e  
a n a l y s i s  o f  how v a r i o u s  p r i m a r y  g r a d e  t e a c h e r s  
e m p l o y  t h e  s t r u c t u r e d  l e a r n i n g  c o m p o n e n t  o f  t h e  
d i r e c t  i n s t r u c t i o n  mo d e l  wh e n  t e a c h i n g  r e a d i n g .  
R e s e a r c h  S e r i e s  No .  8 0 .  E a s t  L a n s i n g ,  MI :
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I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  on T e a c h i n g ,  M i c h i g a n  S t a t e  
Un i  v e r s  i t y .
D u f f y ,  G . ,  & R o e h l e r ,  L.  R.  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  i l l u s i o n  o f  
i n s t r u c t i o n .  R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  1 7 , 
4 3 8 - 4 4 5 .
D u f f y ,  G . ,  R o e h l e r ,  L.  R . ,  S i v a n  E . ,  R a c k l i f f e ,  G . ,  
B o o k ,  C . ,  M e l o t h ,  M. S . ,  V a v r u s ,  L.  G . ,  W e s s e l m a n ,  
R . ,  P u t n a m ,  J . ,  & B a s s i r i ,  D.  ( 1 9 8 7 ) .  E f f e c t s  o f  
e x p l a i n i n g  t h e  r e a s o n i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  u s i n g  
r e a d i n g  s t r a t e g i e s .  R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  2 2 , 
3 4 7 - 3 6 8 .
D u r k i n ,  D.  ( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) .  Wha t  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  
r e v e a l  a b o u t  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  i n s t r u c t i o n .  
R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  1 4 , 4 8 1 - 5 3 3 .
D u r k i n ,  D.  ( 1 9 8 1 ) .  R e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  i n  f i v e  b a s a l  
r e a d i n g  s e r i e s .  R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  1 6 , 
4 8 1 - 5 3 3 .
D u r r e l l ,  D.  ( 1 9 5 5 / 1 9 3 7 ) .  D u r r e l l  a n a l y s i s  o f  r e a d i n g  
d i f f i c u l t y :  M a n u a l  o f  d i r e c t i o n s  ( new e d . ) .  New
Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  & W o r l d .
E d d y ,  J .  K . ,  & G l a s s ,  A.  L.  ( 1 9 8 1 ) .  R e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g  t o  h i g h  a n d  l ow i m a g e r y  s e n t e n c e s .
J o u r n a l  o f  V e r b a l  L e a r n i n g  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r ,  2 0 , 
3 3 3 - 3 4 5 .
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t e x t .  J o u r n a l  o f  M e n t a l  I m a g e r y ,  8 [ 2 ) ,  7 9 - 9 0 .
G o o d ma n ,  K.  A.  ( 1 9 6 5 ) .  A l i n g u i s t i c  s t u d y  o f  c u e s  a n d  
m i s c u e s  i n  r e a d i n g .  E l e m e n t a r y  E n g l i s h ,  4 2 ,
6 3 9 - 6 4 3 .
G u t t m a n n ,  J . ,  L e v i n ,  J .  R . ,  & P r e s s l e y ,  M. ( 1 9 7 7 ) .  
P i c t u r e s ,  p a r t i a l  p i c t u r e s ,  a n d  y o u n g  c h i l d r e n ' s  
o r a l  p r o s e  l e a r n i n g .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y , 6 9 ,  4 7 3 - 4 8 0 .
G o r d o n ,  R.  ( 1 9 4 9 ) .  An i n v e s t i g a t i o n  i n t o  s o me  o f  t h e  
f a c t o r s  t h a t  f a v o u r  t h e  f o r m a t i o n  o f  s t e r e o t y p e d  
i m a g e s .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  3 9 ,  1 5 6 - 1 6 7 .
G r a y ,  W. S .  ( 1 9 5 8 ) .  New a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  i n  r e a d i n g .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h ,  5 2 , 1 2 7 - 1 3 2 .
H a b e r ,  R.  N.  ( 1 9 7 9 ) .  T w e n t y  y e a r s  o f  h a u n t i n g  e i d e t i c  
i m a g e r y :  W h e r e ' s  t h e  g h o s t ?  B e h a v i o r a l  a n d  B r a i n
S c i e n c e s ,  2 ,  5 8 3 - 6 2 9 .
H e c k l e r ,  J .  H.  ( 1 9 7 5 ) .  Some f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
c o m p r e h e n s i o n  o f  p r o s e  m a t e r i a l s  ( R e p o r t  No.  
WROCCL- T R- 3 3 9 ) .  W a s h i n g t o n ,  D.  C . :  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n .
H e r b e r ,  H.  L.  ( 1 9 7 8 ) .  T e a c h i n g  r e a d i n g  i n  c o n t e n t  
a r e a s . E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N J : P r e n t i c e - H a  11 .
H o l l e n b e r g ,  C.  K.  ( 1 9 7 0 ) .  F u n c t i o n s  o f  v i s u a l  i m a g e r y
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E r i c s s o n ,  K . ,  & S i m o n ,  H.  ( 1 9 8 0 ) .  V e r b a l  r e p o r t s  a s  
d a t a .  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  8 7 ,  2 1 5 - 2 5 1 .
F e r n a l d ,  M. R.  ( 1 9 1 2 ) .  T h e  d i a g n o s i s  o f  m e n t a l  
i m a g e r y .  P s y c h o l o g i c a l  M o n o g r a p h s ,  1 4 ,  No.  5 8 .
F i n c h ,  C.  M. ( 1 9 8 2 ,  D e c e m b e r ) .  F i f t h  g r a d e  b e l o w  
a v e r a g e  a n d  a b o v e  a v e r a g e  r e a d e r s  1 u s e  o f  m e n t a l  
i m a g e r y  i n  r e a d i n g  f a m i l i a r  a n d  u n f a m i l i a r  t e x t .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  3 2 n d  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  R e a d i n g  C o n f e r e n c e ,  C l e a r w a t e r  B e a c h ,  FL.
F l a v e l l ,  J .  H.  ( 1 9 7 9 ) .  M e t a c o g n i t i o n  a n d  c o g n i t i v e  
m o n i t o r i n g :  A new a r e a  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n q u i r y .
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  3 4 , 9 0 6 - 9 1 1 .
G a l t o n , ,  F .  ( 1 8 8 3 ) .  I n q u i r i e s  i n t o  h u ma n  f a c u l t y  a n d  
i t s  d e v e l o p m e n t  ( R e p r i n t e d  1 9 0 7  w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  
t wo  c h a p t e r s . )  L o n d o n :  M a c m i l l a n .
G a g n e ,  R.  M. ( 1 9 8 0 ) .  L e a r n a b l e  a s p e c t s  o f  p r o b l e m  
s o l v i n g .  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g i s t ,  1 5 , 8 4 - 9 2 .
G a m b r e l l ,  L .  B.  ( 1 9 8 0 ,  D e c e m b e r ) .  The  e f f e c t s  o f  
i n d u c e d  m e n t a l  i m a g e r y  u p o n  c o m p r e h e n s i o n :  A
c o m p a r i s o n  o f  w r i t t e n  v e r s u s  o r a l  p r e s e n t a t i o n .
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  3 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  R e a d i n g  C o n f e r e n c e ,  S a n  D i e g o ,  CA.
G i e s e n ,  C . ,  & P e e c k ,  J .  ( 1 9 8 4 ) .  E f f e c t s  o f  i m a g e r y  
i n s t r u c t i o n  on r e a d i n g  a n d  r e t a i n i n g  a l i t e r a r y
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i n  t h e  l e a r n i n g  a n d  c o n c e p t  f o r m a t i o n  o f  c h i l d r e n .  
C h i l d  D e v e 1 o p m e n t , 4 1 , 1 0 0 3 - 1 0 1 5 .
H o l m e s ,  J .  A.  ( 1 9 5 3 ) .  Th e  s u b s t r a t a - f a c t o r  t h e o r y  o f
r e a d i n g .  B e r k e l e y ,  CA:  C a l i f o r n i a  Book Co mp a n y .
H o l m e s ,  J .  A.  ( I 9 6 0 ) .  T h e  s u b s t r a t a - f a c t o r  t h e o r y  o f
r e a d i n g :  Some e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e .  I n  J .  A.
F i g u r e !  ( E d . ) ,  Hew f r o n t i e r s  i n  r e a d i n g  ( p p .  1 - 8 ) .  
N e w a r k ,  DE:  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n .
H u e y ,  E.  B.  ( 1 9 0 8 ) .  Th e  p s y c h o l o g y  a n d  p e d a g o g y  o f  
r e a d i n g .  C a m b r i d g e ,  MA: T h e  MIT P r e s s .
H u n t ,  E.  ( 1 9 8 5 ) .  V e r b a l  a b i l i t y .  I n  R.  W. S t e r n b e r g ,  
( E d . ) .  Human a b i l i t i e s :  An i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g
a p p r o a c h  ( p p .  3 1 - 5 8 ) .  New Y o r k :  W. H.  F r e e m a n .
I r w i n ,  J .  W. ,  & W i t t e ,  P .  L.  ( 1 9 8 0 ) .  C o l l e g e  r e a d e r s '  
m e n t a l  i m a g e r y ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  a t t i t u d e  w i t h  
a b s t r a c t  a n d  c o n c r e t e  e x p o s i t o r y  m a t e r i a l s .  R e a d i n g  
W o r l d ,  2J0 ( 1 ) ,  3 5 - 4 3 .
I r w i n ,  J .  W. ( 1 9 8 6 ) .  T e a c h i n g  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
p r o c e s s e s .  E n g l e w o o d - C 1 i f f s , N J : P r e n t i c e - H a  11 .
J e r r o l d s ,  R.  W. ( 1 9 8 5 ) .  T h e  a d v a n c e  o r g a n i z e r :  I t s
n a t u r e  a n d  u s e .  I n  T .  L.  H a r r i s  & E.  J .  C o o p e r s  
( E d s . ) ,  R e a d i n g ,  t h i n k i n g ,  a n d  c o n c e p t  d e v l o p m e n t  
( p p . 7 1 - 8 8 ) .  New Y o r k :  C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n
B oa r d .
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J o h n s o n ,  M. S .  ( 1 9 8 1 ) .  R e s e a r c h  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  
r e a d i n g .  I n  C.  M. S a n t a  & B.  L.  H a y e s  ( E d s . )  
C h i l d r e n ' s  p r o s e  c o m p r e h e n s i o n  ( p p .  1 3 3 - 1 5 6 ) .
N e w a r k ,  DE:  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n .
J o h n s o n - L a i r d , P .  N.  ( 1 9 8 5 ) .  D e d u c t i v e  r e a s o n i n g  
a b i l i t y .  I n  R.  W. S t e r n b e r g  ( E d . ) .  Human 
a b i l i t i e s :  An i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  a p p r o a c h
( p p . 1 7 3 - 1 9 4 ) .  New Y o r k :  W. H.  F r e e m a n .
J o h n s t o n ,  P .  H.  ( 1 9 8 3 ) .  R e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
a s s e s s m e n t :  A c o g n i t i v e  b a s i s .  N e w a r k ,  DE:
I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n .
J o h n s t o n ,  S .  ( 1 9 8 0 ) .  The  u s e  o f  v i s u a l  i m a g e r y  t o  
t e a c h  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  t o  a d u l t  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  ( R e p o r t  No.  1 4 3 ) .  ERI C D o c u m e n t  
R e p r o d u c t i o n  S e r v i c e ,  No .  E D 2 1 9 5 0 2 .
J o n e s ,  B.  F .  ( 1 9 8 6 ) .  R e a d i n g  a n d  t h i n k i n g .  I n  A.  L.  
C o s t a  ( E d . ) ,  D e v e l o p i n g  m i n d s :  A r e s o u r c e  b o o k  f o r
t e a c h i n g  t h i n k i n g  ( p p .  1 0 8 - 1 1 3 ) .  A l e x a n d r i a ,  VA: 
A s s o c i a t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  a n d  C u r r i c u l u m  
D e v e  1o p m e n t .
J u s t ,  M.  A . ,  & C a r p e n t e r ,  P .  A.  ( 1 9 8 7 ) .  Th e  p s y c h o l o g y  
o f  r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .  B o s t o n ,  MA: 
A l l y n  & B a c o n .
K a v a l e ,  K . ,  & S c h r e i n e r ,  R.  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  r e a d i n g
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p r o c e s s e s  o f  a b o v e  a v e r a g e  a n d  a v e r a g e  r e a d e r s :  A
c o m p a r i s o n  o f  t h e  u s e  o f  r e a d i n g  s t r a t e g i e s  i n  
r e s p o n d i n g  t o  s t a n d a r d i z e d  c o m p r e h e n s i o n  m e a s u r e s .  
R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  1 5 , 1 0 2 - 1 2 8 .
K o s s 1 y n , S .  M. ( 1 9 8 0 ) .  I ma g e  a n d  m i n d .  L o n d o n :
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
K o s s l y n ,  S .  M.  ( 1 9 8 5 ) .  S t a l k i n g  t h e  m e n t a l  i m a g e .  
P s y c h o l o g y  T o d a y ,  19 ( 5 ) ,  2 2 - 2 8 .
K u l h a v y ,  R.  W. , & S w e n s o n ,  I .  ( 1 9 7 5 ) .  I m a g e r y
i n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t e x t .  B r i t i  s h  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  4 5 , 4 7 - 5 1 .
L a n g e r ,  J .  A.  ( 1 9 8 7 ) .  E n v i s i o n m e n t :  A r e a d e r - b a s e d
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V a l e n c i a ,  S . ,  & P e a r s o n ,  P .  D.  ( 1 9 8 7 ) .  R e a d i n g  
a s s e s s m e n t :  T i me  f o r  a c h a n g e .  The  R e a d i n g
T e a c h e r ,  4 0 , 7 2 6 - 7 3 3 .
V e n e z k y ,  R.  ( 1 9 7 7 ) .  R e s e a r c h  on r e a d i n g  p r o c e s s e s :  A
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t ,  3 2 , 
3 3 9 - 3 4 5 .
V y g o t s k y ,  L.  S .  ( 1 9 3 4 / 1 9 6 2 ) .  T h o u g h t  a n d  l a n g u a g e .  
C a m b r i d g e ,  MA: T h e  MIT P r e s s .
W a l l a s ,  G.  ( 1 9 2 6 ) .  The  a r t  o f  t h o u g h t .  New Y o r k :  
H a r c o u  r t .
W a r n e r ,  M. M . ,  & A l l e y ,  G.  R.  ( 1 9 8 1 ) .  T e a c h  i ng
l e a r n i n g  d i s a b l e d  j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s  t o  u s e  v i s u a l  
i m a g e r y  a s  a s t r a t e g y  f o r  f a c i l i t a t i n g  r e c a l l  o f  
r e a d i n g  p a s s a g e s  ( R e p o r t  No.  1 4 3 ) .  L a w r e n c e ,
K a n s a s :  K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L a w r e n c e  I n s t i t u t e
f o r  R e s e a r c h  i n  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s .
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W e c h s l e r ,  D.  ( 19  4 9 / 1 9 7 4 ) .  Ma n u a l  f o r  t h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n .  New Y o r k :  
P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n .
W e c h s l e r ,  D.  ( 1 9 5 8 ) ,  The  m e a s u r e m e n t  a n d  a p p r a i s a l  o f  
a d u l t  i n t e l l i g e n c e  ( 4 t h  e d . ) .  B a l t i m o r e ,  MD:
W i 1 1 i ams  & W i 1 1 i a m s .
W i t t r o c k ,  M. D.  ( 1 9 8 1 ) .  R e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  I n  F .  
J .  P i r o z z o l o  & J .  C.  W i t t r o c k  ( E d s . ) ,  
N e u r o p s y c h o l o g i c a l  a n d  C o g n i t i v e  P r o c e s s e s  i n  
R e a d i n g  ( p p .  2 2 9 - 2 5 9 ) .  New Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .
W i t t r o c k ,  M.  C.  ( 1 9 8 7 ) .  P r o c e s s - o r i e n t e d  m e a s u r e s  o f  
c o m p r e h e n s i o n .  The  R e a d i n g  T e a c h e r ,  4 0 , 7 3 4 - 7 3 7 .
W i x s o n ,  K.  K . , B o s k y ,  A.  B . ,  Y o c h u m,  M. N . ,  &
A l v e r m a n n ,  D.  E.  ( 1 9 8 4 ) .  An i n t e r v i e w  f o r  a s s e s s i n g  
s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  c l a s s r o o m  r e a d i n g  t a s k s .
The  R e a d i n g  T e a c h e r ,  3 7 , 3 4 6 - 3 5 2 .
W i x s o n ,  K.  K.  , P e t e r s ,  C.  W . , W e b e r ,  E.  M. ,  a R o e b e r ,
E.  D.  ( 1 9 8 7 ) .  New d i r e c t i o n s  i n  s t a t e w i d e  r e a d i n g  
a s s e s s m e n t .  The  R e a d i n g  T e a c h e r ,  4 0 , 7 4 9 - 7 5 5 .
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F o r ms
INFORMED CONSENT AGREEMENT
D a t e :  S p r i n g  S e m e s t e r  1 9 8 7
S c h o o l :  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h i c o
R e s e a r c h  T o p i c :  L a n g u a g e  C o m p r e h e n s i o n
I u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a s k  i n  t h i s  r e s e a r c h ,  
a n d  g i v e  my i n f o r m e d  c o n s e n t  t o  a l l o w  d a t a  on my 
r e s p o n s e s  t o  be  u s e d  c o n f i d e n t i a l l y  a n d  a n o n y m o u s l y .  I 
a l s o  a g r e e  t o  r e f r a i n  f r o m  d i s c u s s i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
t a s k  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  who  h a v e  n o t  y e t  me t  w i t h  t h e  
r e s e a r c h e r .
S i g n a t u r e  a n d  D a t e
1 7 3
SI GN- UP SHEET 
R e s e a r c h  P a r t i c i p a t i o n  
f o r  P s y c h o l o g y  55
THURSDAY -  A p r i l  23
TIME NAME
9 : 0 0  am ________________________________
1 0 : 0 0  _________________________________
1 1 : 0 0  pm___________ _________________________________
1 : 0 0  _________________________________
2 : 0 0 _______________________________
3 : 0 0  _________________________________
4 : 0 0
FRI DAY,  A p r i l  24
TIME NAME
9 : 0 0  am ____________________________
1 0 : 0 0  ____________________________
1 1 : 0 0  ____________________________
1 2 : 0 0  pm___________ ____________________________
1 : 0 0  ____________________________
2 : 0 0  ___________________________
3 : 0 0
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PERMISSI ON FOR RELEASE OF INFORMATION
To :  R e c o r d s  O f f i c e
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h i c o
F r  om:
PLEASE PRI NT F i r s t  Na me ,  M i d d l e  I n i t i a l ,  & L a s t  Name
SOCIAL SECURI TY NUMBER
I h e r e b y  g i v e  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  my g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e  t o  M a r i l y n  W i n z e n z  f o r  c o n f i d e n t i a l  a n d  
a n o n y m o u s  u s e  i n  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  on l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s  i o n .
S i g n e d :  __________________________________________________________
D a t e :
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AGREEMENT TO ALLOW 
READING TEST SCORES 
TO BE USED IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH 
ON LANGUAGE COMPREHENSION
I a g r e e  t o  a l l o w  my s c o r e s  on t h e  NELSON-DENNY READING 
TEST t o  be  u s e d  a n o n y m o u s l y  a n d  c o n f i d e n t i a l l y  by 
M a r i l y n  W i n z e n z  f o r  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  on l a n g u a g e  
c o m p r e h e n s i o n .
N a m e :
S o c i a l  S e c u r i t y  N u mb e r :
S i g n a t u r e :
D a t e :
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INFORMATION FOR THE SUBJECT 
To be  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t .
T h a n k  y o u  f o r  b e i n g  h e r e  t o d a y .  T h i s  r e s e a r c h  i s  
d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  how p e o p l e  c o m p r e h e n d  w h a t  t h e y  
r e a d  o r  h e a r .  To  do  t h a t  I w o u l d  l i k e  y o u  t o  ( r e a d  
s i l e n t l y  o r  l i s t e n  t o )  a s h o r t  s t o r y .  A f t e r w a r d  w e ' l l  
t a l k  a b o u t  y o u r  r e a c t i o n s  t o  t h e  s t o r y ,  a n d  a n y  d e t a i l s  
a b o u t  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  e v e n t s  t h a t  s t a n d  o u t  i n  y o u r  
mi n d .
W h i l e  w e ' r e  t a l k i n g ,  I ' l l  be  t a p e  r e c o r d i n g  o u r  
c o n v e r s a t i o n  a s  w e l l  a s  t a k i n g  n o t e s .  A l l  o f  y o u r  
c o m me n t s  w i l l  b e  k e p t  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l  a n d  
a n o n y m o u s .  I n  f a c t ,  t h e  o n l y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  y o u r  
r e s p o n s e s  w i l l  be  by y o u r  s u b j e c t  n u m b e r .  Yo u r  
r e s p o n s e s  w i l l  be  u s e d  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  I a s k  t h a t  y o u  n o t  
t a l k  a b o u t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t o r y  o r  o u r  d i s c u s s i o n  
w i t h  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  u n t i l  a f t e r  t h e y ' v e  me t  w i t h  
m e .
Do y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ?  I f  n o t ,  p l e a s e  s i g n  
t h e  I n f o r m e d  C o n s e n t  S h e e t ,  a n d  w e ' l l  b e g i n .
L e t ' s  b e g i n  by i n t r o d u c i n g  y o u  t o  t h e  a u t h o r  a n d  
t h e  s t o r y . "  ( B e g i n  r e a d i n g  p a s s a g e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
s u b j e c t . )
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INTRODUCTION TO THE STORY 
L o o k i n g  Ba c k  
Guy de  M a u p a s s a n t  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 3 )
M a u p a s s a n t  wa s  a F r e n c h  w r i t e r  w h o s e  s t o r i e s  a n d  
n o v e l s  p o r t r a y  t h e  p e o p l e  o f  t h e  F r e n c h  s o c i e t y  i n  
w h i c h  h e  l i v e d  d u r i n g  t h e  1 8 0 0 s ;  b u t  h i s  s t o r i e s  a l s o  
m i r r o r  p e o p l e  i n  o u r  own s o c i e t y .  M a u p a s s a n t ' s  l i f e  
w a s ,  i n  many w a y s ,  l i k e  t h e  l i v e s  o f  h i s  c h a r a c t e r s  who 
s e e m e d  t o  be  b e a t e n  by f a t e ,  b u t  ' s t r u g g l e d  a g a i n s t  i t .  
M a u p a s s a n t  h i m s e l f  f o u g h t  t o  c o n t i n u e  w r i t i n g  i n  s p i t e  
o f  a l o n g  i l l n e s s ,  a n d  o n l y  wh e n  h i s  p a i n  b e c a m e  
u n b e a r a b l e  d i d  h e  g i v e  up  a n d  a t t e m p t  s u i c i d e .  He d i e d  
a b o u t  a y e a r  l a t e r  i n  a n u r s i n g  h o me ,  a t  t h e  a g e  o f  4 2 .
As y o u ' r e  p r o b a b l y  b e g i n n i n g  t o  s e n s e ,  t h i s  s t o r y  
may h a v e  a s e r i o u s  t h e m e - - a n d  y o u ' r e  r i g h t ,  i t  d o e s .
Th e  t h e m e  i s  o n e  w h i c h  s o m e o n e  l i k e  y o u r s e l f ,  w i t h  an 
i n t e r e s t  i n  p s y c h o l o g y  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  v e r y  
f a m i l i a r .  T h e  t h e m e  c o n c e r n s  b e i n g  h u r t .
G e t t i n g  h u r t  i s  a r i s k  we a l l  m u s t  f a c e  a n d ,  i n  
t i m e ,  c ome  t o  a c c e p t .  Few p e o p l e  e n t e r  t h e i r  t w e n t i e s  
w i t h o u t  h a v i n g  b e e n  h u r t  i n  s o me  w a y .  F o r  e x a m p l e ,  
a l m o s t  e v e r y o n e  h a s  m e m o r i e s  o f  a t  l e a s t  o n e  u n h a p p y  
r o m a n c e  a f t e r  w h i c h  t h e y  v o we d  t h a t  n e v e r ,  u n d e r  a n y
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c i r c u m s t a n c e s ,  w o u l d  t h e y  e v e r  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  f a l l  
i n  l o v e  a g a i n .
Bu t  w i t h  t i m e ,  m o s t  w o u n d s  h e a l ,  a n d  we r e c o v e r .
We m e e t  new a n d  i n t e r e s t i n g  men o r  wo me n ,  a n d  v e r y  
o f t e n  we b e g i n  t h i n k i n g  how l u c k y  we w e r e  t o  h a v e  
e s c a p e d  t h e  e a r l i e r  r e l a t i o n s h i p  j u s t  i n  t i m e .
B u t  w h a t  o f  t h e  p e r s o n  who  d o e s  n o t  r e c o v e r  f r o m  a 
l o s s  o f  s o me  k i n d ?  S u p p o s e  t h e  p e r s o n  wa s  u n u s u a l l y  
s e n s i t i v e  a n d  t h e  h u r t  wa s  p a r t i c u l a r l y  g r e a t .  Wh a t  
t h e n ?  S u p p o s e ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h i s  s e n s i t i v i t y  b e g a n  
v e r y  e a r l y - - n o t  i n  a d u l t h o o d  b u t  i n  c h i l d h o o d .  And
i
i m a g i n e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s u f f e r e d  f r o m  an  u n u s u a l  
s h y n e s s  a n d  a s e n s e  o f  l o n e l i n e s s  t h a t  ma de  s c h o o l  
u n b e a r a b l e ,  And f i n a l l y ,  i m a g i n e  t h a t  h e  l o s t  t h e  o n l y  
o b j e c t  o f  a f f e c t i o n  he  h a d  e v e r  k n o wn .
M a u p a s s a n t ' s  s t o r y ,  " L o o k i n g  B a c k , "  d e a l s  w i t h  
t h i s  t y p e  o f  p r o b l e m  a n d  o n e  m a n ' s  s o l u t i o n .  You may 
n o t  a g r e e  w i t h  h i s  s o l u t i o n  b u t ,  c h a n c e s  a r e ,  y o u ' l l  
u n d e r s t a n d  i t .
No t . e . T h i s  m a t e r i a l  i s  a d a p t e d  f r o m  L i g h t h a l l ,  N.
( E d . ) .  ( 1 9 6 8 ) .  P o i n t  o f  V i e w :  2 .  C h i c a g o :  F o l l e t
E d u c a t i o n a l  C o r p . ,  p g .  5 3 .
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LOOKING BACK 
Guy De M a u p a s s a n t  
( t r a n s l a t e d  by N.  N.  P .  S l o m e n )
"Now,  d a r l i n g s , "  s a i d  t h e  c o u n t e s s ,  " i t ' s  
b e d - t i m e . "
T h e  t h r e e  c h i l d r e n ,  t wo  g i r l s  a n d  a b o y ,  g o t  up 
a n d  w e n t  a c r o s s  t o  k i s s  t h e i r  g r a n d m o t h e r  a n d  s a y  
g o o d - n i g h t  t o  t h e  p r i e s t ,  who  h a d  b e e n  d i n i n g  a t  t h e  
c a s t l e ,  a s  h e  a l w a y s  d i d  on T h u r s d a y s .
T h e  p r i e s t  p u t  h i s  l o n g  a r m s  r o u n d  t h e i r  n e c k s  a n d  
p r e s s e d  a l o n g  a f f e c t i o n a t e  k i s s  on e a c h  f o r e h e a d  
b e f o r e  t h e y  l e f t  t h e  r o o m .
"You a r e  f o n d  o f  c h i l d r e n ,  M. Le  C u r e ? "  s a i d  t h e  
c o u n t e s s .
" V e r y  f o n d ,  M a d a m e . "
T h e  o l d  l a d y  r a i s e d  h e r  e y e s  t o  t h e  p r i e s t ' s  f a c e :
"And d o n ' t  y o u  e v e r  f i n d  i t  h a r d  l i v i n g  a l o n e ? "
" Y e s , s o m e t  i m e s . "
He f e l l  s i l e n t  a n d  a f t e r  a p a u s e  h e  w e n t  o n :  " B u t  
I wa s  n e v e r  ma d e  f o r  e v e r y d a y  l i f e . "
" Wh a t  do  y o u  know a b o u t  i t ? "
" Oh!  I know w e l l  e n o u g h .  I wa s  ma d e  t o  be  a 
p r i e s t .  I h a v e  f o l l o w e d  my v o c a t i o n . "
T h e  c o u n t e s s  wa s  s t i l l  l o o k i n g  a t  h i m .
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" Come ,  M. l e  C u r e ,  t e l l  me a b o u t  i t ;  t e l l  me how 
y o u  ma d e  up  y o u r  mi n d  t o  r e n o u n c e  a l l  t h a t  ma k e s  t h e  
r e s t  o f  u s  l o v e  l i f e ,  a l l  t h a t  c o m f o r t s  a n d  c o n s o l e s  
u s .  Wh a t  d e c i d e d  y o u  n o t  t o  f o l l o w  t h e  n o r m a l  p a t h  o f  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  l i f e ?  You a r e  n e i t h e r  a m y s t i c  n o r  
a f a n a t i c ,  n e i t h e r  a k i l l - j o y  n o r  a p e s s i m i s t .  Was i t  
s o m e t h i n g  t h a t  h a p p e n e d ,  a g r e a t  s o r r o w ,  t h a t  ma de  y o u  
t a k e  l i f e  v o w s ? "
Th e  p r i e s t  g o t  up a n d  w e n t  t o  t h e  f i r e ,  h o l d i n g  
o u t  t h e  h e a v y  s h o e s  o f  a c o u n t r y  p r i e s t  t o  t h e  f l a m e s .  
He s t i l l  s e e m e d  t o  h e s i t a t e  a b o u t  a n s w e r i n g .
He wa s  a t a l l ,  w h i t e - h a i r e d  o l d  ma n ,  who  h a d  b e e n  
t h e  p a r i s h  p r i e s t  f o r  t w e n t y  y e a r s .  T h e  p e a s a n t s  
a l w a y s  s a i d  o f  h i m:  " H e ' s  a r e a l  g o o d  s o r t . "
He wa s  a g o o d  ma n ,  k i n d l y ,  g o o d - t e m p e r e d ,  
a c c e s s i b l e  a n d ,  a b o v e  a l l ,  g e n e r o u s .  He wa s  r e a d y  t o  
l a u g h  a n d  e q u a l l y  r e a d y  t o  c r y ,  w h i c h  l o w e r e d  h i s  
r e p u t a t i o n  a l i t t l e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  d o u r  p e a s a n t s .
T h e  o l d  c o u n t e s s ,  who h a d  r e t i r e d  t o  h e r  c a s t l e  t o  
b r i n g  up  h e r  g r a n d c h i l d r e n  a f t e r  t h e  d e a t h s  i n  c l o s e  
s u c c e s s i o n  o f  h e r  s o n  a n d  d a u g h t e r - i n - l a w ,  wa s  v e r y  
f o n d  o f  t h e  p a r i s h  p r i e s t  a n d  u s e d  t o  s a y  o f  h i m:  " H e ' s  
g o t  a g o o d  h e a r t . "
He c a me  e v e r y  T h u r s d a y  a n d  s p e n t  t h e  e v e n i n g  a t
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t h e  c a s t l e ,  a n d  h e  a n d  t h e  c o u n t e s s  h a d  b e c o m e  c l o s e  
f r i e n d s  w i t h  t h e  g e n u i n e ,  o p e n - h e a r t e d  f r i e n d s h i p  
p o s s i b l e  o n l y  t o  t h e  o l d .  T h e y  w e r e  s o  much o f  a mi n d  
t h a t  t h e y  h a r d l y  n e e d e d  t o  p u t  t h e i r  t h o u g h t s  i n t o  
w o r d s ,  b e i n g  b o t h  g o o d  s o u l s  w i t h  t h e  s i m p l e  g o o d n e s s  
o f  u n s o p h i s t i c a t e d  k i n d l y  f o l k .
S h e  i n s i s t e d :  "Now,  M. l e  C u r e ,  i t ' s  t i m e  f o r  y o u  
t o  ma k e  y o u r  c o n f e s s i o n  t o  m e . "
He r e p e a t e d :  " I  wa s  n o t  b o r n  f o r  o r d i n a r y  l i f e .
F o r t u n a t e l y  I d i s c o v e r e d  i t  i n  t i m e  a n d  I h a v e  v e r y  
o f t e n  h a d  c a u s e  t o  know how r i g h t  I w a s .
"My p a r e n t s ,  w e r e  q u i t e  w e l l  o f f  a n d  w e r e  v e r y  
a m b i t i o u s  f o r  me .  T h e y  s e n t  me t o  a b o a r d i n g - s c h o o l  
v e r y  y o u n g .  P e o p l e  do n o t  r e a l i z e  how u n h a p p y  a boy  
c a n  be  a t  s c h o o l  s i m p l y  f r o m  l o n e l i n e s s  a n d  b e i n g  away 
f r o m  h o me .  T h e  r o u t i n e  l i f e  w i t h o u t  a f f e c t i o n  i s  g o o d  
f o r  s o me  b u t  d i s a s t r o u s  f o r  o t h e r s .  C h i l d r e n  a r e  o f t e n  
mo r e  s e n s i t i v e  t h a n  p e o p l e  t h i n k ,  a n d ,  i f  t h e y  a r e  s h u t  
up  i n  t h i s  way t o o  e a r l y  awa y  f r o m  t h o s e  t h e y  l o v e ,  
e x c e s s i v e  s e n s i t i v e n e s s ,  w h i c h  p l a y s  h a v o c  w i t h  t h e i r  
n e r v e s ,  may d e v e l o p  a n d  b e c o m e  p a t h o l o g i c a l  a n d  
d a n g e r o u s .
"I  h a r d l y  p l a y e d  a n y  g a m e s ;  I ma de  no  f r i e n d s  a n d  
wa s  v i o l e n t l y  h o m e - s i c k  a l l  t h e  t i m e ;  I c r i e d  i n  b e d  a t
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n i g h t  a n d  wa s  a l w a y s  t r y i n g  t o  r e c a l l  m e m o r i e s  o f  h o me ,  
t r i v i a l  m e m o r i e s  o f  l i t t l e  i n s i g n i f i c a n t  t h i n g s  a n d  
h a p p e n i n g s .  I c o u l d  n o t  g e t  o u t  o f  my mi n d  a l l  I h a d  
l e f t  b e h i n d  me.  I g r a d u a l l y  b e c a m e  a n e r v o u s  w r e c k ,  
f o r  whom t r i f l i n g  d i f f i c u l t i e s  a s s u m e d  t h e  p r o p o r t i o n s  
o f  a c u t e  m i s e r y .
" T h e  r e s u l t  wa s  t h a t  I r e m a i n e d  m o r o s e  a n d  
s e l f - c e n t e r e d ,  i n h i b i t e d  a n d  f r i e n d l e s s .  T h e  p r o c e s s  
o f  i n c r e a s i n g  m e n t a l  s t r a i n  w e n t  on s u b c o n s c i o u s l y  b u t  
s u r e l y .  H o m e - s i c k n e s s  d e v e l o p e d  i n  me t o  s u c h  an 
e x t e n t  t h a t  my w h o l e  l i f e  b e c a m e  o n e  l o n g  a g o n y .  I 
t o l d  n o  o n e  a n d  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  i t .  My n a t u r a l  
s e n s i t i v e n e s s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  t i l l  i t  b e c a m e  
p a t h o l o g i c a l  a n d  my mi n d  wa s  o n e  o p e n  w o u n d .
" I  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  s i x t e e n .  T h e  f a c t  t h a t  
e v e r y t h i n g  h u r t  me ma d e  me a b n o r m a l l y  s h y .  K n o w i n g  
t h a t  I h a d  n o  d e f e n c e  a g a i n s t  t h e  b l o w s  o f  c h a n c e  o r  
f a t e ,  I s h r a n k  f r o m  a l l  c o n t a c t s ,  a l l  a d v a n c e s ,  a l l  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  s c h o o l  l i f e .  I wa s  c o n t i n u a l l y  on t h e  
d e f e n s i v e ,  a s  i f  c o n s t a n t l y  t h r e a t e n e d  by s ome  u n k n o w n  
b u t  a l w a y s  a n t i c i p a t e d  m i s f o r t u n e .  I d a r e d  n o t  s p e a k  
o r  a c t  i n  p u b l i c .  I wa s  o b s e s s e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  
l i f e  wa s  a b a t t l e ,  a f r i g h t f u l  s t r u g g l e ,  i n  w h i c h  o n e  
r e c e i v e d  t e r r i b l e  b l o w s  a n d  w o u n d s  n o t  o n l y  p a i n f u l  b u t
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m o r t a  1.
"When I h a d  f i n i s h e d  my s t u d i e s ,  I wa s  g i v e n  s i x  
m o n t h s '  h o l i d a y  i n  w h i c h  t o  c h o o s e  my c a r e e r .  A v e r y  
s i m p l e  i n c i d e n t  s u d d e n l y  e n a b l e d  me t o  u n d e r s t a n d  
m y s e l f  a n d  r e v e a l e d  t o  me my u n h e a l t h y  p s y c h o l o g i c a l  
c o n d i t i o n ;  I r e a l i z e d  my d a n g e r  a n d  ma d e  up  my mi n d  t o  
avo i d i t .
W h i l e  I wa s  s p e n d i n g  t i m e  a t  my p a r e n t s '  home  i n  
t h e  c o u n t r y ,  I o f t e n  w a n d e r e d  o v e r  t h e  c o u n t r y s i d e ,  
d a y d r e a m i n g ,  by m y s e l f  s o  t h a t  my d r e a m s  c o u l d  d e v e l o p  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .
"My f a t h e r  a n d  m o t h e r ,  w r a p p e d  up i n  t ' h e i r  
b u s i n e s s  a n d  a n x i o u s  a b o u t  my f u t u r e ,  c o u l d  t a l k  o f  
n o t h i n g  b u t  t h e i r  s a l e s  a n d  t h e  c a r e e r s  o p e n  t o  me.
T h e y  l o v e d  me l i k e  h a r d - h e a d e d  p r a c t i c a l  p e o p l e  w i t h  
t h e i r  h e a d  r a t h e r  t h a n  t h e i r  h e a r t .  I l i v e d  i n  t h e  
p r i s o n  o f  my own t h o u g h t s ,  n e v e r  f r e e  f r o m  t h e  t e r r o r s  
o f  a n x i e t y .
" W e l l ,  o n e  e v e n i n g  a f t e r  a l o n g  d a y  o u t ,  a s  I wa s  
w a l k i n g  f a s t  i n  o r d e r  n o t  be  l a t e  h o me ,  I s aw a d o g  
r u n n i n g  a t  f u l l  s p e e d  t o w a r d s  me.  He wa s  a s o r t  o f  r e d  
s p a n i e l ,  v e r y  t h i n ,  w i t h  l o n g  c u r l y  e a r s .
"He h a l t e d  t e n  y a r d s  f r o m  me ;  I s t o p p e d  t o o .  He 
b e g a n  t o  wa g  h i s  t a i l  a n d  c a me  s l o w l y  t o w a r d s  me w i t h
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t i m i d  m o v e m e n t s  o f  h i s  w h o l e  b o d y ,  c o w e r i n g  down  a s  i f  
b e g g i n g  a n d  m o v i n g  h i s  h e a d  g e n t l y  f r o m  s i d e  t o  s i d e .
I s p o k e  t o  h i m .  T h e n  h e  b e g a n  t o  c r a w l  t o w a r d s  me on 
h i s  b e l l y ,  l o o k i n g  s o  h u m b l e ,  s o  m i s e r a b l e ,  s o  
a p p e a l i n g  t h a t  t e a r s  c a me  i n t o  my e y e s .  I w e n t  t o w a r d s  
h i m  b u t  h e  r a n  a w a y ;  h e  s o o n  c a me  b a c k .  I k n e l t  down 
on o n e  k n e e  a n d  s p o k e  k i n d l y  t o  h i m ,  e n t i c i n g  h i m  t o  
c ome  c l o s e r .  At  l a s t  h e  wa s  w i t h i n  r e a c h  o f  my h a n d .
I s t r o k e d  h i m  v e r y  g e n t l y ,  t a k i n g  g r e a t  c a r e  n o t  t o  
f r i  g h t e n  h i m .
"He b e c a m e  b o l d e r ,  g r a d u a l l y  s t o o d  u p r i g h t ,  p u t  
h i s  p a ws  on my s h o u l d e r  a n d  b e g a n  t o  l i c k  my f a c e .  He 
f o l l o w e d  me h o me .
" T h i s  wa s  t h e  f i r s t  l i v i n g  c r e a t u r e  I h a d  e v e r  
l o v e d  p a s s i o n a t e l y ,  b e c a u s e  h e  r e t u r n e d  my a f f e c t i o n .
My l o v e  f o r  t h e  a n i m a l  w a s ,  no d o u b t ,  e x a g g e r a t e d  a n d  
r i d i c u l o u s .  I h a d  t h e  v a g u e  i d e a  t h a t  i n  s o me  wa y  we 
w e r e  b r o t h e r s ,  b o t h  l o s t  i n  l i f e ,  b o t h  l o n e l y  a n d  
d e f e n c e l e s s .  He n e v e r  l e f t  me ,  s l e p t  a t  t h e  f o o t  o f  my 
b e d ,  wa s  f e d  i n  t h e  d i n i n g - r o o m  i n  s p i t e  my p a r e n t s ’ 
p r o t e s t s  a n d  h e  c a me  w i t h  me on my s o l i t a r y  w a l k s .
" I  o f t e n  s t o p p e d  on t h e  e d g e  o f  a d i t c h  a n d  s a t  
down  on t h e  g r a s s .  Sam i m m e d i a t e l y  r a n  t o  me a n d  l a y  
down by my s i d e  o r  on my k n e e ,  n o s i n g  a t  my h a n d  t o
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ma k e  me s t r o k e  h i m.
" One  d a y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  J u n e ,  a s  we w a l k e d  
a l o n g  t h e  r o a d ,  I s aw a b u s  c o m i n g .  I t  wa s  t r a v e l l i n g  
f a s t  w i t h  t h e  f o u r  h o r s e s  a t  f u l l  g a l l o p ;  i t  h a d  a 
y e l l o w  b o d y  a n d  a b l a c k  l e a t h e r  t i l t  o v e r  t h e  s e a t s  on 
t h e  t o p  l i k e  a c a p .  T h e  d r i v e r  wa s  c r a c k i n g  h i s  w h i p  
a n d  a c l o u d  o f  d u s t  r o s e  u n d e r  t h e  w h e e l s  o f  t h e  h e a v y  
v e h i c l e  a n d  d r i f t e d  a wa y  b e h i n d .
" S u d d e n l y ,  j u s t  a s  i t  r e a c h e d  me ,  Sa m,  p e r h a p s  
f r i g h t e n e d  by t h e  n o i s e  a n d  w a n t i n g  t o  g e t  t o  me ,  
d a s h e d  i n  f r o n t  o f  i t .  T h e  h o o f  o f  o n e  o f  t h e  h o r s e s  
k n o c k e d  h i m  o v e r ;  I s aw h i m r o l l ,  s u m m e r s a u l t ,  g e t  up 
a n d  f a l l  a g a i n  a m i d  t h e  f o r e s t  o f  l e g s ;  t h e  w h o l e  b u s  
g a v e  t w o  g r e a t  b u mp s  a n d  I s aw b e h i n d  i t  s o m e t h i n g  
w r i t h i n g  i n  t h e  d u s t .  He wa s  a l m o s t  s e v e r e d  i n  t w o ;  
h i s  b e l l y  wa s  t o r n  o p e n  a n d  h i s  e n t r a i l s  w e r e  h a n g i n g  
o u t ,  s p o u t i n g  b l o o d .  He t r i e d  t o  g e t  up  a n d  w a l k ,  b u t  
h e  c o u l d  o n l y  move  h i s  f o r e  l e g s ,  w h i c h  s c r a b b l e d  a t  
t h e  g r o u n d ;  h i s  h i n d  q u a r t e r s  w e r e  a l r e a d y  d e a d .  And 
h e  wa s  h o w l i n g  p i t i a b l y ,  mad w i t h  p a i n .
" I n  a m i n u t e  o r  t w o  h e  wa s  d e a d .  I c a n n o t  
d e s c r i b e  my f e e l i n g s  a n d  how much I wa s  a f f e c t e d .  I 
c o u l d  n o t  l e a v e  my r o o m  f o r  a m o n t h .
" One  e v e n i n g  my f a t h e r ,  who wa s  f u r i o u s  w i t h  me
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f o r  m a k i n g  s u c h  a f u s s  o v e r  s u c h  a l i t t l e  t h i n g ,  c r i e d :  
" Wh a t  w i l l  y o u  do  w h e n  y o u  h a v e  a r e a l  s o r r o w ,  i f  y o u  
l o s e  a w i f e  o r  c h i l d r e n ? "
" I n  a f l a s h  I b e g a n  t o  u n d e r s t a n d  m y s e l f .  I 
r e a l i z e d  why l i t t l e  e v e r y d a y  t r o u b l e s  a s s u m e d  
c a t a s t r o p h i c  p r o p o r t i o n s  i n  my e y e s ;  I s a w t h a t  I wa s  
s o  c o n s t i t u t e d  t h a t  I f e l t  e v e r y t h i n g  o v e r - k e e n l y  a n d  
wa s  h y p e r - s u s c e p t i b l e  t o  p a i n f u l  i m p r e s s i o n s .  A 
p a r a l y s i n g  f e a r  o f  l i f e  g r i p p e d  me.
" L i f e  i s  s h o r t , "  I s a i d  t o  m y s e l f ,  " I  w i l l  d e v o t e  
m y s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  o t h e r s ;  I w i l l  s o o t h e  t h e i r  
s o r r o w s  a n d  r e j o i c e  i n  t h e i r  h a p p i n e s s ,  b u t  I w i l l  f e e l  
n e i t h e r  d i r e c t l y . "
" I n  s p i t e  o f  e v e r y t h i n g  I s t i l l  h a v e  s u c h  a f e a r  
o f  s o m e t h i n g  h a p p e n i n g ,  t h a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  p o s t m a n  
c o m i n g  t o  my d o o r  s e n d s  a s h i v e r  down my s p i n e . "
T h e  p r i e s t  f e l l  s i l e n t .  He wa s  l o o k i n g  i n t o  t h e  
f i r e  i n  t h e  g r e a t  f i r e p l a c e ,  a s  i f  s e e k i n g  t o  r e a d  
t h e r e  a l l  t h e  m y s t e r i e s  a n d  s e c r e t s  o f  t h e  l i f e  h e
m i g h t  h a v e  l i v e d ,  i f  he  h a d  f a c e d  s u f f e r i n g  mo r e
b r a v e l y .  He w e n t  on i n  a l o w e r  v o i c e :
" I  was  r i g h t ;  I am n o t  ma d e  t o  l i v e  i n  t h i s
w o r l d .  "
T h e  c o u n t e s s  s a i d  n o t h i n g ;  a t  l a s t ,  a f t e r  a l o n g
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s i l e n c e ,  s h e  c o m m e n t e d :
"As  f o r  me ,  i f  I h a d  n o t  g o t  my g r a n d c h i l d r e n ,  I 
d o n ' t  t h i n k  I s h o u l d  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  go on l i v i n g . "
T h e  p r i e s t  g o t  up  w i t h o u t  a n o t h e r  w o r d ,  a n d  s h e  
t o o k  h i m t o  t h e  d o o r  i n t o  t h e  g a r d e n  a n d  w a t c h e d  h i s  
t a l l ,  s l o w  m o v i n g  s h a d o w  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  l a n t e r n  
p l u n g e  i n t o  t h e  d a r k n e s s .
T h e n  s h e  w e n t  b a c k  a n d  s a t  down by t h e  f i r e ,  a n d  
t h o u g h t  o f  many t h i n g s  t h a t  do n o t  o c c u r  t o  t h e  y o u n g .
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A p p e n d i x  E 
P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
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PROSE COMPREHENSION I NTERVIEW 
F o r  u s e  w i t h  t h e  s h o r t  s t o r y ,
" L o o k i n g  B a c k "  
by Guy d e  M a u p a s s a n t  ( 1 8 5 0 - 1 8 9 3 )
Pu r p  o s e
T h i s  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e  wa s  d e s i g n e d  
t o  f a c i l i t a t e  a s  w e l l  a s  e v a l u a t e  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  p r o s e  by r e a d e r s  a n d  l i s t e n e r s .  T h e  
p r e r e a d i n g  o r  p r e l i s t e n i n g  i n t r o d u c t o r y  p a s s a g e  a n d  
q u e s t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t o  c r e a t e  i n t e r e s t  a n d  a m e n t a l  
s e t  a s  w e l l  a s  t o  a s s e s s  i n i t i a l  i n t e r e s t .  P o s t r e a d i n g  
a n d  p o s t l i s t e n i n g  q u e s t i o n s  m e a s u r e  i n t e r e s t ,  e a s e  o f  
c o m p r e h e n s i o n ,  r e c a l l  k n o w l e d g e ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  
c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t ,  p l o t ,  a n d  t h e m e ,  a n d  l i n k a g e  
w i t h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .
R a t  i o n a 1e
T h i s  a p p r o a c h  t o  t e s t i n g  a n d  d i a g n o s i s  r e f l e c t s  a 
v i e w  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  a s  a c o n s t r u c t i v e ,  
a c t i v e ,  g e n e r a t i v e ,  a n d  s t r a t e g i c  p r o c e s s ,  r a t h e r  t h a n  
a s  a r e c a l l  t a s k  o n l y  ( W i t t r o c k ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  p r o c e d u r e  
i s  o n e  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d  f o r  b r i d g i n g  t h e  g a p  
b e t w e e n  t e a c h i n g  c o m p r e h e n s i o n  i n  o n e  way a n d  t e s t i n g
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i t  i n  a n o t h e r  way ( S q u i r e ,  1 9 8 7 ) .  By e v a l u a t i n g  t h e  
b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  s t a g e s  o f  r e a d i n g  a n d  
l i s t e n i n g ,  t h i s  a p p r o a c h  s u p p o r t s  a c o n c e p t i o n  o f  
t e a c h i n g  b a s e d  on  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  r e a d e r s  a n d  
l i s t e n e r s  b e n e f i t  f r o m  a c t i v e l y  r e a s o n i n g  w i t h  a n d  
r e s p o n d i n g  t o  t e x t  a t  a l l  t h r e e  s t a g e s  ( J o n e s ,  1 9 8 6 ) .
S i n c e  t h i s  d i a g n o s t i c - t e a c h i n g  p r o c e d u r e  i s  
l e n g t h y  a n d  i n t e n s i v e ,  i t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
p r o v i d i n g  t e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  w i t h  g e n e r o u s  
s a m p l e s  o f  s e l f - r e p o r t  d a t a  a b o u t  an  i n d i v i d u a l ' s  
m e t a c o m p r e h e n s i o n  s t r a t e g i e s ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i v e  
l e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  p r o c e s s e s  
i n  u s i n g  t h e  s k i l l s  o f  i n f e r e n t i a l ,  a b s t r a c t ,  a n d  
e v a l u a t i v e  t h o u g h t .  D e p e n d i n g  on w h a t  i n f o r m a t i o n  i s  
s o u g h t ,  t h i s  p r o c e d u r e  c a n  be  m o d i f i e d  t o  e x p  l o r e  
s e l e c t e d  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n .
0 v e r v i  ew
T h e  e i g h t  p a r t s  o f  t h i s  i n t e r v i e w  a r e :
1 .  P r e r e a d i n g  o r  p r e l i s t e n i n g  p a s s a g e  i n t r o d u c t i o n ,  
i n t e r e s t  r a t i n g ,  a n d  m e n t a l  s e t  q u e s t i o n s .
2 .  P o s t r e a d i n g  a n d  p o s t l i s t e n i n g  i n t e r e s t  r a t i n g  a n d  
p e r s o n a l  r e a c t i o n  q u e s t i o n s .
3 .  R e c a l l  o f  t h e  s t o r y  ( f r e e  r e c a l l  a n d  a i d e d  r e c a l l )
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4 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  c h a r a c t e r s  ( m o t i v e s ,  d e v e l o p m e n t ,  
a t t i t u d e s  )
5.  C o m p r e h e n s i o n  o f  p l o t
6 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e m e
7 .  L i n k i n g  t e x t  w i t h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .
8 .  R e t e l l i n g  o u t l i n e  ( f o r  u s e  w i t h  r e c a l l  t a s k )
P a r t  One
P r e r e a d i n g  o r  L i s t e n i n g  Q u e s t i o n s
1 .  R e a d  t h e  s t o r y  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t .  N e x t ,  
e n c o u r a g e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p a s s a g e  a n d  a r e a s o n  
f o r  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t :  " I n t r o d u c t i o n s  l i k e  t h i s  o f t e n  g i v e
p e o p l e  a s e n s e  o f  w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e  s t o r y .
Wh a t  e x p e c t a t i o n  do  y o u  h a v e  f o r  how t h e  man i n
t h i s  s t o r y  m i g h t  d e a l  w i t h  h i s  l o s s ? "  W r i t e
r e s p o n s e  on r e c o r d  s h e e t  a n d  a u d i o  t a p e .
2 .  To d e t e r m i n e  i n t e r e s t  l e v e l  a n d  r e a s o n s  f o r  
i n t e r e s t ,  s how I n t e r e s t  L e v e l  S c a l e  a n d  s a y :
" B a s e d  on t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  y o u r  e x p e c t a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  s t o r y ,  how w o u l d  y o u  r a t e  t h e  
i n t e r e s t  l e v e l  o f  t h i s  s t o r y  f o r  y o u r s e l f  a t  t h i s  
p o i n t ,  w i t h  5 ,  a s  s h o wn  on t h i s  c a r d ,  d e s i g n a t i n g  
v e r y  h i g h l y  i n t e r e s t i n g ,  4 r e p r e s e n t i n g  h i g h l y  
i n t e r e s t i n g ,  3 f o r  m o d e r a t e l y  i n t e r e s i n g ,  2
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r e p r e s e n t i n g  l ow i n t e r e s t ,  a n d  1 r e p r e s e n t i n g  v e r y  
l ow i n t e r e s t  o r  no  i n t e r e s t  a t  a l l ? "
3 .  R e c o r d  t h e  l e v e l  o f  i n t e r e s t  a n d  a s k  why t h e  
s u b j e c t s  r a t e d  i t  a s  t h e y  d i d .  R e c o r d  a l l  
c o m m e n t s .  T h e n  a s k  t h e  s u b j e c t s  t o  r e a d  o r  l i s t e n  
t o  t h e  s t o r y .
4 .  To  ma k e  t h e  t r a n s i t i o n  t o  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  a n d  
t o  r e m i n d  s u b j e c t s  o f  t h e  o p e n - e n d e d  d i s c u s s i o n  t o  
f o l l o w ,  s a y :  " T h a n k  y o u .  I ' d  l i k e  y o u  t o  go a h e a d
now a n d  [ r e a d  t h e  s t o r y  s i l e n t l y  t o  y o u r s e l f ]  o r  
[ l i s t e n  t o  t h e  s t o r y ]  a n d  a f t e r w a r d  w e ’ l l  t a l k  
a b o u t  y o u r  r e a c t i o n s  t o  t h e  s ' t o r y . "
P a r t  Two
P o s t r e a d i n g  o r  L i s t e n i n g  Q u e s t i o n s
A f t e r  s u b j e c t s  h a v e  f i n i s h e d  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ,  a s k
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a n d  r e c o r d  a l l  r e s p o n s e s .
1 .  Wh a t  a r e  y o u  t h i n k i n g  o r  f e e l i n g  a b o u t  w h a t  
h a p p e n e d  i n  t h e  s t o r y ?  Why do t h i n k  y o u  a r e  
f e e l i n g  o r  t h i n k i n g  t h a t ?
2 .  D i d  t h e  s t o r y  d e v e l o p  t h e  way y o u  w e r e  e x p e c t i n g  i t  
t o ?  Why o r  why n o t ?
3 .  How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  o f  t h e  s t o r y  
now t h a t  y o u  h a v e  f i n i s h e d  [ r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g ]  
t o  i t ?  And w h y ?  Onc e  a g a i n  s h o w c a r d  w i t h
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I n t e r e s t  L e v e l  S c a l e ,  a n d  r e c o r d  l e v e l  o f  i n t e r e s t  
a n d  r e a s o n  f o r  t h e  r a t i n g .
P a r t  T h r e e  
R e c a l l  T a s k s
F o r  t h e  UNAIDED FREE RECALL TASK,  a s k  s u b j e c t s  t o  
s t a r t  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t e l l  a s  muc h  a s  t h e y  c a n  
r e m e m b e r  o f  t h e  e n t i r e  s t o r y .  W r i t e  down t h e i r  
r e t e l l i n g s  on a s e p a r a t e  s h e e t  o f  p a p e r ,  a n d  a u d i o  t a p e  
r e c o r d .  Us e  t h e  r e t e l l i n g  o u t l i n e ,  f o u n d  i n  P a r t  
E i g h t :  R e t e l l i n g  O u t l i n e ,  t o  a i d  i n  s c o r i n g  a n d  
a n a l y z i n g  t h e  r e s p o n s e s  a n d  t o  c h e c k  m e m o r i e s  t h a t  
s h o u l d  be  a s k e d  f o r  on t h e  AIDED RECALL TASK.
F o r  t h e  AIDED RECALL TASK,  u s e  n o n - l e a d i n g  p r o b e s  
t o  e l i c i t  r e c a l l  o f  m a j o r  e v e n t s  o r  d e t a i l s ,  s u c h  a s  
t h e  d e a t h  o f  t h e  d o g ,  t h e  u n h a p p y  c h i l d h o o d  o f  t h e  
p r i e s t ,  a n d  t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  C o u n t e s s  a n d  t h e  
p r i e s t .  I f  t h e s e  a r e  r e p o r t e d  d u r i n g  f r e e  r e c a l l ,  t h i s  
p r o b i n g  c a n  be  s k i p p e d .  R e g a r d i n g ,  t h e  c h a r a c t e r s ,  
t h e r e  a r e  f i v e  o p t i o n a l  q u e s t i o n s  t h a t  c a n  be  a s k e d  i f  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  g i v e n  d u r i n g  f r e e  r e c a l l :
1 .  Who e n c o u r a g e d  t h e  p r i e s t  t o  l o o k  b a c k  a n d  t e l l  how 
h e  c h o s e  t h e  p r i e s t h o o d ?
2 .  Who l i v e d  w i t h  t h e  C o u n t e s s ?
3 .  Who i s  " l o o k i n g  b a c k "  a t  l i f e  i n  t h i s  s t o r y ?
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4 .  Wh a t  w h a t  wa s  t h e  name  o f  t h e  d o g  t h e  p r i e s t  l o s t ?
5.  Who wa s  t h e  p e r s o n  w h o s e  c r i t i c i s m  ma de  t h e  p r i e s t  
d e c i d e  on t h e  p r i e s t h o o d ?
P a r t  F o u r  
C o m p r e h e n s i o n  o f  C h a r a c t e r s  
DI RECTI ONS.  Ask t h e  f o l l o w i n g  6 q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r s '  d e v e l o p m e n t ,  a t t i t u d e s ,  a n d  
m o t i v e s .  R e c o r d  a l l  r e s p o n s e s  on PCI  R e c o r d  S h e e t .
SCORING CRI TERI A.  Us e  t h e  e x a m p l e s  o f  a n s w e r s  a s  
g u i d e s  f o r  s c o r i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a .  
Us e  t h e s e  c r i t e r i a  f o r  t h e  q u e s t i o n s  i n  p a r t s  5 t h r o u g h  
7 a s  w e l l .
1 p o i n t  = U n s a t i s f a c t o r y  o r  we a k  i n  r e l a t i o n  t o  
d e s i r e d  r e s p o n s e .  (No r e s p o n s e ,  i n c o r r e c t  
r e s p o n s e ,  o r  n o n - p e r t i n e n t  r e s p o n s e )
2 p o i n t s  = S a t i s f a c t o r y  o r  a v e r a g e  i n  r e l a t i o n  t o  
d e s i r e d  r e s p o n s e .  ( A c c e p t a b l e ,  p a r t i a l l y  c o r r e c t ,  
p e r t i n e n t  b u t  s u p e r f i c i a l  r e s p o n s e )
3 p o i n t s  = E x c e l l e n t  o r  a b o v e  a v e r a g e  i n  r e l a t i o n  
t o  d e s i r e d  r e s p o n s e .  ( P e r t i n e n t ,  c o m p l e t e ,  a n d  
c o r r e c t  r e s p o n s e )
I .  T h e  C o u n t e s s
1 .  1 Why wa s  s h e  a b l e  t o  e l i c i t  s u c h  a p e r s o n a l  
r e v e l a t i o n  f r o m  s u c h  a p r i v a t e  ma n ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e s p o n s e :  " T h e y  w e r e
v e r y  c l o s e  f r i e n d s  o v e r  many y e a r s ,  a n d  h e  
a p p a r e n t l y  t r u s t e d  h e r  a n d  e n j o y e d  h e r  c o m p a n y . "
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EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S h e  wa s
p r e t t y  p e r s u a s i v e  a n d  i n s i s t e n t . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e s p o n s e :  " B e c a u s e
t h e y  a l w a y s  t a l k e d  a b o u t  t h i n g s  a n y w a y .  At  l e a s t  
t h e y  m u s t  h a v e  b e c a u s e  t h e y  h a d  d i n n e r  e v e r y  
T h u r s d a y  n i g h t  i n  t h e  c a s t l e .  He w a s n ' t  t h a t  
p r i v a t e ,  was  h e ?  T h e y  m u s t  h a v e  t a l k e d ,  d o n ' t  y o u  
t h i n k ?  B u t  may be n o t  a b o u t  r e a l  p e r s o n a l  t h i n g s .
I g u e s s  i t  d i d n ' t  s a y  t h o u g h ,  b u t  p r o b a b l y  t h e y  
d i d .  "
1.  2 How v/as h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  t h e  p r i e s t ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e s p o n s e :  " R a t h e r  t h a n
a v o i d i n g  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v i n g  r i s k ,  s h e  
n e e d e d  t o  i n c l u d e  t h e s e  i n  h e r  l i f e . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S h e  wa s
b u b b l y  a n d  h a p p y  a b o u t  l i f e ,  a n d  c o u l d  d r a w  h i m 
o u t ,  l i k e  women c a n  do w i t h  m e n . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S h e  wa s
r i c h ,  v e r y  w e a l t h y ,  a n d  h a d  a f a m i l y  l i k e  n o r m a l
p e o p l e  d o ,  n o t  l i k e  h i m .  He wa s  p o o r  a n d  p o o r  i n
s p i r i t .  "
1 . 3  Why d i d  s h e  e n c o u r a g e  t h e  p r i e s t  t o  t e l l  h i s  
s t o r y  ?
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EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S h e
p r o b a b l y  w i s h e d  t o  u n d e r s t a n d  b e t t e r  h e r  f r i e n d  o f  
many y e a r s  a n d  may h a v e  s e n s e d  i t  w o u l d  h e l p  h i m . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S h e  was
c u r i o u s  a n d  m i g h t  h a v e  w a n t e d  t o  g e t  t o  know h i m 
r o m a n t i c a l l y ,  a l t h o u g h  i t  d i d n ' t  s a y  t h a t .  Wh a t  i t  
s a i d  wa s  i t  wa s  h i s  t u r n  t o  t e l l  h e r  h i s  s e c r e t s .
I s u p p o s e  i t  wa s  j u s t  s o m e t h i n g  s h e  wa s  c u r i o u s  
a b o u t  f or .  a l l  t h o s e  y e a r s . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e s p o n s e :  " I t  d i d n ' t
r e a l l y  s a y .  I ' m  s u r p r i s e d  s h e  d i d n ' t  a l r e a d y  k n o w ,  
s e e i n g  a s  how t h e y  w e r e  s u c h  g o o d ,  o l d  f r i e n d s ,  a n d  
me t  f o r  d i n n e r  e v e r y  T h u r s d a y  e v e n i n g  i n  t h a t  b i g ,  
o l d  c a s t l e .  T h a t ' s  s t r a n g e  s h e  d i d n ' t  a l r e a d y  
k n o w . "
2 .  THE PRI EST
2 . 1  Wha t  p e r s o n a l  q u a l i t y  m o t i v a t e d  t h e  p r i e s t  t o  
c h o o s e  t h e  p r i e s t h o o d ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  a n s w e r :  " O v e r r e a c t i o n  t o
p a i n  a n d  s u f f e r i n g  a n d  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  
e m o t i o n a l  u p s e t  i t  c r e a t e d  f o r  h i m . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  a n s w e r :  "He wa s  a n o b l e
p e r s  o n . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  a n s w e r :  "He l o s t  h i s
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d o g ,  h i s  b e s t  f r i e n d . "
2 . 2  Why w : s  h e  a b l e  t o  l o v e  t h e  d o g ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  a n s w e r :  "He s e n s e d  a
k i n d r e d  s p i r i t  o f  l o n e l i n e s s ,  l o s t n e s s ,  
d e f e n s e l e s s n e s s . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  a n s w e r :  "He wa s  a k i n d
p e r s o n . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  a n s w e r :  " T h e  d o g  wa s
n i c e  t o  h i m .  Who w o u l d n ' t  l o v e  a d o g  l i k e  t h a t ?
I ' d  l o v e  a d o g  l i k e  t h a t . "
2 . 3  Di d  t h e  p r i e s t h o o d  i n  f a c t  l e s s e n  t h e  p a i n  o f  
l i v i n g ?  Why o r  why n o t ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  a n s v / e r :  " No .  T h e  f e a r
o f  i m p e n d i n g  doom s t i l l  l o o m e d  f o r  h i m  e v e n  a s  a n  
o l d  ma n .  He e x p e r i e n c e d  g r e a t  a n x i e t y  w h e n e v e r  t h e  
m a i l m a n  came  up t h e  w a l k . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  a n s w e r :  " No .  He s t i l l
wa s  an  i n t r o v e r t . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  a n s w e r :  " Y e s .  He was
o l d  a n d  c o n t e n t .  He m e l l o w e d  o u t  l i k e  h e  s h o u l d . "
P a r t  F i v e  
C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  P l o t  
DI RECTI ONS.  As k  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  p l o t  a n d  r e c o r d  t h e  r e s p o n s e  on t h e  PCI  R e c o r d
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S h e e t :  Wha t  i s  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  a r o u n d  w h i c h  t h i s
s h o r t  s t o r y  i s  b u i l t ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e p l y :  " So n  o f  w e l l - t o - d o ,
c o n c e r n e d ,  b u t  c o l d  p a r e n t s ,  i s  s e n t  a wa y  t o  
b o a r d i n g - s c h o o l .  He d e v e l o p s  e x t r e m e  c a s e  o f  
h o m e s i c k n e s s  w h i c h  e s c a l a t e s  i n t o  a n  o v e r l y  s e n s i t i v e  
r e a c t i o n  t o  l i f e ' s  n o r m a l  s t r e s s e s .  He i s o l a t e s  
h i m s e l f  f r o m  o t h e r s ,  r e c e i v e s  n o  h e l p  i n  d e a l i n g  w i t h  
h i s  f e a r  o f  l i v i n g ,  a n d  r e c e i v e s  a c r u s h i n g  b l o w  a s  a 
t e e n a g e r  wh e n  h e  l o s e s  t h e  o n e  l i v i n g  t h i n g  h e  h a d  e v e r  
g r o w n  t o  l o v e  d e e p l y ,  h i s  d o g .  He r e s o l v e s  t o  a v o i d  
t h e  r i s k s  o f  p e r s o n a l  p a i n  a n d  j o y  a n d  t o  h e l p  by 
a t t e n d i n g  t o  t h e  p a i n s  a n d  j o y s  o f  o t h e r s  i n  t h e  r o l e  
o f  p a r i s h  p r i  e s t . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e p l y :  " P a r i s h  p r i e s t  t r i e s
t o  e x p l a i n  why he  b e c a m e  a p r i e s t . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e p l y :  " Th e  a u t h o r  t r i e d  t o
t e l l  a b o u t  h i m s e l f  i n  t h i s  s t o r y . "
P a r t  S i x  
C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  Th e me
DI RECTI ONS.  Ask t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  a n d  r e c o r d  
e n t i r e  r e s p o n s e .
A u t h o r s  o f t e n  h a v e  a m e s s a g e  a b o u t  l i f e  t h a t  t h e y  
a r e  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  t h e i r  s t o r i e s .  Wha t
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do y o u  b e l i e v e  wa s  M a u p a s s a n t ' s  m e s s a g e  a b o u t  l i f e ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e p l y :  " C h i l d r e n  a r e  o f t e n
mo r e  s e n s i t i v e  t h a n  p e o p l e  t h i n k ,  a n d  i f  d e p r i v e d  o f  
n e e d e d  l o v e  a n d  a f f e c t i o n  e a r l y  i n  l i f e ,  c e r t a i n  o n e s  
may o v e r r e a c t  t o  d a i l y  s t r e s s ,  t o  t h e  p o i n t  o f  
d e v e l o p i n g  a n  u n h e a l t h y  a n d  e v e n  p a t h o l o g i c a l  f e a r  o f  
l i f e ' s  n o r m a l  p r o b l e m s . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e p l y :  " L i f e  c a n  be  a
b u m m e r . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e p l y :  "How s o m e o n e  b e c o m e s
a p r  i e s  t .  "
P a r t  S e v e n  
L i n k i n g  T e x t  Wi t h  P e r s o n a l  E x p e r i e n c e  
DI RECTI ONS.  Ask t h e  f o l l o w i n g  3 q u e s t i o n s ,  r e c o r d  
a l l  r e s p o n s e s  on t h e  PCI  S c o r i n g  S h e e t ,  a n d  s c o r e  i n  
r e l a t i o n  t o  p e r t i n e n c e  o f  a n s w e r  t o  q u e s t i o n .
1 .  Ca n  y o u  t h i n k  o f  a n y t h i n g  y o u ' v e  r e a d  o r
e x p e r i e n c e d  t h a t  h e l p e d  y o u  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
t h e  p r i e s t ' s  d e c i s i o n  t o  e x p e r i e n c e  l i f e  
i n d i r e c t l y ?  Wh a t ?  How d i d  i t  h e l p ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e s p o n s e :  " F r o m my r e a d i n g  o f
N i g h t ,  a h o l o c a u s t  b o o k ,  I l e a r n e d  t h a t  p r i s o n e r s  
s u r v i v e d  t h e  l o s s e s  a n d  b r u t a l i t i e s  i n  a v a r i e t y  o f  
w a y s .  Some c h o s e  t o  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m
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o t h e r s  by w i t h d r a w i n g ;  s ome  c h o s e  t o  r e a c t  
a g r e s s i v e l y ;  s ome  c h o s e  t o  h e l p  o t h e r s  b u t  n o t  t o  
f e e l  t h e  a g o n y  o r  t h e  h o p e  t h e m s e l v e s . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e s p o n s e :  " Y e s ,  s o m e t i m e s  my
d o g  f e e l s  l i k e  h i d i n g . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e s p o n s e :  " I  c a n ' t  t h i n k  o f
a n y t h i n g  r e a l l y ,  b u t  s o m e d a y  l i f e  m i g h t  s c a r e  me 
l i k e  t h a t ,  wh e n  I ' m  o l d e r  t h o u g h . "
2 .  B a s e d  on w h a t  y o u  know a n d  b e l i e v e  a b o u t  p e o p l e  do
y o u  f e e l  t h e  p r i e s t  ma de  t h e  b e s t  d e c i s i o n  h e  
c o u l d ,  g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ?
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e s p o n s e :  " S i n c e  h i s
m o t i v a t i o n  wa s  t w o - f o l d - - t o  a v o i d  p a i n  h i m s e l f  a n d  
t o  h e l p  o t h e r s - - I  t h i n k  he  ma de  t h e  b e s t  d e c i s i o n  
h e  c o u l d ,  g i v e n  h i s  h y p e r s e n s i t i v e  n a t u r e  a n d  l a c k  
o f  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e s p o n s e :  " P r o b a b l y ,  b e c a u s e
h e  wa s  a f r a i d  o f  l i v i n g . "
EXAMPLE o f  a 1 - p o i n t  r e s p o n s e :  " P r o b a b l y ,  b e c a u s e
I mi g h t  d o  i t  t o o . "
3 .  I f  y o u  w e r e  t h e  c o u n t e s s ,  w o u l d  y o u  h a v e  r e s p o n d e d
d i f f e r e n t l y  t o  t h e  p r i e s t ' s  ' c o n f e s s i o n '  t h a n  s h e
d i d ?  How? Why?"
EXAMPLE o f  a 3 - p o i n t  r e p l y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e
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s u b j e c t  r e c a l l e d  t h e  c o u n t e s s ’ r e s p o n s e :  " I ' d  w a n t  
t o  i n t e r v e n e  mo r e  t h a n  s h e  d i d ,  b u t  t a c t f u l l y .  I ' d  
s u g g e s t  a l t e r n a t i v e s  r a t h e r  t h a n  j u s t  a c c e p t i n g  
w h a t  h e  s a i d . "
EXAMPLE o f  a 2 - p o i n t  r e p l y ,  i n d i c a t i n g  s u p e r f i c i a l  
l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n :  " P r o b a b l y  
n o t .  S e e m e d  l i k e  a g o o d  way t o  r e s p o n d  t o  a 
p r i e s t - t y p e  p e r s o n - - n o t  t o  s a y  m u c h . "
EXAMPLE o f  a I - p o i n t  r e p l y ,  i n d i c a t i n g  n o  r e c a l l  o f  
t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  c o u n t e s s :  "I  d o n ' t  k n o w.  I
c a n ' t  r e m e m b e r  how s h e  r e s p o n d e d ,  a n d  I ' m  n o t  s u r e  
how I ' d  r e s p o n d  t o  s o m e o n e  l i k e  t h a t  wh o  t o l d  me 
t h o s e  t h i n g s .  I c a n ' t  r e m e m b e r  i f  s h e  s a i d  
a n y t h i n g  t o  h i m . "
P a r t  E i g h t  
R e t e 1 1 i ng O u t l i n e
I .  R i s i n g  A c t i o n  ( S e t t i n g ,  c h a r a c t e r s ,
a n d  t h e  p r i e s t ' s  s t o r y )
A.  T h r e e  c h i l d r e n  s a y i n g  a f f e c t i o n a t e  
g o o d - n i g h t s  t o  t h e i r  g r a n d m o t h e r  a n d  t h e  p r i e s t  i n  t h e  
c a s t l e  o f  t h e  c o u n t e s s .
B.  T h u r s d a y  n i g h t  v i s i t s  a r e g u l a r  e v e n t  f o r  t h e  
p r i e s t .
C.  T h e  c o u n t e s s  o b s e r v e s  t h a t  t h e  p r i e s t  i s  v e r y
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f o n d  o f  c h i l d r e n .
D.  T h e  p r i e s t  a d m i t s  t h a t  h e  s o m e t i m e s  f i n d s  i t  
h a r d  l i v i n g  a l o n e .
E.  T h e  c o u n t e s s  a s k s  t h e  p r i e s t  t o  t e l l  h e r  why 
h e  c h o s e  t o  be  a p r i e s t  r a t h e r  t h a n  t o  " f o l l o w  t h e  
n o r m a l  p a t h  o f  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y . "
F .  S h e  o b s e r v e d  t h a t  h e  i s  " n e i t h e r  a m y s t i c ,
n o r  a f a n a t i c ,  n e i t h e r  a k i l l - j o y  n o r  a p e s s i m i s t . "
G.  T h e  p r i e s t  p a u s e s  t o  a n s w e r  a n d  c o m m e n t s
a b o u t  h i s  g o o d n e s s  a n d  h i s  e v e n  t e m p e r e d ,  g e n e r o u s  a n d
a c c e s s i b l e  p e r s o n a l i t y  a r e  ma de  by t h e  a u t h o r .
H.  T h e  p r i e s t  a n d  c o u n t e s s  a r e  " c l o s e  f r i e n d s ,  
g e n u i n e ,  o p e n - h e a r t e d ,  u n s o p h i s t i c a t e d ,  k i n d l y ^  a n d  o f  
one mind. "
I .  T h e  o l d  c o u n t e s s  i s  b r i n g i n g  up  h e r  
g r a n d c h i l d r e n  a f t e r  t h e  d e a t h s  i n  c l o s e  s u c c e s s i o n  o f  
h e r  s o n  a n d  d a u g h t e r - i n - l a w .
J .  " I  wa s  n o t  b o r n  f o r  o r d i n a r y  l i f e . "
K.  B e i n g  s e n t  t o  a b o a r d i n g - s c h o o l  h a d  a 
d i s a s t r o u s  e f f e c t  on t h e  p r i e s t ' s  m e n t a l  h e a l t h  a s  a 
c h i l d .
L.  L o n e l i n e s s  a n d  r o u t i n e  l i f e  w i t h o u t  a f f e c t i o n  
y i e l d e d  e x c e s s i v e  s e n s i t i v e n e s s .
M.  S y m p t o m s :  no  f r i e n d s ,  h a r d l y  a n y  p l a y ,
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c r i e d ,  a l w a y s  t h i n k i n g  o f  h o me ,  p e r s e v e r a t i n g  on 
m e m o r i e s  o f  h o me ,  " t r i f l i n g  d i f f i c u l t i e s  a s s u m e d  t h e  
p r o p o r t i o n s  o f  a c u t e  m i s e r y , "  m o r o s e ,  s e l f - c e n t e r e d ,  
i nhi bi t ed.
N.  Age  1 6 :  s h y ,  a v o i d a n c e  b e h a v i o r ,  d e f e n s i v e ,
f e l t  t h r e a t e n e d ,  f e a r ,  " o b s e s s e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  
l i f e  wa s  a . . . f r i g h t f u l  s t r u g g l e . "
0 .  A f t e r  g r a d u a t i o n :  s i x  m o n t h s '  h o l i d a y  a t
p a r e n t s '  home  i n  t h e  c o u n t r y  r e v e a l e d  u n h e a l t h y  
p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n .
P .  W h i l e  o u t  w a n d e r i n g  t h e  c o u n t r y s i d e  o n e  
e v e n i n g ,  a d o g  c a me  r u n n i n g  a t  f u l l  s p e e d  t o w a r d  t h e  
p r i e s t ,  a r e d  s p a n i e l ,  v e r y  t h i n ,  l o n g ,  c u r l y  e a r s .
Q.  A d v a n c e d ,  s t o p p e d ,  w a g g e d  h i s  t a i l ,  c ame
s l o w y  w i t h  t i m i d  m o v e m e n t s ,  c o w e r i n g ,  b e g g i n g ,  m o v i n g  
h i s  h e a d  g e n t l y  f r o m  s i d e  t o  s i d e .
R.  T h e  p r i e s t  s p o k e  t o  h i m .
S .  T h e  d o g  c r a w l e d  on h i s  b e l l y ,  l o o k i n g  h u m b l e ,  
m i s e r a b l e ,  a p p e a l i n g .
T.  T h e  p r i e s t  h a d  t e a r s  come i n t o  h i s  e y e s .
U . He k n e l t  down a n d  s p o k e  k i n d l y ,  e n t i c i n g  t h e  
d o g  t o  c ome  c l o s e r .
V.  He s t r o k e d  t h e  d o g .
W. T h e  d o g  b e c a m e  b o l d e r ,  s t o o d  u p r i g h t ,  p a w s . o n
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h i s  s h o u l d e r ,  l i c k e d  h i s  f a c e ,  a n d  f o l l o w e d  h i m  h o me .
X.  T h i s  wa s  t h e  f i r s t  l i v i n g  c r e a t u r e  h e  h a d  
e v e r  l o v e d  p a s s i o n a t e l y  s e n s i n g  i n  h i m  a b r o t h e r ,  l o s t ,  
l o n e l y ,  d e f e n s e l e s s .  T h e y  w e r e  i n s e p a r a b l e  a n d  o f t e n  
s a t  on t h e  e d g e  o f  a d i t c h  a l o n g  t h e  r o a d .  Sam n o s e d  
a t  t h e  1 6 - y e a r  o l d ' s  h a n d  t o  ma k e  h i m  s t r o k e  h i m .
I I .  C l i m a x  ( d e a t h  o f  Sam a n d  d e c i s i o n  
t o  j o i n  p r i e s t h o o d )
A.  A s p e e d i n g  b l a c k  a n d  y e l l o w  b u s  w i t h  f o u r  
h o r s e s  a t  f u l l  g a l l o p  f r i g h t e n e d  Sa m,  who d a s h e d  i n  
f r o n t  o f  i t ,  a n d  wa s  b r u t a l l y  k i l l e d  ( a l m o s t  s e v e r e d  i n  
t w o ,  b e l l y  t o r n  o p e n ,  e n t r a i l s  h a n g i n g  o u t ,  s p o u t i n g  
b l o o d ,  h o w1 i n g .
B.  T h e  p r i e s t  c o u l d  n o t  l e a v e  h i s  r o o m f o r  a
m o n t h .
C.  H i s  f a t h e r  wa s  f u r i o u s ,  a s k i n g  h i m  w h a t  he  
w o u l d  do  i f  he  h a d  a r e a l  s o r r o w ,  l o s i n g  a w i f e  o r  
c h i l d r e n .
0 .  He d e c i d e d  h e  wa s  c o n s t i t u t e d  i n  a n  
o v e r - s e n s i t i v e  f a s h i o n  w i t h  a p a r a l y z i n g  f e a r  o f  l i f e .
E.  He f u r t h e r  d e c i d e d  t o  a v o i d  h i s  own p a i n  by 
d e v o t i n g  h i m s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  o t h e r s ,  s o o t h i n g  
t h e i r  s o r r o w s ,  a n d  r e j o i c i n g  i n  t h e i r  h a p p i n e s s .
I I I .  D e n o u e m e n t  ( R e f l e c t i o n  on p r i e s t ' s  c u r r e n t  s t a t e
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o f  a n x i e t y  a n d  h i s  l e a v e t a k i n g . )
A.  T h e  f e a r  o f  i m p e n d i n g  d o o m l o o m s  d a i l y  f o r  
t h e  p r i e s t  w h e n e v e r  h e  h e a r s  t h e  m a i l  b e i n g  d e l i v e r e d .  
He a n t i c i p a t e s  d i s a s t r o u s  n e w s .  He r e a f f i r m s  t h a t  h e  
wa s  n o t  ma d e  t o  l i v e  i n  t h i s  w o r l d .
B.  T h e  c o u n t e s s  c o n c l u d e s  t h a t  w i t h o u t  h e r  
g r a n d c h i l d r e n ,  s h e  s h o u l d  n o t  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  go on 
l i v i n g .
C.  T h e  p r i e s t  l e a v e s  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  t h e  
e v e n i n g  t h r o u g h  t h e  g a r d e n .
D.  T h e  c o u n t e s s  r e t u r n s  t o  t h e  f i r e  t o  t h i n k  o f  
" ma ny  t h i n g s  t h a t  do n o t  o c c u r '  t o  t h e  y o u n g . "
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A p p e n d i x  F 
P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  
R e c o r d  F o r m
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S t o r y  L o o k i n g  Ba c k  by Guy d e  M a u p a s s a n t
PART ONE:  PREREADING OR LI STENI NG QUESTI ONS
1 .  I n t r o d u c t i o n s  l i k e  t h i s  o f t e n  g i v e  p e o p l e  a s e n s e  
o f  w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e  s t o r y .  Wh a t  e x p e c t a t i o n  
do y o u  h a v e  f o r  how t h e  man i n  t h i s  s t o r y  m i g h t  
d e a l  w i t h  h i s  l o s s ?
2.  B a s e d  on t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  y o u r  e x p e c t a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  s t o r y ,  how w o u l d  y o u  r a t e  t h e  
i n t e r e s t  l e v e l  o f  t h i s  s t o r y  f o r  y o u r s e l f  a t  t h i s  
p o i n t ,  w i t h  5 d e s i g n a t i n g  v e r y  h i g h l y  i n t e r e s t i n g ?
R a t i n g  g i v e n :    R e a s o n s :
S a y :  T h a n k  y o u .  I ' d  l i k e  y o u  t o  go a h e a d  now a n d
[ r e a d  t h e  s t o r y  s i l e n t l y  t o  y o u r s e l f ]  o r  [ l i s t e n  t o  t h e  
s t o r y ]  a n d  a f t e r w a r d  w e ' l l  t a l k  a b o u t  y o u r  r e a c t i o n s  t o  
i t .
PART TWO: POSTREADING OR LI STENI NG
PERSONAL REACTION QUESTI ONS
1 .  Wh a t  a r e  y o u  t h i n k i n g  o r  f e e l i n g  a b o u t  w h a t  
h a p p e n e d  i n  t h e  s t o r y ?  Why?
2 .  D i d  t h e  s t o r y  d e v e l o p  t h e  way y o u  w e r e  e x p e c t i n g  i t  
t o ?  YES o r  NO.  I n  w h a t  w a y ?
3 .  How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  o f  t h e  s t o r y  
now t h a t  y o u ' v e  f i n i s h e d  i t ?
R a t i n g :  __________ R e a s o n  f o r  r a t i n g :
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PART THREE:  UNAIDED RECALL TASK
S a y :  I ' d  l i k e  y o u  t o  t h i n k  b a c k  o v e r  t h e  s t o r y  a n d
s t a r t i n g  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  t e l l  me a s  much a s  
y o u  c a n  r e m e m b e r  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  f r o m  
b e g i n n i n g  t o  e n d .
R e c o r d  r e s p o n s e s  on s e p a r a t e  p a p e r .
PART FOUR:  AIDED RECALL TASK
1 .  R e c a l l  o f  e v e n t s  a n d  s t o r y  d e t a i l s .
I n  t h e  e v e n t  t h a t  m a j o r  e v e n t s  o r  d e t a i l s  a r e  
o m i t t e d  i n  t h e  u n a i d e d  r e c a l l ,  u s e  non  l e a d i n g  
p r o b e s  t o  e l i c i t  r e c a l l .  T h e  o n l y  m a j o r  e v e n t s  o r  
d e t a i l s  w h i c h  w o u l d  w a r r a n t  t h i s  a t t e n t i o n  i n c l u d e ,  
t h e  d e a t h  o f  t h e  d o g ,  t h e  u n h a p p y  c h i l d h o o d  o f  t h e  
p r i e s t ,  a n d  t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  C o u n t e s s  a n d  
t h e  p r i e s t .  R e c o r d  r e s p o n s e s  on s e p a r a t e  s h e e t  o f  
p a p e r .
2 .  R e c a l l  o f  c h a r a c t e r s  a n d  c h a r a c t e r s '  n a m e s :
2 . 1  Who e n c o u r a g e d  t h e  p r i e s t  t o  " l o o k  b a c k "
a n d  t e l l  how he  c h o s e  t h e  p r i e s t h o o d ?
2 . 2  Who l i v e d  w i t h  t h e  C o u n t e s s ?
2 . 3  Who i s  " l o o k i n g  b a c k "  a t  l i f e  i n  t h i s  s t o r y ?
2 . 4  Wh a t  wa s  t h e  name  o f  t h e  d o g  t h e  p r i e s t  l o s t ?
2 . 5  Who wa s  t h e  p e r s o n  w h o s e  c r i t i c i s m  ma de
t h e  p r i e s t  d e c i d e  on t h e  p r i e s t h o o d ?
PART S I X:  COMPREHENSION OF THE CHARACTERS'
DEVELOPMENT,  ATTI TUDES AND MOTIVES
1 .  Why wa s  t h e  c o u n t e s s  a b l e  t o  e l i c i t  s u c h  a p e r s o n a l  
r e v e l a t i o n  f r o m  s u c h  a p r i v a t e  ma n ?
2.  How wa s  h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  t h e  p r i e s t ?
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3 .  Why d i d  s h e  e n c o u r a g e  t h e  p r i e s t  t o  t e l l  h i s  s t o r y ?
4 .  Wha t  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s
m o t i v a t e d  t h e  p r i e s t  t o  c h o o s e  t h e  p r i e s t h o o d ?
5 .  Why wa s  t h e  p r i e s t  a b l e  t o  l o v e  t h e  d o g ?
6 .  D i d  t h e  p r i e s t h o o d  i n  f a c t  l e s s e n  t h e  p a i n  a n d  f e a r  
o f  l i v i n g  f o r  t h e  p r i e s t ?  How do y o u  k n o w?
PART SEVEN:  COMPREHENSION OF THE PLOT
Wha t  i s  t h e  p l o t  o r  c e n t r a l  p r o b l e m  a r o u n d  w h i c h  t h i s  
s h o r t  s t o r y  i s  b u i l t ?
PART EI GHT:  COMPREHENSION OF THE THEME
A u t h o r s  o f t e n  h a v e  a m e s s a g e  a b o u t  l i f e  t h a t  t h e y  a r e  
t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  t h e i r  s t o r i e s .  Wh a t  do 
y o u  b e l i e v e  wa s  M a u p a s s a n t ' s  m e s s a g e  a b o u t  l i f e ?
PART NI NE:  LI NKI NG TEXT WITH PERSONAL EXPERI ENCE
1 .  Ca n  y o u  t h i n k  o f  a n y t h i n g  y o u ' v e  r e a d  o r
e x p e r i e n c e d  t h a t  h e l p e d  y o u  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
t h e  p r i e s t ' s  d e c i s i o n  a s  a y o u n g  man t o  e x p e r i e n c e  
l i f e  i n d i r e c t l y ?  W h a t ?  How d i d  i t  h e l p ?
2 .  B a s e d  on w h a t  y o u  know a n d  b e l i e v e  a b o u t  p e o p l e  do 
y o u  f e e l  t h e  p r i e s t  ma de  t h e  b e s t  d e c i s i o n  h e  c o u l d  
a b o u t  h i s  l i f e ' s  w o r k  g i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ?
Why?
3 .  I f  y o u  w e r e  t h e  c o u n t e s s ,  w o u l d  y o u  h a v e  r e s p o n d e d  
d i f f e r e n t l y  t o  t h e  p r i e s t ' s  " c o n f e s s i o n "  o r  s t o r y  
t h a n  s h e  d i d ?  How? Why?
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M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w
2 1 4
MENTAL IMAGERY INTERVIEW 
F o r  u s e  w i t h  e x t e n d e d  n a r r a t i v e  p r o s e
P u r p o s e
T h i s  i n t e r v i e w  i s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  q u a n t i t y  
a n d  q u a l i t y  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  m e n t a l  i m a g e r y  o f  
i n d i v i d u a l s  w h i l e  r e a d i n g  s i l e n t l y  o r  l i s t e n i n g  t o  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  p r o s e .
I n c l u d e d  i s  a P e r c e i v e d  E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  
S c a l e .  T h i s  m e a s u r e  i s  i n t r o d u c e d  t o  e n c o u r a g e  
i n d i v i d u a l s  t o  b e c o m e  c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  f a c t o r s  t h a t  
may be i n f l u e n c i n g  t h e i r  c o m p r e h e n s i o n ,  b e f o r e  c a l l i n g  
t h e i r  a t t e n t i o n  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  r o l e  o f  i m a g e r y .  A 
V i v i d n e s s  o f  I m a g e r y  S c a l e  i s  a l s o  i n c l u d e d .
R a t i  o n a l e
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  a s s e s s m e n t  o f  i m a g e r y  h a s  
i n c l u d e d  a n a l y s i s  o f  b o t h  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  
i m a g e r y ,  b u t  w i t h  t a s k s  o t h e r  t h a n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  
e x t e n d e d  n a r r a t i v e  o r  e x p o s i t o r y  t e x t .  Q u a l i t a t i v e  
c o n c e r n s  i n  r e g a r d  t o  i m a g e r y  h a v e  i n c l u d e d  v i v i d n e s s  
o f  i m a g e r y  ( B e t t s ,  1 9 0 9 ) ,  c o n t r o l  o f  i m a g e r y  ( G o r d o n ,  
1 9 4 9 ) ,  a n d  t y p e  o f  i m a g e r y  ( R i c h a r d s o n ,  1 9 6 9 ) .  T h i s  
i n t e r v i e w  p r o v i d e s  a wa y  t o  e v a l u a t e  t h e  t y p e s  o f  
i m a g e r y  a n d  v i v i d n e s s  o f  i m a g e r y  t h a t  i n d i v i d u a l s
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e x p e r i e n c e  w h i l e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  t o  e x t e n d e d  
n a r r a t i v e  p r o s e .
T h i s  a p p r o a c h  u t i l i z e s  c u r r e n t  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  m e t a c o g n i t i o n  i n  f a c i l i t a t i n g  o n e ' s  
own o r  a n o t h e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  l a n g u a g e  by 
d i r e c t i n g  i n d i v i d u a l s  t o  r e f l e c t  on t h e  m e n t a l  
p r o c e s s e s  t h e y  e x p e r i e n c e d  w h i l e  l i s t e n i n g  o r  r e a d i n g  
( C o h e n ,  1 9 8 6 ;  F l a v e l l ,  1 9 7 9 ;  G a g n e ,  1 9 8 0 ;  R u m e l h a r t ,  
1 9 8 4 ) .  T h i s  i n t e r v i e w  i s  o n e  way o f  e x p l o r i n g  t h e  r o l e  
a n d  i m p o r t a n c e  o f  an  e l a b o r a t i v e  p r o c e s s  t h a t  i s  
r e c o g n i z e d  c u r r e n t l y  a s  a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  
l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  ( I r w i n ,  1 9 8 6 ,  p p .  6 8 - 8 5 ;  M c N e i l ,  
1 9 8 7 ,  p p .  5 3 - 6 6 ) .  I n  e s s e n c e ,  t h i s  i n t e r v i e w  w a s  
d e s i g n e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  n e e d  f o r  
e d u c a t o r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e n t a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  c o m p r e h e n d i n g  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  
l a n g u a g e  ( J u s t  & C a r p e n t e r ,  1 9 8 7 ) .
PART ONE:  RATING OF PERCEIVED EASE OF COMPREHENSION
A.  A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  t h e  P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  
I n t e r v i e w ,  s how s u b j e c t s  t h e  P e r c e i v e d  E a s e  o f  
C o m p r e h e n s i o n  S c a l e ,  a s k i n g  t h e m  t o  r a t e  how e a s y  
o r  d i f f i c u l t  t h e y  p e r c e i v e d  i t  t o  be  t o  c o m p r e h e n d  
t h e  p a s s a g e ,  s a y i n g :  " I ' m  i n t e r e s t e d  i n  y o u r
p e r c e p t i o n  o f  how e a s y  o r  d i f f i c u l t  t h i s  s t o r y  i s
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t o  u n d e r s t a n d .  B a s e d  on t h i s  f i v e  p o i n t  s c a l e ,  
w h i c h  r a t i n g  w o u l d  y o u  g i v e ?
And w h y ? "  Show t h e  s c a l e ,  a n d  r e c o r d  r e s p o n s e .
P e r c e i v e d  E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  S c a l e  
( a s  s h o wn  on c a r d  t o  s u b j e c t )
5 = V e r y  E a s y  t o  C o m p r e h e n d  
4 = E a s y  t o  C o m p r e h e n d
3 = M o d e r a t e l y  E a s y  t o  C o m p r e h e n d
4 = D i f f i c u l t  t o  C o m p r e h e n d
5 = Ve r y  D i f f i c u l t  t o  C o m p r e h e n d
B.  R a t i n g  g i v e n :  ______________
C.  R e a s o n s  g i v e n  f o r  r a t i n g :  ( C h e c k  i t e m s
m e n t i o n e d  on t h i s  l i s t  a n d  w r i t e  i n  o t h e r  
r e a s o n s .
 P a s s a g e  i n t r o d u c t i o n
 P r e - p a s s a g e  q u e s t i o n s
 P o s t - p a s s a g e  d i s c u s s i o n s
 I ma g e s
 S t o r y  c o n t e n t  a n d  t h e m e
 W r i t i n g  s t y l e
 P e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  b a c k g r o u n d
 S t o r y  s t r u c t u r e
 O t h e r  ( d e s c r i b e ) :
PART TWO: RECALL OF PASSAGE IMAGES
A.  S a y :  " P e o p l e  s o m e t i m e s  c o mme n t  t h a t  s t o r i e s  l i k e
t h i s  g i v e  t h e m  p i c t u r e s  i n  t h e i r  m i n d  o f  w h a t  t h e  
c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g s  l o o k  l i k e .  S o m e t i m e s  t h e y  
a l s o  h a v e  a s e n s e  o f  t h e  s m e l l s ,  s o u n d s ,  e m o t i o n s ,  
t o u c h ,  a n d  t a s t  r e f e r r e d  t o  i n  a s t o r y .  Some
p e o p l e  e v e n  f i n i s h  r e a d i n g  w i t h  a l o n g e r i n g  i m a g e  
o f  w h a t  t h e y  t h i n k  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  
s t o r y  e n d e d .  Do y o u  y o u  r e c a l l  h a v i n g  a n y  i m a g e s  
o f  a n y  k i n d  i n  y o u r  m i n d  a s  y o u  w e r e  r e a d i n g ? "
B.  Yes  _______ No _______
C.  I f  " N o , "  a s k  i f  t h e y  h a v e  e v e r  e x p e r i e n c e d  m e n t a l  
i m a g e r y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s .  I f  " Y e s , "  a s k  u n d e r  
w h a t  c o n d i t i o n s ,  a n d  why t h e y  t h i n k  t h e y  d i d n ' t  
e x p e r i e n c e  a n y  i m a g e r y  w i t h  t h i s  p a s s a g e .
D.  I f  " Y e s , "  s a y ,  " I ' m  i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g  a b o u t  t h e  
i m a g e s  y o u  e x p e r i e n c e d  i n  a s  much d e t a i l  a s  y o u  c a n  
r e c a l l  h a v i n g  w h i l e  y o u  w e r e  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g . "  
R e c o r d  a l l  r e s p o n s e s  a n d  n o n v e r b a l  o b s e r v a t i o n s .
PART THREE:  VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE
S a y :  " I n  t h i s  f i n a l  q u e s t i o n ,  I w o u l d  l i k e  y o u  t o
t h i n k  a b o u t  how v i v i d  t h e  i m a g e s  w e r e ,  a n d  how 
p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  y o u  f e l t  i n  t h e  s t o r y . "  SHOW 
VI VI DNESS OF -IMAGERY SCALE a n d  s a y ,  " Wi t h  f i v e  
i n d i c a t i n g .  . . e t c . , "  ( r e a d  t h e  e n t i r e  s c a l e  a l o u d  t o  
t h e  s u b j e c t ) ,  " how w o u l d  y o u  r a t e  t h e  v i v i d n e s s  o f  y o u r  
i m a g e s  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  y o u r  f e e l i n g s  o f  
i n v o 1 v e m e n t  ?"
2 1 8
V i v i d n e s s  o f  I m a g e r y  S c a l e  
( a s  s h o wn  on c a r d  t o  s u b j e c t )
5 = Ve r y  h i g h  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
S t r o n g  f e e l i n g  o f  b e i n g  p r e s e n t  a s  o n e  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  a n d  a b l e  t o  f e e l  e m o t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  
s e n s a t i o n s  o f  s i g h t ,  s o u n d ,  s m e l l ,  t o u c h ,  o r  t a s t e  
t o  a v e r y  h i g h  d e g r e e .
4 = Hi g h  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
F e e l i n g  o f  b e i n g  p r e s e n t  a s  a n  o b s e r v e r  a n d  v i v d l y  
a w a r e  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a s  w e l l  a s  
t h e  s e n s a t i o n s  o f  s i g h t ,  s o u n d ,  a n d  s m e l l .
3 = Me d i u m d e g r e e  o f  i m a g e r y .
A b l e  t o  p i c t u r e  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g  m o s t  o f  
t h e  t i m e  o r  s ome  o f  t h e  t i m e ,  b u t  w i t h  a m o d e r a t e  
a m o u n t  o f  e m b e l l i s h m e n t ,  c l a r i t y ,  a n d  f e e l i n g  o f  
" b e i n g  t h e r e . "
2 = Low d e g r e e  o f  i m a g e r y .
A f e w i n s t a n c e s  o f  i m a g e r y  f o r  t h e  mo s t  d r a m a t i c  
s e c t i o n s ,  b u t  i m a g e s  s e e m  q u i t e  s p a r s e  a n d  h a z y ;  
f e e l i n g  o f  b e i n g  a r a t h e r  d i s t a n t  o b s e r v e r  a t  
b e s  t .
1 = Ve r y  l ow d e g r e e  o r  n o n - e x i s t e n t  i m a g e r y .
U n a b l e  t o  p i c t u r e  o r  s e n s e  mo s t  o r  a l l  o f  t h e  
s t o r y ,  a n d  n o  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  a t  
a l l .
R a t i n g  g i v e n :  ________
R e a s o n s  g i v e n  f o r  r a t i n g :
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MENTAL IMAGERY I NTERVIEW RECORD FORM
S u b j e c t ’ s Name __________________________________  Nu mb e r________
D a t e  _________________ R e a d e r ___________ L i s t e n e r  __________
T y p e  o f  T e x t :  E x t e n d e d  N a r r a t i v e  P r o s e
1 .  RATING OF PERCEI VED EASE OF COMPREHENSION 
QUESTI ON:  I ' m  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  p e r c e p t i o n  o f  how
e a s y  o r  d i f f i c u l t  t h i s  s t o r y  i s  t o  u n d e r s t a n d .
B a s e d  on t h i s  f i v e  p o i n t  s c a l e ,  w h i c h  r a t i n g  w o u l d  
y o u  g i  ve a n d  w h y ?
R a t i n g  g i v e n :  _______
R e a s o n s  g i v e n  f o r  r a t i n g :  ( C h e c k  i t e m s  m e n t i o n e d  on
t h i s  l i s t  a n d  w r i t e  i n  o t h e r  r e a s o n s . )
 P a s s a g e  i n t r o d u c t i o n
 P r e p a s s a g e  q u e s t i o n s
 P o s t p a s s a g e  d i s c u s s i o n s
 I m a g e s
 S t o r y  c o n t e n t  a n d  t h e m e
 W r  i t  i n g s t y l e
 P e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  b a c k g r o u n d
 S t o r y  s t r u c t u r e
 0 t h e r  ( d e s c r i b e )
OTHER COMMENTS AND REASONS:
2 .  RECALL OF PASSAGE IMAGES
A.  QUESTI ON:  P e o p l e  s o m e t i m e s  c o mme n t  t h a t
s t o r i e s  l i k e  t h i s  g i v e  t h e m  p i c t u r e s  i n  t h e i r  
mi n d  o f  w h a t  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g s  l o o k
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l i k e .  S o m e t i m e s  t h e y  a l s o  h a v e  a s e n s e  o f  t h e  
s m e l l s ,  s o u n d s ,  e m o t i o n s ,  t o u c h ,  a n d  t a s t e  
r e f e r r e d  t o  i n  a s t o r y .  Some p e o p l e  e v e n  
f i n i s h  r e a d i n g  w i t h  a l i n g e r i n g  i m a g e  o f  w h a t  
t h e y  t h i n k  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  s t o r y  
e n d e d .  Do y o u  r e c a l l  h a v i n g  a n y  i m a g e s  o f  a n y  
k i n d  i n  y o u r  mi n d  a s  y o u  w e r e  r e a d i n g ?
B.  YES ________  NO ________
C.  I f  " N o , "  a s k  i f  t h e y  h a v e  e v e r  e x p e r i e n c e d  
m e n t a l  i m a g e r y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s .  I f  
s u b j e c t s  r e p o r t  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  m e n t a l  
i m a g e r y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s ,  a s k  u n d e r  w h a t  
c o n d i t i o n s ,  a n d  why t h e y  t h i n k  t h e y  d i d n ' t  
e x p e r i e n c e  a n y  i m a g e r y  w i t h  t h i s  p a s s a g e .
D.  I f  " Y e s , "  s a y ,  " I ' m  i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g
a b o u t  t h e  i m a g e s  y o u  e x p e r i e n c e d  i n  a s  much
d e t a i l  a s  y o u  c a n  r e c a l l  h a v i n g  w h i l e  y o u  w e r e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g . "  R e c o r d  t h e  i m a g e s  
r e c a l l e d ,  t h e  f l u e n c y  o f  r e p o r t i n g ,  a n d  a l l  
c o m m e n t s  on s e p a r a t e  p a p e r .
3 .  VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE
QUESTI ON:  I n  t h i s  f i n a l  q u e s t i o n ,  I w o u l d  l i k e  y o u
t o  t h i n k  a b o u t  how v i v i d  t h e  i m a g e s  w e r e .  SHOW
VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE a n d  s a y ,  " Wi t h  f i v e
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i n d i c a t i n g .  . . e t c . ,  how w o u l d  y o u  r a t e  t h e  
v i v i d n e s s  o f  y o u r  i m a g e r y ? "  ( R e a d  s c a l e  a l o u d  a s  
s u b j e c t  f o l l o w s  a l o n g  on own c o p y  o f  t h e  s c a l e . )  
ANSWER:  R a t i n g  g i v e n :  _______ R e a s o n s :
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A p p e n d i x  I
I n d i v i d u a l  a n d  G r o u p  
D a t a  S u mma r y  S h e e t s
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I NDI VI DUAL SUMMARY AND SCORE SHEET
Name _______________________________  Nu mb e r    T a s k  ______
N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t
V o c a b .  _______  T o t a l ________  Comp.    R a t e _______
PART ONE:  P r e  a n d  P o s t  Q u e s t i o n s
1.  Wh a t  e x p e c t a t i o n s ?
2 .  P r e i n t e r e s t  r a t i n g :  _____  P o s t i n t e r e s t  r a t i n g :
Why?
3 .  I n i t i a l  r e a c t  i o n :
4 .  Me t  e x p e c t a t i o n s ?  _____  Why?
PART TWO: P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
1 .  U n a i d e d  r e c a l l  = _________  + A i d e d  r e c a l l  = _____
2 .  T o t a l  r e c a l l  = __________
3 .  C h a r a c t e r  C o m p r e h e n s i o n  Q u e s t i o n s :
#_______ S c o r e ___________ #_______ S c o r e _________#______S c o r e
1   2   3 _____
4   5   6 _____
4 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  P l o t :  S c o r e  ________
5.  C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  T h e me :  S c o r e  ________
6 .  L i n k  t o  E x p e r i e n c e :  #1 _____  #2 ____ # 3 _______
PART THREE:  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w
1 .  E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  R a t i n g :  __________ R e a s o n s :
2 .  E x p e r i e n c e  i m a g e r y ?  _____  3 .  V i v i d n e s s  _______
4 .  Nu mb e r  o f  i m a g e s    5.  O t h e r  t i m e s ?  ________
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GROUP RECORD SHEET
NUMBER
S e x
GPA
T a s k
O r d e r
Voc a  b
Comp
T o t a  1
Ra t  e
P r e  i n t
Pos  t  i n t
Me e t  E x p e c
Un a i  d e d  R e c a 11
A i d e d  R e c a l l
T o t a l  R e c a l l
C h a r .  Comp 1
2
3
4
5
6
A v e r a g e
P l o t  Comp
The me  Comp
T e x t  L i n k  i
2
3
A v e r a g e
E a s e  o f  Comp
I m a g e r y  ?
V i v i d n e s s
# o f  i m a g e s
O t h e r  t i m e s ?
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A p p e n d i x  J
V i v i d n e s s  o f  I ma g e r y  S c a l e
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VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE 
5 = Ve r y  h i g h  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
S t r o n g  f e e l i n g  o f  b e i n g  p r e s e n t  a s  o n e  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  a n d  a b l e  t o  f e e l  e m o t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  
s e n s a t i o n s  o f  s i g h t ,  s o u n d ,  s m e l l ,  t o u c h ,  o r  t a s t e  t o  a 
v e r y  h i g h  d e g r e e .
4 = Hi g h  d e g r e e  o f  i m a g e r y .
F e e l i n g  o f  b e i n g  p r e s e n t  a s  a n  o b s e r v e r  a n d  v i v d l y  
a w a r e  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  a s  w e l l  a s  t h e  
s e n s a t i o n s  o f  s i g h t ,  s o u n d ,  a n d  s m e l l .
3 = Me d i u m d e g r e e  o f  i m a g e r y .
A b l e  t o  p i c t u r e  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g  m o s t  o f  t h e  
t i m e  o r  s o me  o f  t h e  t i m e ,  b u t  w i t h  a m o d e r a t e  a m o u n t  o f  
e m b e l l i s h m e n t ,  c l a r i t y ,  a n d  f e e l i n g  o f  " b e i n g  t h e r e . "
2 = Low d e g r e e  o f  i m a g e r y .
A f e w i n s t a n c e s  o f  i m a g e r y  f o r  t h e  m o s t  d r a m a t i c  
s e c t i o n s ,  b u t  i m a g e s  s e e m  q u i t e  s p a r s e  a n d  h a z y ;  
f e e l i n g  o f  b e i n g  a r a t h e r  d i s t a n t  o b s e r v e r  a t  b e s t .
1 = V e r y  l ow d e g r e e  o r  n o n - e x i s t e n t  i m a g e r y .
U n a b l e  t o  p i c t u r e  o r  s e n s e  m o s t  o r  a l l  o f  t h e  s t o r y ,  
a n d  no  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  a t  a l l .
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A p p e n d i x  K
P e r c e i v e d  E a s e  o f  
C o m p r e h e n s i o n  S c a l e
229
RATING OF PERCEI VED 
EASE OF COMPREHENSION
How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  d i f f i c u l t y  l e v e l  
o f  t h i s  s t o r y  f o r  y o u r s e l f ?
5 = Ve r y  e a s y  t o  c o m p r e h e n d
4 = E a s y  t o  c o m p r e h e n d
3 = M o d e r a t e l y  e a s y  t o  c o m p r e h e n d
2 = D i f f i c u l t  t o  c o m p r e h e n d
1 = Ve r y  d i f f i c u l t  t o  c o m p r e h e n d
230
Ap p e n d i x  L
I n t e r e s t  L e v e l  S c a l e
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I NTEREST LEVEL SCALE
How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  i n t e r e s t  l e v e l  
o f  t h i s  s t o r y  f o r  y o u r s e l f ?
5 = Ve r y  h i g h l y  i n t e r e s t i n g
4 = H i g h l y  i n t e r e s t i n g
3 = M o d e r a t e l y  i n t e r e s t i n g
2 = Of  l ow i n t e r e s t
1 = Of  v e r y  l ow i n t e r e s t  
o r  n o  i n t e r e s t  a t  a l l
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A p p e n d i x  M 
S a m p l e  P r o t o c o l
N o t e
T h i s  s a m p l e  p r o t o c o l  c o n t a i n s  t h e  v e r b a t i m  
r e s p o n s e s  o f  o ne  s u b j e c t  t o  a l l  p a r t s  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  I n c l u d e d  a r e  t h e  I n d i v i d u a l  
S u mma r y  a n d  S c o r e  S h e e t ,  t h e  P r o s e  
C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w  R e c o r d  F o r m ,  a n d  t h e  
M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  R e c o r d  F o r m.
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I NDI VI DUAL SUMMARY AND SCORE SHEET
Name Fem ale.___   Nu mb e r  18 T a s k  U  Stfcg
N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t
V o c a b .  50 T o t a l  81  Co mp . 3Z R a t e
PART ONE:  P r e  a n d  P o s t  Q u e s t i o n s
1. What expectations? HarsK, d r a « f l 'e  f t  S p m S t .
2 .  P r e i n t e r e s t  r a t i n g :  J l  P o s t i n t e r e s t  r a t i n g :  3
wh y ?  The introduction was more in teresting 
t h a n  “Hie s t o r y  i t s e l f .
3 .  I n i t i a l r e a c t i o n :  , ,
XntertSti'ng *h» th  ink ab o u t different views of life .
4 .  Me t  e x p e c t a t i o n s ?  IVf l  Why?
& ico M in a  a  p r i e s t  is  n o t  d r a s t i c .
PART TWO: P r o s e  C o m p r e h e n s i o n  I n t e r v i e w
1 .  U n a i d e d  r e c a l l  = s s  + A i d e d  r e c a l l  = |
2 . T o t a l  r e c a l l
3 .  C h a r a c t e r  C o m p r e h e n s i o n  Q u e s t i o n s :
#_______ S c o r e ___________ #_______ S c o r e _________#______S c o r e
1 3  2 3 3 3
4 _3  5 X  6 3
4 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  P l o t :  S c o r e  3
5 .  C o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  T h e m e :  S c o r e  X
6.  L i n k  t o  E x p e r i e n c e :  #1 _ a 2 _  #2 3  #3 3
PART THREE:  M e n t a l  I m a g e r y  I n t e r v i e w  C 0 F l f o n <f ,‘
1 .  E a s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  R a t i n g :  4  R e a s o n s :  -theme
2 .  E x p e r i e n c e  i m a g e r y ?  Y 3 .  V i v i d n e s s  3 *^V ^
4 .  Nu mb e r  o f  i m a g e s  51 5 .  O t h e r  t i m e s ?  V
2 3 4
PROSE COMPREHENSION I NTERVI EW RECORD FORM 
S u b j e c t :  F e m a l e  l i s t e n e r ,  # 1 8
1.  PREREADING OR LI STENI NG QUESTI ONS
QUESTION 1 :  I n t r o d u c t i o n s  l i k e  t h i s  o f t e n  g i v e  
p e o p l e  a s e n s e  o f  w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e  s t o r y .
Wh a t  e x p e c t a t i o n  do y o u  h a v e  f o r  how t h e  man i n  
t h i s  s t o r y  m i g h t  d e a l  w i t h  h i s  l o s s ?  ANSWER:  You
m e n t i o n e d  t h a t  h e  e x p e c t e d  t o  c o mmi t  s u i c i d e ,  s o  I 
e x p e c t  t h a t  h e  w i l l  p r o b a b l y  do s o m e t h i n g  d r a s t i c  
i n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  h i s  l o n e l i n e s s .  P r o b a b l y  n o t  
s o m e t h i n g  a l l  p e o p l e  w o u l d  d o .  S o m e t h i n g  h a r s h .
QUESTION 2 :  B a s e d  on t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  y o u r
e x p e c t a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s t o r y ,  how w o u l d  y o u  r a t e  
t h e  i n t e r e s t  l e v e l  o f  t h i s  s t o r y  f o r  y o u r s e l f  a t  
t h i s  p o i n t ,  w i t h  5 d e s i g n a t i n g  v e r y  h i g h l y  
i n t e r e s t i n g ?  And Why?  ANSWER:  P r o b a b l y  a 4 .
W e l l ,  f r o m  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  i t  j u s t  s o u n d s  l i k e  an  
i n t e r e s t i n g  s t o r y ,  h e  s o u n d s  l i k e  a r e a l  
i n t e r e s t i n g  p e r s o n .  I t ' s  s o m e t h i n g  a l o t  o f  p e o p l e  
c a n  i d e n t i f y  w i t h ,  b u t  n o t  t a k e  t h e  s a me  a c t i o n s  he  
d i d .  B u t  e v e r y b o d y  c a n  i d e n t i f y  w i t h  b e i n g  l o n e l y  
o r  s a d  o r  d e p r e s s e d .
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E x a m i n e r :  T h a n k  y o u .  I ' d  l i k e  y o u  t o  go a h e a d  a n d
[ r e a d  t h e  s t o r y  s i l e n t l y  t o  y o u r s e l f ]  o r  [ l i s t e n  t o  
t h e  s t o r y ]  a n d  a f t e r w a r d  w e ' l l  t a l k  a b o u t  y o u r  
r e a c t i o n s .
2 .  POSTSTORY PERSONAL REACTION QUESTI ONS
QUESTION 1:  Wha t  w e r e  y o u  t h i n k i n g  o r  f e e l i n g
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s t o r y ?  And Why?  ANSWER:  I
t h i n k  i t  r e a l l y  g i v e s  y o u  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t .  
Two p e o p l e  w i t h  s u c h  d i f f e r e n t  v i e w  i n  l i f e ,  y e t  s o  
much t h e  s a m e .  T h e  woman who s a i d  i f  i t  w e r e n ' t  
f o r  h e r  g r a n d c h i l d r e n  s h e  d i d n ' t  t h i n k  s h e ' d  w a n t  
t o  l i v e ,  a n d  t h e  p r i e s t ,  who wa s  a f r a i d  t o  h a v e  
t h a t  i n  h i s  l i f e .  He d i d n ' t  t h i n k  h e  c o u l d  l i v e  
w i t h  t h a t .
QUESTION 2 :  D i d  t h e  s t o r y  d e v e l o p  t h e  wa y  y o u
w e r e  e x p e c t i n g  i t  t o ?  And h o w?  ANSWER:  No.  I
t h o u g h t  i t  w o u l d  be  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  w o u l d  do 
s o m e t h i n g  d r a s t i c ,  a n d  i t  w a s n ' t  a t  a l l .  I t  wa s  
j u s t  b e c o m i n g  a p r i e s t .  T h a t ' s  n o t h i n g  s t r a n g e .
QUESTION 3 :  How w o u l d  y o u  r a t e  t h e  i n t e r e s t
l e v e l  o f  t h e  s t o r y  now t h a t  y o u ' v e  f i n i s h e d  i t ?  
ANSWER:  P r o b a b l y  3 .  I g u e s s  t h e  i n t r o d u c t i o n  wa s
mo r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  t h e  s t o r y .  A b d u t  t h e  man who  
w r o t e  i t  wa s  mo r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  t h e  a c t u a l
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s t o r y .
3 .  UNAIDED RECALL TASK
QUESTI ON:  I ' d  l i k e  y o u  t o  t h i n k  b a c k  o v e r  t h e
s t o r y  a n d  s t a r t i n g  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  t e l l  me 
a s  much a s  y o u  c a n  r e m e m b e r  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  
e v e n t s  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  RESPONSE:  S e e
s e p a r a t e  p a g e s ,  f o l l o v / i n g .
4 .  AIDED RECALL TASK
P a r t  1 :  RECALL o f  e v e n t s  a n d  s t o r y  d e t a i l s .  I n
t h e  e v e n t  t h a t  m a j o r  e v e n t s  o r  d e t a i l s  a r e  o m i t t e d  
i n  t h e  u n a i d e d  r e c a l l ,  u s e  non l e a d i n g  p r o b e s  t o  
e l i c i t  r e c a l l .  T h e  o n l y  m a j o r  e v e n t s  o r  d e t a i l s  
w h i c h  w o u l d  w a r r a n t  t h i s  a t t e n t i o n  i n c l u d e ,  t h e  
d e a t h  o f  t h e  d o g ,  t h e  u n h a p p y  c h i l d h o o d  o f  t h e  
p r i e s t ,  a n d  t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u n t e s s  a n d  
t h e  p r i e s t .  R e c o r d  r e s p o n s e s  on s e p a r a t e  s h e e t  o f  
p a p e r .  RESPONSE:  T h i s  t a s k  wa s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  
t h i s s u b j e c t .
P a r t  2 :  RECALL o f  c h a r a c t e r s
QUESTION 1:  Who e n c o u r a g e d  t h e  p r i e s t  t o
" l o o k  b a c k "  a n d  t e l l  how h e  c h o s e  t h e  p r i e s t h o o d ?  
ANSWER:  T h e  wo ma n ,  t h e  g r a n d m o t h e r ,  c o u n t e s s .
QUESTION 2 :  Who l i v e d  w i t h  t h e  c o u n t e s s ?
ANSWER: H e r  g r a n d c h i l d r e n ,  2 g i r l s  a n d  a b o y .
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QUESTION 3 :  Who i s  " l o o k i n g  b a c k "  a t  l i f e  i n
t h i s  s t o r y ?  ( No t  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s u b j e c t )
QUESTION 4 :  Wha t  was  t h e  name o f  t h e  d o g  t h e
p r i e s t  l o s t ?  ( No t  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s u b j e c t )  
QUESTION 5:  Who wa s  t h e  p e r s o n  w h o s e
c r i t i c i s m  ma d e  t h e  p r i e s t  d e c i d e  on t h e  p r i e s t h o o d ?  
( No t  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s u b j e c t . )
5 .  CHARACTER COMPREHENSION
QUESTION 1:  Why wa s  t h e  c o u n t e s s  a b l e  t o
e l i c i t  s u c h  a p e r s o n a l  r e v e l a t i o n  f r o m  s u c h  a 
p r i v a t e  ma n ?  ANSWER; B e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  g o o d  
f r i e n d s  f o r  a l o n g  t i m e  a n d  s h e  h a d  s h a r e d  a l o t  o f  
s e c r e t s  w i t h  h i m .
QUESTION 2 :  How wa s  t h e  c o u n t e s s 1a t t i t u d e
t o w a r d  l i f e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  p r i e s t ?  
ANSWER:  W e l l ,  I g u e s s  s h e  h a d  b e e n  g i v e n  a r e a s o n  
t o  l i v e .  S h e  h a d  l o s t  h e r  c h i l d r e n ,  s h e  h a d  l o s t  
h e r  s o n  a n d  d a u g h t e r - i n - l a w ,  a n d  y e t  s h e  m a n a g e d  t o  
p i c k  up t h e  p i e c e s  a n d  g e t  on w i t h  i t .  S h e  h a d  
o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t a k e  c a r e  o f .  S h e  t o o k  
r i s k s  a n d  r i s k e d  b e i n g  h u r t ,  b u t  t h e  p r i e s t  w a s n ' t  
w i l l i n g  t o  do t h a t .  B u t  t h e y  w e r e  b o t h  g o o d  
p e o p 1 e .
QUESTION 3 :  Why d i d  t h e  c o u n t e s s  e n c o u r a g e  t h e
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p r i e s t  t o  t e l l  h i s  s t o r y ?  ANSWER: S h e  p r o b a b l y
s e n s e d  h e  n e e d e d  t o  s h a r e  i t  w i t h  s o m e o n e .  I f  t h e y  
h a d  b e e n  g o o d  f r i e n d s  f o r  a l o n g  t i m e  s h e  p r o b a b l y  
n e e d e d  t o  know t h a t  a b o u t  h i m  -  t o  u n d e r s t a n d  h i m 
b e t t e r .  And a s  I s a i d  b e f o r e ,  s h e  p r o b a b l y  s e n s e d  
t h a t  h e  n e e d e d  t o  g e t  i t  o u t  a n d  s h a r e  i t  w i t h  
s o m e o n e .  He h a d n ' t  s h a r e d  i t  b e f o r e ,  a n d  s i n s e  s h e  
wa s  a g o o d  f r i e n d ,  i t  wa s  a g o o d  o p p o r t u n i t y .
QUESTION 4:  Wh a t  p e r s o n a l  q u a l i t y  o r
c h a r a c t e r i s t i c  m o t i v a t e d  t h e  p r i e s t  t o  c h o o s e  t h e  
p r i e s t h o o d ?  ANSWER:  C o m p a s s i o n ?  F e a r .
QUESTION 5:  Why wa s  t h e  p r i e s t  a b l e  t o  l o v e
t h e  d o g ?  ANSWER:  B e c a u s e  t h e  d o g  w a s n ' t  g o i n g  t o
a b a n d o n  h i m .  T h e  d o g  n e e d e d  h i m .  No b o d y  h a d  
n e e d e d  h i m  b e f o r e .  He d i d n ' t  n e e d  t o  f e a r  t h a t  t h e  
d o g  w o u l d  s e n d  h i m  a w a y ,  r e j e c t  h i m .
QUESTION 6 :  D i d  t h e  p r i e s t h o o d  i n  f a c t  l e s s e n
t h e  p a i n  a n d  f e a r  o f  l i v i n g  f o r  t h e  p r i e s t ?  Why o r  
why n o t ?  ANSWER:  No.  B e c a u s e  h e  s a i d ,  h e  s t i l l ,  
wh e n  t h e  m a i l m a n  c o m e s ,  he  s e n d s  a s h i v e r  up h i s  
s p i n e .  H e ' s  a f r a i d  o f  w h a t  n e ws  h e ' s  g o i n g  t o  
b r i n g .  I d o n ' t  t h i n k  he  c o u l d  r u n  a w a y .  By 
b e c o m i n g  a p r i e s t  d o e s n ' t  t a k e  a wa y  t h e  f e a r  o f  
l i v i n g .  You c a n  s t i l l  be  h u r t .
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6 .  COMPREHENSION OF THE PLOT
QUESTI ON:  Wha t  i s  t h e  p l o t  o r  c e n t r a l  p r o b l e m
a r o u n d  w h i c h  t h i s  s h o r t  s t o r y  i s  b u i l t ?  ANSWER:  I
g u e s s  t h e  p l o t  wa s  w h a t  m o t i v a t e d  t h e  p r i e s t  t o  
b e c o m e  a p r i e s t .
7 .  COMPREHENSION OF THE THEME
QUESTI ON:  A u t h o r s  o f t e n  h a v e  a m e s s a g e  a b o u t
l i f e  t h a t  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  
t h e i r  s t o r i e s .  Wh a t  do y o u  b e l i e v e  wa s  
M a u p a s s a n t ' s  m e s s a g e  a b o u t  l i f e ?  ANSWER: T h a t  f o r
s o me  p e o p l e  l i f e  c a n  be  a r e a l l y  s c a r y  t h i n g .  I t ' s  
n o t  a l w a y s  e a s y  f o r  e v e r y o n e .  Some p e o p l e  h a v e  a 
r e a l l y  h a r d  t i m e  d e a l i n g  w i t h  e v e r y d a y  t h i n g s .
8 .  LI NKI NG TEXT WITH PERSONAL EXPERI ENCE
QUESTION 1:  Can y o u  t h i n k  o f  a n y t h i n g  y o u ' v e
r e a d  o r  e x p e r i e n c e d  t h a t  h e l p e d  y o u  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  p r i e s t ' s  d e c i s i o n  a s  a y o u n g  man t o  
e x p e r i e n c e  l i f e  i n d i r e c t l y ?  W h a t ?  How d i d  i t  
h e l p ?  ANSWER:  W e l l ,  d o e s  i t  h a v e  t o  be  a p e r s o n a l
e x p e r i e n c e  o r  s o m e t h i n g  t h a t  a f r i e n d ?  W e l l ,  I 
h a v e  a f r i e n d  a l l  o f  a s u d d e n  j u s t  b e c a me  r e a l l y  
i n v o l v e d  i n  r e l i g i o n .  And I d i d n ' t  u n d e r s t a n d  why 
a t  f i r s t .  S o m e t i m e s  p e o p l e  a r e  l a c k i n g  s o m e t h i n g  
i n  t h e i r  l i f e  a n d  t h e y  n e e d  s o m e t h i n g  t o  f i l l  t h a t
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v o i d .  And I g u e s s  t h a t ’ s how t h e y  f i l l  t h a t  v o i d  
t h r o u g h  r e l i g i o n .  Some p e o p l e  a l w a y s  s e e m  t o  be 
l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g .  And a s  f a r  a s  s o m e t h i n g  
I ' v e  r e a d ,  I c a n ' t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  o f f  t h e  t o p  o f  
my h e a d .
QUESTION 2 :  B a s e d  on w h a t  y o u  kn o w a n d  b e l i e v e
a b o u t  p e o p l e  do y o u  f e e l  t h e  p r i e s t  ma d e  t h e  b e s t  
d e c i s i o n  h e  c o u l d  a b o u t  h i s  l i f e ' s  w o r k ,  g i v e n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ?  Why?  ANSWER:  Ho.  I t h i n k  he  d i d
i t  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s .  I d o n ' t  t h i n k ,  I t h i n k  
b e i n g  a p r i e s t  may h a v e  b e e n  a g o o d  d e c i s i o n  f o r  
h i m i f  he  w e r e  c o m p l e t e l y  a s t a b l e  p e r s o n .  B u t  he  
w a s n ' t  a n d  I t h i n k  h e  s h o u l d  h a v e  w o r k e d  o u t  h i s  
p r o b l e m s  b e f o r e  d e c i d i n g  w h a t  h e  wa s  g o i n g  t o  do 
w i t h  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .  He ma de  h i s  d e c i s i o n
w h i l e  k n o w i n g  h e  h a d  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s .  So  I
d o n ' t ,  y o u  k n o w ,  t h i n k  i t  wa s  t h e  b e s t  d e c i s i o n .
QUESTION 3 :  I f  y o u  w e r e  t h e  c o u n t e s s ,  w o u l d
y o u  h a v e  r e s p o n d e d  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  p r i e s t ' s  
" c o n f e s s i o n "  o r  s t o r y  t h a n  s h e  d i d ?  How? Why?  
ANSWER:  Y e s .  I t h i n k  I w o u l d  h a v e  t o l d  h i m  mo r e
how I f e l t .  T h a t  i f  I w e r e  a s  g o o d  a f r i e n d  a s  t h e
s t o r y  p o r t r a y e d  t h e m  t o  b e ,  I t h i n k  t h a t  I w o u l d
h a v e  b e e n  m o r e  h o n e s t  w i t h  my f e e l i n g s .  No t  t h a t
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s h e  w a s n ' t ,  b u t  s h e  j u s t  d i d n ' t  s a y  a w h o l e  l o t .  I 
t h i n k  I w o u l d  h a v e  s a i d  ma y b e  h e  n e e d e d  t o  d e a l  
w i t h  s o me  p r o b l e m s  t h a t  h e  h a d .  ( B u t  t h a t ' s  t h e  
p s y c h o l o g i s t  i n  m e . )
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FREE RECALL OF THE STORY 
S UBJ E CT : F e m a l e  l i s t e n e r ,  # 1 8
/
" I  t h i n k  t h e  woma n  s a i d ,  i n d i c a t e d ,  t h a t  i t  wa s
✓ /
t i m e  f o r  t h e  k i d s  t o  go t o  b e d  o r  w h a t e v e r ,  a n d  t h e
/  /
p r i e s t  s t a r t e d  t o  g i v e  t h e m  a k i s s  g o o d n i g h t  o r
w h a t e v e r ,  a n d  t h e n ,  t wo  g i r l s  a n d  a b o y ,  o r  t w o  b o y s
a n d  a g i r l ,  I d o n ' t  r e m e m b e r  t h a t ,  he  g a v e  t h e m  a k i s s
✓
g o o d n i g h t ,  a n d  t h e y  m e n t i o n e d ,  s h e  s a i d ,  y o u  c e r t a i n l y
do  l i k e  c h i l d r e n ,  a n d  h e  s a i d ,  y a h .  . . 1  r e a l l y  r e a l l y
✓
e n j o y  c h i l d r e n .  T h e n  s h e  a s k e d  h i m  why s h e  h a d  n e v e r
✓
h a d  a f a m i l y  o f  h i s  own .  He t a l k e d  a b o u t  h i s
b a c k g r o u n d  a l i t t l e  b i t ,  t h a t  h e  wa s  t h e  p r i e s t ,  a n d
w h a t  t h e  t o w n s p e o p l e ,  t h e  p e a s a n t s  t h o u g h t  o f  h i m.
T h e n  w h a t  t h e  woman t h o u g h t  o f  h i m ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .
He f i n a l l y  c ame  b a c k  t o  t h e  p r e s e n t  w h e r e  s h e  wa s  
✓
s a y i n g  y o u  know I ' v e  s h a r e d  a l l  my s e c r e t s  w i t h  y o u ,
i t ' s  t i m e  f o r  y o u  t o  c o n f e s s  t o  me .  And  t h e n  h e  b e g a n
✓
h i s  s t o r y  a b o u t  v/ hen h e  wa s  a c h i l d .  H i s  p a r e n t s  w e r e
^  v"  ^
w e a l t h y ,  a t  a n  e a r l y  a g e  t h e y  s e n t  h i m  t o  b o a r d i n g
s c h o o l ,  a n d  h e  i m m e d i a t e l y  f e l t  o u t c a s t ,  h e  wa s  l o n e l y ,  
i f
h e  wa s  h o m e s i c k .  He d i d n ' t  w a n t  t o  b e  a wa y  f r o m  h i s
p a r e n t s .  He g r e w  mo r e  a n d  m o r e  h o m e s i c k  e v e r y d a y .  He
if
wa s  v e r y  l o n e l y .  He d i d n ' t  ma k e  f r i e n d s .  T h e n  h e  
m e n t i o n e d  h e  wa s  v e r y  s h y  a n d  t h i n k i n g  h e  wa s
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✓
p a t h o l o g i c a l l y  l o n e l y  a n d  s h y ,  a n d  r e a l i z i n g  h e  h a d  a
y /
p r o b l e m .  He wa s  a l w a y s  a f r a i d  o f  b e i n g  h u r t ,  a n d  i f  he
d i d n ' t  ma k e  f r i e n d s ,  a n d  i f  h e  h i d  h i m s e l f  a s  much a s
v '
h e  c o u l d  f r o m  t h e  w o r l d  h e  w o u l d n ' t  be  h u r t ,  he  
w o u l d n ' t  h a v e  t o  d e a l  w i t h  b e i n g  h u r t .  And t h e n  t o o  
wh e n  h e  h a d  s i x  m o n t h s  o f f  f r o m  s c h o o l .
And t h e n  h i s  p a r e n t s  l e t  h i m  go on h o l i d a y  t o
d e c i d e  w h a t  h e  wa s  g o i n g  t o  d o .  And t h e n  h i s  p a r e n t s
✓  ^w e r e  p u s h i n g  h i m i n t o  a c a r e e r  w h e r e  mone y  wa s  r e a l
i m p o r t a n t ,  a s  I g u e s s  i t  wa s  f o r  t h e m ,  a n d  wh e n  h e  g o t
y /  /
home  h e  f o u n d  t h e  d o g ,  Sa m,  t h a t  c h a n g e d  h i s  l i f e .  He
me t  Sam w h i l e  h e  wa s  w a l k i n g  home  r e a l  f a s t  a n d  Sam wa s
r u n n i n g  t o w a r d s  h i m ,  a n d  Sam s t o p p e d ,  a n d  h e  s t o p p e d ,
a n d  t h e y  k i n d  o f  a p p r o a c h e d  e a c h  o t h e r  a n d  wh e n  h e  w e n t
t o  p e t  h i m  h e  r a n  a w a y .  And t h e n  h e  ca me  b a c k  a n d  h e
s a i d  h e  h a d  t o  be  r e a l  g e n t l e  w i t h  h i m  b e c a u s e  h e  wa s  
y f
l i k e  c o w e r i n g  down a n d  s e e m e d  a f r a i d .  T h e n  f i n a l l y  he
p e t t e d  h i m .  I t  s a i d  h e  wa s  s t r o k i n g  h i m v e r y  g e n t l y .
✓
And t h e y  b e c a m e  f r i e n d s .
He t o o k  h i m home  a n d  h a d  h i m f o r  a w h i l e  w h e n  t h e y
/  /
w e r e  w a l k i n g  o ne  d a y  a n d  h e  s aw t h e  b u s  c o m i n g  a l o n g
r e a l l y  f a s t ,  t h e  h o r s e s  y o u  know g a l l o p i n g  r e a l l y
r a p i d l y .  T h e  b u s  wa s  y e l l o w  w i t h  a b l a c k  c o v e r  o r
✓
s o m e t h i n g .  And Sa m,  he  g o t  e x c i t e d  a n d  s o  h e  w e n t  o u t
✓
i n  f r o n t  o f  t h e  b u s  a n d  t h e  h o r s e ' s  h o o f  h i t  h i m  a n d  h e
i f
l i k e  w e n t  down t u m b l i n g  i n  t h e  h o r s e s '  h o o v e s .  And
✓
t h e n  t h e  b u s  r o l l e d  o v e r  h i m .  And h e  w e n t  on t o  t a l k
i f
a b o u t  how g r u e s o m e  i t  wa s  a n d  a l l  t h e  g u t s  h a n g i n g  o u t
( s m a l l  n e r v o u s  l a u g h ) ,  a n d  h e  m i s s e d  h i m  s o  much t h a t  
1/
he  s t a y e d  i n  h i s  r o o m f o r  a w h o l e  m o n t h . "
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MENTAL IMAGERY I NTERVIEW RECORD FORM 
S u b j e c t :  F e m a l e  L i s t e n e r ,  Nu mb e r  18
1.  RATING OF PERCEI VED EASE OF COMPREHENSION 
QUESTI ON:  I ' m  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  p e r c e p t i o n  o f  how
e a s y  o r  d i f f i c u l t  t h i s  s t o r y  i s  t o  u n d e r s t a n d .
B a s e d  on t h i s  f i v e  p o i n t  s c a l e ,  w h i c h  r a t i n g  w o u l d  
y o u  g i v e  a n d  wh y ?
R a t i n g  g i v e n :  4
R e a s o n s  g i v e n  f o r  r a t i n g :  ( Ch e c k  i t e m s  m e n t i o n e d  on
t h i s  l i s t  a n d  w r i t e  i n  o t h e r  r e a s o n s . )
 P a s s a g e  i n t r o d u c t i o n
 P r e p a s s a g e  q u e s t i o n s
 P o s t p a s s a g e  d i s c u s s i o n s
 I m a g e s
✓  S t o r y  c o n t e n t  a n d  t h e m e
✓  Wr i t i n g  s t y l e
 P e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  b a c k g r o u n d
 S t o r y  s t r u c t u r e
 O t h e r  ( d e s c r i b e )
OTHER COMMENTS AND REASONS:  "As  f a r  a s  f a c t s  g o ,
i t  wa s  e a s y  t o  p i c k  u p .  E v e r y o n e  c o u l d  i n t e r p r e t  
i n  t h e i r  own w a y .  T h e  u n d e r l y i n g  t h e m e s  w e r e  
f a m i l i a r  a n d  o b v i o u s .  I t  s e e m e d  r e a l l y  e a s y  t o  
u n d e r s t a n d . "
2 .  RECALL OF PASSAGE IMAGES
A.  QUESTI ON:  P e o p l e  s o m e t i m e s  c o mme n t  t h a t
s t o r i e s  l i k e  t h i s  g i v e  t h e m  p i c t u r e s  i n  t h e i r
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mi n d  o f  w h a t  t h e  c h a r a c t e r s  a n d  s e t t i n g s  l o o k  
l i k e .  S o m e t i m e s  t h e y  a l s o  h a v e  a s e n s e  o f  t h e  
s m e l l s ,  s o u n d s ,  e m o t i o n s ,  t o u c h ,  a n d  t a s t e  
r e f e r r e d  t o  i n  a s t o r y .  Some p e o p l e  e v e n  
f i n i s h  r e a d i n g  w i t h  a l i n g e r i n g  i m a g e  o f  w h a t  
t h e y  t h i n k  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  a f t e r  t h e  s t o r y  
e n d e d .  Do y o u  r e c a l l  h a v i n g  a n y  i m a g e s  o f  a ny  
k i n d  i n  y o u r  m i n d  a s  y o u  w e r e  r e a d i n g ?
B.  YES NO ________
C . '  I f  " N o , "  a s k  i f  t h e y  h a v e  e v e r  e x p e r i e n c e d  
m e n t a l  i m a g e r y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s .  I f  
s u b j e c t s  r e p o r t  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  m e n t a l  
i m a g e r y  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s ,  a s k  u n d e r  w h a t  
c o n d i t i o n s ,  a n d  why t h e y  t h i n k  t h e y  d i d n ' t  
e x p e r i e n c e  a ny  i m a g e r y  w i t h  t h i s  p a s s a g e .
D.  I f  " Y e s , "  s a y ,  " I ' m  i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g
a b o u t  t h e  i m a g e s  y o u  e x p e r i e n c e d  i n  a s  much
d e t a i l  a s  y o u  c a n  r e c a l l  h a v i n g  w h i l e  y o u  w e r e  
r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g . "  R e c o r d  t h e  i m a g e s  
r e c a l l e d ,  t h e  f l u e n c y  o f  r e p o r t i n g ,  a n d  a l l  
c o m m e n t s  on s e p a r a t e  p a p e r .
3 .  VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE
QUESTI ON:  I n  t h i s  f i n a l  q u e s t i o n ,  I w o u l d  l i k e  y o u
t o  t h i n k  a b o u t  how v i v i d  t h e  i m a g e s  w e r e .  SHOW
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VI VI DNESS OF IMAGERY SCALE a n d  s a y ,  “Wi t h  f i v e  
i n d i c a t i n g .  . . e t c . ,  how w o u l d  y o u  r a t e  t h e  
v i v i d n e s s  o f  y o u r  i m a g e r y ? "  ( R e a d  s c a l e  a l o u d  a s  
s u b j e c t  f o l l o w s  a l o n g  on own c o p y  o f  t h e  s c a l e . )  
ANSWER:  R a t i n g  g i v e n :  3 R e a s o n s :  “ I g u e s s  I
t h o u g h t  now,  i s  t h i s  f o r  c o m p r e h e n s i o n ?  I a l w a y s  
s a y  t o  m y s e l f ,  now i f  y o u  c a n  p i c t u r e  i t ,  w e l l  
t h a t ' s  p r o b a b l y  why I t r i e d  m o r e  t o  p i c t u r e  i t .  I 
n e v e r  f e l t  I c o u l d  s m e l l  a n d  t o u c h ,  b u t  I d i d  f e e l  
I h a d  g o o d  p i c t u r e  i n  my mi n d  o f  w h a t  wa s  g o i n g  o n .  
B u t  I w a s n ' t  i n v o l v e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  b e i n g  o n e  o f  
t h e  c h a r a c t e r s . "
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" I  d o n ' t  r e m e m b e r  now t h a t  y o u  m e n t i o n  i t  w h a t  i t  
s a i d  a b o u t  w h e r e  t h e y  w e r e  t a l k i n g ,  b u t  I g u e s s  I
p i c t u r e d  l i k e  a l i b r a r y ,  t h e  f i r e  a n d  a n  o l d  h o u s e .
✓  *
And ma y b e  k i n d  o f  a s c a r y  h o u s e  f r o m  t h e  o u t s i d e .
✓
S o m e o n e  w e a l t h y ,  p r o b a b l y  r e a l  w e a l t h y .  T h e  ma n ,  t h e y
s a i d  h e  wa s  t a l l  a n d  t h i n ,  a n d  g r e y  h a i r ,  I g u e s s .
/
P r o b a b l y  a r e a l l y  k i n d  f a c e  i s  t h e  way I p i c t u r e  h i m .
T h e y  s a i d  h e  h a d  a g o o d  h e a r t  a n d  h e  wa s  a g o o d  s o r t .
T h e  wo ma n ,  I d i d n ' t  g e t  a n y  i m a g e s  o f  h e r .  A n i c e
✓
g a r d e n ,  I g u e s s .  T h e y  m e n t i o n e d  a g a r d e n — w e l l  k e p t .
I d i d n ' t  r e a l l y  t h i n k  a b o u t  w h a t  h a p p e n e d  a f t e r  h e
l e f t .  T h e y  k i n d  o f  l e f t  y o u  h a n g i n g .  S o m e t h i n g  was
g o i n g  t o  h a p p e n ,  b u t  I d i d n ' t  r e a l l y  t h i n k  a b o u t  i t . "
( P a u s e ,  e y e s  l o o k i n g  u p . )
E x a m i n e r :  You h a d  i m a g e s  o f  t h e  h o u s e ,  t h e  
l i b r a r y ,  t h e  o l d  h o u s e ,  t h e  man a s  t a l l ,  
t h i n ,  k i n d  f a c e ,  g r e y  h a i r ,  no  r e a l  i m a g e  o f  
t h e  wo ma n ,  a n i c e  g a r d e n .  I ' m  i n t e r e s t e d  i n  
h e a r i n g  a b o u t  a n y  o t h e r  i m a g e s  y o u  
e x p e r i e n c e d ,  a n d  am i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g  y o u  
r e c a l l  t h e m  f o r  me i n  a s  much d e t a i l  a s  y o u  
c a n .
/
" W e l l ,  t h e  s c e n e  w i t h  t h e  d o g ,  I p i c t u r e d  t h e  d o g  
v r  ✓  ✓
k i n d  o f  a m e d i u m - s i z e d  d o g ,  r e d d i s h ,  c u r l y  h a i r ,  a n d
✓  ✓  ✓
h a p p y  d o g .  T h e  b u s ,  o r  c a r r i a g e  t h a t  h i t  t h e  d o g ,
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/  ✓  /
y e l l o w  a n d  b l a c k .  I n  a r e a l  h u r r y  wh e n  i t  h i t  t h e  d o g .
✓
I c o u l d  r e a l l y  p i c t u r e  t h e  e n t r a i l s  a n d  e v e r y t h i n g
/  ¥
c o m i n g  o u t ,  s u f f e r i n g  o r  t r y i n g  t o  move  a n d  g e t  u p .
i f
K n o w i n g  i t  wa s  g o i n g  t o  d i e ,  b u t  s t i l l  t r y i n g  t o .  . . I
i f
p i c t u r e d  t h e  p r i e s t  w h e n  h e  wa s  y o u n g e r .  I t  d i d n ' t
/
r e a l l y  s a y  w h a t  h e  l o o k e d  l i k e ,  b u t  b e i n g  r e a l l y  s h y ,
^  /
i n t r o v e r t e d ,  a n d  j u s t  a l w a y s  s t u d y i n g ,  s t a y i n g  i n  h i s
r o o m ,  s t a y i n g  a wa y  f r o m  o t h e r  p e o p l e .  And t h e n ,  a l s o
a f t e r  h i s  d o g  d i e d ,  i t  s a i d  h e  s p e n t  a w h o l e  mo n t h  i n
h i s  r o o m,  s o  I h a v e  t h i s  i m a g e  o f  h i m a l w a y s  h o l e d  up
i n  a r o o m.  No t  r e a l l y  r e l a t i n g  o r  t a l k i n g  t o  a n y o n e .
I a l s o  t h o u g h t  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  b e g i n n i n g  wh e n
✓
t h e y  s a i d  h e  k i s s e d  t h e  c h i l d r e n .  He k i s s e d  t h e m
✓
g o o d - b y e ,  a n d  t h e r e  w e r e  t h r e e  l i t t l e  k i d s ,  a l l  n i c e l y
d r e s s e d ,  t h e  l i t t l e  g i r l s  w i t h  l o n g  b l o n d  h a i r .  I
d i d n ' t  t h i n k  a b o u t  t h e  b o y .  I t h o u g h t  a b o u t  t h e
p e a s a n t s ,  l i k e  t h i s  ma s s  o f  p e o p l e .  I g u e s s  w h e n  I
/
t h i n k  o f  p e a s a n t s  I t h i n k  o f  r e a l l y  p o o r  p e o p l e  r e a l l y
y
s h a b b i l y  d r e s s e d .  L i k i n g  t h e  p r i e s t ,  y e t ,  I c a n ' t  
r e a l l y  s a y  w h a t  t h e y  s t o r y  s a i d ,  s o m e t h i n g  a b o u t  h e  wa s  
a g o o d  s o w e r ,  he  c o u l d  l a u g h  a s  r e a d i l y  a s  h e  c o u l d  
c r y ,  a n d  t h e y  d i d n ' t  r e a l l y  t h i n k  t h a t  wa s  s o m e t h i n g . . .  
t h e y  w e r e  m o r e  o f  a d o u r  ( d o e r )  . . . s o ,  y o u  k n o w,  
l i k i n g  t h e  p r i e s t  b u t  s t i l l  t h i n k i n g ,  I d o n ' t  k n o w ,  I
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✓
c o u l d  s e e  h e  w a s n ' t  o n e  o f  t h e m  o r  s o m e t h i n g .  I t h i n k
t h a t ' s  a b o u t  i t  ( l a u g h t e r ) . "
E x a m i n e r :  T h e r e ' s  t i m e  i f  t h e r e  a r e  mo r e  
i m a g e s  y o u  r e m e m b e r  h a v i n g .
✓ ✓
I a l s o  t h o u g h t  o f  h i s  p a r e n t s  a s  b e i n g  r i c h .  You
m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  s e n t  h i m  a wa y  e a r l y  t o  a b o a r d i n g
s c h o o l ,  a n d  t h e y  w e r e  w e a l t h y ,  s o  I p i c t u r e d  t h e m  a s  
✓
b e i n g  t o o  b u s y  t o  h a v e  t i m e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  You
know t h e  m o t h e r  a l w a y s  h a s  t o  g e t  h e r  l u n c h e o n s
t o g e t h e r ,  a n d  t h e  f a t h e r  i s  a l w a y s  o f f  d o i n g  h i s  own
t h i n g .  I a l s o  t h o u g h t  h i s  h o u s e  wa s  p r o b a b l y  s i m i l a r
/
t o  t h e  o l d e r  w o m a n ' s  h o u s e ,  b i g .  You w o u l d n ' t  r e a l l y  
n o t i c e  a c h i l d .  A l s o  I g u e s s  i n  t h e  c o u n t r y ,  y o u  s a i d  
h e  wa s  F r e n c h ,  s o  I p i c t u r e d  t h e  c o u n t r y s i d e  w i t h  t h e  
h o u s e s  r e a l  f a r  a p a r t .
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SAMPLES OF MOST FREQUENTLY REPORTED IMAGES,  
NUMBER OF SUBJ ECTS REPORTI NG,  AND 
CORRESPONDING POI NT VALUES ASSIGNED
VISUAL IMAGES ( 4 0  S u b j e c t s )
1 .  T h e  Dog {40 S u b j e c t s )
" I  c o u l d  s e e  t h e  d o g  l o o k i n g  a l o t  l i k e  my d o g ,  a n d  
a c t i n g  v e r y  t i m i d . "  ( 3  p o i n t s )
2 .  T h e  C a s t l e  ( 2 9  S u b j e c t s )
" I  c o u l d  s e e  t h e  c a s t l e . "  (1 p o i n t )
3 .  T h e  C o u n t e s s  ( 2 4  S u b j e c t s )
" I  c o u l d  s e e  t h e  C o u n t e s s  d r e s s e d  i n  b l a c k ,  w e a r i n g
a g r e y  bu n.  " ( 3 p o i  n t s  )
4 .  T h e  P r i e s t  ( 2 2  S u b j e c t s )
111 c o u l d  s e e  t h e  P r i e s t  a s  a s k i n n y ,  t a l l ,  o l d  ma n ,  
l o o k i n g  r a t h e r  s a d . "  ( 5  p o i n t s )
5.  T h e  P a r e n t s  ( 1 8  S u b j e c t s )
" I  s aw t h e  p a r e n t s  a s  w e l l - d r e s s e d ,  n o t  a h a i r  o u t  
o f  p l a c e ,  a n d  s t e r n - f a c e d . " ( 4  p o i n t s )
EMOTIONAL IMAGES ( 2 4  SUBJ ECTS)
1.  " I  f e l t  c o n c e r n  a n d  s o r r o w  f o r  t h e  p r i e s t  l o s i n g  
h i s  d o g . " ( 2 p o i n t s )
2 .  " I  f e l t  b a d  wh e n  t h e  d o g  d i e d . "  (1 p o i n t )
3 .  " I  s i c k e n e d  m y s e l f  wh e n  t h e  d o g  d i e d  a n d  wa s
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s u r p r i s e d  d o g s  w e r e  r u n  o v e r  b e f o r e  c a r s  w e r e  
i n v e n t e d . "  ( 2 p o i n t s )
4 .  " I  f e l t  h o m e s i c k n e s s  a n d  r e s e n t m e n t  m y s e l f  wh e n  I
r e a d  a b o u t  t h e  p r i e s t  b e i n g  s e n t  t o  b o a r d i n g  s c h o o l  
a s  a y o u n g  b o y .  I t  ma de  me s a d  t o  t h i n k  o f  s u c h  
l o n e l i n e s s  f o r  h i m . "  (3 p o i n t s )
AUDITORY IMAGES ( 1 7  SUBJ ECTS)
1 .  " I  h e a r d  t h e  h o r r i b l e  c r a s h  a n d  t h e  d o g ' s  s c r e a m s . "
( 2 p o i n t s )
2.  " I  c o u l d  h e a r  t h e  h o r s e s '  h o o v e s  a n d  t h e  v o i c e s  o f
t h e  men a s  t h e y  w e r e  c r a c k i n g  t h e  w h i p . "  (3 
p o i n t s )  •
OLFACTORY IMAGES ( 8  SUBJ ECTS)
1.  " I  c o u l d  s m e l l  t h e  d u s t y  r o a d . "  {1 p o i n t )
2 .  " I  c o u l d  s m e l l  t h e  m u s t i n e s s  o f  t h e  c a s t l e  a n d
s mo k e  f r o m  t h e  f i r e p l a c e . "  (2 p o i n t s )
TACTI LE IMAGES ( 7  SUBJ ECTS)
1 .  " I  f e l t  l i k e  I c o u l d  f e e l  t h e  d o g  l i c k i n g  h i s  f a c e ,
a n d  I c o u l d  f e e l  t h e  d o g ' s  e a r s . "  ( 2 p o i n t s )
2 .  "I  f e l t  t h e  l o n g  a r m s  o f  t h e  p r i e s t  e m b r a c i n g  t h e
c h i l d r e n . "  ( 2 p o i n t s )
POSTSTORY IMAGES ( 2  SUBJ ECTS)
"I  c o u l d  s e e  t h e  p r i e s t  a n d  t h e  c o u n t e s s  m a r r y i n g  e a c h
o t h e r .  " {1 p o i  n t )
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"I  s a w t h e  p r i e s t  t h e  n e x t  d a y  a n d  w o n d e r e d  i f  t h e  
e v e n i n g  h a d  c h a n g e d  h i m . "  (1 p o i n t )
GUSTATORY IMAGES (1 SUBJ ECT)
"I  c o u l d  t a s t e  t h e  d u s t y  r o a d  i n  my m o u t h . "  (1 p o i n t )  
KI NESTHETI C IMAGERY (1 SUBJ ECT)
"I  f e l t  l i k e  I wa s  w a l k i n g  w i t h  t h e  d o g  o u t  i n  t h e  
f i e l d s . "  ( 1 p o i n t )
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